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5JOHDMT0
Vesihuoltolaitosten inventoimiseksi vesihallitus on suorittanut
vuodesta 1970 lähtien vuoden lopun tilannetta koskevan tiedus—
telun, joka käsittää yhteiset vähintään 200 asukasta palvelevat
vesi— ja viemärilaitokset. Vesipiirin vesitoimisto kerää vesi—
huoltolaitoksia koskevat vuosittaiset tiedot alueensa vesi— ja
viemärilaitoksilta vesihallituksessa laaditulla lomakkeella. Ve—
sitoimist•o tarkistaa tiedot ja vesihallituksessa laaditaan koko
maata koskevat yhteenvedot. Liitteenä on malli vuoden 1980 kysely—
lomakkeista. Täytetyt lomakkeet säilytetään vesihallituksen vesi—
huoltotoimistossa sekä alueittaiset tiedot vesipiirin vesitoimis—
tossa.
Tilasto käsittää vuoden 1980 lopun tilanteen vesi— ja viemärilai—
tosten yleisistä tiedoista. Koska vuoden 1980 kyselyn yhteydessä
tulleista vesilaitosten veden laatutiedoista on tulossa oma tie—
dotteensa, ei tässä yhteydessä ole yhteenvetoja veden laadusta.
Tilaston alussa on tietoja koko maan tilanteesta sekä kehityksestä
vuosina 1970—1980. Seuraavaksi on esitetty vesipiiri— ja läänikoh—
taiset yhteenvedot sekä osasta kyse]ytuloksia kunta— ja laitoskoh—
taiset tiedot. Vesipiiri— ja läänikohtaisissa yhteenvedoissa on
näin ollen sellaisiakin asioita, joista ei lulkaista kuntakohtai—
sia tietoja (esim. käyttö— ja kunnossapitokustannukset).
Vuosien 1970—1979 vesihuoltolaitostiedot on julkaistu vesihalli
tuksen tiedotus—sarjan numeroilla: 13 (1970), 42 ja 43 (1971),
69 ja 70 (1972), 82 (1973), 98 (1974), 119 (1975), 134 (1976),
163 (1977), 180 (1978) sekä 195 (1979). Lisäksi vesilaitosten
veden laadusta on julkaistu seuraavat erilliset tiedotukset: 30
(1970), 44 (1971), 75 (1972), 99 (1973), 167 (1977).
Tilastoa koskevat tiedustelut ja huoniautukset voi osoittaa vesi—
hallitukselle (toimistoinsinööri Leena Saviranta tai kemisti
Annika Sipilä) joko puhelimitse numeroon 0—695i1 tai kireitse
osoitteella Vesihallitus, PL 250, 00101 HELSINKI 10.
6VESI- JA VIEfrLRILAIT0STILÄNNE 31.12.1980
Maassamme oli vuoden 1980 lopussa 787 yhdyskuntien vesilaitosta
ja 625 viemärilaitosta. Vesilaitoksista oli kuntien 445, yhtymien
245, teollisuuslaitosten 35 sekä sairaaloiden, varuskuntien tms.
laitoksia 62. Viemärilaitoksista oli kuntien 483, yhtymien 53,
teollisuuslaitosten 31 sekä sairaaloiden, varuskuntien tms. lai
toksia 58.
Vesilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä oli asukkaita vuoden
1980 lopussa 3 589 000 eli 75 % väestöstä. Viemärilaitoksiin lii—
tetyissä kiinteistöissä oli 3 293 000 asukasta eli 69 % väestöstä.
Vuoden aikana tapahtunut liittyjämäärän lisäys oli vesilaitoksiin
74 000 ja viemärilaitoksiin 50 000 asukasta. Liittyminen vesihuol—
tolaitoksiin on hidastunut 1970-luvun loppupuolella. Taalamat ovat
lähes täysin vesilaitosten piirissä ja varsinkin Pohjanmaalla myös
huomattava osa haja—asutuksesta. Viemärilaitokset toimivat pää
asiassa taajamissa.
Vesilaitokset jakoivat vuonna 1980 vettä yhdyskuntien tarpeisiin
keskimäärin 1 065 000 kuutiometriä vuorokaudessa eli lähes saman
verran kuin edellisenä vuonna. Pohjaveden osuus vedenkulutuksesta
oli noussut 44 prosenttiin. Kulutusluku oli 297 litraa asukasta
kohti vuorokaudessa, kun se edeilisenä vuonna oli 307 l/as.d. Ta—
lousveden osuus vedenkulutuksesta oli yli puolet (56 %) ja yleis
ten vesilaitosten jakaman teollisuusvec9en osuus oli 15 . Yleisen
kulutuksen osuus oli 17 % ja palvelutoimintojen 12 %.
‘uonna 180 käytettiin vesi— ja viemärilaitosten rakentamiseen
yhteensä 978 milj, markkaa, mikä vastaa reaaliarvoltaan edellisen
vuoden investointeja. Maassa asuvan väestön mukaan ]askettuna
vesi- ja viernärilaitosinvestoinnit olivat vuonna 190 205 mk/as,
josta vesilaitoksiin 85 rnk/as ja viemärilaitoksiin 120 mk/as.
Vesilaitosten rakentamiseen käytettiin vuonna 1980 yhteensä
405 milj. markkaa. Veclenottamoiden ja —puhdistamoiden osuus inves
toinneista oli 16 % kuten edellisenäkin vuonna, vesisäiliöiden
7ja purnppuamoiden 10 % sekä vesilohtojen 74 . Uutta vesijofitoa
rakennettiin noin 2 161 km, josta 5 % oli valurautaputkia ja 90 %
muoviputkia. Vesijohtopituus oli vuoden lornissa noin 38 000 km.
Viemärilaitosten rakentamiseen käytettiin vuonna 1980 yhteensä 573
milj, markkaa, mikä vastaa reaaliarvoltaan vuoden 179 investoin
teja. Viemäreiden osuus investoinneista oli E9 %, pumppuamoiden
4 % ja jätevedenpuhdistamoiden 26 %. Jätevedenpuhdistamoiden ra
kentamiseen käytettiin 150 milj, markkaa, mikä on reaaliarvoltaan
14 - enemmän kuin edellisenä vuonna. Uutta viemäriä rakennettiin
lähes saman verran kuin vuonna 1979 eli 1 06$ km, josta 23 % oli
betoniviemäriä ja 75 % muoviviemäriä. Viemäripituus oli vuoden
lopussa noin 22 000 km.
Vuoden 1980 lopussa oli käyt5ssä 552 yhdyskuntien jätevedenpuhdis
tamoa, joissa käsiteltiin 3 113 000 asukkaan jätevedet. Noin kaksi
kolmasosaa puhdistamoista oli rinnakkaissaostuslaitoksia ja noin
viidesosa lammikoita ja imeytysojastoja. Kokonaisjätevesivirtaama
oli 1 422 000 kuutiometriä vuorokaudessa, josta noin 6 % meni kä—
sittelemättömänä tai mekaanisesti käsiteltynä vesistö5n, kemialli
sesti käsiteltiin 20 %, hiologisesti noin 5 % ja bio]oqis—kemialli—
sesti 69 %. Yhdyskuntien viemärilaitosten kautta vesistöön joutu—
van oraaanisen aineen ja fosforin määrät ovat edelleen vähenty
neet.. Vienäri]aitoksiin tulevan ja niistä vesistöön lähtevän jäte—
veden puhdistuminen, ottaen huomioon viemärilaitoksista myös puh—
distamatta johdettu jätevesi, oli orgaanisen aineen suhteen 77 %
ja fosforin suhteen 80 %. 1970—luvun alusta fosforikuorma on las
kenut noin kolmasosaan ja orgaanisen aineen kuorma noin puoleen,
vaikka viemärilaitoksiin tuleva kuormitus on noussut fosforin
osalta 24 % ja orgaanisen aineen (BHK7) osalta 14 %.
Vuonna 1980 käytössä olleista 552 yhdyskuntien jätevedenpuhdista—
mosta toimi 92 pulidistamoa yli 90 prosentin teholla sekä orqaani—
sen aineen että fosforin vähentäirisen suhteen ja 377 puhdistamoa
vähintään 70 prosentin teholla. orgaanisen aineen vähentämisen
suhteen vähintään 70 prosentin teholla, mutta fosforin vähentämi—
sen suhteen pienemmällä teholla toimi 64 puhdistamoa. Fosforin vä—
hentämisen suhteen vähintään 70 prosentin tehclIa, mutta orgaani
sen aineen vähentämisen suhteen pienernmällä teholla toimi 43 puh—
distamoa. Molempien parametrien suhteen 70 % pienemmällä teholla
toimi 50 puhclistamoa.
8S TJMMÄRY
This yeariy statistics ahout water supply plants anc9 sewer systerns
in Finland contains rlants serving more than 200 people. Ali
plants except two are included.
In l°90 the increase of people served by water supply plants and
sewer systems was nearly the same as two previous years. Nearly
ali peopie iiving in densly popuiated areas are served and also
a great part of people living in rural area, especially in Western
Pinland where water resources are poorer.
Less water was consumed durinq the year 1980, although the
consumption of crround water increased siightly. The per capita
consumption was 297 i/pe.d, which was 11 % less than in the
heginning of 70’s. 56 - of consumed water was used in households,
15 % in industry, 12 % in public buiidinqs (offices, shops, etc.)
and 17 % in parks, streets etc.
In 1980 the investment in water supply piants and sewer systems
was nearly the same as in 1979.
Jaste water treatrnent has stiil heen developed towards hio].ogical—
chemical systenis. Sorne riant.s with only chemicai or only
hioioqical system has h€en chanaed to contain hoth treatments.
Ähout 10 % of waste water are treated in oxidation ponds, only
mechanically, or only in smaii septic tanks.
In 1920 the arnounts of organic matter and of phosphorus qoinq to
recipients from puhlic sewer systems were less than a haif of the
arnounts in the heginning of the 70’s, although the amount of
phosphorus coming to sewers has increased by 24 %, and organic
matter hy 14 %.
The ficiures and tabies are provided with English texts, too.
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Taulukko 1 Vesi— ja viemäriluitosten jakautuminen koon ja omistussuhtcen mukaan 31.12.1980
Ve = vesilaitos Vi = viemärilaitos
Tabt 1 Dzotribution of oatr aappZy planDB and seWer eyotema after nize and poaaeoajon
leo. 31, 1980 Va z water aupp pZant, V z oewer system
Omistussuhde Posaession
Liittyjämäärä Kunnalliset Yhtymät Teollisuus- Sairaalan, vurus- Laitoksia
laitokset laitoksen kunnan tms. yhteensä
Pputatin Pablio Conacrna Utiljtje8 owned Utjlitjes oaned by Total number of
served utiHties by industry hospitaZa OY army utilities
Ve Vi Ve Vi Ve Vi Ve Vi Ve Vi
ei liittyjiä 5 2 13 1 18 3
— 199 18 29 31 9 8 7 31 27 88 72
200
— 999 142 169 118 22 22 20 26 27 308 238
1 000 — 3 999 154 160 64 17 5 4 5 4 228 185
4 000 - 19 999 96 94 19 4 — — — — 115
20 000 — 30 29 — — — — — — 30 29
Yhteensä 445 483 245 53 35 31 62 58 787 625
To t Z
Taulukko 2 Jätevesien käsittelyn jakautuminen 31.12.1980
TaLle 2 Claaaifioation of connectjons ao to treatrnent methods lee. 31, 1980
Puhdistu- Kuormitus PoZZution load
PuhU tstusmenetelinä III Ttaaina Ji8char AsukasmiHirä Population
Tjatment proceua Nurnbcp of
troatrnent 1 000 iii /d $ 1 000 asukasta $
work 1 000 0(SOfl8
Mekoaninen puhdistus 3 1 0,1 2 0,1
Pr.2lirninary treatment
Kemiallinen puhdistus 44 288 20,4 627 18,9
ChemLciat treatment
Biologinen suodatus, imeytys 55 27 1,9 55 1,6
ja lammjkointi
BiotogLcat or alii fiZtration
or oxidatiun pond
Tehostetut lammikot 61 32 2,3 95 2,9
3.rjJa t Lun pund with chnijd 2
p’ecipitution
Aktiivljetemenete1mil 1 8 0,6 13 0,4
,L,LLvzteä aludge pr000os
Rjnnakkajssaostus 364 899 63,4 2 137 64,3
Sirnultaneous prelipitation
Esisaostus 1 19 1,3 43 1,3
Pi e
—
p r ip i t a t ion
Jälkisaostus 23 60 4,3 141 . 4,2
!oa tpreci)tation
Puhdistumojen osuus 552 1 334 94,3 3 113 93,7
Vz, ‘c.zt,nnt plunt
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Taulukko 3 Yhdyskuntien vienärilaitosten jätekuorma vesistöalueittain v. 1980
Tahle 3 Crude aewage and finaZ effiuent oad coming ta drainage baeinB in 1980
911K7, 02, kg/d Kokonaistyppi kg/d Kokonaisfosfori kg/d
I’t0vcsista3uc BOD, 2’ kg/d TctaZ n
itra&n kg/d Tatal pho8pharue kg/d
Drainage basin Viemäriin Vesistöön Viemäriin Vesistöön Viemäriin Vesistöön
tuleva johdettu tuleva johdettu tuleva johdettu
Crude Finat Grude final Grude Final
Bebiage effZuent sewage effluent Bewage effiuent
1. Jänisjoki 44 6,3 8,9 3,5 2,0 0,8
2. Kiteenjoki—Tohmajoki 454 90 92 68 20 2,3
3. Kiitolanjoki 869 86 87 47 25 1,9
4. Vuoksi 31 892 7 371 5 731 3 896 1 240 298
5. Juustilanjoki 16 7 4,1 1,9 0,9 0,6
6. tlounijoki 7 113 329 664 238 134 7,0
7. Tervajoki - - — - - —
8. Viilajoki — — — — —
9. Urpalanjoki 110 44 18 14 4,4 0,4
10. Vaalimaanjoki 38 3,2 6,1 3,5 1,5 0,2
11. Virojoki 15 6,7 7,0 5,5 1,3 0,4
12. Vehkajoki - - - - - -
13. Sunmanjoki 3,0 3,0 0,5 0,5 0,1 0,1
14. Kymijoki 18 666 5 887 3 734 2 684 924 215
15. Tuaslunjoki 63 11 15 10 2,9 0,3
lb. Koskenkylllnjoki 53 18 12 7,3 2,4 0,9
17. Ilolanjoki — — — — — —
18. Porvoonjoki 12 515 2 670 1 900 1 159 409 96
19. MäntsLllänjoki 183 27 52 32 11 2,7
20. Sipoonjoki 220 14 55 37 11 0,6
21. Vantaanjoki 5 256 1 399 979 748 209 32
22. Siuntionjoki 809 63 217 133 46 4,5
23. Karjaanjoki 1 960 467 581 417 108 17
24. Kiskonjoki—Perniönjoki 159 76 42 32 8,5 3,4
25. tlskelanjoki 470 74 86 47 20 3,2
26. Perniönjoki 2 594 443 734 374 131 62
27. Paimionjoki 370 210 170 107 23 12
28. Aurajoki 327 70 32 23 4,9 3,7
29. Vaipperinjoki 156 114 36 29 7,0 4,9
30. Mynäjoki 101 48 62 26 7,4 2,5
31. Laajoki - - - -
32. Männliistenjoki 446 47 112 57 22 4,0
33. Lapinjoki 7Z 15 12 11 2,9 0,9
34. Eurajoki 813 99 273 186 37 7,1
35. Kokemäenjoki 49 730 12 935 8 536 5 895 1 742 321
36. Karviunjoki 1 177 204 245 131 47 8,8
37. Lapväärtinjoki 37 18 9,9 7,9 2,1 0,8
38. Teuvanjoki 73 37 24 19 4,7 3,0
39. Nctrvijoki 155 43 43 26 8,4 2,0
40. Maalahdenjoki 124 8,8 16 7,9 4,1 0,4
41. Laihianjoki 272 47 66 41 15 3,0
42. Kyrönjoki 7 433 550 1 077 602 212 30
43. Oravaistenjoki — - - - —
44. lapuanjoki 3 230 706 631 429 95 22
15. Kovjoki - - - - - —
4t. I’irmon]oki 215 133 32 24 5,5 3,3
47. AhtiIvftnokj 263 57 68 45 14 5,3
48. Kruunupyynjoki 197 35 53 30 6,4 1,1
49. Pcrhonjoki 211 31 32 24 6,7 2,6
Taulukko 3 jatkoa
Table 3 continulng
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BHK7, 2’ kg/d Kokonaistyppi
kg/d Kokonaisfosfori kg/d
Ptiilvcsistöalue BOD, 2’ k/d Tot
at nitr’agen kg/d Totat phosphorue kg/d
Drainage ba81n Viemäriin Vesistön Viemäriin Vesistöön Viemäriin Vesistöön
tuleva johdettu tuleva johdettu tuleva johdettu
Crude Finat Crude Final Crucie Final
swag effZuent seuage effZunt aewage effZueit
38 144 37 20 3,2
210 351 175 73 18
133 233 138 48 14
433 64 101 45 22 4,7
272 118 48 35 14 3,8
3 340 1 103 866 667 200 51
85 14 34 15 6,5 1,1
251 78 69 48 21 17
12 4,3 4,3 3,4 0,9 0,1
344 150 43 33 10 7,2
3 609 1 346 1 015 800 192 52
6,0 4,1 3,8 2,2 0,3 0,2
1 470 278 284 230 70 24
38 22 16 8,5 2,4 1,6
50. KlllviInjoki —
51. Lestijoki 992
52. Pöntiönjoki -
53. Kn.Lijoki 2 207
54. Pyhiljoki 823
55. Limingoja —
56. Pehinkijoki
57. Siikujoki
58. Temmesjoki
59. Oulctjoki
60. Kiiminginjoki
61. lijoki
62. Olhavanjoki
63. Kuivajoki
64. Simojoki
6. Kemijoki
66. Kaakamojoki
67. Tornionjoki-Muonionjoki
68. Tenojoki
69. NIflttmöjoki -
70. Uutuunjoki -
71. Paatsjoki 124 47 45 36 8,0 2,6
72. Tuulomajoki -
73. Koutajoki 59 16 19 15 4,1 0,5
74. Kemjoki 467 24 131 61 29 5,5
81, Snmcmluhdon rannikko— 65 560 14 117 13 490 10 072 2 78f S4
a 1 U o
82. Saaristomeren rannikko- 31 421 4 455 4 006 3 085 1 134 145
alue
83. Se1kmeren rannikkoalue 6 755 1 849 1 475 990 293 84
84. Perämeren rannikkoalue 16 446 6 104 3 329 2 757 802 174
/
,. .
..
,
‘- L;
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Taulukko 4 Jiltekuorma vuosina 1973—1980
Table 4 Pallution Zoad in 1973—1980
Vuosi Year
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Jiltekuorma
Pollution load
BIIK
3 QD
Tuleva jätevesi t/a 91 000 101 000 99 900
Crude sewage
LZihtevä jätevesi t/a 42 900 41 300 37 700
FinaL effZuent
Vähenemä t/a 48 100 59 700 62 200
Reductjon 53 % 59 % 62 $
Kokonaisfosfori
Total phophorua
‘t’uleva j1tevesi t/a 3 300 3 500 3 700
Crude Bewage
Ulhtevä jätevesi t/a 2 200 2 100 1 900
FinaZ effluent
Vähenemä tia 1 100 1 400 1 800
Reduation 33 % 40 $ 49 $
Kokonafstyppi
TotaL nitrogen
Tuleva jiltevesi t/a 12 800 15 000 15 900 17 300 17 300 19 000 18 600 19 100
Crude oewage
LtIIittv1I Jiltevesi t/U 9 600 11 200 11 700 12 300 12 800 13 500 13 300 13 100
Final effiuent
Vihenemä t/a 3 200 3 800 4 200 5 000 4 500 5 500 5 300 6 000
Reduation 25 1 25 % 26% 29 % 26 $ 29% 28 % 31 $
106 100 102 200 106 800 101 700 103 500
30 800 31 000 27 700 25 500 23 600
75 300 71 200 79 100 76 200 79 900
71 1 70 $ 74 $ 75 1 77 1
4 000 4 300 4 300 4 000 4 100
1 600 1 500 1 300 900 800
2 400 2 800 3 000 3 100 3 300
60 1 65 1 70 1 77 1 80 $
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ASUKKAITA YHTEISIIN VESIHUOLTOLAITOKSIIN LIITETYISSA KUNTEISTOISSA
31.12.1980 VESIPIIREITTÄIN
POPULATION SEN VED BY PUBLIC
IN WATER DISTRICTS
Koko maa:
Whole Country:
Väestö
Population
PCANT$ AND SEWERAGE 37.12.1980
/
195
72%63 %
69 %
Liittyminen
vesi laitokseen
Population secved
by wator works hy
1
VesihaUitus 12.10.198!
59%
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VESIHUOLTOLAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET V. 1980 VESIPIIREITTÄIN
INVE$TUENTS IN WATER SUPPLY PLANT$ AND SEWER SYSTEMS IN 1980 IN WATER DISTRICTS
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Vesihuoltola itokset
Water supply plants and sewer systems
Vesi laitos
Water supply plant
405 milj, mk
__________
miion marks
Viemärilaitos
Sewer syStøm
573 milj, mk
milion
52%
co 213
VesihoUitus 12101981
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Kuva 70
YHTEISTEN VESILAITOSTEN VEDEN KESKIKULUTUS V. 1980 VESIPIIREITTÄIN
A VERA GE WA TER CONSUMPTION OF WA TER $UPPC Y PC ANTS IN 7980 IN WATER DISTRICTS
Koko maa:
Who/e country:
Veden keskkuIutus
A verage consumption of water
1065 x1000m3/d
41
7%
rA. Pohjaveden osuusPortion of ground water44%
COOc
j,
Vesihallitus 1 ZiO. 1981
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Kuva 11
Koko maa:
Whole Country:
Ominaiskulutus
Daily per capita consumption
297 1 fas.d Iiter/person.day
17 %j Yleinen kulutus Other usa
12 % Palvelutoiminta Pubhc bulldings
15% Teollisuusvesi Industry
56% Talousvesi
Householö wa ter
OMINAISKULUTUS JA VEDENKULUTUKSEN JAKAUTUMINEN V. 1980
VESIPIIREITTÄIN
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DAIL Y PER CAPITA CONSUMPTION AND DISTRIBUTION OF WA TER CONSUMPTION
/6’ WATER DI$TRICTS /6’ 7980
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LENOTY OF WATER CONDUIT$ AND SEWER$ 31.12.1980 IN WATER DISTR!CT$
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YHDYSKUNTIEN JÄTEVESIEN BHK7-KUORMA V.1980 VESIPIIREITTÄIN
BOD LOADING RATE MI MUNICIPAL WA$TEWATERS Ui1 1980 IN WA TER DISTRICT$
Koko maa:
Whole country:
Tuleva kuorma
Crude sewage
284t1d
1
1
/
1
76
3,9
Vähenemä 78%
Reduction
Lähtevä
kuorma 65t1d
Final effluent
0
Vesihallitus 12 10 1981
Koko maa:
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Kuva 14
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YHDYSKUNTIEN JÄTEVESIEN FOSFORIKUORMA V. 1980 VESIPIIREITTÄIN
PHOSPHORUS LOADING RA TE IN MUNICIPAL WASTEWATER$ IN 1980 IN WATER 01$TRICTS
1
1
/
0,36
O,16
0,20
0,05
Vähenemä 79%
Reduction
Lähtevä
kuorma 2,32t/d
Final effluent
£;:S\J8 13o
v
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Koko maa:
Whole country
Tuleva kuorma
Crude sewage
52,3 tId
Vesihallitus 1210 1981
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YHDYSKUNTIEN JÄTEVESIEN TYPPIKUORMA V. 1980 VESIPIIREITTÄIN
NITROGEN COADING RATE 1ff MUNICIPAC WASTEWATERS 1ff 1980 1ff WATER DISTRICTS
7,4
Vähenemä 29%
Reduction
Lähtevä
kuorma 36,9 tId
Final effluent
0
1
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taulukko 5 Asukkaita yhteisiin vesihuoltolaitoksiin
vesi p ii re 1tt 0 i n
liitetyisstt kiinteistöissl 31.12.1980
laite 8 Populcziion acrved by puhlic watsr supply pianis and ueoeIaye Dcc. 31, 1980
in watcr dis tricta
V1estVesi1aitos Viemitrilaitos Jltevedenpuhdistainot
Vesipiir; Popjjation Wuteruuppiy Seurage Wote0ater treatment orka
Wuter district 1 000 as. 1 000 as. % 1 000 as. 1 1 009 as. %
1 000 inh. 1 000 inh. 1 000 inh. 2 000 inh.
ttelsingin 1 440 1 193 83 1 183 62 1 174 82
‘lurun 015 466 76 435 71 424 69
‘lainpereen 448 320 71 314 70 311 69
Kymen 335 242 72 240 72 151 45
Mikkelin 209 118 56 119 57 118 56
Kuopion 252 156 62 154 61 154 61
Pohjois—Karjalan 177 103 58 97 55 97 55
Vaasan 311 245 79 148 48 141 45
Keski-Suomen 243 163 67 162 67 140 58
Kokkolan 180 161 89 90 50 89 49
Oulun 260 221 85 172 66 170 65
Kainuun 99 61 61 56 57 56 57
Lapin 195 140 72 123 63 88 45
4 764 3 589 75 3 293 69 3 113 65Koko maa
WhuLc country
x) VaestiiinhLiriInLt kilytetty tilastokeskuksen ennakkotietoja väestömuutoksista kunnittain v. 1980
auzee: Aävance inforrnation abou t popu Zation in commanities in Finland 1980
Taulukko 0 Vesi— ja viemllrilaitosten jakautuminen liittyjiiinhtlritn mukaan 31.12.1980 vesipiireittlin
Ve vesiluitos, Vi = vi.emlri[uitos
Diatribution of water aupply ptants and aeuer syatems afte’ populat ton served
Dec. 32, 1980 in water dtatriets
Catez uupply plant, Vi 2 sewer 3988cm
Ileis ingin 18
tu ru ii 4
tampereen 9
Kymen 7
Mikkelin 9
Kuopion 3
Pohjois-Karjalan 3
Vaasan 19
Keski-Suomen 2
Kokkolan 2
()u 1 tin 5
Ka i iiuun 2
5
b Iso IiIL
tj1 1.’ U)Z?I 1 i
19 49 45 23 21
4 28 35 27 15
8 24 28 17 13
6 16 19 18 17
9 14 13 16 17
2 10 11 17 16
2 12 10 12 13
3 54 13 28 17
2 20 17 15 10
3 12 8 21) 13
4 25 ii 16 12
3 it) 5 5 5
7 34 20 II 1(1
88 72 1(18 138 225 185
24 22
10 16
12 13
5 5
3 3
3 3
4 4
14 5
8 9
10 3
12 7
3 3
5 5
119 98
9 9 4 1 127
3 3 6 - 84
1 1 1 — 64
4 4 — — 50
2 2 — — 44
2 2 — — 35
1 1 — — 32
2 2 3 1 120
1 1 — 1 40
1 1 2 — 47
-
- 2 - 60
1 1 — — 21
2 2 — — 57
29 29 18 3 787
117
73
63
51
44
34
30
41
46
28
37
17
44
025
Ves — tai v icmlrilaitos , joi 1 la ei Ii ittyj 50
Vesipiiri LiiLJm0Lirö Populationserved — Yhteensö
. —199 200—099 1000—3999 4000—19999 20000— Total
)iu)ct dtstr;et — —_______ —_________ —________
Ve Vi Ve Vi — Ve Vi Ve Vi Ve Vi Ve* Vi* Ve Vi
Ii toi tiupply jtsi,s ts and 0c0’z ?/U1nhiI :;z’Ulny ont.y c)thcr titantu, 7108 indtuiduat ponpio
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‘taulukko 7 AsukasmilUrä jitevedenpuhdistanotyypeittäin 31.12.1980 vesipiireittin
Tczbtc 7 Population scrved by scuer systems after treatment rnethod ja Dcc. 31, 1980
ja water djstrjct
AsukasmäLir1
(1 000 as.) Populatioa (1 000 inh.)Vesipiiri
——
. . Biologis—kem. Biologinen Kemiallinen Mekaaninen Ei puhdistustWter diatrt Biol. —chemjc. tr. Bjol. treatmeat Chemical tr. Pretim. tr. No treatmeat
Helsingin 1 091,8 0,4 81,6 0 9,5
Turun 325,0 19,3 79,8 0 10,9
Tampereen 118,6 1,3 190,8 0 2,8
Kymen 107,Z 4,1 39,2 0 89,5
Mikkelin 98,2 0,3 18,7 1,1 0,5
Kuopion 127,8 0 Z6,9 0 0,1
Pohjois—Karjalan 75,6 3,8 17,5 0 0,5
Vaasan 133,6 5,5 2,0 0 7,3
Keski—Suomen 126,5 1,3 11,8 0 22,2
Kokkolan 55,6 6,2 27,4 0 0,8
Oulun 55,5 11,3 102,9 0,5 2,0
Kainuun 26,2 0,6 28,7 0 0
Lapin 87,5 0,7 0,2 0 34,1
Koko maa 2 429,1 55,0 627,5 1,6 180,2
Whoi country
Taulukko 8 Jätevesien käsittelyn jakautuminen 31.12.1980 vesipiireittiiin
Tabio 9 Cjaasjfjcatjon of cønnectionc as to parification methods Dcc. 31, 1980
ja watcr dintricts
Osuus liittyjäm IriLstä ts) Percentage nf poputatioa served
..
,. 111 pulidis— Makua- Kemiallinen Biol.suod., ‘t’ehostetut Aktiiviliete IUnn. Esi- tai jälki—
tusta ninen imeytys tai lwTmiikot saostus saostus
Water djatrct No ti’eatm. Prelini. Cljemicat lantuikointi Oxjd.pond+ Activ.studge Simultan. Pre— ci’ post—
treatm. purfication Biot.fjit2., ch.precip. proceea precip. precip.
soit filvr. on’
oxinl poad
helsingin 0,8
— 6,9 0,1 0,1
— 89,8 2,3
Turun 2,6
— 18,3 4,4 0,8
— 72,6 1,3
lainpereen 0,9
— 60,9 0,4 0,9
— 36,5 0,4
Kymen 37,3
— 16,3 1,7 3,5 — 20,5 20,7
Mikkelin 0,4 0,9 15,7 0,3 4,6
— 65,1 13,0
Kuopion 0,1
— 17,4
— 9,9
— 72,6 —
Pohjois—Karjalan 0,5
— 18,0 3,9 5,7
— 27,4 44,5
Vaasan 4,9
— 1,3 3,7 3,2 — 79,9 7,0
Keski—Suomen 13,7
— 7,3 0,8 2,1
— 71,0 5,1
Kokkolan 1,0 — 30,4 6,9 2,8 — 34,7 24,2
Oulun 1,2 0,3 59,7 6,6 8,6
— 23,6 —
Kainuun
—
— 51,6 1,4 20,9 — 26,1 —
Lapin 27,8 — 0,2 0,6 13,4 10,7 47,3 —
koko naa 5,4 t) , 1 19,0 1 , 7 2 , 0,4 64 , 9 5,6
hutc aaua
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Taulukko 9 Jätevedenpuhdistamotyyppien jakautuminen vesipiireittäin 31.12.1980
Tcble 9 Wasteuater tratment worka in water districts Dea. 31 1980
Puhdistaniotyyppi Trcatment method
—
Mekaa-
Kemial- Biol.suod.+ Tehostetut Aktiiviliete finn. Esi- Jälki- YhteensäVesipur; ninen unen imeytysojasto+ lwitnikot saostus saostus saostusWater district Prelim. Chemicat lainiilkot Oxid.pond Activ.sludge Simuttan. Pre— Poat— TotaZtreatm. treatin. Diot.fittr., +chemicals prooeas preoipit. precipit. preaipit.
soiZ filtr. or
oxid.ponds
helsingin 0 6 3 1 0 94 0 5 109Rirun 0 3 3 1 0 58 0 1 66
‘1n 0 5 3 1 0 48 0 2 59Kymen 0 5 8 8 0 18 1 1 41Mikkelin 2 3 1 3 0 29 0 1 39
Kuopion 0 3 0 12 0 20 0 0 35Pohjois-Karjalan 0 2 8 5 0 14 0 2 31Vaasan 0 2 7 2 0 25 0 6 42Keski—Suomen 0 4 3 2 0 18 0 3 30Kokkolan 0 1 7 3 0 13 0 2 26Oulun 1 5 7 7 0 11 0 0 31Kainuun 0 4 2 6 0 5 0 0 17Lapin 0
— 1 3
—
— 10 1 11 0 0 26
Koko maa 3 44 55 61 1 364 1 23 552Whole Country
Taulukko 10 Tuleva ja lähtevä jätekuorma v. 1980 vesipiireittäin
2able 10 Crude ezoage and final effiuont ioad in 1980 in water diatrcta
BHK7 kgO2/d Kokonaisfosfori kgP/d Kokonaistyppi kgN/d Asukkaita jäteve
denpuhdistamoih in
.-
BOO k900/d Tot.phoephorue kgP/d Tot.nitz’ogen kyB/d liitetyissä kunes_pu_ri
teistöissä. . Tuleva Lähtevä ‘Tuleva Lähtevä Tuleva LähteväWCtC1’ äiatruct jätevesi jiitevesi jätevesi jtttevesi jätevesi jätevesi ?opuiation aervedCrude Final Crude Finat Crude Final by waatewateraeuage effluent sewage effluent aewage efftuent treatment works
Helsingin 96 130 18 954 3 860 704 18 806 13 305 1 173 681
Turun 47 233 9 427 1 793 282 7 382 5 292 424 042
‘I’ampereen 28 685 6 518 1 048 153 4 971 3 578 310 705
Kymen 20 769 7 703 837 377 3 544 2 584 150 611
Mikkelin 10 214 1 885 390 48 1 904 1 332 118 213
Kuopion 16 486 2 579 556 72 2 460 1 479 154 697
Pohjois—Karjalan 6 529 1 244 288 49 1 384 915 96 933
Vaasan 14 745 1 998 512 120 2 799 1 593 141 074
Keski—Suomen 10 246 3 931 472 116 2 068 1 500 139 521
Kokkolan 11 300 1 828 399 57 1 630 1 127 89 149
Oulun 10 376 3 679 602 131 2 728 2 140 170 275
Kainuun 3 265 1 071 196 47 839 641 55 659
lapin 7 637 3 858 361 163 1 746 1 44o 88 458
Kuka saa
Whct in L’y
83 biS b4 675 11 314 2 310 52 261 36 932 3 113 018
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Taulukko 11
TabZe Ii
Yhteisten vesilaitosten vedenkulutus v. 1980 vesipiireittllin
Water conaumption in pubUc water suppZy ptante in 1980 in water diatricte
Vedenkulutus 1 000 m3/a Veden keskikulutus
Vesipiiri
— Watr oon8umption 1 000 m3/a Averajyater oon8umtion
.
Pohja- Pinta- Yhteensä Teollisuudelle 1 000 m /d l/as.dXWater datri,ct vettä vettä edellisestä
Ground Surface Totat IndustriaZ 1 000 m3/d Z/preon.day
—
water water — from totat
Helsingin 50 965 87 991 139 294 22 831 381 320
Turun 20 514 31 250 51 764 9 802 142 304
Tampereen 15 514 20 113 35 627 5 433 98 305
Kymen 11 296 13 977 25 273 3 720 69 286
Mikkelin 6 923 4 270 11 193 1 387 31 261
Kuopion 5 338 11 735 17 073 2 23$ 47 300
Pohjois—Karjalan 7 918 1 140 9 058 1 115 25 241
Vaasan 12 797 11 130 23 927 3 709 66 268
Keski-Suomen 7 079 10 900 17 979 2 926 49 302
Kokkolan 10 802 2 440 13 242 1 294 36 225
Oulun 9 813 13 402 23 215 3 079 64 287
Kainuun 3 066 3 248 6 314 499 17 285
lapin —_______ 8579 — 6 262 14 841 1 001 41 286
Koko maa 170 604 21$ 196 388 489 59 024 1 065 297
Whote country 44 $ 56 %
x) Laskettu veden keskikulutuksen ja 31.12.1980 liittyjämäärän perusteella
Ratea are baaed on the data of water conaumption and served poputation Dea. 31, 1980
Tnulukko 22 Vedcnkulutuksen jakautuminen (1) vesipiircittllin v. 1980
Tahle 12 Diatribution of water conaumption t%) in watar diatricta in 1980
Vesi iiri Talous- Teollj— Julkisten lai— Muu (vuotovedet, Yhteensä
. veden suusveden tosten käyttä- puistojen kaste- ti ooo m3 a
Water district osuus osuus mä vesimäärä lu yms.)
Rou8ehotd Induetry Public buiidings Other ase Totat
Helsingin 57 16 13 14 139 294
Turun 51 19 11 19 51 764
Tampereen 56 15 11 17 35 627
Kymen 60 15 9 16 25 273
Mikkelin 50 12 19 19 11 193
Kuopion 52 13 13 22 1? 073
Pohjois-Karjalan 57 12 20 11 9 058
Vaasan 54 16 11 19 23 927
Keski—Suomen 54 16 8 22 17 979
Kokkolan 64 12 12 12 13 242
Oulun 46 17 14 23 23 215
Kainuun 55 8 19 18 6314
Lapin 54 7 15 24 14 841
56 15 12 17 388 489Koko maa
W1?ota country
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Taulukko 13 Vesilaitosten rakennuskustannukset vuonna 1980 vesipiireittain
Tczbte 23 Buiiding cots of zater auppl,y plants during 2980 in water djetricta
Investoinnit (1 000 mk) Inveotmanto (2 000 mk)
Vesipiiri Vesijohdot Vedenottamot ja Vesisi1iöt ja Yhteens1
Wat7r dietriat Water aanduite puhdistamot pumppuamot
Uudet Uusitut Water intakes and Water reaepvoirs and Totai
New Changed treatment works pumpiag atationa
Helsingin 88 144 8 097 30 546 6 367 133 154
Turun 31 530 9 651 17 731 9 584 68 496
‘l’unpereen 17 542 1 870 2 371 601 22 590
Kymen 14 626 1 841 3 791 6 066 26 324
Mikkelin 9 532 1 612 166 1 053 12 363
Kuopion 9 747 4 011 961 1 943 16 662
Pohjois-Karjalan 6 084 580 797 840 8 301
Vaasan 26 943 2 105 3 600 5 121 37 769
keski—Suomen 11 794 412 1 251 1 444 14 901
Kokkolan 12 604 1 949 1 606 1 137 17 296
Oulun 16 000 1 445 1 114 1 974 20 533
Kainuun 8 288 267 388 1 250 10 193
Lapin 11 860 1 225 1 682 1 713 16 460
Koko maa 264 694 35 071 66 004 39 293 405 062
Whoi ountry
Taulukko 14 Viemärilaitosten rakennuskustannukset vuonna 1980 vesipiireittilin
Table 14 Buitding cots of wewer syetems durin0 1380 ja water districts
investoinnit (1 000 mk) Investment (1 000 mk)
Vesiiiri Viemilrit Pumppuamot Jätevedenpuhdistamot Yhteensä
Wtztcp dietrict Sewerw Pumping
Uudet Uusitut atationw Treatment plants Total
New Chanyed
Helsingin 127 774 13 288 6 826 65 292 Z13 180
‘turun 36 288 21 315 4 165 16 062 77 830
Tampereen 28 003 2 959 2 395 13 245 46 602
Kymen 23 478 5 086 2 348 18 536 49 448
Mikkelin 14 323 2 083 833 2 213 19 452
Kuopion 17 530 3 877 516 722 Z2 654
Pohjois—Karjalan 10 195 152 1 071 3 846 16 264
Vaasan 23 120 1 105 1 122 9 731 35 078
Koski-Suomen 19 227 902 3 901 6 327 30 357
Kokkolan 6 831 615 886 3 043 11 375
OtIlcLn 12 986 3 977 529 5 132 22 624
Kacuuun 7 460 747 143 1 683 10 033
Lapin 11 085 1 207 788 4 573 17 653
338 309 58 313 25 523 150 405 572 550koko maa
Wh’? country
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Taulukko 15 Vesijohtojen laatu ja pituus 31.12.1980 vesipiireittäin
Table 15 Material and Zength of water conduits Dea. 31, 1980 in water districts
Vesijohtojen pituus (1 000 m) Length of conduits (2 000 m)
Vesipiiri Valurauta Teräs Asbesti- Muovi Muut Putkia yhteensä
Water äiatric Sementti
Castiron Steel Aabestos PZaetio Othera Total 1ength
cement of conduita
a) Kokonaismäärä
Tota1 length
Helsingin 2 902 584 330 1 644 228 5 688
Turun 1 170 225 283 2 519 18 4 215
Tampereen 9Z8 110 257 1 162 15 2 472
Kymen 994 177 19 412 93 1 695
Mikkelin 3Z7 93 43 341 1 805
Kuopion 257 223 74 377 1 932
Pohjois—Karjalan 247 88 20 500 2 857
Vaasan 320 70 322 6 145 87 6 944
Keski-Suomen 348 199 37 668 7 1 259
Kokkolan 100 106 173 4 690 189 5 258
Oulun 336 131 54 4 660 — 5 181
Kainuun 183 5 23 596 — 807
Lapin 314 79 19 1 630 1 2 043
Koko maa 8 426 2 090 1 654 25 344 642 38 156
WhcLe auunt.ry
22 6 4 66 2
b) Vuonna 1980 rakennetut
luut dur(n 1980
helsingin 50,1 16,5 238,9 19,8 325,3
Turun 11,1 3,3 5,8 192,5 — 212,7
Tampereen 10,1 — 0,9 80,3 — 91,3
Kymen 15,2 — — 32,6 5,9 53,7
Mikkelin 10,1 — 0,3 34,9 — 45,3
Kuopion 5,5 — 8,5 48,2 62,2
Pohjois—Karjalan 0,2 — — 32,8 — 33,0
Vaasan 7,8 — 4,6 402,6 — 415,0
Keski—Suomen 1,4 — 1,1 49,6 1,6 53,7
Kokkolan — — 3,5 337,3 8,8 349,6
Oulun 2,8 — 9,2 255,9 — 267,9
Kainuun — — 3,1 145,9 — 149,0
Lapin 1,6 0,3 — 100,4 — 102,3
Koko maa 115,9 3,6 53,5 1 951,9 36,1 2 161,0
What country
$ 5 0,1 3 90
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Taulukko 16 ViemUrien laatu ja pituus 31.12.1980 vesipiireittäin
Table 20 Material and length of seuera in Dec. 31, 1980 in water diatricts
.... Viemäripituus (1 000 m) Length of seuera (2 000 m)Vesipiiri
Water district Betoni Muovi Muut Putkia yhteensä
Concrete ?Zastic Others Total length of aewers
a) Kokonaismäärä
31.12. 1980
Totat length
Dec. 31, 1980
Helsingin 4 235 1 653 115 6 003
Turun 2 197 825 101 3 123
Tampereen 1 594 651 29 2 274
Kymen 1 395 418 34 1 847
Mikkelin 491 376 7 874
Kuopion 644 340 15 999
Pohjois—Karjalan 501 267 1 769
Vaasan 796 549 10 1 355
Keski—Suomen 758 444 16 1 218
Kokkolan 462 316 7 785
Oulun 786 547 9 1 342
Kainuun 286 182 2 470
Lapin 565 346 7 918
Koko maa 14 710 6 914 353 21 977
Whote country
1 67 31 2
b) Vuoden 1980 aikana
rakennetut viemärit
2ecrs bailt
during 1980
helsingin 80,9 187,6 5,7 274,2
Turun 52,7 102,0 5,0 159,7
Tampereen 15,9 71,9 0,4 86,2
Kyiiien 18,9 48,6 1,7 69,2
Mikkelin 16,4 39,9
— 56,3
Kuopion 15,7 21,6 0,5 37,8
Pohjois—Karjalan 9,0 32,6
— 41,6
Vaasan 13,6 76,5
— 90,1
Keski—Suomen 4,1 57,4 6,1 67,6
Kokkolan 2,7 33,9
— 36,6
Oulun 8,6 59,0
— 67,6
Kainuun 5,7 28,7 1,4 35,8
Lapin 2,2 40,3 0,7 43,2
Koko maa 246,4 800,0 21,5 1 067,9
Whote country
23 75 2
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Taulukko 17
Table 27
Vesilaitosten käyttö- ja kunnossapitokustannukset v. 1980 vesipiireittäin
Operating coat.e of water auppZy ptanto n 2980 in uater districts
Kustannukset (1 000 mk) Operat(ng costB (2 000 mk)
Vesipiiri Palkat Energia Kenikaalit Maksut muille Muut* Yhteensä*
Wcter distriat vesilaitoksille
Salaries Power Chemioal Paymenta te other Others Total
uater worka
lielsingin 59 668 16 403 6 035 15 777 34 826 132 709
Turun 29 704 5 813 3 773 7 802 19 056 66 147
Tampereen 12 172 4 283 1 655 1 814 5 864 25 788
Kymen 8 339 3174 1 374 1 128 7 253 21 268
Mikkelin 3 878 1 497 364 329 1 838 7 906
Kuopion 5 144 1 598 680 3 3 829 11 554
Pohjois—Karjalan 2 787 1 406 303 145 2 875 7 516
Vaasan 7 003 3 107 1 964 3 368 4 379 19 821
Keski—Suomen 6 962 2 129 881 69 1 481 11 522
Kokkolan 4 066 1 778 966 1 259 2 502 10 571
Oulun 7 068 3 246 1 065 1 559 5 324 18 262
Kainuun 1 708 797 193 13 705 3 416
Lapin 5 124 1 622 592 769 3 489 11 596
Koko maa 153 923 46 853 19 845 34 034 93 421 348 076
Wht JPtfltr9
* Ei sisällä korkoja eikä poistoja
Taulukko 18 Viemärilaitosten käyttö- ja kunnossapitokustannukset v. 1980 vesipiireittäin
Table 18 Operating eosts of aewer rystems in 1980 in water äistricts
Kustannukset (1 000 mk) Operating couts (1 000 mk)
Vesipiiri Palkat änergia KeTnikaalit Maksut muille Muut* Yhteensä*
Wa ti dijtric t viemärilaitoksille
Salar(ea Poer Chernicalv Peymenta te ather Othera Total
sewer aystems
Helsingin 39 773 16 613 7 219 19 457 42 829 125 891
‘turun 9 619 6 289 4 579 2 408 11 118 34 013
Tampereen 7 184 3 528 4 258 1 477 10 150 26 597
Kymen 6 554 2 901 2 452 330 5 635 17 872
Mikkelin 4 356 2 130 1 284 534 3 482 11 786
Kuopion 4 420 1 932 1 333 — 4 832 12 517
Pohjois—Karjalan 2 804 1 539 1 182 55 2 854 8 434
Vaasan 4 273 2 966 905 1 002 4 638 13 784
Keski-Suomen 3 817 1 963 1 906 1 055 2 304 11 045
Kokkolan 1 946 1 397 1 118 209 2 925 7 595
Oulun 4 828 1 809 2 494 326 4 934 14 391
Kainuun 1 530 702 939 13 1 688 4 872
Lapin 3 487 1 179 456 680 3 157 8 959
Koko muu
Whjte ‘juntrj
94 592 44 947 30 125 27 546 100 546 297 756
* hi sisäilLi korkoja oikl poistoj
1
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Taulukko 19 Vesilaitosten tulot vuonna 1980 vesipiireittäin
Table 19 Income of water works in 1980 in uatr diatriota
Tulot (1 000 mk) Inooma (1 000 mk)
Vesrp;iri Kulutusmaksu- Mittarimaksu- Maksut muilta Liittymisnaksu- Muut Yhteensä
Woter diatrict tulot tulot vesilaitoksilta tulot tulot
Charge for Mater fees Paymenta from Annoxation fees OtI2er TotaZ
using aater other water worka
Helsingin 208 034 2 584 17 793 29 523 28 952 286 886
Turun 74 377 3 226 5 353 5 072 17 533 105 561
Tampereen 39 093 1 837 1 004 3 478 311 45 723
Kymen 34 466 578 9 714 885 36 652
Mikkelin 15 016 286 325 898 756 17 281
Kuopion 21 563 337 — 1 135 2 504 25 539
Pohjois—Karjalan 13 352 273 201 1 556 1 330 16 712
Vaasan 30 363 2 635 2 729 7 864 1 635 45 226
Keski—Suomen’ 20 300 414 — 3 333 494 24 541
Kokkolan 19 115 530 2 635 4 819 1 543 28 642
Oulun 27 047 399 581 5 159 2 786 36 872
Kuinuun 7 654 156 15 937 122 8 664
Lapin 18 095 400 1 058 1 457 321 21 331
Koko maa 529 375 13 655 31 703 65 945 59 172 699 850
Whole country
Taulukko 20 Viemärilaitosten tulot vuonna 1980 vesipiireittäin
TabZc 20 Incorne of seer eystema in 1980 in aater districts
Tulot (1 000 mk) Inoome (1 000 mk)
Ves;piiri Käyttömaksu- Liittymismaksu- Maksut muilta Muut Yhteensä
Water diatriot tulot tulot viemärilaitoksilta tulot
Charge for uaing Annexation fees Peymenta from Other Total
aeuer system other aiJer 8yatema
Helsingin 187 906 20 371 11 237 1 179 220 693
Turun 59 690 5 031 2 430 512 67 663
Tampereen 39 984 2 985 1 458 239 44 666
Kymen 34 796 1 297
— 1 596 37 689
Mikkelin 16 773 1 484 470 273 19 000
Kuopion 19 998 1 055 — 213 21 266
Pohjois—Karjalan 13 540 1 504 54 740 15 638
Vaasan 21 232 3 126 1 204 431 25 993
Keski—Suomen 19 460 2 087 240 385 22 172
Kokkolan 11 741 1 368 432 427 13 968
Oulun 20 386 3 141 57 406 23 990
Kainuun 8 181 633 — 4 8 818
Lapin 14469 1 443 348 41 16 301
468 156 45 525 17 930 6 446 538 057Koko maa
WhoZ country
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Taulukko 21 Vedenkulutusinaksut vesipiireittlin 31.12.1980
Table 21 Water charge in water districvs 31.12.f280
Alin maksu Ylin maksu Keskiarvo
Vesipiiri Low3t fee
!iiJjIeat fec lvcrage
. mk/m3 mk/m3 mk/m3Wato2’ djtri.ct Kaup. Kunnat Kaup. Kunnat Kaup. Kunnat Yht.
Tons OtIors Towna Othcra Towns Otliers AZl
helsingin 0,50 0,45 4,00 5,30 1,91 1,67 1,73
Turun 1,20 0,85 5,62 3,90 2,08 1,72 1,79
Tampereen 1,06 0,30 2,05 5,33 1,59 1,50 1,52
Kymen 1,50 1,15 3,20 3,00 2,21 1,61 1,82
Mikkelin 1,75 1,00 2,16 3,80 1,90 1,83 1,84
Kuopion 1,57 0,76 2,48 2,60 1,92 1,71 1,75
Pohjois—Karjalan 1,58 0,50 2,15 2,48 1,94 1,71 1,75
Vaasan 0,25 0,25 3,60 4,50 1,62 1,61 1,61
Keski—Suomen 1,51 1,00 1,92 3,10 1,78 1,67 1,69
Kokkolan 0,75 0,40 z,as 3,13 1,84 1,79 1,80
Oulun 1,30 0,25 2,70 5,00 2,14 2,04 2,05
Kainuun 0,50 0,80 1,76 2,60 1,13 1,76 1,67
Lapin 1,65 0,38 2,33 7,30 1,89 2,19 2,15
Koko maa 0,25 0,25 5,62 5,00 1,85 1,75 1,77
Whole country
Taulukko 22 Viemärilaitosten maksutaksat vesipiireittiin 31.12.1980
l’ablc 22 Sevage fees in uater diatricts 31.12.1980
Alin maksu Ylin maksu Keskiarvo
Vesipiiri Loet fee Higheat fee
Average
. nk/m3 mk/m3 mk/m3Woter dtrct Kaup. Kunnat Kaup. Kunnat Kaup. Kunnat Yht.
Touna Othcrs Touna Qthers Tons Qthers AZ1.
a) Kliyttömaksut
.i.Uago c;lorge
Helsingin 1,50 0,80 2,65 3,00 2,06 1,73 1,8]
‘Jutun 1,30 0,70 2,40 2,50 1,93 1,63 1,69
‘tampereen 1,20 0,80 2,50 3,00 1,70 1,77 1,76
Kymen 0,57 1,00 2,65 2,95 2,03 1,83 2,91
Mikkelin 2,00 0,80 2,50 3,21 2,31 1,88 1,93
Kuopion 1,60 0,80 2,60 2,56 2,14 1,83 1,88
Pohjois—Karjalan 2,10 1,00 2,60 2,20 2,35 1,77 1,86
Vaasan 1,40 0,90 2,40 2,50 1,84 1,64 1,71
Keski—uojnen 1,40 0,90 2,20 2,30 1,88 1,72 1,74
Kokkolan 1,70 1,00 2,55 2,50 2,23 1,78 1,87
Oulun 1,60 0,50 2,15 5,00 1,91 1,82 1,63
Kainuun 2,46 0,95 2,46 1,91 2,46 1,67 1,74
Lapin 1,85 0,56 2,15 3,67 2,09 2,07 2,08
Koko maa 0,57 0,50 2,85 5,00 2,01 1,77 1,81
WhoZe country
b) Liittymismaksut mk!
Annoxation fees mk!
Helsingin 3,00 1,50 5,28 6,00 4,14 2,76 2,80
Turun 13,50 1,00 30,00 15,00 21,75 3,28 4,17
‘tampereen 1,76 1,50 2,40 16,00 2,16 3,41 3,32
Kymen 2,43 1,55 2,43 4,80 2,43 2,46 2,45
Mikkelin — 1,00 — 4,61 — 2,72 2,72
Kuopion 2,80 0,90 2,80 4,00 2,80 2,13 2,15
Pohjois—Karjalan 2,69 1,96 2,69 11,00 2,69 3,29 3,25
Vaasan 1,32 1,40 3,10 14,80 2,43 2,93 2,84
Keski—Suomen 1,50 1,50 1,50 3,20 1,50 2,24 2,21
Kokkolan 2,50 1,17 2,50 4,00 2,50 2,49 2,12
Oulun — 1,75 — 25,00 — 5,36 4,63
Kainuun — 1 ,74 — 3,09 — 2,32 2,32
Lapin — 1 ,70 — 5,96 — 3,55 3,55
Koko maa 1,32 0,90 30,00 25,00 4,30 2,97
WhoZ’ coun tz’y
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3Kuva 16 O
ASUKKAITA YHTEISIIN VESILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ
37 .72.1980 LÄÄNEITTÄIN
POPUCATION $ERVED BY PUBCIC WATER $UPPLY PLANT$ 37.72.7980 IN PROV!NCE$
4
Koko maa: 1
Whole Country: 1
Väestö ff000 as) 4764
Population (7000 p)
IZJrnOL
Liittyjämäärä (iooo as) 3589 1
Population served (1000 p)
Liittymis % 75
Population serveil in %
Kaupungit 1,.Towns /2866 (i000as) 94%
90%
Kunnat 83%
Communities 90%
7898(7000 as 0 121 81%
fOOOp / 245 Ei 91
75% 94% t39
ssööööoo52% 149
•
91x
425 41B
32
86?
10 272 42
51 iao
55%
97
3
0
Vesihallitus 1210. 1981
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Kuva 17
ASUKKAITA YHTEISIIN VIEMÄRILAITOKSIIN LIITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ
31.12.1980 LÄÄNErrrÄIN
POPULA TION SERVEO RY $EWERAGE 31.72.1980 1ff PRO VINCE$
Koko maa:
Whole country:
Väestö (l000as) 4764
Population (1000p)
Liittyjämäärä (l000as) 3293 879G
Population s8rved (l000p) 104
Liittymis % 69 43%
Population served In ¾
Kaupungit 1,.Towns 175
2866 IJ000as’
1OpOp ) 86%
242
O
89%
Kunnat
Communities 188 131
7898 (1000 as 77% 86J000p 121 77% ‘>j
0 245
38% 91 J40% 29%
149
____
86 /50 91%
418 122
425
11 92% 8242
97% II 48% ilo /10 272
17 36% 39%9
93%
203
0 47%
Ve.åhallitus 12.10.1981
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Kuva 18
YHTEISTEN VESILAITOSTEN VEDEN KESKIKULUTUS V. 1980 LAANEITTAIN
AVERAGE WATER CONSUMPTION OF WATER SUPPLY PLANT$ 1980 IN PRO VINCES
Koko maa:
Whole country:
Veden keskikulutus
Average consumption of watei’
1065 X 1000 m3/d
41
58%
519G
Pohaveden osuus
Portion of grounö water
4
Q 0
VesihaUltus 12 10.1981
978 miii. mk
48
f /
Kuval9 -
VESIHUOLTOLAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET V.J980 LÄÄNEITTÄIN
INVE$TUENTS IN WATER $UPPCY PCANT$ AND $EWER SY$TEM$ IN 1980 IN PROVINCE$
34
E1h6
53%18
Koko maa:
Wbole Country:
Vesihuoltolaitokset
Water supply plants and sewer systems
Vesi laitos
Water supply plant
405 milj. mk
million marks
Vie märilaitos
Sewer system
573 milj, mk
million matka
53
71
_______I
57%36
VOsihollitus 12. 10. 1981
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Taulukko 23 Asukkaita yhteisiin vesilaitoksiin liitetyissil kiinteistöissä kaupungeissa ja
kunnissa 31.12.1980 lääneittiin
Table 23 Poputation served by pubtic water suppty pianta n towns and ccmmunities
Dec. 31, 1380 in provincea
Asukkaita vesilaitoksiin liitetyissll kiinteistöissä
.
Poputation aerved by public &atar utitities
Lääni Väestö (1 000 as.) 1 000 asukasta Osuus %
Province Population (1 000 inh.) 1 000 inhabitanto Percentage
Kaup. Kunnat Yht. Kaup. Kunnat Yht. Kaup. Kunnat. Yht.
Touna Communitiea Total Towna Communitieu Total Toans Communitiea TotaZ
Uudenmaan 927 203 1 130 861 102 963 93 50 85
Turun ja Porin 425 272 697 369 127 496 87 47 71
Ahvenanmaa 10 7 17 10 4 14 99 55 80
häneen 418 242 660 382 123 505 91 51 75
Kymen 235 100 335 203 39 242 86 39 72
Mikkelin 86 122 208 79 39 118 91 32 56
Pohjois—Karjalan 86 91 177 70 34 104 81 37 58
Kuopion 131 121 252 108 48 156 83 39 62
Keski-Suomen 94 149 243 88 75 163 94 50 67
Vaasan 188 245 433 170 183 353 90 75 82
Oulun 175 242 417 165 170 335 94 70 80
Lapin 91 104 195 87 53 140 96 59 72
Koko maa 2 866 1 898 4 764 2 592 997 3 589 90 52 75
WhoIe country
x) Väestömääränä käytetty tilastokeskuksen ennakkotietoja väestömuutoksista kunnittain v. 1980
$aupce: Advance information about population in comrnunitiea in Finland 1980
Taulukko 24 Asukkaita yhteisiin viemärilaitoksiin liitetyissä kiinteistöissö kaupungeissa ja
kunnissa 31.12.1980 lääneittäin
Tabte 24 Population aarveä by aewer systema in towna and communitiea Dec. 31, 1980 in provincea
Asukkaita viemärilaitoksiin liitetyissil kiinteistöissö
Population aerved by aewerage
Laani Väestö (1 000 as.) 1 000 asukasta Osuus %
Pr’uvince Population (1 000 inh. ) 1 000 inhabitanta Percentage
kaup. Kunnat Yht. Kaup. Kunnat Yht. Kaup. Kunnat Yht.
Touna Communirieu Total Touns Cornmunties Totat Towns Communitiea Total
Uudenmaan 927 203 1 130 861 95 956 93 47 85
Turun ja Porin 425 272 697 367 99 466 86 36 67
Ahvenanmaa it) 7 17 9 — 9 97 — 55
Hämeen 418 242 660 383 115 498 92 48 74
Kymen 235 100 335 201 39 240 86 39 72
Mikkelin 86 122 208 79 40 119 91 33 57
Pohjois—Karjalan 86 91 177 66 31 97 77 34 55
Kuopion 131 121 252 108 46 154 83 38 61
Keski-Suomen 94 149 243 88 74 162 94 50 67
Vaasan 188 245 433 145 70 215 77 29 50
Oulun 175 242 417 151 104 255 86 43 61
Lapin 91 104 195 79 43 122 87 43 64
Kuko iliaa
Wholt1 cauntry
2 866 1 89% 1 764 2 537 756 3 293 89 40 69
x) \i)1stöiiiääIänU käytetty t 1 1atokeskuksen eiinakkotiutoju väestömuutoksista kunnittahii
5ou’uce: Ati fl0d infoirnat 0n LttOSt pupul.ation in co,nn,unitieu In I’tn tund 1980
v . 1 IHO
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Taulukko 25 Yhteisten vesilaitosten vedenkulutus v. 1960 1UneittLiin
Table 25 Water consumpton of puhlio water supply pianta in 1980 in rovincea
Vedenkulutus (1 000 m3/a) Water conaumption (1 000 m3/a)
Kaupungit Kunnat Yhteensii
LLiäni Towna Communities Total
Piuuinc Pohja— Pinta- Yhteensil Pohja— Pinta— Yhteensl Pohja— Pinta— Yhteensii
vesi vesi vesi vesi vesi vesi
Ground Surface Total Ground Surface TotaZ Ground Surface Total
cater water water water water water
Uudenmaan 17 929 85 977 103 806 7 413 2 014 9 426 25 342 87 991 113 233
Turun ja Porin 14 341 29 302 43 601 9 321 1 320 10 641 23 662 30 622 54 242
Ahvenanmaa
— 1 051 1 051 34 349 363 34 1 400 1 434
(Ilmeen 26 666 18 680 45 348 11 260 830 12 090 37 928 19 510 57 438
Kymen 7 647 13 954 21 601 3 649 23 3 b72 11 29b 13 977 25 273
Mikkelin 4 526 3 458 7 984 2 397 812 3 209 0 923 4 270 11 193
Pohjois—Karjalan 4 922 972 5 894 3 041 168 3 209 7 963 1 140 9 103
Kuopion 1 528 10 448 11 976 3 810 1 287 5 097 5 338 11 735 17 073
Keski—Suomen 1 987 9 037 11 024 5 092 1 863 6 955 7 079 10 900 17 979
Vaasan 5 704 12 961 18 665 13 009 573 14 182 19 313 13 534 32 847
Oulun 4 500 15 50(1 20 000 12 647 1 180 13 833 17 147 16 686 33 833
Lapin 3 476 5 896 9 372 5 103 366 5 469 8 579 6 261 14 841
Koko maa 93 228 207 237 300 323 77 370 10 790 88 166 170 604 218 027 388 489
Whc?ir country
1 31 69 88 12 44 56
Taulukko 26 Yhteisten vesilaitosten keskimiilirliinen vedenkulutus v. 1980 illneittlin
7’uble lt Auerage water concumpton of public water supply piantu in 1980 prooincea
Veden keskikulutus t]. 000 m3/d) Kulutusluku (1/as.d)X) Daily per
‘°‘ Water conaumption (1 000 md/d) capita consumption (liter/person.day)
Irou nce Kaupungit Kunnat Yhteensl Kaupungit Kunnat Yhteensl
Towns Communities Total Tauno Communities Total
titidenmaan 284 26 310 330 255 323
luvun ja Porin 120 29 144 322 19? 290
Ähvenanmaa 3 1 4 302 256 289
Wimeeii 124 33 157 325 209 311
Kymen 59 10 69 292 258 286
Mikkelin 22 9 31 278 225 201
Pohjois-Karjalan 16 9 25 261 232 241
Kuopion 33 14 47 303 294 300
Keski—Suomen 30 19 49 342 255 302
Vaasan 51 39 90 300 212 255
Oulun 55 38 93 332 223 278
lapin 26 15 41 296 271 286
823 212 1 065 318 243 297
) laskettu veden keskikulutuksen ia ii. 12.198)) liittyjiim(itlr(ln perusteella
/iH ‘ ore buued on thc dcita cf
koko iso U
WhoI,; country
ii te i unoump t ion and oerued popu tai ton Do. (1 , 1980
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Taulukko 27 Vedenkulutuksen jakautuminen (%) lääneittäin v. 1980
Tabis 27 Dzstribaton of water canaamption tS) in 1380 in proulnaes
LUUIIi
Talous- Teolli— Julkisten lal— Yleinen Yhteensä
veden- suusveden tosten käyttä- 3
Prouince osuus osuus mä vesimäärti
kulutus (1 000 m /a)
Household Industrp PuhUa buildinga Qther ase Total
a) Kaupungit
Ton a
Uudenmaan 59 14 13 14 103 806
Turun ja Porin 49 21 11 19 43 601
Ahvenanmaa 51 9 7 33 1 051
Hämeen 52 22 10 16 45 348
Kymen 42 41 6 11 21 601
Mikkelin 50 15 17 18 7 984
Pohjois—Karjalan 58 16 18 8 5 894
Kuopion 55 7 11 27 11 976
Keski—Suomen 55 20 4 21 11 024
Vaasan 51 18 12 19 18 665
Oulun 47 14 15 24 20 000
Lapin 52 6 17 25 9 372
: Kaupungit yhteensä 53 19 11 17 300 3
23
Towna together
b) Kunnat
Communities
Uudenmaan 62 9 15 14 9 426
Turun ja Porin 60 11 10 19 10 641
Ahvenanmaa - - - - 383
Hämeen 52 16 14 16 12 090
Kymen 63 & 12 20 3 672
!1ikkelin 50 6 26 18 3 209
Pohjois—karjalan 56 6 23 15 3 209
Kuopion 45 26 16 13 5 097
Keski-Suomen 53 10 15 22 6 955
Vaasan 66 11 10 13
14 182
Oulun 53 17 13 17 13 8
33
Lapin 57 9 11 23 5
469
Kunnat yhteensä 57 13 13 17 66
166
Communities together
c) Yhteensä
Total
Uudenmaan 59 14 13 14
113 233
Turun ja Porin 51 19 11 19 54 242
Ahvenanmaa 51 9 7 33
1 434
Hämeen 52 21 11 16
57 438
Kymen 44 37 7 12
2S 273
Mikkelin 50 12 19 19
11 193
Pohjois—Karjalan 58 12 20 10 9 103
Kuopion 52 13 13 22
17 073
Keski-Suomen 54 16 8 22
17 979
Vaasan 57 15 11 1?
32 847
Oulun 5t) 15 14 21 33 833
Lapin 54 7 15 24
14 841
Koko maa 54 17 12 17
388 489
WhoZe Country
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Taulukko 28 Vesijohtojen pituus 31.12.1980 ltilneitt9in
Tahle 28 Length of pipe3 Dcc. 31, 1980 in provncea
Vesijohtojen pituus (1 000 in) Length of pipes (1 000 m)
Läini Kokonaismäärä V. 1980 rakennetut
.
Total length Pipea buiit during 1980
Prov’nce
Kaupungit Kunnat Yhteensä Kaupungit Kunnat Yhteensä
Touns Ccrnrnanitiee Total Townc Comrnunities Total.
Uudenmaan 2 899 1 129 4 028 88,1 47,8 135,9
Turun ja Porin 2 125 2 $61 5 006 7,3 173,3 249,6
Ahvenanmua 57 64 121 1,2 0,4 1,6
Iläuieen 1 651 1 569 3 220 49,2 193,0 242,2
Kymen 1 263 432 1 695 33,0 20,7 53,7
Mikkelin 364 441 805 16,4 28,9 45,3
Pohjois—Karjalan 430 427 857 18,4 14,6 33,0
Kuopion 458 474 932 11,4 50,8 62,2
Keski—Suomen 441 818 1 259 17,6 36,1 53,7
Vaasan 2 172 8 084 10 256 104,7 556,5 661,2
Oulun 1 737 6 197 7 934 107,1 413,2 520,3
Lapin 782 1 261 2 043 20,2 82,1 102,3
Koko maa 14 379 23 777 38 156 543,6 1 617,4 Z 161,0
Whole country
‘Taulukko 29 Viemärien pituus 31.12.1980 lääneittäin
?able 29 Length of eewera Dcc. 31, 1900 in provincea
Viemllricn pi tuus (2 000 m) Length of ocwr’a (1 000 ci)
L;ioni Kokonaism1iärii Vuoden 1960 aikana rakennetut
.
Tota lenqth Length of oeoera built during 2980Pi’ot,,ne
Kaupungit Kunnat Yhteensä Kaupungit Kunnat Yhteensä
Tauon Communities Total Touna Communitien Totai
Uudenmaan 3 518 904 4 422 134,5 48,8 183,3
Turun ja Porin 2 238 1 271 3 509 94,6 89,2 183,8
Ähvenanmaa 67 - 67 2,4 — 2,4
Ihmeen 2 195 1 208 3 403 81,2 71,5 152,7
Kymen 1 395 452 1 847 18,5 50,7 69,2
Mikkelin 433 441 874 26,2 30,1 56,3
Pohjois—Karjalan 464 305 769 27,8 13,8 41,6
Kuopion 575 424 999 24,2 13,6 37,8
Keski—Suomen 456 762 1 218 26,2 41,4 67,6
Vaasan 907 975 1 882 45,1 74,4 119,5
Oulun 907 1 l6Z 2 069 51,1 59,4 110,5
I.apin 441 477 918 18,6 24,6 43,2
13 596 8 381 21 977 550,4 517,5 1 067,9Koko maa
Whole oountry
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Taulukko 30 Tuleva ja 1t1htev jiltekuorma v. 1980 lililneittilin
Tabie JO Organic matter and nutrjente of arude aewage and finai cffiuent ja 1980 in prc.Wflae8
BHK7 kgO2/d Kokonaistyppi kgN/d Kokonaisfosfori kgP/d
Liilni OlD k902/d Tatal, nitraUen kgN/d Total.
phoephoru8 kgP/d
Province Tuleva Lilhtevil Tuleva Lilhtevil Tuleva LLihtevä
jiltevesi jätevesi jätevesi jiitevesi jiltevesi jiltevesi
Crude Fjnai Crude FjnaZ Crude Finai
sewage effiuent aewage effiuent aewage effiuent
n) Kaupungit
7’owna
Uudenmaan 64 377 12 096 13 362 9 602 2 751 438
Turun ja Porin 41 014 7 699 6 323 4 599 1 568 205
Ahvonanmaa 1 504 271 110 55 37 9
Ililmeen 46 383 10 830 7 281 5 042 1 496 298
Kymen 17 459 6 81$ 2 937 2 206 686 334
Mikkelin 7 993 1 535 1 423 1 062 288 27
Pohjois—Karjalan 4 406 938 939 657 182 30
Kuopion 8 794 1 664 1 595 1 03$ 343 42
Keski—Suomen 7 490 2 516 1 377 1 019 319 58
Vaasan 18 010 2 630 2 906 1 885 631 97
Oulun 10 052 3 521 2 599 2 105 564 100
Lapin 5 284 2 571 1 242 1 050 243 109
Kaupungit yhteensä 232 766 53 089 42 094 30 320 9 108 1 747
Towna together
h) Kunnat
Communi tjes
Uudenmaan 4 625 968 1 061 1 034 227 48
Turun ja Porin 7 636 1 961 1 666 1 063 323 94
Ahvenanmaa 14 14 2 2 1 1
Illimeen 6 496 1 061 1 354 777 297 47
Kymen 3 310 885 607 378 151 43
Mikkelin 2 221 350 481 270 102 21
Pohjois—Karjalan 2 123 306 445 258 106 19
Kuopion 7 692 915 865 441 213 30
Keski—Suomen 2 751, 1 415 b)1 181 153 58
Vaasan 5 594 949 1 111 638 197 58
Oulun 6 029 1 475 1 380 874 318 99
Lapin 2 353 1 287 504 396 118 54
Kunnat yhteensil 50 849 11 586 10 167 6 612 2 206 572
Communjtjea together
c) Yhteensil
Te tai
Uudenmaan 69 002 13 064 14 423 10 636 2 97$ 486
Turun ja Porin 48 650 9 660 7 989 5 662 1 891 299
Ahvenanmaa 1 518 285 112 57 38 10
Hämeen 52 879 11 891 8 635 5 819 1 793 345
Kymen 20 769 7 703 3 544 2 584 837 377
Mikkelin 10 2]4 1 885 1 904 1 332 390 48
Pohjois—Karjalan 6 529 1 244 1 384 915 286 49
Kuopion 16 486 2 579 2 460 1 479 556 72
Keski—Suomen 10 246 3 931 2 06$ 1 500 472 116
Vaasan 23 604 3 579 4 017 2 523 $28 155
Oulun 16 081 4 996 3 979 2 979 882 199
Lapin 7 637 3 858 1 746 1 44( 361 163
Koko man 283 615 64 675 52 261 36 932 11 314 2 319
lVho1e Country
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Taulukko 31
Table 32
Vesilaitosten rakennuskustannukset vuonna 1980 lääneittäin
Builäing costs of water piante in 2980 ja pravincee
Investoinnit
(1 000 nk) InvQ8tmenta (2 000 mk)
La1n; Vesijohdot Vedenottamot ja Vesisäiliöt ja Yhteensä
province Water conduita puhdistainot pumppuamot
Uudet Uusitut Water jntakes and Water reservoirs and Totat
New Changed treatment works pumping statione
a) Kaupungit
Towns
Uudenmaan 65 902 5 732 24 314 3 813 99 761
Turun ja Porin 18 945 8 252 14 962 8 867 51 026
Ahvenanmaa 219 126
— 120 465
Hiiineen 15 269 3 681 5 701 973 25 624
Kymen 11 248 1 752 829
— 13 829
Mikkelin 5 407 1 388 153 46 6 994
Pohjois—Karjalan 3 799 207 626 204 4 836
Kuopion 4 859 3 291 365 1 350 9 865
Keski—Suomen 5 731 49 195 423 6 398
Vaasan 13 162 1 927 2 966 1 406 19 461
Oulun 10 524 1 260 337 40 12 101
Lapin 15 735 501 842 265 17 343
Kaupungit yhteensä 170 800 28 166 51 290 17 507 267 763
Towns together
b) Kunnat
Communjtjes
Uudenmaan 7 574 102 996 795 9 467
Turun ja Porin 15 654 1 354 2 962 717 20 687
Ahvenanmaa 2 - 700
- 702
Ihmeen 13 651 377 1 013 1 467 16 508
Kymen 3 378 89 2 962 6 066 12 495
Mikkelin 4 125 224 13 1 007 5 369
Pohjois-Karjalan 2 285 373 171 636 3 465
Kuopion 4 888 720 596 593 6 797
Keski—Suomen 6 063 363 1 056 1 021 8 503
Vaasan 22 777 1 856 2 010 4 517 31 160
Oulun 17 372 723 1 395 3 519 23 009
Lapin 6 125 724 840 1 448 9 137
Kunnat yhteensä 103 894 6 905 14 714 21 786 147 299
Communjtjea together
c) Yhteensä
Te te Z
Uudenmaan 73 476 5 834 25 310 4 608 109 228
Turun ja Porin 34 599 9 606 17 924 9 584 71 713
Ahvenanmnaa 221 126 700 120 1 167
Iliimeen 28 920 4 058 6 714 2 440 42 132
Kytimen 14 626 1 841 3 791 6 066 26 324
Mikkelin 9 532 1 612 16o 1 053 12 363
Pohjois-Karjalan 6 084 580 797 840 8 301
Kuopion 9 747 4 011 961 1 943 16 662
Keski—Suomen 11 794 412 1 251 1 444 14 901
Vaasan 35 930 3 783 4 970 5 923 50 621
On Itm 27 896 1 983 1 732 3 559 35 170
lupia 11 860 1 225 1 682 1 713 16 480
264 694 35 071 66 004 39 203 405 062Koko niaa
Whei. ieintry
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Taulukko 32 ViemLlrilaitosten rakennuskustannukset vuonna 1980 lääneittLiin
TabZe 32 8uiiding coata af aewer ayatema during 1980 in prouncea
Kunnat yhteensä
Com,nunities together
Investoinnit (1 000 mk) Ineestments (2 000 mk)
Lääni Vienärit Pumppuamot Jäteveden- Yhteensä
Prcvince Sewers puhdistamot
Uudet Uusitut ?umping Treatment Tatal
Ne&i Chaaged stationa plants
a) Kaupungit
Toun 8
Uudenmaan 98 079 8 134 4 365 47 243 157 821
Turun ja Porin 23 467 20 501 3 068 9 548 56 584
Ahvenanmaa 433 336 90 — 859
Hämeen 29 700 6 167 1 296 22 113 59 276
Kymen 20 503 4 907 1 778 18 055 45 243
Mikkelin 8 456 1 710 333 455 10 954
Pohjois—Karjalan 7 836 471 769 3 007 12 083
Kuopion 14 937 3 100 264 392 18 693
Keski—Suomen 9 211 262 2 583 5 146 17 202
Vaasan 18 546 1 209 546 7 929 28 230
Oulun 12 977 4 155 263 435 17 830
Lapin 7 687 1 071 553 3 664 12 975
Kaupungit yhteensä 251 832 52 023 15 908 117 987 437 750
Townu togeth8r
b) Kunnat
Communitiee
Uudenmaan 9 965 280 1 278 5 166 16 689
Turun ja Porin 17 354 593 1 207 6 615 25 769
Ahvenanmau — — — — —
Hämeen 13 067 1 551 2 082 3 914 20 614
Kymen 2 975 179 570 481 4 205
Mikkelin 5 867 373 500 1 758 8 498
Pohjois—Karjalan 2 359 681 302 839 4 181
Kuopion 2 602 777 252 330 3 961
Keski—Suomen 10 016 640 1 318 1 181 13 155
Vaasan 9 343 511 1 381 3 668 14 903
Oulun 9 531 569 490 7 557 18 147
Lapin 3 398 136 235 909 4 678
86 477 6 290 9 615 32 418 134 800
ci Yhteensä
To tai
Uudenmaan
‘i’urun ja Porin
Ahv ojia nma a
Hämeen
Kymen
Mikkelin
Pohjois—Karjalan
Kuopion
Keski-Suomen
Vaasan
Ciii un
ia) jo
Koko maa
Whai auuntr’L,
108 044 8 414 5 643 52 409 174 510
40 821 21 094 4 275 16 163 82 353
433 336 00 859
42 767 7 718 3 378 26 027 79 890
23 478 5 086 2 348 18 536 49 448
14 323 2 083 833 2 213 19 452
10 195 1 152 1 071 3 846 16 264
17 539 3 877 516 722 22 654
10 227 002 3 901 ö 327 30 357
17 880 1 72t) 1 927 1] 597 43 133
22 506 4 724 753 7 992 35 977
11 085 1 207 768 4 573 17 653
338 3(10 5% 313 25 523 150 405 572 550
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Taulukko 33 Vesilaitosten käyttö- ja kunnossapitokustannukset v. 1980 lääneittäin
Tahle 33 Qperating coBt8 of water auppZy pianta in 2980 in prooinaes
Kustannukset (1 000 mk) Operating coata (1 000 mk)
Läan; Palkat Energia Kemikaalit Maksut muille Muut* Yliteensil*
Prouince vesilaitoksil le
Salaries Poer Chemicala Payments to other Qthers TataZ
uater warka
a) Kaupungit
Y’owna
Uudenmaan 51 181 11 930 5 363 13 203 27 594 109 271
Turun ja Porin 27 253 4 651 3 567 5 158 15 157 55 786
Ahvenanmaa 571 —
— 1 635 227 2 433
Hilineen 14 264 4 778 1 496 1 675 8 793 31 006
Kymen 7 642 2 812 1 310 1 074 6 647 19 485
Mikkelin 3 147 1 047 258
— 1 298 5 750
Pohjois—Karjalan 2 077 914 155
— 2 027 5 173
Kuopion 4 289 1 085 419 2 2 768 8 563
Keski-Suomen 4 895 1 170 529 8 319 6 921
Vaasan 6 269 2 551 2 128 1 939 3 435 16 322
Oulun 5 545 2 759 962 901 3 407 13 574
Lapin 3 825 829 512 710 2 637 8 513
Kaupungit yhteensä 130 958 34 526 16 699 26 305 74 309 282 797
2owns together
h] Kunnat
Cammunitiea
Uudenmaan 2 366 1 667 355 1 258 1 925 7 571
Turun ja Porin 2 467 1 426 286 1 534 2 178 7 891
Ahvenanmaa 585 221 110 — 2 173 3 085
hämeen 2 857 1 826 286 929 1 699 7 597
Kymen 697 362 64 54 606 1 783
Mikkelin 731 450 106 329 540 2 156
Pohjois—Karjalan 710 492 148 145 848 2 343
Kuopion 1 155 513 261 1 1 061 2 991
Keski-Suomen 2 067 959 352 61 1 162 4 601
Vaasan 4 417 1 869 644 2 600 2 883 12 413
Oulun 3 614 1 749 454 759 3 185 9 761
Lapin 1 299 793 80 59 852 3 083
Kunnat yhteensä 22 965 12 327 3 146 7 729 19 112 65 279
Communities together
c) Yhteensä
7’o t a Z
Uudenmaan 53 547 13 597 5 718 14 461 29 519 116 842
Turun ja Porin 29 720 6 077 3 853 6 692 17 335 63 677
Ahvenanmaa 1 156 221 110 1 635 2 400 5 522
Hämeen 17 121 6 604 1 782 2 604 10 492 38 603
Kymen 8 339 3 174 1 374 1 128 7 253 21 268
Mikkelin 3 878 1 497 364 329 1 838 7 906
Pohjois—Karjalan 2 787 1 406 303 145 2 875 7 516
Kuopion 5 444 1 598 680 3 3 829 11 554
Keski-Suomen 6 962 2 129 881 69 1 483 11 522
Vausan 10 686 4 42(1 2 772 4 539 o 318 26 735
Oulun 9 159 4 508 1 416 1 660 6 592 23 335
Lapin 5 124 1 022 592 769 3 489 11 S9c
153 923 46 853 19 845 34 034 93 421 348 076Koko nina
Whoi country
* iii sisällä korkoja eikä poistOja
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Taulukko 34 Viemärilaitoston klyttö- ja kunnossupitokustannukset v. 1980 lääneittäin
Tahle 34 Operating 0o8t8 of sewer nyaterna n 1980 in provinaee
Lääni Kustannukset (1 000 nk) 0peratng cost (1 000 mk)
Prauznce Palkat Energia Kemikaalit
Maksut muille Muut* Yhteensti*
vi emä Tila to ks i 11 e
Salaries Power Chernicals ?ayments o other Qthere Total
Bewer 8ystems
a) Kaupungit
Towns
Uudenmaan 31 172 9 606 4 486 17 321 32 015 94 600
Turun ja Porin 7 587 4 747 3 971 402 9 613 26 320
Ahvenannaa 477 61 — — 148 686
Hämeen 9 289 5 618 5 487 330 14 521 35 245
Kymen 5 792 2 357 1 984 286 4 886 15 305
Mikkelin 3 319 1 349 999 — 2 384 8 051
Pohjois—Karjalan 1 988 1 067 739 — 1 745 5 539
Kuopion 3 110 1 287 851 — 3 399 8 647
Keski—Suomen 2 144 1 051 1 394 2 1 019 5 610
Vaasan 3 713 2 222 1 318 586 4 969 12 808
Oulun 4 297 1 928 2 805 13 4 429 13 472
Lapin 2 368 816 217 650 2 286 6 337
Kaupungit yhteensä 75 256 32 109 24 251 19 590 81 414 232 620
Tons together
b) Kunnat
Communitiee
Uudenmaan. 2 437 1 908 616 1 703 2 553 9 217
Turun ja Porin 2 541 2 150 845 2 007 2 800 10 343
Ahvenannaa - - - - - -
Idmeen 3 074 2 337 650 1 580 2 449 10 090
Kymen 763 543 468 44 .749 2 567
Mikkelin 1 037 781 286 534 1 097 3 735
Pohjois-Karjalan 815 473 443 55 1 109 2 895
Kuopion 1 309 646 482 — 1 433 3 870
Keski—Suomen 1 674 912 512 1 052 1 285 5 435
Vaasan 2 124 1 676 547 537 2 031 6 915
Oulun 2 443 1 049 780 414 2 755 7 447
Lapin 1 119 363 239 30 871 2 622
Kunnat yhteensä 19 336 12 638 5 874 7 956 19 132 65 136
Carnmunitiea together
c) Yhteensä
Total
Uudenmaan 33 609 11 514 5 102 19 024 34 568 103 817
Turun ja Porin 10 128 6 897 4 816 2 409 12 413 36 663
Ahvenanmaa 477 61 — — 148 686
hämeen 12 363 7 955 6 137 1 910 16 970 45 335
Kymen 6 555 2 900 2 452 330 5 635 1? 872
Mikkelin 4 356 2 130 1 285 534 3 481 11 780
Pohjois—Karjalan 2 803 1 540 1 182 55 2 854 8 434
Kuopion 4 419 1 933 1 333 — 4 832 12 517
Keski-Suomen 3 818 1 963 1 906 1 054 2 304 11 045
Vaasan 5 837 3 898 865 1 123 7 000 19 723
Oulun 0 740 2 977 3 591 427 7 184 2U 919
lapin 3 487 1 179 456 u8f) 3 157 8 959
94 592 44 947 50 125 27 546 100 540 297 756Koko maa
Whole aozmntry
* Li sisällä korkoja eikä poistoja
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Taulukko 35 Vesilaitostcn tulot vuonna 1980 liIiInoittlin
Table 35 Income of ijuter sz4ppZy piante in 1980 n provinced
.
Tulot (1 000 mk) Incorno (1 000 mk)
Laan 1 Kulutusinaksu— Mittarimaksu— Maksut inui Itu Liittynusinaksu— Muut Yhteerisii
Piov Lnce tulot tulot vesi laitoksllta tulot tulot
Charie for Mtt’ feca Paymente from Annexation fea Othcr Totil
uszn mater other water works ineorne
a) Kaupungit
Toj n
Uudenmaan 106 890 1 477 13 890 25 994 26 816 235 067
Turun ja Porin 63 524 1 890 4 481 992 15 920 86 816
Ahvenanmaa 2 267 87 — — 891 3 265
Iliimeen 56 084 1 777 174 1 560 352 59 947
Kymen 31 796 537 9 - 076 33 018
Mikkelin 11 537 230 261 — 497 12 525
Pohjois—Karjalan 8 995 166 87 497 616 10 561
Kuopion 17 539 281 — 99 1 796 19 715
Keski—Suomen 13 241 266 — 1 531 1 15 039
Vaasan 26 023 1 18] 3 137 1 434 717 32 492
Oulun 24 310 107 45 1 001 1 899 27 362
Lapin 12 006 210 501 420 93 13 230
Kaupungit yhteensii 434 232 8 209 22 585 33 528 50 483 549 037
Ta0na to9ether
b) Kunnat
Com,nani.t 1e8
Uudenmaan 10 131 464 2 49? 1 868 1 478 16 438
Turun ja Porin 10 002 1 342 1 025 5 018 808 18 195
Ahvenanniaa 2 173 4 — 1 — 2 178
lliiniecn 10 413 llu 2 083 2 640 522 16 264
Kymen 2 (17(1 41 — 714 209 3 634
Mikkelin 3 479 56 64 88 259 4 75n
Pohjois—Karjalan 4 35? 107 114 1 059 514 0 151
Kuopion 4 024 56 — 1 036 706 5 824
Keski—Suomen 7 050 148 — 1 802 493 9 502
Vaasan 17 550 1 605 544 9 848 1 810 31 557
Oulun 1? 196 027 2 234 6 496 1 660 28 213
Lapin 6 089 190 557 1 037 228 8 10]
Kunnat yhteensl 95 143 5 446 9 116 32 417 8 689 150 613
Cornmnun i t ea toge ther
c) YIiteensi
TotaZ
Uudenmaan 177 021 1 941 16 387 27 862 28 294 251 505
Turun ja Porin 73 526 3 232 5 506 6 010 16 737 105 011
Ahvenanniaa 4 460 91 — 1 891 5 443
ll1iineen 66 497 2 383 2 257 4 200 673 76 211
Kymen 34 466 578 0 714 865 30 652
Mikkelin 15 010 28u 325 898 756 17 28]
Pohjois—Karjalan 13 352 273 201 1 556 1 330 16 712
Kuopion 21 563 337 — 1 135 2 504 25 530
Keski—Suomen 20 300 414 — 3 333 194 24 531
Vaasan 33 573 2 966 3 681 11 262 2 527 64 049
Oulun 41 500 731 2 279 7 197 3 559 55 575
Lapin 18 095 400 1 058 1 457 321 21 331
520 375 13 055 3] 703 05 945 59 172 699 85t)Koko nina
Wha l. 00U71 tU
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‘taulukko 36 Viemiirilaitosten tulot vuonna 1980 1(Iiincittllin
TzOlc 10 In!om,’ of nwr’ risterns in 1980 n prOIJiflceS
;
T u 1 o t (1 0 0 0 m k) 1 n c o ts e (1 0 0 0 ts k)
t.UT1 Kllyttömaksu- Liittymismaksu- Maksut muilta Muut Yhtoensil
fropince tulot tulot vIemllrllnItok8IItu tulot
Chargr for usioq Annrxation feen Payrnents frcm 3ther Total
sewer systern other seur nytems iscome
a) Kaupungit
Tcwn o
uudenmaan 158 460 10 871 9 796 515 179 642
Turun ja Porin 51 379 1 303 2 007 146 54 835
Ahvenanman 1 531 — 21 1 545
Itilineen 43 183 4 177 1 963 635 49 958
Kymen 30 808 170 — 1 501 32 479
Mikkelin 12 760 — 435 156 13 351
Pohjois—Karjalan 9 699 647 54 453 10 853
Kuopion 14 351 — — 98 14 452
Keski—Suomen 11 989 90 240 145 1Z 464
Vaasan 22 314 934 1 155 285 24 688
Oulun 21 438 437 57 76 22 008
Lapin 10 751 416 348 4 11 519
Kaupungit yhtccnsii 388 666 39 045 16 055 4 028 427 794
Towns together
h) Kunnat
Cornmu n i ties
Uudenmaan 11 264 3 332 487 54 15 137
Turun ja Porin 10 444 4 680 423 502 16 049
Ahvenanmaa - - — - —
Ilmeen 11 319 4 024 449 64 15 856
Kymen 3 988 1 127 — 95 5 210
Mikkelin 4 013 1 191 35 117 5 649
Pohjois—Karj alan 3 841 657 — 28? 4 985
Kuopion 5 644 1 055 — 115 6 814
Keski—Suomen 1 4)1 1 99 — 241) it)B
Vaasan 7 728 2 820 285 565 11 298
Oulun 10 060 4 077 296 342 14 775
Lapin 3 718 1 027 - 37 4 782
Kunnat ylitc’ensil 79 ‘190 20 460 1 875 2 418 Ilo 203
( 0mmH 5 i t 7’’m? 1
‘ t!’’ 1? r
c) Yhteensil
Total
tludenmaan 169 721 14 203 10 283 569 194 779
Turun ja Porin 61 823 5 983 2 43(1 648 70 884
Ahvcnanmna 1 531 — — 14 1 545
ll2lmeri 54 502 8 203 2 112 699 65 814
Kymen 31 796 1 297 — 1 596 37 689
Mikkelin 16 773 1 434 470 273 19 000
Pohjois—Karjalan 13 510 1 504 54 740 15 838
Kuopion 19 999 1 055 — 213 21 266
Keski—Suomen 19 460 2 087 240 385 22 172
Vaasan 30 042 3 754 1 340 850 35 986
Oulun 31 49$ 4 514 353 41$ 36 783
Lapin 14 469 1 143 318 41 16 301
468 156 45 525 17 930 6 446Koko maa
Whote country
538 057
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KUNTA- JA LÄITOSKOHTÄISET TIEDOT
Taulukoissa käytetyt tunnukset 62
Vesi— ja viemärilaitoksiin liittyminen sekä vesijohtojen
ja viemäreiden pituus 63
Vedenkulutus 93
Vesi— ja viemärilaitosinvestoinnit 125
Jätevesikuormitus sekä jätekuormat 155
Jätevedenpuhdistamot 31 .12.1980 183
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TÄULUKOISSÄ KÄYTETYT TUNNUKSET
Laitostunnus
01—10 = vesilaitos, jonka omistaja huolehtii myös viemärilaitoksesta
11—20 = pelkkä vesilaitos
31—39 = viemärilaitos, jonka omistaja huolehtii myös vesilaitoksesta
41-49 = pelkkä viemärilaitos
Omistussulide
= kunta, kuntainliitto
2 = yhtymä
3 = teollisuuslaitos
4 = sairaala, varuskunta tms.
Liittyjämäärää ja veden kulutuslukua laskettaessa ei ole otettu huo
mioon tilapäiskuluttajia, kuten koulujen oppilaita, varusmiehiä tai
sairaaloiden potilaita.
Puhdi stamotyyppilyhenteet
M = mekaaninen
35 = biologinen suodatus
10 = imeytysojasto
TI0= kemikaalin lisäyksellä tehostettu imeytysojasto
L = lammikko
TL = kemikaalin lisäyksellä tehostettu lammikko
KS = kemiallinen selkeytys
SS = suorasaostus
RS = rinnakkaissaostus
ES = esiselkeytys
Js = jälkiselkeytys
puv = purkuviemäri (ilman puhdistamoa)
Tunnus Ä merkitsee, että tiedot on arvioitu.
Liittyjämäärä—taulukoissa vesi- ja viemäri]aitosta osoittavan nimi-
listan perässä suluissa oleva kunnan nimi ilmoittaa sen kunnan,
minkä vesihuoltolaitos hoitaa sillä rivillä ilmoitetun asukasmäärän
vesihuollon (laskutuksineeii)
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LMNI Lait. Oniis- Asukasluku Vesilaitoksen Vieinilrilaitoksen Vesijohtojen ja viemlreiden
vesipiiri tulin. ULS— 31.12.1980 Liittyjiim. Liittyrnis— LiittyiLhs. Liittyrnis— pituus 31.12.1960 iaetriiiKunta suhde as. $ 55. Vesijohdot VierniIritVesi— tai viemiirilaitos
UUDL12’LVIN LÄ.4N1
Helsingin vespiiri
Helsinki 484 104 469 150 97 473 267 98
Keskusta 01/31 1 468 000 472 117 1 006 040 1 360 095Santahamina 02/32 1 1 150 1 150 10 200 7 875Piliikaupunkiseudun
Vesi Oy 11/ 2 114 100
Espoo 137 171 123 500 90 123 500 90
Keskusta 01/31 1 123 000 123 000 467 063 568 791Rimiekoti-säiitiö 02/32 4 500 500 6 200 5 850
Hanko 12 171 11 650 96 11 650 96
Keskusta 01/31 1 10 500 10 500 92 067 86 054lappohja 02/32 1 1 000 752 8 652 7 024Koverhar Oy 03/33 3 150 398 1 100 910
)1yvinkEi 37 330 32 850 88 33 250 89
Keskusta 01/31 1 32 850 33 250 166 956 196 254
]Urvenpilä 23 272 20 318 87 18 925 81
Keskusta 01/31 1 20 248 18 855 129 978 137 161Sosiaalisairaala 02/32 4 70 70 1 500 988
Karjaa 8 129 7 010 86 6 860 84
-Keskusta 01/31 1 6 560 6 760 55 474 60 348Meltolan sairaala 02/32 4 100 100 1 620 1 400
LindnLts 11/ 2 240 1 400(1istio 12/ 2 110 3 156
Karkkila 8 351 7 247 87 6 410 7?
Keskusta 01/31 1 7 247 6 410 53 187 54 279
Kauniainen 7 229 6 582 91 6 580 91
Keskusta 01/31 1 6 312 6 350 31 338 40 813(Espoo) 270 230
Keisva 23 836 23 540 99 22 890 96
Keskusta 01/31 1 23 540 22 890 84 726 112 230
Lohja 14 208 14 000 99 13 000 99
Keskusta 01/31 1 14 000 14 000 75 406 95 449
Loviisa 8 874 8 040 91 7 900 89
Keskusta 01/31 1 8 040 7 900 48 265 62 650
Porvoo 19 113 18 520 97 18 700 98
Keskusta 01/31 1 18 520 18 700 84 920 118 300
Tanunisaari 11 067 9 300 84 9 200 83
Keskusta 01/31 1 9 300 9 200 71 461 76 411
Vantaa 131 952 109 587 83 110 437 83
Keskusta 01/31 1 102 000 110 300 365 700 449 600
Lentoasenuu 02/32 4 137 13? 14 375 52 478
Ks ivoksel.a—louhela 11/ 2 7 450 3 000
Kesk i-Uudennuan vesien-
suojelun kl /41 22107
ArtjHrvi 1 973 350 18 190 10
Salmela-Kirkonseutu 01/31 1 350 190 10 718 5155
Askola 4 061 2 563 63 1 985 49
Kirkonkylil 01/31 1 731 616 11 700 6 010
Monniiikylii 02/32 1 1 351 1 293 11 220 9 000
Mgllattikoulu 03/33 4 76 76 1 064 850
Vahijlrvi 11/ 1 405 12 250
liikaa 4 029 1 250 31 1 480 37
KiukonkylH 01/31 1 1 250 1 480 15 495 11 635
ktja1oIija 1 212 23 10 190 (6
1 kcuiUt II 1)1 /11 1 235 1 9(1 5 8tti 8 134
K rkkuuiinuni 19 922 11 lIS 60 1 9(5 0))
k i kuitkyld 0 t /31 1 9 ((00 9 11(10 48 96.! 50 033
Veikkul 02/32 1 500 SUU 5 702 1) 401
lurkkalaji vaiusktint a 1)3/33 1 1 .90 1 200 21 750 7 664
Suumin Sokeri Oy 1)4/34 3 792 792 12 535 9 320
Sok ii Oy 05/35 1 13 23 12 200 t 360
ts isten kalkki Oy 16/36 3 310 310 500 1 500
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LAN1 Lait. Omia- Asukasluku Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Vesijohtojen ja viemiireiden
Vesipiiri tunn. tus— 31.12.1980 Liittyjäin. Liittyrnis- Liittyjäm. Liittymis— pituus 31.12.1980 metriä
Kunta suhde as. 1 as. 1 Vesijohdot Vienilirit
Vesi— tai viemärilaitos
Lapinjärvi 3 612 936 26 776 21
Kirkonkylä 01/31 1 890 726 12 815 9 869
Lapinjdrven huoltola 02/32 4 46 50 2 045 2 685
Liljendal 1 383 239 17 204 15
Kirkonkylä 01/31 1 239 204 7 278 1 687
Lohjan kunta 15 932 11 774 74 11 $88 75
keskusta 01/31 1 11 164 11 278 83 763 99 032
Oy Lohja Ab 02/32 3 240 240 4 800 9 016
Paraisten Kalkki Oy 03/33 3 370 370 4 800 1 100
Myrskylä 2 066 788 38 300 15
Kirkonkylä 01/31 1 788 300 12 914 7 223
Nliintsälä 11 532 5 560 48 5 360 46
Kirkonkylä 01/31 1 5 070 5 270 56 141 43 617
Maatalousoppilaitos 02/32 4 90 90 2 040 2 000
(Tuusula) 400
Niuaiij 2 639 504 19 275 10
Kirkonkylä 01/31 1 504 275 13 900 2 920
Nunhijärvi 13 996 63 13 996 63
Kirkonkylä 01/31 1 22 073 4 000 4 000 37 369 34 395
Klaukkala 02/32 1 5 500 5 500 55 349 51 635
Rijarnäki 03/33 1 3 600 3 600 53 476 63 824
Röykkä 04/34 1 600 600 9 377 6 312
Kiljavan sairaala 05/35 4 81 81 600 1 900
köykän sairaala 06/36 1 215 215 950 1 300
Orinnttjla 13 199 8 099 61 8 396 64
Kirkonkylä 01/3) 1 7 814 8 396 52 575 49 824
Kiilvanto 11/ 2 285 14 400
I’enlaja 3 820 1 104 29 630
Ktrkonkylä 01/31 1 340 170 10 500 1 800
lsn(is 02/32 1 340 340 4 520 2 520
Koskenkylä 03/33 1 180 120 4 600 2 800
(‘5 VJStI)y 11/ 2 199 18 370
(Loviisa] 45
Pohja 5 658 4 725 84 4 175 74
kirkonkylä 01/31 1 2 000 2 000 24 472 22 510
Fotsby 02/32 1 875 1 375 5 922 7 264
Ovako Oy 03/33 3 800 800 8 310 9 520
Fiskars Ab 11/ 3 550 4 000
(Karjaa) 500
PnrnL cnen 2 447 392 16 389 16
Kiikunkylä 01/31 1 392 389 8 634 7 104
Porvoon sOk 19 246 8 260 43 8 324 13
KLskusta 01/31 1 7 572 7 572 67 763 63 243
Epoon kunnalliskoti 02/32 1 88 52 5 200 1 080
NLste Oy 03/33 3 600 600 11 800 3 400
Ilijitiinara /41 1 100 1 189
Pukkila 1 679 332 20 205 12
kirkonkylä 01/31 1 332 205 5 600 1 950
Pusula 2 683 445 17 410 15
Kirkonkylä 01/31 1 445 410 8 647 6 933
Rciotsinpyhtäii 3 502 1 540 44 1 620 46
Kirkonkylä 01/31 1 740 820 8 271 7 342
Tesjoki 02/32 1 800 800 10 $06 8 657
Sansrutti 954 220 22 170 17
Kirkonkylä 01/31 1 220 170 3 700 3 200
Sipoo 12 094 3 460 27 3 360
Nikkilli 01/31 1 2 400 2 300 19 357 19 043
Söderkulla 02/32 1 530 530 6 663 7 876
Nikkilän sairaala 03/33 1 530 530 6 400 4 000
Siuntio 3 613 1 417 39 1 322 37
kirkonlsyUl 01/31 1 1 045 950 29 750 16 100
(Kirkkununmii) 372 372
Tenholu 3 091 618 14 320 10
Kirkonkylä 11/41 2/1 618 320 2 760 5 470
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LÄÄNI Lait. Ojuis— Asukasluku Vesilaitoksen Vieniiri1aitoksen Vesijohtojen ja viemreide
Vesipiiri tunn. tus— 31.12.]980 Liittyihrn. Liittymis— Liittyjhin. LiittynHs— pituus 31.12.1980 metrin
Kunta suhde as. as.
Vesijohdot Viemärit
Vesi— tai viemärilaitos
Tuusula 22 406 ii 700 52 10 650 46
IiyrylLi 01/31 1 8 400 7 300
84 440 77 000
Jokela 02/32 1 1 600 1 600 24
710 23 450
Kellokoski 03/33 1 900 700 1
3 960 15 390
Kellokosken sairaala 04/34 4 800 750 2
700 1 800
luusulan seudun
Vesilaitos k2. 11/ 2 52 928
(Kerava] 300
Vihti 16 899 8 908 53 8 217 49
Kirkonkylä 01/31 1 2 142 1 732 23 607 18
036
Nununela 11/41 2/1 6 731 6 450 63 262
60 028
‘l’ervalaiiunen työlaitos 02/32 4 35 35 2 440 1
040
1 hirj a alta
Keskusta
lhiittincn
Ke.,ku s ta
CVampula)
Kok emlk i
Keskusta
Lo imee
Keskusta
Naaiitel 1
Keskusta
Parainen
Keskusta
Ikirg.is Vatten Ah
l’utL
Keskusta
Raisio
Keskusta
la i s jon-Naantalin ki.
Reiunu
Keskusta
Salo
Keskusta
Uusikaupunki
ke skusta
A 1 as talo
Kii konky lii
(loimaa)
(Iluittinen)
(Vainpula)
Ati te
Asetiurn seutu
Dragsfjiird
Kitkonkylti
Oy WLirtsilzi Ab
l,ula
Kirkonkylii
Lciijuk 1
ki ikonkylil
HeI ikko
Ki rkonkylii
(SaloJ
r (ne
Kirkonkylii
he ent 1
Ki rkonkyl ii
Kiri nainen
Ki rkonkylll
he ikvii
K i ikunky 1 ii
Kein il
K 1 rkunky 111
K i i kai
k ii ioriky 1(1
163 507 159 000
01/31 1 159 000
01/31 1
01/31 1
11/41 2/1
01/31 1
01/31 1
01/31 1
11/ 1
01/31 1
01/31 1
11/ 1
01/31 1
01/31 1
01/31 1
01/31 1
01/31 1
01/31 1
02/32 3
01/31 1
01/31 1
01/31 1
01/31 1
01/31 1
01/31 1
01/31 1
01/31 1
01/31 1
8871 6960
6 960
9 495 6 659
6 500
159
9867 7503
7 503
6650 6208
6 208
8736 7800
7 800
11 085 7 352
7 352
79 382 72 220
72 220
17 980 14 100
14400
30 834 28 221)
28 220
19 804 17 750
17 750
12 667 11 404
11 404
3 689 1 881
1 665
87
100
32
2 449 1 150
1 150
4630 1916
360
1 556
9609 5136
5 136
5 706 2 844
2 344
7874 4297
4 277
20
13 837 10 368
10 368
3 561 745
745
2 285 808
808
3 043 2 550
2 550
3 518 466
466
Z 168 766
786
97 159 000
159 000
78 7 730
7 730
69 5550
5 550
76 6 500
6 500
93 5 700
5 700
89 7800
7 800
6 7352
7 352
91 71 500
71 500
80 14 700
11 700
92 28 220
28 220
90 17 770
17 770
90 11 404
11 404
51 627
627
47 1 020
1 020
41 1 735
235
1 500
53 4 549
4 549
50 1 752
1 752
55 4 270
4 170
75 11 155
11 155
21 730
730
35 900
900
84 1 935
1 935
.13 250
250
36 340
340
123 647
86
78 303
89
42 915
66
62 272
13 250
90
360 289
82
105 274
29 765
92
134 928
90
110 920
90
72 274
17
108 751
[.A1N 1
Vesipi tri
Kunta
Vesi— tai viemilrilaitos
TURUN JA PORIN LAkNI
lunin vesipiiri
Iii rki:
Ke s ku te
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Lait. nis— Asukasluku Vesilaitoksen Viem.Srilaitoksen Vesijohtojon ja viomiireiden
tiina. tus— 31.12.1980 Liittyjäni. Liittyinis— Liittyj5in. Liittyinis— pituus 31.12.2980 niotril
suhde as. as. 1 Vesijohdot Viemiirit
97
87
58
542 724 688 400
72 101 83 932
116 200 44 300
64 697
46 848
57 752
66 119
390 297
150 060
182 363
170 754
56 550
10 163
A
42
29 267 9 751
37
5130 4410
15 40f) 8 750
47
57 332 66 988
31
62 696 24 444
53
54 550 32 753
81
126 715 129 030
20
22 466 12 ‘181
39
14 474 10 304
64
41 407 11 471
7
12 776 9 160
16
33 970 4 860
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kaAN1 Lait. Oinis- Asukasluku Vesilaitoksen Vieniärilaitoksen Vesijohtojen ja viemLlreiden
Vesipiiri tuim. ws— 31.12.1980 Liittyjäm. Liittyniis— Liittyjäm. Liittymis— pituus 31.12.1980 ntriil
Kunta suhde as. as. Vesijohdot Viemärit
Vi— tai vieniärilaitos
Kisko 2 163 454 21 414 19
Kirkonkylä 01/31 1 454 414 9 326 7 271
Kitikamen 4 132 1 517 37 1 138 28
Kirkonkylä 01/31 1 1 517 1 138 48 587 24 172
Korppoo 1 096 230 21 230 21
Kirkonkylä 01/31 1 230 230 4 314 3 486
Koski Ti 2 876 2 064 72 800 28
Kirkonkylä 11/41 2/1 2 064 800 95 706 8 730
Kullan 1 730 685 40 458 26
Kirkonkylä 01/31 1 685 458 16 150 4 547
Kustavi 1 287 235 18 229 18
Kirkonkylä 01/31 1 235 229 1 901 1 871
Kuusjoki 1 918 820 43 252 13
Kirkonkylä 01/31 1 820 252 31 110 3 093
Köyhä 3 500 3 452 99 851 24
Kirkonkylä 01/31 1 3 452 851 172 448 14 269
Laitila 8 849 3 144 36 4 489 51
Kirkonkylä 01/31 1 3 141 4 489 42 206 39 760
Lappi TI 3 351 1 102 33 964 29
kirkonkylä 01/31 1 1 102 964 12 667 9 760
Lieto 9 755 4 395 45 3 740 38
Kirkonkylä 01/31 1 4 395 3 740 64 881 44 173
littoistenjärven
säurn. yhtiö 11/ 1
Loimaan kunta 6 660 3 700 56 1 460 22
Kirkonkylä 01/31 1 3 680 1 460 16 913 19 603
‘Iellilä) 20
Lokalahti 1 121 184 16 244 22
Kirkonkylä 01/31 1 184 214 3 509 4 080
Irnia 3 302 1 700 51 950 29
Kirkonkylä 01/31 1 1 700 950 4 700 15 069
luvian Vesiosuuskunta 11/ 2 43 100
Marttila 2 279 848 37 390 17
Kirkonkylä 01/31 1 848 390 32 340 6 562
Masku 3 404 1 380 39 1 380 39
Kirkonkylä 01/31 1 1 380 1 380 21 434 17 863
Mellilä 1 611 1 000 62 240 15
Kirkonkylä 01/31 1 1 000 240 19 657 4 016
Merimasku 719 212 29 68 9
Kirkonkylä 01/31 1 212 68 7 378 4 552
Mietoinen 1 554 306 24 135 9
Kirkonkylä 01/31 1 3b0 ]35 11 182 1 718
(Myniindki) 6
Maurla 1 309 275 21 200 15
Kirkonkylä 01/31 1 240 200 6 745 5 390
(Salo) 35
Mynämäki 5 799 2 520 43 2 540 44
Kirkonkylä 01/31 1 2 520 2 540 44 882 22 466
Nukkua 6 242 3 907 63 2 116 34
Kirkonkylä 01/31 1 3 817 2 116 55 738 33 081
tUlvii) 90
Nuuvo 1 397 395 28 395 28
Kirkunkylä 01/31 1 395 395 9 830 3 465
Nulis luen 3 417 1 351 40 1 137 33
k rknnky 10 01/31 1 1 351 1 137 ii) 673 15 900
Or pää 1 486 303 20 230 16
Kirkonkylä 01/31 1 207 239 23 311 4 87t)
u inuai kunta) 6
aio 8 363 6 2tI 75 5 450 65
Kirkonkylä 01/31 1 6 260 5 450 62 ö20 56 290
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Lait. nis— Asukasluku Vesilaitoksen Vinärilaitoksen Vesijohtojen ja viemäreiden
Vcsipiri tunn. tus— 31.12.1980 Liittyjiim. Liittymis- Lifttyjäm. Liittymis— pituus 31.12.1980 netritl
Kunta suhde as. as. 1 Vesijohdot Viciuiirit
Vesi— tai viemärilaitos
Porniö 6 663 3 350 50 2 350 35
Kirkonkylä 01/31 1 2 800 2 350 42 474 30 713
leijo 11/ 1 550 11 907
Pertteli 3 420 1 330 39 920 27
Kirkonkylä 01/31 1 1 330 920 22 085 16 470
I’rikkiö 5 483 2 273 41 2 222 41
Kirkonkylä 01/31 1 2 173 2 222 38 063 32 465
(Kaarina) 100
Pyhiirantu 2 260 450 20 261 12
Iliode 01/3) 1 170 261 7 296 7 314
Rohdainen ]1/(31) 2 280 4 827
Pöytvä 3 569 1 796 50 943 26
Kiikonkylii 01/31 1 1 790 943 22 878 8 855
Pöytyä—Aura kl. 11/ 1 23 732
(Karinainen) 6
Racunan inlk 8 231 1 992 24 1 992 24
kirkonkylä 01/31 1 1 992 1 99Z 16 070 17 430
Rusko 2 105 913 43 746 35
Kirkonkylä 01/31 1 913 746 14 902 15 401
Ryrnättylä 1 743 540 31 520 30
Kirkonkylä 01/31 1 540 520 8 575 8 240
Siuvo 2 554 880 34 670 26
Kirkonkylä 01/31 1 880 670 7 666 6 999
Suoniusjärvi 1 364 458 34 390 29
Kirkonkylä 01/31 1 449 390 11 280 8 280
(Kiikala) 9 /
Siikylä 5 165 4 219 82 3 396 66
Kirkonkylä 01/31 1 3 200 2 957 70 891 37 809
Puoltistusuiinisteriö 02/32 4 1 019 439 12 160 35 Olo
Särkisalo 928 307 33 91 10
Kirkonkylä 01/31 1 307 91 7 993 1 987
1 ivussalo 2 009 597 30 530 26
Kirkonkylä 01/31 1 597 530 7 257 6 295
Tatvasjok; 1 682 344 20 368 12
Kirkonkylä 01/31 1 314 368 9 821 7 562
Uivtla 11 063 9 200 63 5 200 47
Kirkonkylä 01/31 1 9 200 5 200 121 026 61 087
t’uhto 1 241 476 3$ 468 39
Kirkonkylä 01/31 1 476 48$ 8 100 6 670
Vahdun— Paatti sten 11/ 2
Vesi Oy
VuTIpu1a 2 170 1 957 90 191 9
Kirkonkylä 11/41 2 ]. 936 191 197 521 2 902
(Alastaro) 21
Velunaa 2 953 1 015 34 865 29
Kirkonkylä 01/31 1 1 015 805 24 200 10 175
Viäne 2 520 941 37 721 29
Kirkonkylä 01/31 1 941 721 21 794 20 292
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LMNI lait. tnis— Asukasluku Vesilaitoksen Vieniärilaitoksen Vesijohtojen ja viemäreiden
Vesipiiri tunn. tus— 31.12.1980 Liittyjdin. liittyinis— Liittyjäm. Liittymis— pituus 31.12.1980 metriä
Etitti suhde as. as. Vesijohdot Vierniirit
Vesi— tai vie3närilaitos
Tampereen ves ipi i ri
Ikaalinen 8 134 4 065 50 3 800 47
Keskusta 11/41 2/] 3 985 3 800 27 600 37 040
IJnijiirvi) 80
Kankaanpää 13 507 6 980 52 6 480 48
Keskusta 01/31 1 6 480 6 060 66 150 67 246
Niinisalo 02/32 4 420 420 18 135 20 200
(Jiimijärvi) 80
Parkano 8 778 4 225 48 4 050
Keskusta 01/31 1 4 200 4 050 48 860 36 140
(Jiikjärvi) 25
raflUflU1a 15 995 9 100 57 9 300 58
Keskusta 01/31 1 8 800 9 000 60 907 69 138
Pulviala 02/32 1 300 300 8 946 6 245
Ilonkajoki 2 565 880 34 775 30
Kirkonkylä 01/31 1 880 775 17 400 8 100
lläiueerikyrö 9 293 5 500 60 1 440 48
Kirkonkylä 01/31 1 2 230 4 440 25 975 50 470
Kyröskosken Vesih. Oy 11/ 2 3 300 29 290
(Viljakkala) 20
]LimijLirvi 2 493 1 972 77 390 16
Kirkonkylä 11/41 2/1 792 390 18 180 9 883
Palojoen vcsiosuuskunta 12/ 2 1 015 180 000
Viliun vesiosuuskunta 13/ 2 120 31 000
3 733 1 804 48 590 16
Kirkonkylä 01/31 1 690 590 19 946 16 745
Sarvelan—Ylisenpään 11/ 2 300 30 550
vesiosuuskunta
Pohjoispäiin vesiosuusk. 12/ 2 814 105 300
Kihniä 2 923 450 15 450 15
Kirkonkylä 1)1/31 1 450 450 6 005 6 405
Kiikka 2 769 1 170 43 577 21
Kirkonkylä 01/31 1 1 179 577 34 390 11 301
[avia 2 850 560 20 600 21
Kirkonkylä 01/31 1 56t) 600 15 820 10 560
Merikarvia 4 146 1 228 30 970 23
Kirkonkylä 01/31 1 1 226 970 34 266 17 333
[louhijärvi 2 832 706 25 587 21
Kirkonkylä 01/31 1 706 587 10 954 7 416
Nooinarkku 5 703 2 800 49 3 402 60
Keskustaajaina 01/31 1 2 800 3 402 43 754 34 106
Pomarkku 3 014 986 33 1 096 36
Kirkonkylä 01/31 1 986 1 096 15 265 14 780
Punkalaidun 4 604 1 250 24 1 200 26
Kirkonkylä 01/31 1 1 250 1 200 33 636 14 296
Siikainen 2 544 190 7 290 11
Kirkonkylä 01/31 1 190 290 2 616 3 012
Suodenniejui 1 548 432 28 230 15
Kirkonkylä 11/41 2/1 432 230 19 400 3 690
Viljakkata 1 799 455 25 404 22
Kirkonkylä 01/31 1 155 160 4 941 6 115
vilpee ]1/41 2/1 300 244 3 500 2 900
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LAiNI Lait. Omis- Asukasluku Vesilaitoksen Viemlrilaitoksen Vesijohtojen ja vicrnlreiden
yesitiiri tunn. tus— 31.12.1980 LiittyjLlm. Liittymis— Liittyjljn. Liitt)nnis— pituus 31.12.1980 inetri9Kuntd suhde as. % as. Vesijohdot ViemlritVesi— tai viemlrilaitos
Al [VIiNANNAA
Tunui ves ipiiri
MLarianhwnina 9 526 9 500 99 9 200 97
Keskusta 01/31 1 9 500 9 200 57 536 66 773 A
[:ckerö 693 251 36 180 26
Storby 01/31 2 180 180 4 590 5 390 AOrrby 11/ Z 71 2 590
Linst;dm 2 049 1 000 49(‘I et
_ ianhaju ina) 1 000
kurniiarltuid 1 182 500 42(Naarianhainina) 500
Juiiia ii 2 621 ] 500 57(Maarianhitnjna) 1 500
Sund 950 850 89
Vlstru Sunds Vatten 11/ 2 600 45 000 ASundets Vatten 12/ 2 250 16 500 A
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LMIII Lait. tnis- Asukasluku Vesilaitoksen Vieinilrilaitoksen Vesijohtojen ja viemäreiden
Vesipiiri tunn. tus— 31.12.1980 Liittyjihn. Liittyrnis— Liittyjäin. Liittymis— pituus 31.12.1980 metriä
Kwta suhde as. as. $ Vesijohdot Viemärit
Vesi— tai vieniiirilaitos
It?fliEN 1JW41
helsingin vesipiiri
Iämt.en1 juna 41 881 36 840 88 36 950 88
Keskusta 01/3] 1 36 800 36 950 207 608 305 571
(ILittula) 40
Forssa 19 351 16 617 86 17 200 89
Keskusta 01/31 1 16 600 17 200 80 595 92 075
(Tanunela) 17
[ahti 94 646 90 500 96 88 750 94
Keskusta 01/31 1 90 500 88 750 358 926 430 170
Riihimäki 23 982 21 700 90 21 700 90
Keskusta 01/3] 1 21 700 21 700 122 960 137 130
Asikkala 8 233 4 000 49 4 000 49
VWiksy 01/31 1 4 000 4 000 41 470 31 157
Ilattula 7 390 4 243 57 1 055 55
Parola 01/31 1 3 250 3 100 41 641 42 435
VLlruskunta 02/32 4 258 220 11 783 2 872
Lepaa 03/33 4 350 350 3 160 2 085
PLlppiiannieini 04/34 4 385 385 850 1 050
hlauho 4 041 675 17 675 17
Kirkonkylä 01/31 1 675 675 9 600 7 280
hlausjäevi 7 275 2 677 37 2 682 37
Oitti 01/31 1 1 520 1 570 14 486 16 436
Ryttylii 02/32 1 635 790 9 580 7 490
hlikihi 03/33 1 322 322 3 627 4 043
hlollola 16 494 8 900 54 6 750 53
sa)pakangas 01/31 1 8 500 8 500 45 070 45 700
hlerrala 02/ 1 150 4 660 2 850
Vesikansa 03/33 1 250 250 7 360 7 340
he Ilolan—Lahden vesi — 11,’ 2 8 009
laitos ki.
hhcuiippila 2 776 2 200 79 940 34
Kirkonkylä 11/41 2/1 2 200 940 62 854 14 784
,)anakkala 15 161 8 840 58 8 940 59
iuienkj 01/31 1 5 000 5 150 51 578 63 326
Sokeritehdas 02/32 3 300 300 3 450 4 636
kiipulasäätiö 03/33 3 200 200 3 600 3 500
Tervakoski 04/34 1 3 340 3 290 3] 407 43 476
,]okLomen 5 008 3 742 75 2 212 45
Ki rkunkyiti 11/41 2/1 3 700 2 200 77 154 26 747
Niukan sai rwi la 1)1/31 ‘1 42 42 1 450 950
Kalvula 3 544 2 500 71 2 500 71
Iittala 01/31 1 2 500 2 500 26 670 23 420
Koski lii 2 323 755 33 735 31
Kirkonkylä 01/31 1 755 735 7 546 7 746
Kärkölä 5 061 3 102 61 2 197 43
]ärvelii 01/31 1 3 102 2 197 54 674 28 476
lammi 5 946 2 147 36 2 147 36
Kirkouukvlii 01/31 1 2 107 2 107 17 616 24 763
Isinunin hiuoltola 02/32 4 10 40 2 850 2 262
[Oppi 6 667 2 l00 36 2 170 33
Kirkonkylä 01/31 1 1 400 1 400 8 950 12 540
)iiyliäinen 02/32 1 400 370 6 370 4 370
i.atIuIOflL’fl 03/33 1 600 400 6 740 5 720
Naso1uL 13 859 8 500 61 8 500 61
Kirkonkylä 01/31 1 8 500 8 500 90 035 90 992
[‘adas joki 4 606 1 451 32 1 41)0 30
Kirkonkylä 11/4] 2/1 1 451 1 400 17 Oli 13 100
kauko 2 174 470 22 270 12
Kirkonkylä 01/31 1 47t) 270 10 215 5 750
Sonieio 1(1 272 4 580 45 3 844 37
Kir kunik) [0 11/41 2/1 4 560 3 844 137 745 35 39))
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IA\Nt Lait. Omis- Asukasluku Vesilaitoksen Viem1ri1aitoksen Vesijohtojen ja vienihreidenVesipiiri tunn. tus- 31.12.1980 Liittyjthn. Liittymis— Liittyjiini. Liitty’mis— pituus 31.12.1980 rnetrittKunta suhde as. $ as. Vesijohdot ViejnLlritVesi— tai vienlrl[aitos
Tuinrnela 5 555 1 817 33 1 719 31
Kirkonky1l 01/31 1 1 735 1 637 23 566 16 746Mustiala 02/32 4 82 82 2 929 4 430Lteih-Tanunelan Vesi— 11/ 2 13 000huol to Oy
Ttiulos 1 589 250 16 250 16Syijhntaka 01/31 1 250 250 4 610 4 310
Vp9ji 2 963 1 327 45 628 21
Kirkonkyla 01/31 1 1 327 6Z8 27 750 6 741
Tampereen vesipi iri
8 153 6 934 85 7 834 97
keskusta 01/31 1 6 400 7 300 46 386 49 236
t;. i. Serlachius Oy 02/32 3 534 534 7 Vol 4 550
Nokia 23 671 20 390 86 20 340 86
Keskusta 01/31 1 18 550 18 500 97 451 141 884
Siuru 02/32 1 1 730 1 730 8 438 8 363Pitkhnienii 03/33 4 110 110 4 100 3 000
lainpere 166 235 160 000 96 159 500 96
Keskusta 01/31 1 160 000 159 500 541 937 813 775
‘fuijala 8 009 6 800 85 6 $00 85Keskusta 01/31 1 6 800 6 800 56 395 59 363
Valkeakoski 22 755 19 050 84 19 675 87
Keskusta 01/31 1 19 050 19 450 01 421 118 323Yli-Nissi /41 1 257 2 820Koivuniemi /42 1 166 1 870
Virrat 9 612 3 650 38 3 600 37
Keskusta 11/41 1/2 3650 3 600 28 270 31 720
.)uti1ijoki 2 526 1 256 50 931 37
Kirkonkylil 01/31 1 1 256 931 28 499 13 395
kaugasihi 18 770 13 950 74 13 440 72
Kirkcsikylu 01/31 1 13 820 13 310 109 997 114 029Piikarssaan sairaala 02/32 4 130 130 2 387 3 000
Kuuj’evesi 3 360 1 932 57 1 880 56
Kirkunkylii 01/31 1 1 612 1 560 12 340 12 550luolustusministeriö 02/32 4 320 320 8 550 7 850
karu 3 215 80 27 980 30
Kirkonkylii 11/41 2/1 860 980 16 080 12 330
KyIIT!iikoski 2 653 447 17 440 17
kirkonkylii 01/31 1 447 440 5 130 4 272
LerilpiihILi 12 636 6 400 51 6 200 49
Siiiiksjiirvi 01/31 1 25 233 22 689Leinpoinen 02/32 1 6 400 6 200 43 761 44 744
Luopioinen 2 754 365 13 470 17
Kirkonkylii 01/31 1 245 250 3 760 3 230
.\itoo 02/32 1 120 130 3 750 3 650Rairtajtirvi /41 1 90 1 052
Linge1iniki 2 377 97 4 477 20
Kirkonkylii 01/31 1 97 477 4 200 ‘1 209
Orivesi 8 851 4 380 49 4 430 51)
Keskusta 01/31 1 4 200 4 260 62 445 43 240Ilirsilä 02/32 1 180 170 3 760 3 090
Pirkkala 9 627 7 750 81 7 510 78
Kiikurikylii 01/31 1 7 750 7 510 62 638 48 078
3 789 1 457 38 992 26
Ki rkunkylt) 01/31 1 1 457 992 31 121 21 402
Iluvesi 0 59) 2 1,23 40 2 454 37
Kikunkylä 11/4). 2/1 1 720 1 565 27 810 20 789
Visuves i 01/31 1 389 386 8 051 7 186Liurkipohja 02/32 1 281 280 4 870 4 170kulula 03/33 1 233 233 2 450 1 200
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I.MNI Lait. Oinis- Asukasluku
Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Vesijohtojen ja viemäreid
Vesipiiri tunn. tus— 31.12.1980 Liitt
yjäm. Liittymis— Liittyjlni. Liittymis— pituus 31.12.1980 metriil
Kunta suhde as.
$ as. $ Vesijohdot Viem.Irit
Vesi— tai vicmärilaitos
Sahalaliti 1 940
680 35 630 3Z
Kirkonkylä 01/31 1 680
630 10 024 5 535
Urjalu 6 439 1 930 30
1 730 27
Keskusta 01/31 1 1 4
90 1 230 25 821 24
965
Wärtsilä 11/41 3/1
440 500 3 330 3
460
Viiala 5 113 2
783 54 2 915 57
Kirkotikylä 01/31 1 2 7
83 2 750 35 603 42
180
Oy Schauman Ab /41 3
165 350
Viippula 6 991
3 470 50 3 460 49
Asemanseutu 01/31 1 2
300 2 300 28 845 23
404
Kallio 02/32 1 170
1 160 12 839 13 893
Ylöjärvi 13 023 8 089 62
7 620 59
Kirkonkylä 01/31 1 7 818
7 300 91 500 76 923
Y] inen 02/32 4 271
320 2 700 2 600
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LN1 Lait. Onds- Asukasluku Vesilaitoksen Viemilrilaitoksen Vesijohtojen ja vienLlreiden
Vesipiiri tunn. tus- 31.12.1980 LiittyjYim. Liittymis— LiittyjLlm. Liittyrnis- pituus 31.12.1980 metriil
Ktuta suhde as. $ as. Vesijohdot Viernilrit
Vesi— tai vieniriluitos
KINEN LÄÄNI
Kymen ves ipiiri
Kouvola 31 113 30 500 98 30 100 97
Keskusta 01/31 1 30 500 30 100 154 972 170 352
Analankoski 20 217 11 340 56 11 402 56
keskustu 01/31 1 5 660 290
46 035 5 247
Uiiun1joki 02/32 1 340 5 385 2 500 38 161
Inkeroinen 03/33 1 3 710 3 550 30 514 32 301
.\njala kk 04/34 1 1 480 1 540 12 505 15 565
Sippola 05/35 1 150 212 1 265 1 829
Oy TLunpella Ab, /41 2 425 15 560
as. aLue
homma 10 568 9 330 8$ 9 000 85
Keskusta 01/31 1 9 330 9 000 72 769 52 984
Imatra 36 361 35 500 98 35 300 97
Keskusta 01/31 1 33 700 33 500 247 243 259 130
Ovako 02/32 3 1 100 1 100 6 440 14 300
R.ijavurtiosto 03/33 4 700 700 5 670 5 670
Kotka 60 703 52 462 86 52 662 87
Keskusta 01/31 1 50 200 50 400 259 603 293 802
Smmnilu Oy 02/32 3 853 853 9 200 5 900
Kymi Kyuunene Oy, halla 03/33 3 166 166 4 400 1 100
A. \Imtström Oy 04/34 3 1 100 1 100 1) 440 15 020
Sokeritohtaun alue 05/35 3 143 143 8 600 2 070
Kuusnkoskj 22 392 19 150 86 18 630 83
Keskusta 01/31 1 18 000 18 000 149 521 149 245
Kyuiintohmdams 02/32 3 1 150 630 3 $00 1 920
Lappecnranta 53 587 44 620 83 44 120 $2
Keskusta 01/31 1 44 000 43 500 228 241 299 251 A
lv Partek Ab, as. alue 02/32 3 620 620 8 100 15 915
.1 iudki 8 215 3 762 46 4 033 49
Kirkonkylil 01/31 1 1 171 1 153 8 800 6 020
Kuria 02/32 1 2 481 2 770 28 360 26 312
Varuskunta 03/33 4 110 110 4 400 3 200
litti 7 779 3 101 40 2 755 35
Ki rkunkylä 01/31 1 201 2 755 4 125 37 352
Kansa YLI 11/ 1 2 900 29 686 A
houtsenu 11 996 8 830 74 8 $30 74
Kesktrstuajwna 01/31 1 6 790 6 790 53 164 60 404
Korvenkylii 02/32 1 1 040 1 040 17 834 16 522
Tiurun sairaa]a 03/33 4 450 450 2 750 3 000
Kunnmmnsuo 04/34 4 250 250 15 600 9 564
Rauhan sairaala 05/35 4 300 300 4 850 9 650
Lerni 2 860 610 21 610 21
Kirkonkylil 01/31 1 200 210 5 465 4 713
Kuokammiemui 02/32 1 410 400 5 382 6 764
LULUILik i 5 757 1 570 27 1 470 26
laavetti 01/31 1 1 570 1 470 17 242 17 024
Miehikkiild 3 222 335 10 511 16
Kirkonkylä 01/31 1 335 511 6 600 5 562 A
Parikkalo 5 818 2 320 40 2 365 41
kLuIasky1ii 01/31 1 1 825 1 815 20 935 21 610
Särktsaliu; 02/32 1 495 550 7 620 10 020
PyhcLli 5 250 1 206 23 1 267 24
Siltakylii 01/31 1 1 206 1 267 15 393 14 539
5 988 2 lZ9 36 2 045 34
01/31 1 2 129 2 045 19 962 18 303
Ruukolmhmi. i 6 621 1 717 26 7 717 26
KeskustLmajLulmu 01/31 1 1 717 1 717 21 670 22 840
Sav 1 t 1 p;i te 5 247 t 399 27 1 318 25
Km rkommkyhä 1 1/11 2/1 1 399 1 318 73 534 15 565
i pa 1 aar 1 3 821 ] 050 27 1 059 27
Sa mimuamituirjim 01/3t 1 1 051) 1 050 11 843 12 554
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LÄANI Lait. Oinis— Asukasluku Vesilaitoksen Viernärilaitoksen Vesijohtojen ja viemreiden
Vesipiiri tunn. tus— 31.12.1980 Liittyjiiii. Liittyrnis— Liittyjin. Liittyrnis— pituus 31.12.1980 metriii
Kunta suhde as. as. Vesijohdot Viemiirjt
Vesi— tai viernärilaitos
Valkeala 10 577 4 922 47 4 890 46
Kirkonkylä 01/31 1 1 066 1 027 11 020 9 684
Jokela 02/32 1 1 757 1 949 25 877 27 360
Utti 03/33 1 464 320 4 942 2 873
Vuohijärvi 04/34 1 250 245 2 589 2 636
Vckaruijäiwi 05/35 4 580 580 10 380 15 150
tit in varuskunta 06/36 4 580 580 8 728 6 190
13—sairaala 07/37 4 102 102 600 1 200
‘Wohikotti 08/38 1 123 87 1 734 2 060
Vehkalahti 12 359 6 103 49 5 903 48
Kirkonkylä 01/31 1 5 570 5 820 44 180 51 007
Luso Gutzeit Oy 02/32 3 83 83 7 300 3 380
(IkuTItna) 450
Virolahti 4 524 720
Kirkonkylä /41 1 720 8 643
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L\NI Lait. nis— Asukasluku Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Vesijohtojen ja viemäreiden
Vesipiiri tunn. tus— 31.12.1980 Liittyjäin. Liittymis— Liittyjäsn. Liittyrnis— pituus 31.12.1980 metriä
Kunta suhde as. % as. Vesijohdot Viemärit
\.esi. tai viemärilaitos
MIKKELIN LAANI
Mikkelin vesipiiri
Mikkeli 28 333 27 720 98 27 720 98
Keskusta 01/31 1 27 720 27 720 121 880 150 120
heinola 15 935 14 955 94 14 860 93
Keskusta 01/31 1 14 860 14 860 76 141 99 336
ReisiiasUätiö 11/ 4 95 1 800
Pieksämäki 13 867 13 620 98 13 510 97
Keskusta 01/31 1 13 620 13 510 68 172 70 934
Savonlinna 28 342 22 300 79 22 700 80
Keskusta 01/31 1 22 300 22 250 96 348 111 810
Keskussairaala /41 4 450 900
,iiittcala 1 797 323 18 396 22
Kirkonkylä 01/31 1 323 396 10 186 11 022
[nonkoski 2 041 450 22 450 22
Kirkonkylä 01/31 1 450 450 4 926 4 926
hiartola 4 582 1 545 34 1 545 34
Kirkonkylä 01/31 1 1 545 1 545 13 812 15 557
Ilaukivuori 3 032 640 21 650 21
1seisinkylä 01/31 1 640 650 13 980 9 110
Heinolan mlk 5 531 2 482 45 2 376 43
Kirkonkylä 01/31 1 1 687 1 665 17 625 19 664
02/32 1 347 347 13 017 14 4213
Urheiluopisto 03/33 4 50 50 4 765 2 055
Vienanäki 04/34 1 398 314 4 978 2 478
hleinävesi 5 791 1 620 28 1 649 28
Kirkonkylä 11/41 2/1 1 620 1 649 8 517 12 597
Ii reensalnii 3 173 626 20 690 22
Kirkonkylä U]/31 1 626 690 7 641 7 903
JOfl)ifldn 6 257 1 940 31 2 025 32
Kiikonkylä 01/31 1 1 905 1 990 32 660 21 505
iiataloosoppi1aitos 02/32 4 35 35 545 600
Juva 8 987 2 725 30 2 725 30
Kirkonkylä 01/31 1 2 725 2 725 14 093 28 473
JiippilLi 1 760 220 13 300 17
Kirkonkylä 01/31 1 220 300 2 960 3 340
KiiiKaslunpi 1 840 211 11 190 1 t)
Kirkonkylä 0 t/31 1 211 190 3 996 2 336
Kangasniemi 7 544 2 358 31 2 523 33
Kirkonkylä 01/31 1 2 358 2 523 24 873 23 623
Kerimäki 6 104 1 540 25 1 540 25
Kirkonkylä 01/31 1 1 540 1 510 16 800 14 160
Mikkelin mlk 12 639 5 312 42 5 543 44
R.rntakylä 01/31 1 2 479 2 479 15 771 25 004
Otava 02/32 1 859 1 025 16 564 14 997
Mautalousophlilaitos 03/33 4 60 60 1 640 2 120
Mo is io—Tuukkatu— 04/34 1 1 914 1 979 10 736 13 928
Kyyhkyl 0
Mäiityhariu 8 IlO 4 290 53 4 290 53
Aseiautkylii—Kirkonkylä 01/31 1 4 210 4 210 35 223 30 851
lyöhaitos 02/32 4 80 80 1 150 950
i tn uusia 2 1307 1i11 21 622 22
Ki rkoiiky 10 III /31 1 371 383 7 170 7 0613
Kun ii t 02/32 1 240 239 5 260 4 960
Iieksiinäen mlk 6 410 2 490 39 1 490 39
Naarijärvi 01/31 1 1 900 ] 900 20 070 22 835
Varavaiikila 02/32 4 50 50 2 600 1. 220
Nenonp.’1 to 03/33 1 t31) 130 5 085 1 485
Via 1 iJt] a 04/34 4 28t) 280 41)0 13 400
liia1ukoski 05/35 1 330 130 2 173 3 (77
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U\ÄNI Lait. is- Asukasluku Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Vesijohtojen ja viemäreiden
Vesipiiri tunn. tus— 31.12.1980 Liittyjän. Liittyjnis— Liittyjtln. Liitt’nnis— pituus 31.12.1980 metriä
tTta suhde as. as. Vesijohdot Vieinäri t
Vcsi— tai viemtiri]aitos
Punkaharju 4 808 1 670 35 1 690 35
Punkaharju 01/31 1 60 60 6 825 8 144
Iknikasalini 02/32 1 1 610 1 630 14 398 15 792
Puuniala 3 683 1 000 27 1 100 30
Kirkonkylä 01/31 2 1 000 1 100 14 900 13 900
Rantasalmi 5 446 1 691 31 1 704 31
Kirkonkylä 01/31 1 1 691 1 704 13 524 14 914
Ristiina 5 601 1 950 35 2 400 43
Kirkonkylä 01/31 1 1 950 2 400 21 405 21 813
Savonrantu 1 799 429 24 429 24
Kirkonkylä 01/31 1 429 429 3 400 3 400
Sulkavu 4 364 1 200 27 1 050 24
Kirkonkylä 01/31 1 1 200 1 050 17 240 12 980
Sysnd 6 087 1 500 25 1 500 25
Kirkonkylä 01/31 1 1 500 1 500 16 600 13 450
Virtasulmi 1 759 240 14 360 20
Kirkonkylä 01/31 1 240 360 2 317 2 648
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I.MNI Lait. Ouiis- Asukasluku Vesilaitokscn Viemärilaitoksen Vesijohtojen ja viemäreiden
Vesipiiri tufln. tus— 3L12.1980 Liittyjäm. Liittymis— Liittyjihu. Fiittymis— pituus 31.12.1980 nietriä
suhde 05. 1 as. 1 Vesijohdot Vieniärit
Vesi— tai vic’miiriluitos
R urnS-KARJALAN L\JN1
luhjois—KarjiiLan vesipi iri
Joensuu 44 868 42 500 95 41 560 92
koskust 01/31 1 42 500 41 500 211 806 244 133
Lieksa 19 114 14 500 76 12 500 65
Keskusta 01/31 1 14 500 12 500 100 641 102 586
Nunnes 11 533 5 600 49 5 500 48
Ke,kustu 01/31 1 5 600 5 500 56 124 51 610
Outokumpu 10 329 7 000 68 6 750 65
Keskusta 01/31 1 7 000 6 750 61 144 66 166
trio 8 592 4 037 47 3 807 44
Oiniaharju 01/31 1 2 088 2 088 33 222 24 887
Kaltinio 02/32 1 1 949 1 719 20 940 18 274
Iloniantsi 8 761 2 821 32 2 821 32
Kirkonkylä 01/31 1 2 821 2 821 29 472 28 743
Jouko 7 874 2 545 32 2 404 31
Kirkonkylä 01/31 1 2 545 2 404 21 100 16 075
kesälahti 3 172 1 100 35 1 100 35
Kirkonkylä 01/31 1 1 100 1 100 12 495 13 502
Kiihtelysvaaru 2 189 412 19 412 19
Kirkonkylä 01/31 1 412 412 6 580 6 580
Kitee 11 372 5 543 49 5 473 48
Kirkonkylä 01/31 2 5 000 5 000 26 497 28 697
Ikiiios 02/32 1 543 473 5 333 3 337
Kontioluhti 8 328 3 273 39 3 193 38
Kirkonkylä 01/31 1 1 452 1 439 12 455 12 361
1ehnio 02/32 1 676 669 8 832 8 503
Varuskunta 03/33 4 375 375 7 935 6 980
Rojavartiosto 04/34 4 400 400 6 750 2 500
Paiholan sairaala 05/35 4 310 310 3 285 4 235(Joensuu) 60
liperi 10 732 4 181 39 3 807 35
01/31 1 704 529 7 059 0 965
Ylturiylly 02/32 1 1 610 1 646 17 277 15 699
Kirkonkylä 03/33 1 1 656 1 421 14 344 13 814
\nunattikoulu 04/34 4 61 61 2 400 2 ‘100
Pohj .—Karjalan 05/35 4 150 150 10 140 7 100
Patteristo
Polvijärvi 6 153 1 174 19 1 270 21
Kirkonkylä 01/31 1 1 174 1 270 23 440 11 977
I’vhäselkä 5 274 1 640 31 1 670 32
ILmuiuslahti 01/31 1 1 090 1 120 11 136 9 509
Reijola 02/32 1 550 550 16 760 14 590
Jliikkylä 4 070 900 24 1 080 27
kirkonkylä 01/31 1 960 1 080 12 554 11 939
tolunajärvi 6 240 2 498 40 1 886 30
Keskusta 01/31 1 2 108 1 620 36 010 14 070
Uiisi—Vtirtsiltin vesi— 02/32 2 300 266 17 244 2 100
osuuskunta
luupuvaaru 3 070 850 28 850 2$
Kirkonkylä 01/31 1 850 850 8 013 8 860
Voitiin 4 009 1 490 37 1 300 32
Kirkonkylä 01/31 1 1 300 1 300 10 976 11 145
Ylil-Vattimon vesiosuusk. 11/ 2 190 14 280
Värts 1111 91)8 73t)
eikiuia 11/ 2 730 29 308
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LÄÄNI Lait. Ciiis- Asukasluku Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Vesijohtojen ja viemilreidenVesipiiri turui. tus— 31.12.19)10 Liittyjiim. Liittymis— Liittyjilu. Liittymis— pituus 31.12.1980 metriäKunta suhde as. 1 as. 1 Vesijohdot VieinäritVesi— tai vieniärilaitos
klJJI’ION LÄÄ24I
KUoplnfl VLSipi iri
Kuopio 74 552 65 595 88 65 595 88Keskusta 01/31 1 65 000 65 000 202 468 241 147)‘Ieljluhtj 02/32 1 400 400 6 780 5 282Vaajasalon parantolat 03/33 4 195 195 3 360 800
Iisalmi 22 621 15 931 70 15 840 70Keskusta 01/31 1 15 840 15 840 95 .220 109 997Koljonvirran sairaala 11/ 4 91 1 290
Suonenjoki 9 114 4 607 51 4 949 54Keskusta 01/31 1 4 607 4 949 43 037 50 698
Varkatts 24 685 22 100 90 22 100 90Keskusta 01/31 1 22 100 22 100 105 900 163 814
Juankoski 6 996 2 960 42 2 960 42Kirkonkylä 01/31 1 2 150 2 150 19 500 22 000Muujiivesi 02/32 1 530 530 7 500 8 700St(yneinen 03/33 1 280 280 5 300 4 900
Kauvi 4 774 1 372 29 1 372 29Kirkonkylä 01/31 1 1 372 1 372 9 634 9 791
Karttula 3 115 964 31 926 30Kirkonkylä 01/31 1 9b4 926 10 260 11 560
Keitele 3 347 1 337 40 1 366 41Kirkonkylä 01/31 1 1 337 1 366 20 695 9 968
Kiuruvusi 12 018 3 700 31 3 650 30Kirkonkylä 01/31 1 3 700 3 050 45 182 32 777
tapinlahti 7 673 3 250 42 3 250 42Keskusta 01/31 1 3 250 3 250 30 473 30 102
Leppävirta 11 551 5 740 50 5 710 50Kirkonkylä 01/31 1 3 990 3 990 25 803 29 049Sorsakoski 02/32 1 1 250 1 250 12 936 11 185kotulaltti 03/33 3 500 500 3 940 3 400
t’iianinku 4 457 1 365 31 875 20Kirkonkylä 01/31 1 1 365 875 35 350 ‘ 240
Nilsiä 8 055 3 100 36 2 950 37kirkonkylä 01/31 1 3 100 2 950 30 436 25 215
Pielavesi. 7 426 2 350 32 2 335 31Kirkonkylä 01/31 1 Z 350 2 335 17 102 16 471
tuta1ampi 4 796 1 849 39 1 505 31Kirkonkylä 01/31 1 1 849 1 505 22 000 23 016
Rautavaara 3 484 1 020 29 1 065 31Kirkonkylä 01/31 1 1 020 1 065 11 916 11 287
Siilinjärvi 15 182 10 700 70 10 700 70Vuorela 01/31 1 3 300 3 300 20 190 20 350Kirkonkylä 02/32 1/2 6 800 0 800 42 920 58 590lontoaserna 03/33 .1 600 600 4 460 3 100
Sonkajiirvi 6 714 1 755 26 1 755 26Kirkonkylä 01/31 1 1 245 1 245 1] 390 12419Sukeva 02/32 1 420 420 7 721 0 526Keskuv;uiki1a 03/33 .1 111) 90 15 100 7 000
Tervo 2 359 784 33 766 32Kirkonkylä 01/31 1 784 766 6 745 6 691
4 176 1 370 33 1 300 33kirkonkylä 01/31 1 1 370 1 300 13 73)1 12 386
Vuni siärvi 3 710 1 390 37 1 390 37K i rkonkyli( 0 1/31 1 ] 390 1 390 10 847 11 452
Vduista (ui i 2 171) ilo 20 102 19K 1 konky Ii UI /31 1 SUO 402 7 100 b 000
Vusaut o 3 505 700 20 700kiikuiikylä (11/3! 1 700 700 II 275 9 311
V eriuJ 5 137 1 300 25 1 2(10 23k 1 rkinikyl 1! 01/31 1 1 300 1 200 13 840 10 230
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LANI Lait. nis- Asukasluku Vesilaitoksen Viemäriluitoksen Vesijohtojen ja viemiireiden
VsjJiri tunn. ttts— 31.12.1980 Liittyjäiii. Liittymis— 1.iittyjäm. Li ittymis— pituus 31.12.1980 metriä
suhde as. 1 as. 1 Vesijuhdot VieTnärit
Vesi— tai viemäriluitos
KtsK1-suaitEN LMNI
Keski—Suomen vesipiiri
Jyväskylä 04 234 63 599 99 63 584 99
Keskusta 01/31 1 63 599 63 584 236 503 273 157
Jyväskylän Seudun Jiite— /41 2
vedenpuhdistanio Oy
Jämsä 12 517 9 020 72 8 300 66
Keskusta 01/31 1 9 000 8 300 115 012 76 521
(Jämsänkoski) 20
Suolahti 6 212 5 600 90 5 600 90
Keskusta 01/31 1 5 400 5 600 34 364 42 044
Sirkkaharju 11/ 1 Z00
Aiinekoski 11 195 10 068 90 10 658 95
Keskusta 01/31 1 9 218 9 808 47 191 55 543
Metsiiljiton 02/32 3 850 850 8 210 8 673
teollisuus Oy
Ikimikasalnii 6 148 1 815 30 1 750 28
Kirkonkylä 01/31 1 1 115 1 050 8 355 11 773
Asemaa 02/32 1 700 700 15 118 7 277
Joutsa 4 642 1 686 36 1 806 39
Kirkonkylä 11/41 2/1 1 686 1 806 11 841 16 115
Jyväskylän mlk 24 491 19 003 78 18 701 76
Palokka 01/31 1 5 271 5 296 35 327 41 235
Tikkukoski 02/32 1 2 240 2 470 22 056 40 473
l.uoimetjärvi 03/33 4 980 980 16 086 15 293
Kolu 04/ 1 230 400
Vuajukoski 05/35 1 10 282 9 955 59 507 67 122
J!tnisLlnkoskj 8 109 6 880 85 6 820 84
Kirkonkylä 01/31 1 6 880 6 820 59 116 65 348
Kanimonkoski 2 22t) 523 24 523 24
Ki rkonkylii (11/31 1 523 523 0 466 10 393
Kurstula 5 578 Z 300 41 2 290 41
Kirkonkylä 01/31 1 2 300 2 290 26 428 ]9 923
KULIWU 12 997 8 800 68 8 890 68
Kirkonkylä 01/31 1 6 050 6 050 51 000 53 092
tbapamnäki 02/32 1 1 600 1 600 18 603 22 950
Keitrusselkä 03/33 4 1 030 1 030 6 470 7 586
huleton 04/34 4 210 210 3 150 3 150
Kinnula 2 252 980 44 840 37
Kirkonkylä 01/31 1 980 840 33 680 12 640
Kivijärvi 2 064 457 12 457 22
Kirkonkylä 01/31 1 457 457 11 887 11 799
Kung imikwmgas 1 649 550 33 550 33
Kirkonkylä 01/31 1 550 550 9 340 10 640
Konnevesi 3 549 794 22 899 25
Kim kunkylä 01/31 1 794 899 10 491 10 886
Korpi lahti 5 049 1 610 32 1 745 35
Kirkonkylä 11/41 2/1 1 610 1 745 23 999 22 166
kuhinoinen 3 713 1 119 30 1 104 32
Kirkonkylä 01/31 1 1 119 1 194 14 718 14 438
kyviärvi 1 953 378 19 420 22
kirkonkylä 11/41 2/1 378 420 14 250 8 430
laukaa 13 721 7 653 56 7 794 57
Kiikonkytä (11/31 1 3 220 3 IlO 24 095 24 112
tiLve5tiiote ((2/32 1 2 31(3 2 303 20 809 14 018
IPI I Vc5 i (13/33 1 969 969 Ii 697 15 239
V 6 t vuori ((4/31 1 ikä 1 167 Ii ((.11 12 (11)8
KL’m mia Oy 1(5/35 3 1 95 195 23 47(1 12 17!
i . ni unäk i 1 510 104 13 276 18
ii konkylä (11/31 1 194 276 1 191 4 191
Mottt.i 2 633 802 30 823 31
kirkonkylä 01/31 1 802 823 8 859 11 838
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LMNI Lait. Omis— A.ikas1uku Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Vesijohtojen ja viemäreiden
Vesipiiri tunn. tus— 31.12.1980 Liittyjäin. Liittymis- Liittyjäm. Liittyinis- pituus 31.12.1980 metriä
Kunta suhde as. as. $ Vesijohdot Vienärit
Vesi— tai viernärilaitos
Muurame 4 804 2 853 59 2 565 53
Kirkonkylä 01/31 1 2 144 1 $56 29 828 25 599
Kinkomaii 02/32 1 709 709 3 741 3 296
Petäjiivesi 3 713 1 000 27 1 050 28
Kirkonkylä 01/31 1 1 000 1 050 15 315 14 807
Piitipudas 6 093 2 490 41 1 772 29
Kirkonkylä 01/31 1 1 700 1 700 20 681 21 642
Muurasjärvi 02/32 2 790 72 40 329 1 316
Pylkönniäki 1 385 245 18
Kirkonkylä /41 1 245 4 051
Saari järvi 10 502 4 750 45 4 200 40
Kirkonkylä 11/41 2/1 4 750 4 200 71 427 44 500
SLuniaincfl 1 394 254 18 277 20
Kirkonkylä 01/31 1 254 277 3 010 4 046
Siiyniftsalo 3 149 3 000 95 3 000 95
Kirkonkylä 01/31 1 3 000 3 000 24 994 35 417
Toivukka 2 429 420 17 430 18
Kirkonkylä 11/41 2/1 420 430 5 940 4 075
Uurainen 2 741 526 ]9 507 18
Kirkonkylä 01/31 1 526 507 8 390 8 350
Viitasaari 8 914 3 763 42 3 $03 43
Kirkonkylä 01/31 1 3 763 3 803 27 679 27 762
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I.A\N1 Lait. Ornis— Asuka siuku Vesilaitoksen Viemiiri la ttoksun Vesi johtoin ja vi cnirciden
Vesipiiri tuiin. tus— 3L12.1980 Liittyjiim. Liittymi.s— Liittyjlin. Liitt)rnus— pituus 31.12.1980 nietriii
Tiiita suhde as. % as. Vesijohdot Vieiniirit
Vesi— tai vieinilrilaitos
VUSN UVN1
Vaasan vesipiiri
Vaasa 53 751 53 200 99 50 780 94
Keskusta 01/31 1 50 860 50 620 213 210 232 509
Stuidom 02/32 1 1 370 160 41 500 4 632
(ei1y—Vhsteivik 11/ 1 730 21 239
kursltøins lantbruks— 12/ 4 200 7 530
skolor
t5lcistasaari) 40
Alavus 10 423 5 360 51 3 760 36
Keskusta 01/31 1 5 360 3 760 118 800 46 990
Kaskcnun 1 899 1 850 97 1 $99 100
Keskusta 01/31 1 1 850 1 899 23 930 17 650
Kristiinankaupunki 9 056 5 525 61 3 000 33
Keskusta 01/31 1 3 022 3 000 33 57$ 26 777
Aluesa iruala 02/ 4 150 700
Iappljiii’d 11/ 2 2 093 53 350
lerus 12/ 2 250 13 350
Kurikka 11 326 7 192 64 5 250 46
Keskusta 01/31 1 6 728 5 250 90 025 55 747
Kakkuri 11/ 2 300 10 400
!.unva 12/ 2 164 ii 750
tapaa 14 558 12 393 85 7 394 51
Keskusta 02/31 1 8 074 7 394 103 793 75 525
Stiupsii 11/ 2 400 20 650
Tiistenjoki 12/ 2 1 021 73 730
atipavesi Oy 13/ 2 72 000
Kojula 14/ 2 400 9 500
Atahel la 15/ 2 380 18 960
Kesk ikyll 16/ 2 60 5 250
Ilellaiuiiaa 17/ 2 488 59 100
RLutakurpi—linsikylii 18/ 2 110 11 000
Iaenp0ii 19/ 2 396 21 30t]
lakaves i Oy 20/ 2 874 69 800
Ia)nILn Seudun Jilte— /41 2 24 500
vedeIIJ)tLhdIstajIIo Oy
Kauhava) 20
(Nutiuol 170
Seudijoki 24 048 24 064 98 24 000 97
keskusta 01/31 1 24 000 24 000 15t) 637 141 209
(Nttnnoi
Alahännd 5 359 5 172 97 1 753 33
Ki rkoitkyll 01/31 1 4 390 1 453 236 295 23 495
itnnSn sairaala 02/32 4 200 300 2 900 1 370
Khykkiri 11/ 2 203 16 530
Krrtesp )lrvi) 4
V1 ihd onii) 375
AlajLirvi 8 668 5 004 58 2 350 27
Kirkonkylii 11/41 2/1 2 420 2 350 ‘13 254 27 571
Reil ijlrvi—Teerineva 12/ 2 1 735 62 007
kiire joki 13/ 2 840 39 760
I.uIitnuki) 9
[liaijoki 11 922 7 089 59 3 330 28
Kirkonkvlii 01/31 1 5 200 3 330 167 900 08 000
Palunkylti 11/ 2 10 800
K.it 1 iusaio 12/ 2 275 12 401)
1 iuii:esuja 13/ 2 120 0 800
Sepp5 Ui 14/ 2 252 10 872
Ikuubeikallio 15/ 2 275 lb 500
\lapLUikylU 16/ 2 230 11 800
Maki 17/ 2 350 12 600
lliysköll 18/ 2 241 5 500
PuriL-i 19/ 2 130 7 250
(Nuinia) 16
1 suiuki 3 9) 788 25 461 15
K ktniky 111 1)1/31 1 78% 481 11 532 9 2o3
1 kyi11 5 381 5 230 97 2 000 37
K t kinikyl)i 01/31 2 3 040 1 031) 293 444 35 u23
Iervijk 01/32 2 050 370 11 8011 8 300
1)uiilijuk i Ii / 1 575 1,2 (ikl)
t)r i svia ta 12/ 1 37] 12 180
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LflN 1 Lait. Ornis- Asukasluku Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Vesijohtojen ja viemtireiden
Vesipiiri tulin. tus— 31.12.1980 Liittyjäm. Liittyinis— Liittyjäin. Liittymis— pituus 31.12.1980 metriä
Ktmta suhde as. us. 1 Vesijohdot Vieinhlrit
Vesi— tai viernäriluitos
Ja1asjUrv 10 254 3 777 37 2 962 29
Kirkonkylä 01/31 1 3 777 2 962 87 840 42 446
Juryn 5 614 4 315 77 1 480 26
Kirkonkylä 01/31 1 1 701 1 480 38 977 18 532
Myötämiiki 11/ 2 1 480 56 300
Kiltilä 12/ 2 110 10 300
Järvenpää 13/ 2 273 22 126
Sarvijoki 14/ 2 249 14 700
Närvijoki 15/ 2 180 5 600
Riihiluoina 16/ 2 186 10 676
1.uokankangas 17/ 2 136 14 008
Kurijoki 2 037 444 22 190
Kirkonkylä 01/31 1 176 190 5 782 5 770
Kuskikylä 11/ 2 268 13 600
Kuuhajoki 14 953 13 600 91 5 162 35
Keskusta 11/41 2/1 11 904 5 182 335 048 64 092
Piijitäne 12/ 2 850 41 200
Kokonkylä 13/ 2 195 18 400
Ka [avehenpuol 1 14/ 2 225 23 457
Saivrnkylä 15/ 2 193 21 365
!Iyypänkylä 16/ 2 233 19 800
Kauhava 8 516 6 751 79 3 200 38
Kaava-alue 01/31 1 6 250 3 200 119 400 33 383
Jiuhmarkoski 11/ 2 230 8 800
(Ylihännä) 271
Korsnäs 2 329 2 137 92 118 5
Kirkonkylä 11/ 1 1 655 80 882
Moikipää 01/31 2 482 118 34 i7b 2 990
Kuortane 5 (105 2 504 50 980 20
Kirkonkylä 01/31 1 2 500 960 96 466 15 025
(Lupaa) 4
laihia 7 041 5 130 73 3 074 44
Kirkonkylä 01/31 1 4 934 3 074 164 339 30 771
Torstiia 11/ 2 196 9 445
Lappajilivi 4 528 2 132 47 980 22
Kirkonkylä 11/41 2/1 1 890 980 48 121 19 414
Kiimänsaari 12/ 2 242 15 650
Lehtimäki 2 430 1 060 44 460 19
Keskikylä 01/31 1 850 460 48 903 4 430
Länsikylä 11/ 2 210 20 837
Maalahti 5 702 5 299 93 613 11
Keskusta 01/31 1 4 260 613 243 821 18 468
Petoluhti 11/ 1 884 68 567
Noriby 12/ 2 155 9 400
Maksainaa 1 033 665
Keskusta 11/ 1 665 68 990
Mustasuari 13 679 13 314 97 2 892 21
Sepänkylii 01/31 1 4 430 2 892 45 437 45 916
Koivuluhti 11/ 1 800 9 251
l!elsinghy 12/ 2 1 45t) 107 200
Noi’ra Korsholin 13/ 2 2 150 100 217
Ab Kvevlax Vatten 14/ 2 2 029 167 036
Kivne Vatten Äb 15/ 2 1 022 78 560
Raippaluoto—Björkö 16/ 2 1 400 117 082
(Laihia) 33
Nunno 7 615 7 180 94 4 652 61
Keskusta 11/41 2/1 7 180 4 652 250 373 39 920
Närpiö 10 817 8 938 83 1 420 13
Keskusta /41 1 1 420 22 120
Närpes Vatten Äb 11/ 2 6 700 372 500
(lvonnnrk 12/ 2 1 370 59 900
ILirtoiii (3/ 2 740 55 60(1
t.Jnrvu) 118
ieuv,i ) 1!)
Or,tvaiiteu 2 612 1 490 57 702
Kekusta ((1/31 1 1 320 702 1(10 664 10 244
Djunvattenandcl s!agci 11/ 2 90 17 520
(Vyi i 60
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LAÅNI Lait. nis— Asukasluku Vesilaitoksen Vieniärilaitoksen Vesijohtojen ja viemiireiden
Vesipiiri tunn. tus— 31.12.1980 Liittyjäm. Liittyniis— Liittyjiini. Liittynis— pituus 31.12.1980 metriä
Kunta suhde as. % as. Vesijohdot Viemärit
Vesi— tai viemärilaitos
Periseinijoki 4 243 2 162 51 780 18
Keskusta 01/31 1 2 150 780 72 631 8 800
(Nunna) 12
Soini 3 041 600 20 570 19
Kirkonkylä 01/31 1 600 570 11 142 8 930
‘leuvu 7 580 7 418 98 1 800 24
Kirkonkylä 01/31 1 3 200 1 800 107 260 21 680
PerälLtnkylä 11/ 2 860 54 400
Kankuankylä 12/ 2 410 18 600
Teuvan Vedenjohto— 13/ 2 600 27 100
osuuskunta
Kilpi 14/ 2 700 31 700
Nori 15/ 2 452 26 640
Iloro 16/ 2 430 19 550
;\ystö 17/ 2 410 23 004
Lähteenmaa 18/ 2 200 9 434
lchtiharjun sairaala 19/ ‘1 156 670
‘I’öysä 3 142 940 30 700 22
Keskusta 01/31 1 940 700 35 300 11 935
Viinpeli 3 684 1 746 47 1 296 35
Keskusta 11/41 2/1 1 200 1 296 23 300 20 729
Pohjoinen Vesiosuusk. 12/ 2 506 18 900
(Alajiirvi) 40
V:ihäkyrö 4 575 4 260 93 1 485 32
11/11 2/ 4 2t) 1 485 148 100 0 522
lsokyrö) 10
Vöyri 3 983 3 820 96 847 21
Kirkonkylä 01/31 1 2 965 847 213 960 16 985
(Isokyrö) 90
(Oravainen) 122
(Ylihiinnä) 643
‘(1 ((ui emil 3 170 2 906 92 1 090 34
Keskusta 11/41 2/1 2 528 1 090 129 437 15 376
Kosola 12/ 2 185 8 000
Yl ihännänkangas 13/ 2 180 8 900
Itapua) 8
(Isokyrö) 5
Vi istaro 5 991 5 113 85 610 10
Kirkonseutu 01/31 1 610 13 572 16 717
Y[istiron Vesiosuusk. 11/ 2 1 747 56 200
(sama ja Kainasto 12/ 2 1 278 55 050
Ky ltilipiiii 13/ 2 542 21 900
Ilanhikoski 14/ 2 259 33 93t)
Alapiil 15/ 2 393 22 700
(Jijtuiiiia 16/ 2 330 37 750
Minikkila 17/ 2 380 24 735
((apua) 51
fisokyrö) 125
(Nurmo) 8
Ähtiiri 7 535 4 390 58 4 295 57
Keskusta 01/31 1 4 390 4 295 49 956 40 087
Kokkolan vesip:iiri
Kokkola 33 928 33 300 98 27 400 81
Keskusta 01/31 1 32 600 27 400 322 747 154 315
Ola 11/ 2 700 52 206
Pwtursaari 20 682 19 899 96 19 400 01
keskusta 01/31 1 19 700 19 400 139 501 103 735
(1’ (eta m’saa een julk) 199
Uusmkaarlepyy 7 585 0 812 90 2 259 30
Kesktista 01/31 1 1 867 2 259 28 650 23 379
joki Vu iten Ah 11/ 2 4 700
leum Vattemmledning Ah 12/ 1 4 075 328 142
13/ 2 600 32 400
Silv,i’;t. (4/ 1 265 8 40(1
1 wt ui saa man mnlk) 5
Lv iäi’v i 3 411) 1 765 52 965
Kirkonkylä 01/31 1 1 725 965 80 790 17 844
(Pietarsaaren mlk) 40
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Lait. Ontis- Asukasluku Vesilaitoksen Vienirilaitokscn Vesijohtojen ja viemiireiden
Vesipiiri tunn. tus— 31.12.1980 LiittyjLirn. Liittyniis— Liittyjäiii. Liittymis— pituus 31.12.1980 metriä
Kunta suhde as. % as. Vesijohdot Viemuirit
Vesi— tai viemäriluitos
Ilalsua 1 619 1 460 90
Kirkonkylä 11/ 1 890 68 740
Kaiiala 12/ 2 180 19 530
Ylikylä 13/ 2 390 22 750
!lijiumka 3 241 2 738 85 1 351 42
Kirkonkylä 01/31 1 2 600 1 351 105 900 13 210
loryenkylii 11/ 2 138 12 440
Kannits 5 324 4 800 90 3 100 58
Ylikannus 11/ 2 4 800 190 918
Kirkonkylä /41 1 3 100 25 730
kaustinen 3 985 3 465 87 1 311 33
Kirkonkylä 01/31 1 3 465 1 311 84 789 20 486
Kortsjiiiwi 2 873 2 440 85 651 23
Kirkonkylä 11/41 2/1 2 440 651 139 546 7 025
Kruunup>y 7 008 6 009 86 1 735 25
Vatten och Avlopp Ab 01/31 2 2 900 1 000 145 045 18 022
‘Ierjuirv 02/32 2 1 490 590 110 809 13 355
Nedervetil 11/41 2/1 1 300 145 75 367 3 405
Söderby 12/ 2 319 31 950
Kiilviä 4 025 3 400 85 1 260 31
Kirkonkylä 12/41 2/1 3 400 1 260 169 500 13 750
Lestijärvi 1 051 770 73 223 21
Kirkonkylä 01/31 2 374 223 25 000 6 230
Yli—kesti 11/ 2 316 23 100
(Toholainpi) 80
Lohtaja 2 912 2 765 95 500 17
Kirkonkylä 11/41 2/1 2 200 500 148 100 6 246
Alaviirre 12/ 2 450 67 230
(Kannus) 15
(Kälviä) 200
kunto 3 105 2 845 92 800 26
Lursmo by 01/31 1 1 700 400 73 660 12 477
PugnK. 11/ 2 1 145 39 440
(Pietarsaari) 400
Perho 3 145 1 356 43 427 14
Kirkonkylä 11/41 2/1 1 356 427 98 201 5 063
P.ietrsaarcn nlk 8 707 7 377 85 2 950 34
Ab Pedersöre Vattn 11/ 2 5 310 240 370
och Avlopp
Lapp[ors 12/ 2 277 15 874
Uveiesse 13/ 2 1 780 109 747
IygpIaneomrIclen /41 1 1 950 47 270
(Ptttarsaari) 10 1 000
Tuholainpi 3 949 3 670 93 1 050 27
Kirkonkylä 11/41 2/1 3 290 1 050 122 570 13 010
Sykäriinen 12/ 2 378 44 900
tKzrnnus) 2
Ullava 1 018 276 27 75 7
Kirkonkylä 01/31 2 276 75 24 800 860
VeteIi 3 877 2 538 66 833 21
Kirkonkylä 01/31 1 2 485 148 98 585 21 820
11kt1 sua) 21
(Kaustinen) b85
(Perho) 32
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LANI Lait. Oais— Asukasluku Vesilaitoksen Vieiniirfl a itoksen Vesij ohtoj en ja viernäreiclen
Vusipiu Uum. tus— 31.12.1980 Liittyjilir. Liittymis— Liitt)rjäJn. Liittyuiis— pituus 31.12.1980 metriä
suhde as. % as. Vesijohdot Viemiirit
Vesi— tai viemärilaitos
OULUN LMN1
Oulun vesipiiri
Oulu 93 822 93 268 99 90 856 97
Keskusta 01/31 1 91 400 90 800 385 105 418 565
Pikkarila 11/ 2 1 791 112 539
Keinpe1.e) 4
(Ki iminki) 68 56
(Muhos) 5
OuIt.inen 7 894 7 262 92 5 150 65
Keskusta 11/41 2/1 6 880 5 150 149 032 40 215
Petäjäskoski 12/ 2 350 27 563
(VUuuiti) 32
Raahe 18 544 16 940 91 15 482 84
Keskusta 01/31 1 16 880 15 482 180 433 138 144
Riisapatti Oy 11/ 2 30 410
(Patt ijoki) 60
ILi.ipavcsi 7 342 4 024 55 2 073 28
Kirkonkylä 01/31 1 3 301 2 073 173 633 26 206
Mieluskylä 11/ 2 421 32 540
Kytökylä 12/ 2 260 18 000
(Vihanti) 16
(Nivala) 26
Iluiluoto 896 800 89
Potti—Sauvola 11/ 2 800 62 302
laukipudas 11 825 11 664 99 7 559
Kirkonkylä 01/31 1 11 664 7 559 165 605 88 967
Ii 5 188 4 978 96 2 330 45
Kirkonkylä 01/31 1 4 610 2 330 183 720 35 536
Raasakka 11/ 3 368 13 160
keinpele 7 582 7 477 99 5 763 76
Kirkonkylä 01/31 2 7 455 5 763 167 285 66 596
(‘Fyndivä) 22
Kestilä 2 262 1 392 62 696 31
Kirkonkylä 01/31 2 1.392 696 91 064 9 454
K;ijninkj 6 163 6 026 98 ‘1 482 73
Kirkonkylä 01/31 1 6 011 4 482 149 676 44 959
Ulaukipudas) 15
Ktuvunienii 2 456 1 583 65 468 19
\suinakylä 01/31 2 1 200 468 75 221 7 753
!.uola—aava 11/ 2 176 29 800
Oijiirvi 12/ 2 207 30 800
Kuusamo 17 184 8 525 50 8 425 49
Kikonkylä 01/31 2 8 400 8 300 85 140 65 618
kuka 02/32 2 125 125 7 008 5 075
Kärsäiniiki 3 400 1 701 50 780 23
Kirkonkylä 01/31 2 1 400 780 100 023 8 622
Mii luranta 11/ 2 301 30 700
uninku 4 101 3 820 93 2 050 50
Kirkonkylä 01/31 2 3 800 2 050 277 391 27 933
lfyrnävä) 20
Taunijoki 1 370 1 215 89 228 17
Kirkonkylä 11/41 2/1 1 215 228 104 199 4 820
1errjäcvi 1 368 836 61 162 12
Kirkonkylä 01/31 1 836 162 78 420 2 879
Miilios 6 743 6 676 99 3 920 58
Kirkonkylä 01/31 1 5 901 3 400 131 153 31 388
1 ep)iniemi 02/32 3 220 120 4 600 1 700
9 viirinteeti sairaala 03/33 4 140 300 600 30(1
mä! änky 19 11 / 2 415 47 090
Irsiiärv 12/ 2 36 081
Lhu,; Ii 4 584 4 295 94 2 77 L0
t kakylä 01/31 1 .1 23)) 2 700 1 1)) 930 22 tn?5
Ii toi setui 02/32 .1 57 57 2 ‘00 451)
1 e)
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LÄ).Nf Lait. Omis- Asukasluku Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Vesijohtojen ja vieinärciden
Ves ipi 1 ri tunn. tus— 31.12.1980 Liittyjibn. Liittyinis— Liittyjäm. Liittyiuiis— pituus 31.12.1980 metriä
Kunta suhde as. $ as. Vesijohdot Vieinärit
Vesi— tai viemifrilaitos
Pattijoki 4 843 4 781 99 2 797 56
Kirkonkylä 01/31 2 4 781 2 797 205 540 39 461
Piippola 1 514 1 186 78 480 32
Kirkonkylä 11/41 2/1 1 183 480 61 139 7 463
(Pulkkila) 3
Ikidasjärvi 11 508 4 494 39 3 280 29
Kuj’ejialus 01/31 2 3 840 3 280 70 845 45 442
Sarakylti 11/ 2 235 27 641
lletekylil 12/ 2 212 13 950
Kalliosuo 13/ 2 207 17 407
Pulkkila 1 997 1 549 78 684 34
Kirkonkylä 01/31 1 884 684 19 970 11 728
Ilaja-alue 11/ 2 535 67 779
(Kestilii) 130
Pyhä joki 3 584 3 339 93 _94 33
Kirkonkylä 01/31 2 3 319 1 194 134 747 19 648
(Kalajoki) 20
Pyhäntä 1 683 678 40 626 37
Kirkonkylä 11/41 2/1 678 626 14 355 10 262
Rantsila 2 489 2 250 90 550 22
Kirkonkylä 01/31 2 2 230 550 176 153 11 279
(Ikilkklla) 20
Ruukki 4 865 4 682 96 1 509 31
Kirkonkylä ja Paavola 01/31 2 4 600 1 509 592 951 40 307
(Patti joki] 82
Siikajoki 1 253 1 112 89 149 12
(Patti joki) 12
(Riiukki) 1 100 149
Tiivulkoski 5 391 3 064 52 2 72 47
Kirkonkylä 01/31 1 3 084 2 762 26 727 25 785
lengies 608 500 82 50 8
Kirkonkylä /41 2 50 466
(Lini inka) 500
Tyrniivii 3 285 3 219 98 1 130 34
Kirkonkylä 01/31 2 3 158 1 130 18$ 716 21 098
(Kinpe1e) 46
(Muhos) 15
Utajiirvi 3 800 2 366 62 765 20
Kirkonkylä 01/31 2 1 850 765 110 770 14 990
Särkijärvi 11/ 2 220 18 985
Niskankylä 12/ 2 296 34 275
Vihanti 3 961 2 820 71 2 078 53
Vihannin kaivos 01/31 3 588 538 23 600 6 840
ilveskorven kylä 11/ 2 240 27 418
Luminietsän kylä 12/ 2 332 48 876
Kirkonkylä 13/41 Z/l 2 600 1 490 42 169 19 920
k;ialie) 01]
Yli—li 2 482 1 593 04 414 17
Kirkonkylä 01/31 2 671 414 33 020 7 620
Maal.ismaa 11/ 3 280 23 310
Leuvunjoki 32/ 2 21$ 17 720
Martiino 13/ 3 140 8 340
Jakkukylä 14/ 2 284 12 451
Ylikiiminki 2 927 1 650 56 630 22
Kirkonkylä 01/31 2 1 650 630 68 981 6 810
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LAN1 Lait. Omis- Asukasluku Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Vesijohtojen ja viemäreiden
Vjiri tunn. tus— 31.12.1980 LiittyjäiTi. Liittymis— Liittyjäm. Liittymis- pituus 31.12.1980 metriä
suhde as. as. Vesijohdot Viemärit
Vesi— tLti vienärilaitos
Kokkolan vesipiiri
haapajärvi 8 210 8 100 99 3 740 46
Keskusta 01/31 2 8 100 3 740 333 329 47 750
Ylivieska 11 737 11 344 97 7 512 64
Keskusta 11/41 2/1 11 138 7 512 344 943 56 832
(Nivala) 176
(Sievi) 30
,Uaviesku 2 977 2 516 85 850 29
Kirkonkylä 01/31 1 2 500 850 38 800 18 325
(Ylivieska) 16
Kala] oki 8 760 8 250 94 2 740 31
Rautio 11/ 2 3 000 124 700
Vaikeavesi 12/ 2 5 190 104 530
Kirkonkylä /41 1 2 740 33 535
Uhäirnika) 60
Nivala 10 517 10 307 98 4 421 42
Kuluttajain Vesiä. Oy 11/ 2 10 303 291 775
(Ii’ Vesikolmio 12/ 2 166 186
Kirkonkylä /41 1 4 421 40 645
(Ylivieska) 4
PyhLijän’i 7 987 5 400 66 3 300 41
Pyhäsalini—Ruotanen 01/31 1 4 100 3 300 59 358 32 710
Lähdevesi Oy 11/ 2 1 300 79 361
Rcisjärvi 3 620 3 200 88 1 120 31
Kirkonkylä 11/41 2/1 3 200 1 120 161 706 11 095
Sievi 4 407 4 190 95 1 140 33
Kirkonkylä 01/31 2 4 100 1 440 240 892 16 864
LNivala) 90
Ka tiUn VeSipiiri
Kajaani 34 501 28 570 83 27 770 81
keskusta 01/31 1 27 900 27 350 156 053 181 453
Kajaani Oy 02/32 2 90 90 4 360 23 230
Ki. Salinijäivi 03/33 4 330 330 400 700
Kirkkoniemen vesiosuusk. 11/ 2 250 12 700
Iyrynsalm; 4 418 2 600 59 2 630 60
Kirkonkylä 01/31 1 2 600 2 630 27 890 25 715
Kuhmo 13 907 7 000 50 7 000 50
Kirkonkylä 01/31 1 7 000 7 000 74 469 48 770
Pa1taii 5 40 2 600 48 2 550 47
Kirkonkylä 01/31 1 1 800 1 750 19 300 15 060
Koot icaitiki 02/32 1 800 800 6 551) 6 100
Puolanku 5 326 2 100 39 2 100 39
Kirkonkylä 01/31 1 2 100 2 100 17 150 16 300
Ristijärvi 2 468 830 34 830 34
Kirkonkylä 01/31 1 830 830 11 110 9 47t)
Sotktunu 11 408 4 200 37 4 200 37
Kirkonkylä ja Vuokatti 01/31 1 4 200 4 200 45 050 47 900
Suomussalmi 13 350 6 200 46 6 200 46
Kirkuiikylä 01/31 1 6 200 6 200 52 920 53 320
Vaala 4 858 3 890 80 1 814 37
Kirkonkylä 01/31 1 1 720 1 300 89 100 11 300
1:1 so 02/32 4 460 204 36 090 6 320
S1iiiisnicsnen vesi— 03/33 2 335 155 15 800 3 900
oojukiinta
in1u joki Oy 04/34 4 155 155 4 400 2 600
i,iiisi—Vaahaii vesi— 11/ 2 000 53 000
0:,Lii iiikunta
Piloo is—Vaalen vesi- 12/ 2 620 67 325
asiuiktinta
Vuul i joki 3 432 2 725 79 2 015 Sä
Kirkonkylä 01/31 1 615 565 16 510 9 767
hlatitaniukki Oy 02/32 3 1 450 1 450 8 000 7 700
Vuol ijoeii Veajiniolto Oy 11/ 2 660 88 557
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LAÄNI lait. Ojuis— Asukasluku Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Vesijohtojen ja viemflreiden
Vesipiiri tulin. tus— 31.12.1980 Liittyjäm. Liittyinis— Liittyjiim. Liittyinis- pituus 31.12.1980 metriä
Kunta suhde as. as. Vesijohdot Vieinilrit
Vesi— tai viemiirilaitos
LAPiN LÄÄNI
Lapin VCSi)1 iI’i
RovanicmL; 29 968 29 500 98 29 500 98
Keskusta 01/31 1 29 500 29 500 144 573 138 042
Kemi 26 903 26 219 97 24 839 92
Keskusta 01/31 1 25 480 24 luo 137 066 131 100
Kemi Oy 02/32 3 500 500 9 500 17 624
Veitsiluoto Oy 03/33 3 239 239 8 835 10 342
KeniijLiivi 12 627 11 678 92 11 200 89
Keskusta 01/31 1 11 678 11 200 92770 49 770
Tornio 21 058 19 460 92 13 040 65
Keskusta 01/31 1 18 860 13 350 360 526 86 860
Arpela 02/32 2 450 250 19 590 5 410
Karuiiki 03/33 2 150 40 9 800 2 137
Enoiitekiö 2 289 230 10 230 10
kirkonkylä 01/31 1 230 230 5 028 4 728
man 6 905 4 075 59 3 990 58
Ivalo 01/31 1 3 600 3 500 26 847 24 143
kirkonkylä 02/32 1 275 290 6 593 5 584
Metsäntutkimuslaitos 03/33 2 200 200 5 336 9 279
Kemirmuia 7 715 7 490 97 6 050 78
Kirkonkylä 01/31 1 7 140 5 700 176 900 48 085
Lautiosaari 11/41 2/1 350 350 2 830 500
Kittilä 6 393 2 270 36 2 170 34
Kirkonkylä 01/31 2 1 900 3 800 31 140 25 428
Kaukonen 02/32 2 370 370 12 542 12 749
Kolani 4 881 2 200 45 2 050 42
Kirkonkylä 01/31 1 1 660 1 660 22 490 16 065
Sieppi järvi 02/32 1 360 390 6 500 5 850
Kurtakko 11/ 2 180 14 800
Muonio 2 804 650 23 850 30
Kirkonkylä 01/31 1 650 850 20 361 18 141
Pelkosenniemi 1 589 700 44 500 31
Kirkonkylä 01/31 2 700 500 31 330 8 400
Pello 5 622 2 715 48 2 219 39
Kirkonkylä 01/31 2 2 219 2 219 37 487 29 664
Juoksenki 11/ 2 285 14 000
Fiirtola 12/ 2 211 24 327
Posio 5 955 1 500 25 1 500 25
Kirkonkylä 01/31 2 1 500 1 500 23 310 13 962
Ranua 5 613 1 870 33 1 770 32
Ki rkonkvill 01/31 2 1 870 1 770 25 272 19 337
Rovwl Leinon mlk 18 142 9 416 52 7 479 41
Saatenkylä 01/31 1 4 200 5 000 84 436 55 135
Muurola—Hirvas 02/32 1 2 400 1 700 10 270 10 270
Petäjäskoski 04/34 3 211 211 3 840 5 705
Pirttikoski 05/35 3 168 168 6 000 5 060
Tapionkylä—Marraskoski 06/36 1 300 150 20 035 3 707
Alukorkalo 10/40 1 250 250 10 817 7 260
Viininkylä 11/ 2 187 ii 689
Oikarainen 12/ 1 300 20 040
NivairkylLl 13/ 2 250 18 315
Sonka—Lohtojärvi 17/ 2 350 46 720
Taipaleenkylä 18/ 2 220 22 812
Tennilä 19/ 2 180 30 266
(Rovaniemi) 400
Saha 7 253 2 032 28 2 110 29
Kirkonkylä 01/31 1 1 774 2 027 19 823 20 138
Kursu 02/32 2 258 83 2 774 582
Savukoski 1 928 249 13 359 17
Kirkonkylä 01/31 1 249 359 8 125 7 209
Sissi 4 189 1 561 37 810
Asemairseutu 01/31 2 820 600 37 nO? 12 699
hbksnieini 11/41 2 500 210 13 312 4 234
Simon jerni 12/ 241 15 156
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LiV\.NI lait. Omis- Asukasluku Vesilaitoksen Vini1rilaitoksen Vesijohtojen ja viernäreiden
Vesipiiri tunn. tus 31.12.1960 Liittyjäin. Liittymis— Liittyjäm. Liittymis— pituus 31.12.1980 metriä
Rihta suhde as. % as. $ Vesijohdot Vieniärit
Vesi— tai viemiirilaitos
Sodankylä 10 113 8 762 87 7 840 78
Kirkonkylä 01/31 1 5 478 5 414 54 611 35 486
\‘iruskunta 02/32 4 1 990 1 900 7 550 7 970
Syväjärvi 03/33 2 350 267 4 130 4 070
Kierinki 04/34 2 228 35 6 122 1 100
Vuotso 05/35 2 331 224 12 024 6 124
Puolakkavuara 11/ 2 385 12 300
Tervola 4 618 3 550 77 9)1 20
Kirkonkylä 01/31 1 3 070 911 121 621 13 020
Loue 11/ 2 290 24 805
(Keininjiiaa) 190
Utsjoki 1 478 476 32 476 32
Kirkonkylä 01/31 2 476 476 5 226 5 630
Ylitornio 6 799 3 461 51 2 041 30
Neltosjiirvi 01/31 1 240 90 12 792 2 198
Kulirunta 02/32 2 301 51 18 230 2 800
Kirkonkylä 03/33 1 2 620 ] 900 92 612 24 414
Tengeliö—Portiino 11/ 2 300 15 bSO
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L2N1 Lait. Veden— Jake)uun pumputtu vesiniiitirl 1 000 n13/a Veden
Vesipiiri tunn. ottam. Pohja- Pinta— Yhteensl ‘(‘vol]. keski—
Kunta luku— vettl vettl edeil . kulutus
Vesilaitos nlilr(i m3/d
UUD[1’MAAN LMNI
Helsingin vesipiiri
helsinki 7 350 63 375 b3 725 9 330 174 589 372
Keskusta 01 5 350 63 040 63 300 9 330 173 571
Santahamina 02 1 335 335 918
Piiiikaupunkiseudun Vesi Oy 11 1
Espoo 8 227 13 387 13 611 871 37 299 302
Keskusta 01 7 227 13 180 13 407 871 36 732
Rirniekot i—s(iätiö 02 1 207 207 567
It.rnko 6 1 379 1 379 250 3 77$ 339
Keskusta 01 4 1 277 1 277 245 3 498
Lappohja 02 1 93 93 5 255
Koverhar Oy 03 1 9 9 25
Jhyvinkiil
Keskusta 01 5 3 249 3 249 683 8 901 271
]lrvvnp(iL1 1 755 1 755 191 1 808 237
Keskusta (11 4 1 726 1 72o 194 4 729
Sosiaalisairaala 02 20 29 79
Karjaa 6 888 888 234 2 433 347
Keskusta 01 3 $18 818 234 2 241
Meltolan sairaala 02 1 49 40 134
Lindnls 11 1 16 16 44
Mustia 12 1 5 5 14
Karkki 1 a
Keskusta 01 3 534 534 66 1 463 202
Kiuniainen
Keskusta 01 1 715 272
Kerava
Keskusta 01 1 1 993 1 993 692 5 160 232
Lohja
Keskusta 01 3 757 $01 1 648 35$ 4 515 323
Loviisa
Keskusta 01 3 884 884 60 2 422 301
Porvoo
Keskusta 01 1 1 896 1 896 310 5 195 260
Tamnisaari
Keskusta 01 4 1 127 1 117 288 3 088 332
Vantaa 8 2 700 7 608 10 488 1 621 26 734 262
Keskusta 01 6 2 23$ 7 698 9 936 1 590 27 222
I.entoaseTna 02 1 49 49 134
Kaivokselan Vesi Oy 11 1 503 503 31 1 378
ArtIIrvi
Saheela—Ki rkonseutu 01 1 23 63 160
Askota 4 132 13Z soi 141
Kirkonkyil 01 1 35 35
Muun tnkyl 0 02 1 56 56 153
Ammattikoulu 03 1 22 22 60
iihijiirvi 11 1 19 19 52
1 n koo
Ki rkonkytl ((1 1 102 1(12 1 279 224
Ka rj a 1 oli
Ki konseutu 01 2 8 22 94
Kirkkunuuni 8 108 1 2]6 1 324 65 3 627 304
Ki rkonkyll ((1 3 72 701 773 10 2 118
kko Ja 1)2 1 36 3h 99
Jukka Jan viruskuta 05 1 (15 415 55 1 137
Suomen Sokt’’ i Oy (II 2 72 72 19?
Noki Oy 1) 1 2 2 5
‘aaslon Kalkki Oy (6 26 26 71
tJ1JirV 2 88 86 211
K rkuuky 10 01 1 68 o8 ((0
l.ap mi ((‘von huoltola 02 1 2(1 20 55
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LA\Sl Lait. Veden- Jakeluun pumputtu vesimälirii 1 000 1n3/a Veden (ninais—
Vesipiiri tunn. ottani. Pohja— Pinta- Yhteensä Teoll. keski— kulutus
Kunta luku— vettä vettä edeli. kulutus l/a.d
Ves;laitos iniiärä m3/d
Ii Ij enda 1
kirkonkylä 01 1 13 13 3 30 149
Lohjan kunta 4 499 407 906 72 2 646 225
Kirkonkylä 01 2 456 442 898 72 2 460
Oy lohja Ah 02 1 25 25 68
Paraisten Kalkki Oy 03 1 43 43 118
‘rsky1ä
Kirkonkylä 01 1 31 31 1 85 108
Miintsiilii 3 471 471 55 1 290 232
Kirkonkylä 01 2 386 380 55 1 058
Maatalousoppilaitos 02 3 29 29 79
(Tuusula) 56 50 153
Nunmii
Kirkonkylä 01 1 61 61 167 332
Nunnijäivi 6 1 185 38 1 223 87 3 350 239
Kirkonkylä Dl 1 383 383 41 1 049
Klaukkala 02 1 353 353 3 9b7
Rajainäki 03 1 380 380 40 1 041
Röykkii 04 1 30 30 82
Kiljavan sairaala 05 1 39 39 107
Rövkän sairaala 06 1 38 38 104
Orimattila 4 056 656 13t) 1 797 222
Kirkonkylä 01 3 040 040 130 1 753
Kuivanto 11 1 16 16 44
Pernaja 4 66 66 181 104
Kirkonkylä 01 1 23 23 63
Isnäs 02 1 10 10 27
Koskenkylä 03 1 17 17 17
Tavasthy 11 1 11 11 30
(loviisa) 5 5 14
Pohja 8 275 80 355 12 972 200
Kirkonkylä 01 2 125 125 2 312
Forsby 02 1 47 47 10 129
Ovako Oy 03 3 41 41 112
Fiskurs Ab 11 1 80 80 219
(Karjaa) 62 62 170
Po nia inen
Kirkonkylä 01 1 27 27 74 189
Porvoon mlk 3 675 176 851 51 2 331 282
Keskusta 01 1 637 637 51 1 745
Epoon kunnalliskoti 02 1 3$ 38 104
Neste Oy 03 1 376 176 482
Pukkila
Kirkonkylä 01 1 30 30 11 82 24$
Pusula
Kirkonkylä 01 1 3t) 30 82 184
Ruotsinpyhtää 4 74 74 203 132
Kirkonkylä 01 2 40 40 110
Tesoki 02 2 34 31 93
Saninat t 1
Kirkonkylä 01 1 15 15 1 41 186
Sipoo 5 504 504 26 1 38t) 421
Nikkilä 01 3 241 241 20 600
Söderkulla 02 1 41 41 112
Nilki iän sairaala 03 1 222 222 608
Siuntio 2 155 37 192 1 520 371
kirkonkylä 01 2 155 155 ] 425
Kirkkonununi) 37 37 101
‘(tuho 1
K i rkonky 11 II 36 30 99 16(1
L.AN1
Vesipiiri
Kunta
Vesilaitos
Lait. Veden—
tunn. ottam.
luku
maa ra
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Jakeluun ptlmputtu vesiin irl 1
Pohja- Pinta- Yhteens6
vetti vettll
000 m3/a
Teoli.
edell.
125
14
ui
3 254
2 263
301
230
460
2 633 296
586
1 926
121
.1
01
02
63
04
11
Veden
keski—
kulutus
m3/d
13 1 188 1 188 173
1 826 826 168
2 110 110 1
1 84 81 1
1 168 1u8
Oaj nui 5—
kulutus
l/as.d
278
2 961 Ybi
01 214 211
11 1 703 703
02 1 44 44
Tuusula
Hyrytii
Jokela
Ket lokoski
Kellokosken sairaala
‘luusulan seudun Vesi—
laitos ki.
Viht i
Ki rkonkyll
uiane1an Ves iluiolto Oy
te rval uiaien työla itos
4!
:
d .
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LV’N1 Lait. Veden- Jakeluun ptmputtu vesimäärä 1 000 m3/a Veden 1ninais-
iiiri tunn. ottein. Pohja— Pinta- Yhteensä Teoli. kesld- kulutus
Kirnta luku— vettä vettä cdeH. kulutus l/as.d
Vesiluitos määrä n3/d
TURUN JA PORIN LÄÄNI
It1p_vesipiiri
‘turku
Keskusta 01 2 456 19 874 20 330 4 794 55 698 350
Harjavalta
Keskusta 01 3 601 11 612 37 1 676 241
Iluittinen 811 811 2 221 334
Keskusta ‘ 01 3 799 799 200 2 188
(Vampula) 12 12 33
Kokemäki
Keskusta 11 2 725 725 311 1 986 265
Loimaa 589 589 1 613 260
Keskusta 01 1 586 586 93 1 605
(Loiinazin nilk) 1 1 3
(Mellilä) 2 2 5
Naantali
Keskusta 01 1 049 1 049 442 2 874 369
Peru inen
Keskusta 01 989 989 75 2 710 369
Pargas Vatten Ah 11 1
Pori
Keskusta 01 3 7 295 653 7 948 1 303 21 775 302
Raisio
Keskusta 01 1 475 1 475 189 4 041 281
Raision—Naantalin kl. 11
Rauma
Keskusta 01 1 3 292 3 292 350 9 019 320
Salo
Keskusta 01 9 2 162 2 162 618 5 924 334
Utis ikuupunki
Keskusta 01 1 1 214 1 214 265 3 326 292
\Iasturo 142 142 Ii 302 208
Kirkonkylä 01 1 120 120 12 329
Iluittinen) 12 12 33
1 t,oimaan mlk) 8 8 22
(Vainpula) 2 2 5
Aura
Asemanseutu 01 96 96 13 263 229
Dragsfjärd 2 180 180 493 257
kirkonkylä 01 1 16 16 44
Oy Kiirtsilä Ah 02 1 164 164 449 A
Eura
Kirkonkylä 01 2 618 618 207 1 693 330
Eura joki
Ki i’konkylä 01 1 206 206 1 564 198
tai ikko 292 292 800 186
Kirkonkylä Ui 6 190 290 15 795
Satu) 2 2 5
Kaarina
Kirkonkylä 0] 1 20 886 006 14f) 2 482 239
ka luut i
Kirkonkylä 01 1 73 73 15 200 269
r iria i nen
Kirkonkylä Di 1 42 42 115 142
Keikyä
Kirkonkylä 01 1 185 185 507 199
KflI 1 1
Kirkonkylä 01 2 62 62 4 t70 305
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LÄÄNI Lait. Veden Jakeluun piputtu vesimäiirä 1 000 n3/a Veden ninais
Vesipiiri tunfl. ottalfl. Pohja- Pinta- Yhteensä leoli. keski- kulutus
Kunta luku— vettä vettä edeli. kulutus I/as.d
Vesilaitos määrä m3/d
Kiikala
Kirkonkylä 01 3 90 90 37 246 314
Kisko
Kirkonkylä 01 2 31 31 1 85 187
Kiukainen
Kirkonkylä 01 2 119 119 8 326 215
Korppoo
Kirkonkylä 01 1 13 13 36 155
Koski T 135 135 14
Kirkonkylä 11 1 134 134 14 370 179
(Mellilä) 1 1
Kullan
Kirkonkylä 01 1 39 30 107 156
Kustavi
Kirkonkylä 01 1 12 12 33 140
Kuusjoki
Kirkonkylä 01 1 72 72 197 241
Köyliö
Kirkonkylä 01 2 171 171 11 468 136
Laitila
Kirkonkylä 01 3 334 334 10 915 291
Lappi 11
Kirkonkylä 01 1 111 111 37 304 276
Lieto 5 262 76 338 1 926 211
Kirkonkylä 01 4 262 262 1 718
Littoistenjärven 11 1 76 76 208
säänit. yhtiö
Loimaan kunta 343 343 44 940 254
Kirkonkylä 01 312 342 44 937
(Meililä) 1 1 3
Lokalahti
Kirkonkylä 01 1 12 12 33 179
Luv ia
Kirkonkylä 01 73 73 200 118
Luvian Vesiosuusktnita 11 1
Marttila
Kirkonkylä 01 92 92 252 297
Masku 179 179 490 356
Kirkonkylä 01 78 78 213
Muskun—Nousinisten vesil. 11 101 101 276
Mellilä
Kirkonkylä 01 1 74 74 20 203 203
Mer imasku
Kirkonkylä 01 1 15 15 41 194
Mietoinen 28 28 4 77 210
Kirkonkylä 01 1 27 27 4 74
(Myniimiiki) 1 1 3
Muurin 20 20 3 55 20t)
Kirkonkylä 01 1 16 16 3 44
tsalo) 4 4 11
Mynäiilk 1
Kirkonkylä 01 265 265 2 72b 289
Nakkila 232 232 12 636 ib3
Ki rkonKvIä UI 224 224 12 614
(UlviIa) 8 8 22
Nauvu
Ki riunlylä 01 1 26 26 71 180
Not is ii 1 nen
KirkonKylä (II 58 58 159 118
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LV’N1 Lait. Veden— Jakeluun puniputtu vesimiltlr1t 1 000 m3/a Veden ninais
Vesipiiri tunn. ottmn. Pohja— Pinta— Yhteensä Teoli. kesk;— kulutus
Kunta luku- vettä vettä edeil. kulutus 1/as.d
t’cs i laitos määrä m3/d
hripä:i 14 14 39 129
kirkonky]iI 01 1 13 13 - 36
(loimaan kunta) 1 1 3
Pa [aio
Kirkonkylä 01 4 589 589 1 614 257
Perniö 2 298 298 46 $]6 244
Kirkonkylä 01 1 246 246 24 674
Teijo 01 1 52 52 22 142
Pcrttcl 1
Kirkonkylä 01 1 95 95 12 260 195
Piikkiö 194 9 203 6 - 55? 236
Kirkonkylä 01 3 194 194 6 532
(Kaarina) 9 9 25
Pyhä ranta 2 21 21 1 57 128
Ihode 01 1 7 7 19
Rohdainen 11 1 14 13 1 38
Pöytyii
Kirkonkylä 01 75 75 17 205 114
Pöytyä-Aura kl. 11 1
Rauman mTk
Kirkonkylä 01 80 80 219 110
Rus ko
Kirkonkylä 01 1 55 55 151 165
Rvmättylä
Kirkonkylä 01 1 41 41 10 112 208
Sauvo
Kirkonkylä 01 2 78 78 19 214 243
Suomisjärvi 33 34 93 203
Kirkonkylä 01 1 33 33 7 90
(Kiikala) 1 1 3
Säkylä 3 704 21 725 185 1 986 470
Kirkonkylä 01 2 124 21 115 7 39?
Riolustusministeriö 02 1 580 580 17$ 1 589
Siirkisalo
Kirkonkylä 01 2 26 26 71 232
laivassalo
Kirkonkylä 01 1 46 46 4 126 211
Tarvasjoki
Kirkonkylä 01 2 1$ 18 49 143
U lvii a
Kirkonkylä 01 1 790 790 93 2 164 235
Vahto
Kirkonkylä 01 22 22 4 60
Vampula 144 144 1 395 202
Kirkonkylä 11 1 142 142 1 389
(Alastaro) 2 2 6
Vehmaa
Kirkonkylä 01 1 60 60 164 162
Yläne
Kirkonkylä 01 1 56 56 2 153 163
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L7NI Lait. Veden- Jakeluun pumputtu vesimilirii 1 000 m3/a Veden Ciiinais
Vesipiiri tuun. ottam. Pohja— Pinta— Yhteensii Tco]1. keski— kulutus
kunta luku- vettil vettii edeil. kulutus l/as.d
Vesilu;tos mläril m3/d
Tampereen vesipiiri
Ikaalinen 323 323 74 885 218
Keskusta 11 1 317 317 74 367
(JLim.ijlrvi) 6 6 16
Kankaanp9ii 3 911 911 74 2 496 358
Keskusta 01 1 631 631 74 1 729
Niinisa)o 02 2 274 271 751
(]iiinijlnii) 6 16
Parkano 426 426 97 1 167 276
Keskusta 01 3 424 424 97 1 löi
tJlmijiirvi) 2 2 6
Vammala 2 745 745 154 2 041 224
Keskusta 01 1 713 713 153 1 953
Pa)viala 02 1 32 32 1 88
Ibnkajoki
Kirkonkylii 01 1 108 108 29 296 336
HWneenkyrö 2 382 382 3 1 047 190
Kirkonkyil 01 1 144 144 2 395
Kyröskosken Vesihuolto Oy 11 1 237 237 1 649
(Viljakkala) 11 1 1 3
Jtiinijiiivi 3 142 142 5 389 197
Kirkonkyhi 11 1 53 53 5 145
Palojoen vesiosuuskunta 12 1 76 76 208
Vihun vesiosuuskjmta 13 1 13 13 36
Karvia 3 160 160 22 438 243
Kirkonkylii 01 1 94 94 22 257
Sarvelan—Ylisenpiliin vesi— 11 1 26 26 71
osuuskunta
Pohjoispiiiln vesiosuuskunta 12 1 40 40 110
Kihniö
Kirkonkylii 01 1 55 55 13 151 335
Kiikka
Kirkonkylii 01 1 80 27 107 28 293 249
Lavia
Kirkonkyld 01 1 42 42 5 115 205
Merikarvia
Kirkonkylii 01 2 133 133 15 364 297
Meuhij Unri
Kirkonkyil 01 1 76 76 208 295
Noonnarkku
Keskustaajana 0] 3 211 211 3 578 206
Pomarkku
KirkorikylU 01 4 80 80 13 2)9 222
Punkalaidun
KirkonkylU 01 3 87 8? 26 233 217
5;i1ai.nen
Kirkonkylä 01 2 10 10 25 144
Suodenn torni
Kirkonkylä 11 1 72 72 2 197 457
Viljakka]a 2 2] 21 58 126
Kirkonkylä 01 1 Ii 11 30
Vilpee 11 1 10 10 25
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LÄÄNI Lait. Veden- Jakeluun pumputtu vesimLliird 1 000 m3/a Veden Cninais
Vs tunn. ottaju. Pohja- Pinta- Yhteensfl Teoli. keski- kulutus
Kunta luku- vettil vettil edeil. kulutus l/as.d
VesiluCtos miilrLI rn’/d
Al [VIiNINMM
Maa r i anhanuna
Keskusta 01 1 051 1 051 79 2 879 303
Eckerö 2 34 34 93 371
Storby 01 1 27 27 A
Orrby 11 1 7 7
Finst näin
(Maanianhamina) 104 O 104 285 285
lunnua rl and
(Maanianhaniina) 52 52 142 235
Jornula
(Maanianhwnina) 156 156 427 285
Sund 2 37 37 101 119
Vilstra Sunds Vatten 11 1 27 27 74 A
Sundets Vatten 12 1 10 10 27 A
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La1t Veden- Jakeluun puinputtu vesimäärä 1 000 m3/a Veden ninais—
Vesipiiri tuna. ottaln. Pohja— Pinta- Yhteensä Teol). keski— kulutus
Kunta luku— vettä vettä edeil. kulutus 1/as.d
Vesilaitos määrä n3/d
i1MEEN IJiÄNI
Helsingin vesipiiri
Hämeenlinna 4 622 71 4 693 1 412 12 857 349
Keskusta 01 3 4 593 71 4 664 1 422 12 778
(1 Iattula) 29 20 79
Forssa 2 172 2 172 764 5 951 358
Keskusta 01 2 2 171 2 171 764 5 948
(‘Tasiunelu) 1 1 3
lahti
Keskusta 0) 8 10 239 10 239 2 324 28 052 310
Riihimäki
Keskusta 01 4 2 266 2 260 785 6 208 286
Asikkala
Vääksy 01 3 378 378 96 1 036 259
liattula 3 468 468 1 282 302
Parola 01 1 222 222 608
Varuskunta 02 1 187 18? 512
Lepaa 03 1 24 24 06
Pappilanniem; 04 1 35 35 96
1 lauho
Kirkonkylä 01 1 58 58 9 159 Z35
Iktusjärvi 3 336 330 52 920 344
Oitti 01 1 147 147 29 403
Ryttylä 02 1 164 164 23 449
Ilikiä 03 1 25 25 08
liollola 4 793 793 100 2 172 244
Salpakangas 01 2 775 775 97 2 123
lierrala 02 1 72 12 3 33
Vesikansa 03 6 6 16
klollolan-Lahden vesi— 11 1
laitos ki.
HLsnppi 1 a
Kirkonkylä 11 1 117 117 18 321
110
]aiiakkala 6 724 98 622 50 2 252 255
Turenki 01 2 380 386 1 058
Sokeritehdas 02 1 79 79 50 210
Kiipulasäätiä 03 1 50 50 137
Tervakoski 01 2 209 98 307 841
Jokioinen 2 707 707 383 1 937 5
18
Kirkonkylä 11 1 678 67$ 383 1 858
Nokan sairaala 01 1 29 29 79
Kalvola
1itta1a 01 2 139 139 50 381
152
Koski Fil
Kirkonkylä 01 1 33 33 90
120
Kä rkölä
Järvelä 01 2 350 350 109 9
59 309
Lansni 3 211 211 2 578
269
Kirkonkylä 01 2 194 19.1 2 532
kauniit huolto) a 02 1 17 1? 46
Loppi 3 156 156 3
427 178
Kirkonkylä 0) 1 94 94 257
Uiyliäinen 1)2 1 23 23 3 03
i.aunonen 03 1 39 39 1
07
Nas tul a
Kirkonkylä 07 5 1 271 1 271 086 3 182
410
Rudas oki
ki Lkonkylh 11 1 108 108 14
Ikuko
Kirkonkylä (Ii 2 117 717 85 321 082
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Ll2Nl Lait. Veden- Jakeluun pnmputtu vesimäärä 1 000 m3/a Veden Ominais
Vosipiiri tunn. ottam. Pohja- Pinta- Yhteensä ‘reoli. keski— kulutus
Kunta luku- vettä vettä edeli. kulutus l/as.d
Vesilaitos määrä
Soniero
Kirkonkylä 11 3 238 238 30 ö52 142
‘liunmela 2 151 151 3 414 228
Kirkonkylä 01 1 107 107 3 293
Niustiala 02 1 44 44 121
Etclä-’tanuneian Vesi- 11
huolto Oy
Tuulos
Syrjäntaka 01 1 12 12 33 132
Ypäj ii
Kirkonkylä 01 1 67 67 8 184 138
Tampereen vesipiiri
Mänttä 3 215 376 591 5 1 Ml 233
Keskusta 01 2 209 343 552 5 1 512
G.A. Serlachius Oy 02 1 6 33 39 107
Nokia 3 2 139 208 2 346 611 6 427 315
Keskusta 01 1 2 007 2 007 552 5 498
Siuro 02 1 188 188 31 515
Pitkäniemi 03 1 131 20 151 25 114
Tampere
Keskusta 01 9 4 553 14 953 19 506 3 496 53 441 334
Toijala
Keskusta 01 1 772 772 87 2 115 311
Valkeakoski
Keskusta (11 2 14 2 301) 2 314 192 6 340 333
Virrat
Keskw,ta II 2 318 316 3t) 671 239
.Juupaj oki
Kirkonkylä 01 1 121 121 35 331 264
Kangasala 5 1 072 47 1 119 110 3 066 220
Kirkonkylä 01 4 1 024 47 1 071 110 2 934
Pirkanmaan sairaala 02 1 48 48 132
Kuorevesi 2 227 22? 20 622 322
Kirkonkylä 01 1 lUO 100 274
Puolustusministeriö 02 1 127 127 20 348
Kuru
Kirkonkylä 11 1 71 71 3 195 226
Kylinäkoski
Kirkonkylä 01 2 56 56 153 343
Lenipäälil 3 495 24 519 82 1 422 222
Sääksjiirvi 01 1 186 24 210 42 575
Lenipoinen 02 2 309 309 40 847
Luopioinen 2 32 32 7 88 241
Kirkonkylä 01 1 19 19 7 52
Aitoo 02 1 13 13
3
liingelmäki
Kirkonkylä 01 1 7 7 19 198
()rIves 1 575 575 24 1 575 3n0
Keskustaajaina 01 3 503 563 20 1 542
Ilirsilä 02 1 12 12 4 33
Pirkka 1 a
Kirkonkylä 01 15 589 604 52 1 655 219
II käiic
K t rkoriky 1 UI 1 164 164 1 119 306
Ruovc’s 1 1 231 232 5 o35 242
1 rk.niky 1 ii 1 137 137 5 375
VLsuvesi UI 1 37 37 101
hirn luki pohja 02 1 35 35 96
03 1 23 23
1
01
02 1
3
01 1
11 2
01 1
3
01 2
02 1
3
01 2
02 1
1
290
304
168
136
1 003
881
122
24 317
250
24 67
Veden Oninais—
koski— kulutus
kulutus 1/as.d
132 193
132
868 450
685
183
795 285
833 240
460
373
1 05
Lait. Veden- Jakeluun piinputtu vesinidärä 1 000 m3/a
tuim. ottan. Pohja- Pinta- Yhteensä TuolI.
luku- vettä vettä edell.
määrä
48
48
48
48
293
250
43
11
11
290 37
2
2
304
168
136
1 003
881
122
LMNI
lesipiiri
Kunta
Vesilaitos
Saha lahti
Kirkonkylä
Saarioinen Oy
Urj ala
Keskusta
Wartsilä
Viiala
Kirkonkylä
Vtlppula
Asemariseutu
Kolho
Yl öj arvi
kirkonkylä
Yl tuen
ik? -
-$-
---:
k’4f.
n
7 c
\t \3
60 2 748 340
60 2 414
334
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L4ÄNI Lait. Veden— Jakeluun ptnputtu vesimiUirii 1 000 m3/a Veden Oininais—
tunn. ottwn. Pohja— Pinta— Yhteensä Teoli. keski- kulutus
Kunta luku— vettä vettä edel 1. kulutus 1/us .d
Vesil aitoa määrä in3/d
KYMI iN LVNI
)2Cfl vesipHri
Kouvola
Keskusta 01 3 1 291 1 403 2 694 319 7 381 242
tuIa1ankoski 5 877 877 2 403 212
Keskusta 01 1 513 513 1 406
Uusneijoki 02 1 18 18 49
Inkeruinen 03 1 236 236 647
:‘njala kk 04 1 106 106 290
Sippola 05 1 4 4 11
1 kulu na
Keskusta 01 7 919 353 1 272 281 3 485 374
[mutta 3 148 3 504 3 652 305 10 006 282
keskusta 01 1 3 128 3 428 305 9 392
Ovako 02 1 89 76 165 60 452
Raj avart iosto 03 1 59 59 162
Kotka 7 30 6 570 6 600 1 494 18 082 345
Keskusta 01 4 30 6 063 6 093 1 494 16 693
Sunila Oy 02 1 155 155 425
Kymi Kyinniene Oy, halla 03 1 19 19 52
A. Ahlstrn lv 04 1 308 308 844
Sokeritehtaan alue 05 25 25 08
Kuusankoski 0 480 1 221 1 701 235 4 060 243
Keskusta 01 5 480 1 111 1 591 235 4 359
Kymintehdas 02 1 110 110 301
lappeenranta 0 3 902 903 4 805 675 13 164 295
Keskusta 01 4 3 862 903 4 765 875 13 055
Oy Partek Ab, as. alue 02 2 40 4t) 109
Ltimiiki 4 415 415 1 137 302
Kirkonkylä 01 1 109 109 298
Kuria 02 2 255 255 099
Varusktinta 03 1 51 51 140
litti 2 344 344 7 942 304
Kirkonkylä 01 1 14 14 7 38
Kausata 11 1 330 330 904 A
Joutseno 6 918 6 924 78 2 532 287
Keskustaujaina 01 2 574 574 76 1 573
Korvenkylä 02 1 60 60 2 164
Tiurun sairaala 03 1 57 57 156
Koimuns 04 1 105 105 288
Rauhan sairaala 05 1 122 6 128 351
teini 2 39 39 107 175
Kirkonkylä 01 1 17 17 47
Kuukanniemi 02 1 22 22 60
Luuniäki
Taavetti OY 1 137 137 20 375 239
sIiehikkälä
Kirkonkylä 01 1 24 24 66 197 A
P;irikkala 154 154 1 422 162
Kangaskylä 01 1 128 128 1 351
Siirkisalmi 02 26 26 71
Pyhtää
Siltukylii 01 1 87 87 238 197
Rautj ii cvi
Silupele 01 1 353 353 14 967 454
Rt)ku lahti
Keskustaajmia 01 1 121 121 332 193
Sw 1 taipale
Ki rkurikyJä 11 2 105 105 268 200
Taipui aa r
Sa imianharju 01 1 100 Ilo 290 276
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‘11
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LÄÄ 1
iirj
Kunta
Vesilaitos
Vai keala
Kirkonkylä
Jokela
11tt!
Vuohijärvi
t’ekarauj iirvj
Utin varuskunta
B—sairaala
Tuolflkott i
Vehkaiaht 1
Kirkonkylä
Enso (;utzejt
(1 laiflina)
1 07
Lait. Veden- Jakeluun pusputtu Vesirnäärä 2
tujuj. ottwn. Pohja— Pinta— Yhteensä
luku- vettä vettä
määi’ä
8 514 514
02 45 45
02 06 96
03 1 26 26
04 23 23
05 232 232
06 1 34
07 50 50
08 8 8
332 17 319
01 4 288 288
02 1
17 61
000 nI3/a Veden
TeoIj. koski—
odoil. kulutus
‘z’3/d
2 1408
223
2 263
71
63
636
93
137
22
13 956
13 789
167
Cninuis
kulutus
l/as.d
157
1 08
LN1 Lait. Veden- Jakeluun pnputtu vesimWlrä 1 000 m3/a
Veden Ouinais
VesiJti tunn. ottam. Pohja— Pinta Yhteensä Teofl. keski— kulutus
Kunta luku— vettä vettä
cde.ll. kulutus l/as.d
Vesilaitos juilärii n3/d
MIKKIIIN LMNI
Mijlin vesi iiri
Mikkeli
Keskusta 01 3 3 039 157 3 196 570
8 756 316
Heinola 4 1 248 1 577
106 4 321 289
Keskusta 01 3 1 152 329 1 481
106 4 058
Rosnasäätiö 1.1 1 96 96
263
Pieksämäki
Keskusta 01 1 234 934 1 168 160
3 200 235
Savon 1 inna
Keskusta 01 2 5 2 083 2 088 359
5 721 257
Arittola
Kirkonkylä 01 1 19 19 1
52 161
Enonkoski
Kirkonkylä 01 1 30 30
82 183
Fiartola
Kirkonkylä 01 1 115 115 4
315 204
1 6mk ivwri
Asemankylil 01 1 36 36
99 154
Heinolan mlk 4 161 31 192
15 526 212
Kirkonkylä 01 1 104 104 2
285
Nynäs 02 1 20 20
3 55
UrheiltiopiSto 03 1 31 31
85
Vierumäki 04 1 37 37
10 101
tleinäVesi
Kirkonkylä 11 1 117 117
6 321 198
01 rvensalmi
Kirkonkylä 01 1 41 11
112 179
Joroinen 2 151 151
413 213
Kirkonkylä ja Kuvansi 01 1 141 141 386
MaatalousoppilaitoS 02 1 10 10
27
Juva
Kirkonkylä 01 1 276 276 11
756 277
Jtipp lä
Kirkonkylä 01 1 13 13
36 162
Kangas lunp 1
Kirkonkylä 01 1 14 14
38 182
Kangasniemi
Kirkonkylä 01 1 187 167 12
512 217
Keriniki
Kirkonkylä 01 1 117 117
6 320 208
Mrkkelin mlk 285 19 334
915 172
Rantakylii 01 128 126
351
Otava 02 1 49 49
134
Maatalousoppilaitos 03 1 12 12
33
Maisio—Tuukkala—KyYhkY10 04 1 145 145
397
Märityharju 2 264 43 307 9 841
196
Aseinankylll—KirkonkYlä 01 1 264 264 9
723
Tyllaitos (12 1 43 43
118
Pertisunaa 2 73 73
1.1 200 327
Kirkonkylä 01 1 46 46 4
126
Kuortti 02 1 27 27
7 74
Pieksämäen mlk 4 333 18 351
961 386
Nuarajärvi 01 1 242 242 50 663
Varavwiki la 02 1 18 18
49
Nenonpelto 03 1 5 5
14
Vaalijala 04 79 79 216
luapakoski 05 1 7 7
19
‘eden
koski—
kulutus
m3/d
476 285
123
353
230 230
233 138
299 153
3 217
247 205
562
27 114
109
2
01 1
02 1
174
45
129
01 1
174
15
129
Oflinij—
kulutus
l/as.d
84
0
6
8501
1
01 1
01 1
01 1
01 1
109 109
34
90
34
205
10 10
it. Veden— Jako] uun pirnlputtu VesiIpjiUrä 1 0011 rn3/a
twui. ottum. Pohja— Pinta— Yhteensä i’ool 1.
luku- vettä vettä edell.
määrä
84
85 .1
90 10
205
‘3.
.3
-
.
-
‘‘‘‘
-
Iatlfr4 1
iirj
Kunta
Vesilaitos
Punkaharju
Punkaharj u
Punkusulmi
Ikasna 1 u
Kirkonkylä
Rantasaimi
Kirkonkylä
Risti ina
Ki
Savonrwita
Kirkonkylä
Sulkava
Kirkonkylä
Sysmä
Kirkonkylä
Vi rtasal,iji
Kirkonkylä
!-‘. •.- ;‘-
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LNl Lait. Veden- Jakeluun pumputtu vesimäärä 1 000 m3/a Veden ninais
Vesipiiri tunn. ottam. Pohja- Pinta— Yhteensä TeolI. keski- kulutus
Kunta luku— vettä vettä edelI. kulutus 1/as.d
Vesilaitos niILrL
POIUOIS-KAIUALAN IJV’NI
2jois-Karjalan vesipiiri
Joensuu
Keskusta 01 3 3 979 3 979 745 11 030 260
Lieksa
Keskusta 01 3 381 442 823 123 2 255 156
Nurmes
Keskusta 01 1 450 450 73 1 233 220
Outokumpu
Keskusta 01 2 65 530 595 1 630 233
Eno 2 347 347 81 951 236
Uimaharju 01 1 217 217 81 595
Kaltimo 02 1 130 130 356
Ilomantsi
Kirkonkylä 01 1 308 308 8 844 299
Juuka
Kirkonkylä 01 1 175 175 14 479 188
Kesälahti
Kirkonkylä 01 1 70 70 7 192 174
Kiihtelysvaara
Kirkonkylä 01 1 35 35 96 233
Kitee 2 439 439 16 1 203 217
Kirkonkylä 01 1 409 409 16 1 121
Puhos 02 1 30 30 82
Koritiolahti 5 442 442 10 1 211 370
Kirkonkylä 01 1 117 117 321
lehmo 02 1 34 34 93
Varuskunta 03 1 142 142 10 389
Rajavartiosto 04 1 58 58 159
Paiholan sairaala 05 1 87 87 233
(Joensuu) 6 6 16
Liperi 5 509 509 5 1 394 33
Vi.i.nijän’i 01 1 60 60 164
Yliimylly 02 1 132 132 362
Ki rkoiikylä 03 1 238 238 652
?jiiiattikoti1u 04 1 37 37 101
Pohj.-Karjalan Patteristo 05 1 42 42 5 115
Polvijärvi
Kirkonkylä 01 2 112 112 6 307 261
Pvhäselkä 3 144 134 395 190
lamijaslahti Dl 1 59 59 162
Reijola 02 2 11 44 121
41 41 112
Kirkonkylä 01 1 70 70 192 200
Tohmajärvi 2 227 227 26 622 249
Kirkonkylä 01 1 208 208 26 570
Uusi-Värtsilän vesiosuusk. 02 1 19 19 52
1 LI )OVaa ra
Kii’konkylä Dl 1 67 67 1 184 216
Valtimo 2 96 18 114 312 209
Kirkonkylä 01 1 96 96 263
YLi-Valtimon vesiosuusk. 11 1 18 18 49
\‘ärtsilä
Vesikunta 11 1 150 150 411 563
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LÄÄNI lait. Veden— Jakeluun puniputtu vesirnLiärä 1 000 ni3/a Veden ninais
Vesipilri tunn. ottam. Pohja- Pinta- Yhteensä Teoli. keski- kulutus
Tunta luku— vettä vettä edeil. kulutus 1/as.d
Vesila;tos määrä m3/d
KUOPION L?ÅNI
Kuopion vesipHr;
Kuopio 3 33 7 649 7 682 21 046 321
Keskusta 01 1 7 616 7 616 434 20 866
Melalahti 02 1 33 33 90
taajjsaIon parantolat 03 1 33 33 90
Fisalmi 5 992 549 1 541 4 222 265
Keskusta 01 4 956 549 1 505 291 4 123
Koljonvirran sairuala t)2 1 36 36 99
Suonenj oki
Keskusta 01 2 503 503 23 1 378 299
Varkaus
Keskusta 01 1 2 Z50 2 250 150 0 164 279
Juankoski 3 249 249 27 082 230
Kirkonkylä 01 1 191 191 26 523
Muuruvesi 02 1 40 40 1 110
Säyneinen 03 1 18 18 49
Kaavi
Kirkonkylä 01 1 106 100 1 290 211
Karttula
Kirkonkylä Ui 1 03 63 1 173 179
Ke i tele
Kirkonkylä 01 1 116 116 11 318 238
ki uruves 1
Kirkonkylä 01 1 390 390 11 1 068 289
lapinlahti
Keskusta 01 1 1 316 1 310 1 04t1 3 605 1 109
Leppävirta 3 406 406 1 112 194
Kirkonkylä 01 1 263 263 28 720
Sorsakoski 02 1 84 84 230
Kotalahti 03 1 59 59 162
Mwuiinka
Kirkonkylä 01 1 131 131 65 359 263
N 1 isiä
Kirkonkylä 01 1 251 251 42 688 222
Pielavesi
Kirkunkylii 01 1 183 183 501 213
kau taI aiii i
Kirkonkylä 01 1 121 121 5 332 180
Riiutav;iara
Kirkonkylä 01 1 9t) 90 247 242
Siilinjärvi 4 718 208 926 2 537 237
Vuorela 01 1 208 208 570
Kirkonkylä 02 2 649 649 1 778
Lentoasema 03 1 69 69 189
Sonkajärvi 1 156 100 250 62 701 399
Kirkonkylä 01 1 10$ 108 2 200
Sukevu 02 1 23 23 63
Keskiisvankila 03 2 25 100 125 00 342
Tervo
Kirkonkylä 01 1 40 40 Ilo 140
Ttuisn i cmi
Kirkonkylä 01 1 100 ilo 12 274 199
KrkoiikyIä 01 1 99 99 3 7J f95
Vcluvc rs tai
k.irkonkytd 01 1 33 33 90 178
Eiiri
Lait
h7SiIait
Veden.,
Ottaa,
1Uku.’ ::;-
Pit Vesi»jå. 0o
1
iflais.,
63
ku1ut
01 158
63 173
158
247
27 433 333
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LÄÄNI Lait. Veden- Jakeluun pumputtu vesimäärä 1 000 m3/a Veden ()ininais—
Vesipliri tunn. ottarn. Pohja— Pinta— Yhteensä Teoli. keski— kulutus
Kunta luku- vettä vettä edeil. kulutus 1/as.d
Vesilaftos mätirä m3/d
KESKI-SUa4EN LÄÄNI
Keski-Suomen vesipiiri
Jräskylä
Keskusta 01 2 255 8 327 $ 582 2 135 23 512 370
Jämsä 1 051 1 051 50 2 879 319
Keskusta 01 2 1 048 1 048 50 2 871
(Jänsänkoski) 3 3 8
Suolahti .2 677 32 709 60 1 943 347
Keskusta 01 1 677 077 30 1 855
Sirkkaharju 11 1 32 32 30 88
Atinekoski 2 4 678 682 19 1 868 186
Keskusta 01 1 4 613 617 19 1 690
Metsäliiton Teollisuus Oy 02 1 65 65 178
Hankasa]ini 2 78 36 114 8 312 172
Kirkonkylä 01 1 35 18 53 145
Asema 02 1 43 18 01 8 167
Joutsa
Kirkonkylä 11 2 125 125 5 342 203
Jyväskylän nilk 0 751 1 024 1 775 356 4 863 250
Palokka 01 2 276 270 12 756
Tikkakoski 02 1 186 186 20 510
Luonetjärvi 03 ] 265 2b5 720
Kolu 04 1 24 24 06
Vaajakoski 05 1 1 024 1 024 324 2 805
Jäms tbikoski
kirkonkylä 01 2 881 881 131 2 414 351
Kairnonkoski
Kirkonkylä 01 1 37 37 101 193
Karstula
Kirkonkylä 01 1 153 153 8 419 182
Keuruu 5 907 907 48 2 485 280
Kirkonkylä 01 2 651 651 41 1 784
llaapaiutlki 02 1 163 163 1 447
Keurusseiktl 03 1 75 75 205
Kalcton (14 1 18 1% b 49
Kinnula
Kirkonkylä 01 1 76 76 1 208 212
Kivij ärvi
Kirkonkylä 01 1 51 51 5 140 306
Konginkangas
Kirkonkylä 01 1 30 30 82 149
Konneves 1
Kirkonkylä 01 1 42 42 115 145
Korpilahti
Kirkonkylä 11 1 207 207 17 567 352
Kuhmoinen
Kirkonkylä 01 1 113 113 5 310 277
Kyyjärvi
Kirkonkylä 11 1 32 32 1 88 233
Laukaa 6 320 242 562 41 1 540 201
Kirkonkylä 01 1 255 255 6 699
Lievestuore 02 1 158 158 31 433
Leppävesi 03 1 65 65 1 178
Vihtavuori 04 1 53 53 145
Kemira Oy 05 2 31 31 85
tel 0l iiillk
Kirkonkylä 01 1 17 17 17 242
hiltia
Kirkonkylä (11 1 57 57 7 156 195
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LA.NI Lait. Veden- Jakeluun puniputtu vesimäiirä 1 000 m3/a Veden uinais
Vesipiiri tunn. ottaa. Pohja— Pinta— Yhteensä Tell. keski- kulutus
Kunta luku- vettä vettä edeli. kulutus 1/us.cI
Ves;laitos määrä n3/d
Muuraine 2 256 256 13 701 246
Kirkonkylä 01 1 169 169 13 463
Kinkomaa 02 1 87 87 238
Petäjävesi
Kirkonkylä 01 2 88 88 241 241
Piht ipudas 2 203 203 3 556 223
Kirkonkylä 01 1 163 163 3 446
Mtiurasjärvi 02 1 40 40 110
Sadr ii än’i
Kirkonkylä 11 3 353 134 487 6 1 334 281
Scuiiia man
Kirkonkylä 01 1 18 18 49 193
Säynätsalo
Kirkonkylä 01 2 220 220 603 201
To ivakka
Kirkonkylä 11 1 40 40 110 262
Uura inen
Kirkonkylä 01 1 37 37 101 192
Viitasaari
Kirkonkylä 01 1 427 427 7 1 170 311
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LÄN1 Lait. Veden- Jakelui.ui pmIputtu vesimilärä 1 000 Veden Liiinais—
Vesipiiri tunn. ottam. Pohja- Pinta- Yhteensä leoli. keski- kulutus
Kunta luku- vettä vettä edeil. kulutus 1/as.d
Vesilaitos määrä in3/d
VMSAN L?NI
Vaasan vesipiiri
Vaasa 3 633 5 971 6 601 1 572 18 093 340
Keskusta 01 2 499 5 970 6 409 1 572 17 723
Sundom 02 69 69 189
Gerbv—Vtistenrik 11 38 38 104
Korsho]ms lantbruksskolor 12 1 26 26 71
(Mustasaari) 1 1 2 5
Alavtcs
Keskusta 01 4 395 395 12 1 082 202
Kaskinen
Keskusta 01 117 117 7 321 174
Kristiinankaupunki 4 121 242 303 995 160
Keskusta 01 1 227 227 022
Aluesuiraala 02 1 6 15 21 58
Lappijärd 11 1 103 103 282
Perus 12 1 12 12 33
Kurikka 5 423 423 30 1 159 101
Keskusta 01 3 390 390 30 1 068
Kakkuri ii 1 25 25 68
Luova 12 1 8 6 22
apua 8 1 127 8 1 135 136 3 110 251
Keskusta 01 856 856 136 2 345
Siinpsiö 11 1 20 20 55
ii isten joki 75 75 205
Luppavesi Oy 13 4
Kojola 14 1 20 20 55
Aluhella 15 1 24 24 1)6
Keskikvlä 16 1 5 5 14
Ilellattmaa 17 35 35 96
autakoipi—Länsikylil 18 8 8 22
Mäenpää 19 35 35 96
I.akavvsi Oy 20 44 44 111
Katihava) 2 2 5
tNunno) 11 11 30
Seinäjoki 4 4 268 4 272 1 203 11 704 486
Keskusta 01 1 4 1u8 4 206 1 203 11 693
Sunno) 4 4 11
Älahänijä 6 399 399 10 1 093 211
Kirkonkylä 01 3 27t) 27t) 10 710
Ilinnän sairaala 02 2 73 73 200
Köykkäri 11 1 27 27 74
(Yl ihännä) 29 29 79
Alajärvi 3 348 346 42 953 190
Kirkonkylä ii 2 199 199 42 545
Paalijärvi—Teerineva 12 91 91 249
Kure joki 13 1 57 57 150
lcht hiliki) 1 1 3
Ilmajoki 10 538 538 35 1 474 208
Kirkonkylä 01 1 347 347 30 951
Palonkylä 11 29 29 2 79
Kallwsalo 12 2 35 35 2 96
Ijomesoja 13 1 0 6 16
Seppälä 14 1 13 13 36
Iiuninakallio 15 1 22 22 60
ÄlapWikylä 10 2 37 37 101
Mäki 17 1 15 15 1 41
Röyskölä 18 1 11 11 30
Peurala 19 22 22 60
(Nutino) 1 1 3
1 sojoki
K i rkunky 19 01 1 73 73 10 200 254
Isukyri5 5 39)) 390 21 ] 0o8 204
K rkonky 19 0 t 2 290 290 21 795
ieIVUjOK 1)2 1 48 4% 132
1 .t’I nHj ok i ii t 36 30 99
1)risimila 12 1 16 6 .14
Julasjärvi
Kirkonkylä 01 1 258 707 187
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LAANI Lait. Veden— Jakeluun piinputtu vesiinäilr1l 1 000 m3/a Veden 1ninnis—
Vesipiiri tunn. ottwn. Pohja— Pinta- Yhteensä Teoli. keski— kulutus
Kiuita luku- vettä vettä edeli. kulutus l/as.d
t’esilaitos nlUfrä rn3/d
Juryn 10 304 304 3 833 193
Kirkonkylä 01 1 138 138 378
täinäki 11 3 73 73 200
Kiltilli 12 1 15 15 41
Jäi venpää 13 1 23 23 63
Sarvijoki 14 1 16 16 44
Niirvijoki 15 1 14 14 38
Riihiluojua 16 1 18 18 3 49
Ltiokankangas 17 1 7 7 19
Karijoki 1 34 34 6 93 209
Kirkonkylä 01 5 5 1 14
Keskikylä 11 1 29 29 5 79
Kauhajoki 8 1 173 1 173 3 214 236
Keskusta 11 3 1 069 1 069 2 0Z9
Päntäne 12 1 45 45 123
Kokoiikylä 13 1 16 16 44
Kaluvehenpuoli 14 1 15 15 41
Sihanky1ll 15 1 11 11 30
Ilyy1iäiikyli 16 1
Oj7 17 47
Kaulutva 1 662 662 47 1 814 269
Kaava—alue 01 632 632 47 1 732
Iluhinarkoski 11 1 9 9 25
YlihllnnI) 21 21 58
Korsnäs 2 223 223 611 286
Kirkonkylä 11 1 177 177 485
iikipWi 01 1 46 46 126
Kuortane
Kirkonkylä 01 150 150 7 411 164
Laihia 1 356 356 16 975 190
Kirkonkylä 01 331 331 16 007
forstila 11 1 25 25 68
lappajärvi 2 18 171 192 8 526 247
Kirkonky]fl ii 1 174 174 8 477
:iriäusiaci 12 1 18 ]8 49
lelit unäki 2 152 152 10 416 392
Keskikylä 01 1 139 139 10 381
länsikylä 11 1 13 13 36
Muu 1 ahti 5 408 83 491 76 1 345 254
Keskusta 01 2 333 333 45 912
Petolahti 11 2 46 $3 129 31 353
Norrby 12 1 29 29 79
Maksunaa
Keskusta 11 2 41 41 11 112 168
Mustasnari 5 789 $4 873 84 2 392 180
Sepänkylä 01 3 290 290 25 795
Koivulahti 11 44 44 2 121
llelsingby 12 84 84 15 230
Norra Korsholm 13 98 98 8 268
Ah Kvevlax Vutten 14 1 224 224 26 614
Kivne Vatten Ah 15 69 69 1 189
Ruippaluoto—lijörkö 16 1 62 62 7 170
tLaihia) 2 2 5
Nunno
Keskusta 11 1 475 475 21 1 301 181
Näi-piö 3 758 758 19 2 077 232
Närpes Vatteti Ab 11 1 512 512 19 1 403
llvcnnark 12 1 161 161 441
Pörtom 13 1 78 78 213
(JLItVa) 6 6 16
(tetiva) 1 1 3
ruvainen 3 138 5 143 27 392 263
kuskusta 01 2 132 132 27 3o2
ui va t t enande Is 1 aget Ii 1 5 5 14
Vuvri) 6 6 16
näjuki 166 166 20 455 210
Keskusta 01 2 165 165 20 452
Nutino) 1 1 3
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LÄN1 Lait. Veden— Jakeluun pusputtu vesim9lrl 1 000 m3/a Veden Ominuis
VeSij1ti tuun. ottam. Pohja— Pinta— Yhteens9 ‘I’eo]l. keski— kulutus
Ktuiti luku— vettii vettl ede] 1. kulutus l/as.d
Vesi laitos nt3/d
Soini
Kirkonkyl9 01 2 72 72 5 197 328
leuva 34 503 503 38 1 378 186
KirkonkyUL 01 11 233 234 34 641
PerUl9nkylii 11 1 42 42 115
Kankaankyll 12 5 45 45 123
Teuvun Vedenjohto—osuusk. 13 9 44 14 2 121
Kilpi 11 1 34 34 93
Nori 1. 1 25 25 2 68
loro 16 1 34 34 93
Aystö 17 1 18 18 49
Uihteeiumia 18 3 8 8 22
Lehtiliarjun sairaala 19 1 19 19 52
l’öys ii
Keskusta 01 1 77 77 4 211 224
Vinipeli 3 32 119 151 15 414 237
Keskusta 11 1 100 100 274
Pohjoinen Vesiosuusk. 12 2 30 19 49 15 134
(Alajlrvi) 2 2 5
V9h9kyrö 240 240 64 658 154
Keskusta 11 3 239 239 64 655
tisokyrö] 1 1 3
Vöyri 315 8 323 42 885 232
Ki rkorikylil 01 1 259 259 42 710
(Isokyrö) 0 6 16
tOravainen) 8 8 22
(Yli h9nn9) 50 50 137
Ylihiiiin9 3 218 218 15 597 205
Keskusta 11 1 ilo 196 42 537
Kosola 12 1 11 11 30
Ylihiinilnkangas 13 1 11 11 3 30
Ylistaro 6 301 51 352 15 964 189
Kirkonseutu 01
Ytisturon Vesiosuusk. 11 1 130 130 356
Asema ja Kainasto 12 1 77 77 15 211
KyI9np9U 13 1 32 32 88
Ilanhikoski 14 1 19 19 52
AlapLdi 15 32 32 88
Untainala 16 1 30 30 82
Munkkila 17 1 18 18 49
1 Lapt0l) 4 4 ii
(Isokyrö) 9 9 25
(Nunno) 1 1 3
Aht ii r 1
Keskusta 01 2 483 483 36 1 323 301
Kokkolan vesipiiri
Kokkola 3 2 144 314 2 458 156 0 734 202
Keskusta 01 2 2 101 314 2 415 152 6 616
Ilja 11 1 43 43 4 118
Pietarsaari 15 1 992 2 007 5 490 276
Keskusta 01 1 1 992 1 992 5 458
(Pietarsaaren mlk) 15 15 41
Uusikaarlepyy 5 842 49 891 220 2 441 358
Kesktista 01 1 239 49 288 130 789
Kovjoki Vatten Ah 11 1
Lepu Vattenledning Ab 12 1 429 429 1 175
Jeppo 13 1 150 150 90 411
Silvast 14 1 24 24 06
Evijltvi 150 150 5 411 233
Kirkonkylö 0] 1 147 147 5 403
1I’i etarsaaren ml k) 3 3 8
1 suu 4 129 129 354 242
Ki rkouky II 11 2 08 186
Kanala 12 1 13 13 36
1 likyIl 13 1 48 48 132
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LNI Lait. Veden- Jakeluun puniputtu vesiiiiäärä 1 000 m3/a Veden
(1inais—
Vesipiiri tunn. ottam. Pohja— Pinta— Yhteensä Teoli. keski— kulutus
Eiinta luku- vettä vettä edeli. kulutus
1/as.d
Vesilaitos määrä m3/d
Ilimanka 2 167 167 17 457
167
Kirkonkylä 01 1 150 156 17 427
‘Forvenkylä ii 1 11 11 30
Kamius
Ylikwmus 11 3 555 555 111 1 521
317
Kaust inen
kirkonkylä 01 3 261 261 55 715 206
Ko rtesj ärvi
Kirkonkylä 11 2 220 220 32 603
247
krtiunupyy 4 431 431 27 1 180
196
Vatten och Avlopp Ab 01 1 196 196 7 537
IerIäw 02 1 125 125 14
342
Nedervetil 11 1 73 73 6 200
Säderhy 12 1 37 37 101
Kälviä
Kirkonkylä 11 1 241 241
ooo 194
lestijärvi 2 66 66 181 235
Kirkonkylä 01 1 37 37
101
Yli—Lesti 11 1 20 20
55
(Tohohunpi) 9 9 25
Lohtaja 2 193 193 526 191
Kirkonkylä 11 1 152 152 416
Alaviirre 12 1 32 32
88
Kwmus) 2 2 5
(Kiilviä) 7 7 19
Luoto 2 74 4$ 122 3 335
118
Larsino by 01 1 74 74 2
203
Eugmo 11 1 48 4$ 1 132
Perho
Kirkonkylä 11 2 77 77 1
211 156
Pietarsaaren mlk 3 525 1 526 54
1 441 195
Ah Pedersöre Vatten 11 1 392 392 54
1 074
och Avlopp
Iappfors 12 1 1$ 18 49
((veresse 13 1 115 115 315
(Pietarsaari) 1 1 3
Toholainpi 2 194 191
531 145
Kirkonkylä 11 1 108 168
460
Sykäräinen 12 1 26 26
71
Ui lava
Ktrkonkylä 01 1 25 25
08 246
Veteli 207 207
15 567 223
kirkonkylä 01 1 204 204 15
559
(Ilalsua) 1 1 3
(Perho] 2 2 5
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LiN1 Lait. Veden- Jakeluun piinputtu vesimäärä 1 000 1n3/a Veden ninais—
Vesipiiri tuon. ottam. Pohja- Pinta— Yhteensä Teoll. keski— kulutus
Kunta luku- vettä vettä edeil. k9lutus 1/as.d
Vesilaitos määrä m/d
OULUN LW1I
Oulun vesipiiri
Oulu 3 108 12 770 12 878 1 814 35 282 378
Keskusta 01 2 12 770 12 770 1 801 34 986
Pikkarala 11 1 105 105 13 288
(Kiiminki) 3 3 8
Oulainen 6 349 121 470 31 1 287 177
Keskusta 11 5 327 121 448 31 1 227
Petäjäskoski 12 1 20 20 55
Vihanti) 2 2 5
Raahe 6 1 971 1 971 558 5 400 319
Keskusta 01 2 1 968 1 968 558 5 392
Rasapatti Oy 11 4
(Pattijoki) 3 3 6
Ilaapavesi 11 662 662 260 1 813 451
Kirkonkylä 01 8 618 618 259 1 693
Mieluskylä 11 2 25 25 1 68
Kytökylä 12 1 16 16 43
(Vihanti) 1 1 3
(Nivala) 2 2 5
liailuoto
Potti—Sauvola ii 1 45 35 123 154
1 laukipudas
Kirkonkylä Ui 2 632 632 1 732 148
6 268 268 10 734 147
Kirkonkylä 01 5 233 233 10 638
Raasakka 11 1 35 35 96
Kenipele 375 475 30 1
301 174
Kirkonkylä 01 1 473 473 30 1
296
(i’yrniivl) 2 2 5
Kestilä
Kirkonkylä UI 2 99 99 3 271
195
ki iminki 283 283 4
776 129
Kirkonkylä 01 3 282 262 4 773
lauki pudas) 1 1 3
Kuivaniemi 3 96 98 10
269 170
Asemakylä 01 1 78 78 10 214
Luo 1 a-aava ii 1 17 17
47
01 järvi 12 1 3 3 8
Kuusamo 3 662 662 23
1 814 213
Kirkonkylä (Ii 2 636 636 23 1 743
kuka 02 1 26 26
71
Kärsäniäki 3 176 176 6
482 283
Kirkonkylä 01 2 152 152 6
416
Mii lwanta 11 1 24 24
66
Liniinka 317 317
54 869 227
Kirkonkylä UI 2 316 316 54
666
1’trnävä) 1 1 3
Ltnuijokl
Kirkonkylä 1 92 7
252 207
Merijärvi
Kirkonkylä (11 1 38 38 104 124
Muhos 5 266 328 594 8
1 627 244
Kirkonkylä 01 1 233 223 456 8 1
249
Leppinienhi 02 1 51 51
140
Päivärinteen sairaala 03 1 54 54
148
Kvlinälänkyiä Ii 1 23 23
63
Ilirsijärvi 12 1 10 10 27
Oulunsalo 2 276 276
756
Ki rkonkylLi 01 257 257
704
ent aasenia 02 1 19 19
52
Patt 1 joki
Kirkonkylä UI 3 239 239 10
655 137
120
LÄÄNI Lait. Veden— Jakeluun punquttu vesirniUir 1 000 m3/a Veden Orninais—
Vesipiiri tunn. ottam. Pohja— Pinta— Yhteensil leol]. koski— kulutus
Kunta luku- vettil vettli edeil. kulutus l/as.d
Vesilaitos flOOOOOj m3/d
Pi ippola
KirkonkyUi 11 1 60 60 164 138
1kidasjirvi 5 372 372 3 1 019 227
KLlrenalus 01 1 341 341 3 934
Sarakylii 11 2 ii 11 30
Iletekylii 12 1 7 7 19
KtHiosuo 13 1 13 13 36
Pulkkila 2 113 113 2 310 200
Kirkonkylii 01 1 67 67 2 184
Ilaja—alue 11 1 37 37 101
(KestilU) 9 9 25
Iyhiioki 39 125 164 1 450 135
Kirkonkylil 01 2 38 125 163 1 447
(Kalajoki) 1 1 3
I’hntii
Ki rkonkylii 11 2 49 49 134 198
ILintsila 161 161 5 441 196
Kirkonkyil 01 1 159 159 5 436
(Pulkkila) 2 2 5
Ruukki 334 334 81 915 195
Kirkonkylii ja Paavola 01 3 330 330 81 904
(Pattijoki) 4 4 11
Siikajoki
Iktiukki) 79 79 216 194
Taivalkoski
Kirkonkylii 01 1 208 208 570 185
itiminka) 42 42 115 230
i’yrniivi 234 234 13 641 199
Kirkonkylii 01 1 230 230 13 630
kc’ipele) 3 3 8
Chihos) 1 1 3
Utajdrvi 4 228 228 12 625 264
Kirkonkylii 01 2 205 205 12 562
:tjj;j.vj 11 l 9 9 25
Niskankylil 12 1 14 14 38
\‘ilianti 4 660 660 124 1 808 641
Vihairnin kaivos 01 1 382 382 1 017
Ilveskorven kyl6 11 1 24 24 (>tj
Lisnimetsiin kyltl 12 1 18 16 41)
Kirkunky1 13 1 234 234 124 641
(Raahe) 2 2 5
Yli—It 5 106 58 164 449 262
Kirkonkylii 01 1 54 54 148
Maa[ismaa 11 1 58 58 159
leuvanjoki 12 1 23 23 63
Martiino 13 1 19 19 52
Jakkukylii 14 1 10 10 27
Yl ikiiminki
Kirkonkylii 01 3 72 72 197 119
Kokkolan vesipiiri
1 tiapaj irvi
Keskusta 01 1 606 606 128 1 660 205
Ylivieska 1 022 36 1 058 132 2 898 255
Keskusta 11 1 1 006 36 1 042 132 2 855
(Nivala) 14 14 38
(Sievi) 2 2 5
Mavieska 161 161 9 441
175
Kirkonkyl6 01 1 160 160 9 438
Ylivieska) 1 1 3
Nivala
Kuluttajain Vesihuolto Oy
Oy Vesikolmio
Pyhäj ärvi
Pyhäsalmi-Ruotanen
Liihdevesi Oy
11 2
12 3
2
01 1
11 1
442
391
51
815 206 2 233 217
815 206 2 233
442
391
51
1 211 224
1 071
140
Rcisjärvi
Kirkonkylä 11 2 235 235 43 644 201
Kajaani
Keskusta
Kajaani Oy
KI. Salinijiirvi
Kirkkoniemen vesiosuusk.
422
238
184
422
238
184
444 2 573 3 017
434 2 390 2 824
139 139
44 44
10 10
1 206 288
052
504
8 266 288
128 7 737
381
122
27
1 Iyrynsa uni
kirkonkylä 01 112 112
Kuluno
Kirkonkylä 01 2 731 734 5 2 011 287
Paltarno 2
Kirkonkylä 01 1
Kont innihki 02 1
180 180
129 129
51 51
493 189
352
140
fkiolanka
Kirkonkylä 01 1
Ristijärvi
Kirkonkylä 01 1
Sotkanio
Kirkonkylä ja Vuokatti 01 5
150 411 196
82 225 269
840 326 2 315 551
Suoniussa lmi
Kirkonkylä 01 2 375 54 429 10 1 175 1
90
7
01 2
02 1
03 1
04 1
11 1
12 1
5
01 1
02 1
11 3
261 139
225
75
13
22
12
23
400
225
75
13
22
42
23
1 096
618
207
34
59
116
63
1 013 372
124
827
63
L12NI
Vesipiiri
Kunta
Vesilaitos
Kalajoki
Rautio
Valkeavesi
(1 liutanka)
121
Jakeluun ptuiiputtu vesimulärä 1
Pohja— Pinta— Yhteensä
vettä vettä
Lait. Veden
tujin. ottan.
luku
nläärä
2
11 1
12 1
583
168
410
5
815
815
000 m3/a Veden (uinais
l’eoll. keski- kulutus
edeil. ktilutus 1/as.d
ni3/d
583 80 1 597
168 26 460
410 54 1 123
5 14
51 ovi
Kirkonkylä
(Nivi1a)
Kainuun vesipiiri
0) 1
6
01 4
02 1
03 1
11
307 118
150
82
840
Vaala
Kirkonkylä
Pelso
Säräisnienien vesiosuusk.
lulujoki Oy
Länsi—Vaalan vesiosuusk.
Pohjois—Vaalan vesiosuusk.
Vuoiijoki
Kirkonkylä
Rautaniukki Oy
Vuolijoen Vesihuolto Oy
282
68 302 370
45 45
302 302
23 23
26
1 22
LANt Lait. Veden- Jake1u’ui pinputtU Vesimäärä 1 000
m3/a Veden Qninais—
Vespri twm. ottaai. Pohja— Pinta— Yhteensä Teoli. keski— kulutus
Kcuita luku— vettä vettä
edell. kulutus 1/as.d
Vesilaitos määrä
m3/d
LAPIN LÄN1
Lapin vesip,
Rovaniemi
Keskusta 01 1 3 190 3 190 115
8 740 296
Kemi 4 26 3 310 3 336 160
9 140 349
Keskusta 01 2 26 2 520 2 546 180
6 978
Kemi Oy 02 1 262 262
718
Veitsiluoto Oy 03 1 527 527 1
444
Kemijäivi 4 95 573 668 9 1 830 157
Keskusta 01 2 79 573 652 9
1 786
Joutsi järvi ii 1 11 11 30
Rliis(flä 12 1 5 5 14
_,onuo 6 165 2 014 2 179 220
5 97t) 307
Keskusta 01 4 128 2 014 2 142
220 5 669
Arpela 02 1 25 25
68
Karunki 03 1 12 12
33
Enontekiö
Kirkonkylä 01 1 56 56
153 665
man 4 371 35 406
1 112 207
Ivalo 01 2 335 335
918
Kirkonkylä 02 1 36 36
98
MetsäntutkimuslaitOs 03 35 35
96
Keiiiinniaa 9 823 823
323 2 255 301
Kirkonkylä 01 8 809 809
323 2 216
luut iosaar i ii 1 13 14
38
Kittilii 3 221 221
605 201
Kirkonkylä 01 1 185 185
507
Kaukonen 02 1 21 21
57
Sirkka 03 1 15 15
41
Koiani 3 119 119
326 153
Kirkonkylä 01 l 99 99
271
Sicppijänhi 02 1 13 13 36
Kurtakko Ii 1 7 7
19
Muon jo
Kirkonkylä 01 1 62
170 261
PcI kosenn iemi
Kirkonkylä 01 1 84 84
230 329
teho 2 203
203 27 556 205
Kirkonkylä 01 1 190 190
27 520
Iiioksenki 11 1 13 13
36
Rio ii)
Kirkonkylä 01 2 161
5 441 294
kautta
Kirkonkylä 01 2 227 227
48 622 333
Rovaniemen mlk 15 1 239 86 1 325
3 630 385
Saarenkylä 01 4 837
837 2 293
\hiuiula-lIirVaS 02 1 277 277
759
I’ct(ijäskoski 04 1 41 41
112
Ii rtttkoski 05 1 45
45 123
Tapionkylä-Marraskoski 06 1 10 10
27
Alakorkalo 10 1 11 11
30
Vii inkylä 11 1 6 6
16
Oikirainen 12 1 9 9
25
Nivankylä 13 1 7
7 19
Sonka-Lehtojiifli 17 1 14 14
38
t’a ipaleenkylä 18 1 17
17 47
lenni iii 19 1 8 8
22
(Rovaniemi) 43 43
11$
SalLi 2 200
200 4 548 270
Kirkonkylä 01 1 192 192
4 526
Ktirsii 02 1 8
6 22
Savukosk t
Kirkonkylä 01 1 37
37 101 407
4
01 2
11 1
12 1
6
01 1
02 1
03 1
04 1
05 1
11 1
4
01 3
II 1
1
7
01 1
02 1
03 4
11 1
..:
.
O]O
116
83
26
7
529
457
21
10
11
14
16
296
242
34
20
25
33-1
25
28
264
17
115
83
25
7
245 774
457
245 266
10
11
14
16
296
242
34
20
25
331
25
28
264
‘7
Veden Qninais
koski- kulutus
kulutus 1/as.d
m3/d
318 203
227
71
19
2 121 242
1 252
729
27
30
38
44
811 228
653
93
55
68 144
LÄNI
ri
Kunta
Vesi laitos
Simo
‘\semanseutu
LOiksn lemi
5 i mun iesui
Sodzuikylä
Kirkonkylä
Va rus kunta
Syväj liv 1
Kierinki
Vuot so
Ikiolakkavaa ra
J’eivola
Kirkonkylä
Loue
(Kerninniaaj
ltsjoki
Kirkonkylä
Ii t 0ifl 10
Neltosjärvi
Kaul iranta
Kirkonkylä
Tengel iä-Portimo
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Lait. Veden- Jakeluun p’anputtu vesimäärji 1 000 m3/a
flmn. ottam. Pohja— Pinta- Yhteensä Tooji.
luku- vettä vettä edell.
iiiäärä
1
51
51
18
2
16
915 • 264
68
77
723
47
-
-.
-

tj I—1 1-4 H
u
i
H I- 0 H tri CI) 0 H z H ‘-3
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Lait. \es 1 laitosten ruk. kustannukset 1 001) mk ViemLirilaitosten rak. kustannukset 0)11) nk
Ves ipi 1tt tunn. (edcrtotttuiot Vesi johdot Ve5 isli 1 iöt Vhtcensii Viem.lri t Pumppietmot 1’uhdistwrt Yhteerisii
Kuut ja —ptihd ja ptunpp
Ves — tul V tCflliri laitos
Ut Il)l’NA.AN .7AN 1
lIelsiniin vesipi iri
lIels joki
Keskusta 01/31 1? 487 1] 951 22 20 4110 41 0o2 1 883 15 129 58 074
Santahuninu ((2/32 22 150 172 128 128
PiWkuupunkiseudtin 11/ 1 23 990 48 24 039
Vesi Oy
Espoo
Keskusta 01/31 3 023 10 067 3 4115 16 555 16 794 266 20 060 37 12t)
Ritinekot i—s99t iö (11/32 95
1 lanko
Keskusta 01/31 20t) 10 2111 9a3 9113
luppohja 02/32 125 125 90 90
Koverhar Oy 03/33
1 Ivv i nkiiii
Keskttsta 01/31 1191 2 168 2 859 5 308 952 11 260
Ji rvenpii
Keskusta 01/3] 2 (1(9 2 049 3 970 181 4 151
Sosianlisairaala 02/32
Karjaa
Keskusta 01/31 (80 1181) 258 45 303
Meltolan sairaala 02/32 3
lindnis 11/
klustio 12/ 50 50
Karkkila
Keskusta 01/31 32 32 312 311
Katuia ben
Keskusta 01/31 53 53 85
Kerava
Keskusta 01/31 1142 o42 1 825 100 1 915
Lohja
Keskusta 01/31 610 640 1 235 1 2.5
lOViISa
Keskusta 1)1/31 89 522 34 1195 804 73 255 1 132
I’o rvoo
Keskusta 01/31 1 8112 1 200 3 062 3 098 3 098
(saari
Keskusta 1(1/31 10 151 14 281 599 373 972
Vantaa
Keskusta ((1/31 303 16 027 10 17 250 19 442 1 730 7 511 28 lbl
tentoaseina 1)2/32 842 65 007 25)1 250
Ka i vokse] ao Ves i Oy 11 /
Keski—tkideiunaan veien— /11 9 895 87 2 1157 12 1139
stiojeliin ki
,\rtjLirvi
Su lee! :i—Ki rkonseut u 01/31 34
Askola
Kiikonkvlll ((1/31 13 13 167 587 754
4jnnjiikv11 02/32 46 40
wunat t i koti Lu 03/33
‘,ihijiivi 11/
Inkoo
Ki rkonkylii 01/31 21) 20 240 21))
Kai ji Ioh
8ki rkonetttti 01/31 —
Ki rkkoiitneiij -
Ki rkonkylti 01/31 381 381 328
(eikkola 02/32 3511 3811 386 124 51)1
jo rkkal ao vurusktint a 03/33
Suomen Sokeri Oy 04/34 8 8 58 40 98
okia Oy 05/35
1’:ir (5 ten K 1kk 1 Oy 00/311
1 28
tA\N) Lait. Vesilaitosten rak.iwstannukset 1 000 mk Viemlrilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk
\esjniri toim. Vedenottunot Vesijohdot Vosisiiiliöt Yhteensl Vieinilrit ikiilippuamot Puhdistaiiiot Yhtecnsii
kunti ja —puhd. ja purnpp.
Vast— tai viemiirilaitos
Lapiiltiirvi
Ki ukonkylii 01/31 87 87 78 78
LtpLn)irven huoltola 02/32 3 3 3 3
Ii Ijondal
Ki rkonkylii 01/31 20 26
Lu h .1 in kunta
Keskusta 0t/3i 1 386 1 386 1 884 73 940 2 897
Oy lohja Ah 02/32 9 9 35 35
Paraisten Kalkki Oy 03/33
Myrskylii
Ki rkonkylii 01/31 218 218 193 104 357
Miints9lLi
Kirkonkylii 01/31 607 607 749 108 258 1 115
M atalousoppilaitos 02/32
Nimuii
Kirkonkylti 01/31 300 25 325
NI: on ij i iv i
kirkonkyl9 01/31 20 300 25 345 321 321
Klaukkala 02/32 237 237 195 15 210
Riiunlki 03/33 220 230 150 36t) 120 260 740
kykk) 04/34 345 64 409 82 82
Ki [javan sairaala 05/35 18 18
Hiyk:in sai rai] a 06/36 243 243
Or hnat t ii a
Ktrkonkylii 01/31 14 504 518 756 2 886 3 642
Kuivanto 11/ 8 2 10
I’e maj
Ki rkunkyil 01/31
IsiiJ 02/32
kDSkellkyIh 03/33
l’avasthy 11/ 3 3
Poil
Kirkonkylii 01/31 779 779 935 231 1 166
Fomahy 1)2/32 31 31
ako Oy 03/33 60 00 45 45
Fiskars Ah 11/
Po rii nart
Ki tkonkvlll 01/31 138 138 207 207
Ik)rvuon mtk
Keskusta 01/31
1 puun kuiuw ilja koti (12 / 32
Neste Oy 03/33
)linthaira /41
lkikk ii
Ki rkonkylii 01/3]
Pusula
Kirkonkyil 01/31 45 7t) 7t)
kuot s inpyht iii
K 1 rkunkyl 0 01/31 82 40 116 101) 101)
lasjoki 02/32 88 88 00 00
Satiun 1tt 1
kIrkoTukyll ((1/31 24 24 20
s tpUO
Nikkiil 01/31 100 100 170 170
Söderkiilla 02/32 208 208 loI 164
N 1 ikl lln sairaala 03/33
Suut jo
Kirkunkvll 01/31 130 130 215 225
111011
kirkonkyili 11/11 25 85
1 29
LMNI Lait. Vesilaitosten ruk.kustannukset 1 000 mk Viem.ri1;utosten rak.kustunnukset 1 000 mk
Vesipiiri tunn. Vedenottamot Vesijohdot Vesisliiliöt Yhteensä Vitinärit Ptsnppuamot Puhdistamot Yhteensä
imta ja —puhd. ja ptunpp.
Vesi— tai vioiTllirilaitos
TULIS ui a
I!yrylii 01/31 601] 000 500 100 600
Jokela 02/32 200 200 300 400
Kellokoski 03/33 150 200 350
Kellokosken sai nia la 04/34 105 105
TtiusulLin Seudun Vesi— 11/
laitos ki.
Vihti
Kirkonkylä 01/31 118 118 391 39]
Naiuuela 11/41 6 477 768 1 251 751 815
leivalamen työiaitos 02/32
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LAAN1 Lait. Vesiluitosten rak.kustannukset 1 000 mk Viem6rilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk
Vesiju tri tium. Vedenottainot Vesijohdot Vesisliliöt Yhteensi Viem6rit 1knppuainot Piihdistainot Yhteensii
Kunta ja —puhU. ja punpp.
Vesi— tai viemärilaitos
‘IlJRUN JA PORIN LMNI
ui vesipiiri
Turku
Keskusta 01/31 7 100 11 600 8 200 26 900 16 291 454 7 341 24 086
Harjavalta
keskusta 01/31 400 671 1 071 1 006 60 1 066
Miii t t tuen
Keskusta 01/31 150 493 643 396 396
kokemäki
Keskusta 11/41 473 473 800 6 806
Lo iiu:iI
Keskusta 01/31 426 426 1 257 1 257
Naantal 1
Keskusta 01/31 643 643 1 402 160 1 562
1;, i nen
Keskusta 01/31 600 600 1 ]1)3 52 1 156
Pargas Vtt ten Ah 11/ 2 094 710 390 3 194 3 191 3 194
Pori
Keskusta 01/31 379 2 242 2 62] 6 020 1 800 650 8 470
Raisio
keskusta 01/31 1 358 1 358 1 987 1 987
Ila tsion—Ntanta1 in ki 11/
1(.iiuiia
Keskusta 01/31 4 639 3 27(1 135 8 244 4 ub 1 550 5 234
Salo
Keskusta (11/31 2 989 60 3 039 2 351 1 499 3 850
Jus kaupini k i
Keskusta 01/31 329 329 95tt 95b
Alastaro
Kirkonkylä 01/31 162 162 3 1 1
Asetsanseutu 01/31 340 310 110 120
[t järcl
Kji kunkylä 01/31 72 354 12b 673 673
O Wärtsilä Ah 02/32 * * * *
* * * *
ura
Ki rkonkvlii 01/31 34 480 514 777 777
Eura joki
Kirkonkylä 01/31 889 889 188 188
Iii] ikko
kirkonkylä 01/31 185 313 398 138 165 303
Kaa r iria
Kirkonkylä 01/31 1 554 1 554 2 252 244 444 2 940
knlaiiti
ki rkonkytJi (11/31 91 91 123 124
Kar jj 11011
Kirkonkylä 01/31 19 19 36 36
Ke i kyä
Ki rkonkylJi (11/31 2 252 291 545 893 203 1 097
Kuin i d
k rkon ky 1 Ji 0 t / 31 41) 40 1 hti 1 420 1 520
ki ikala
Kirkonkylä 1)1/31 12 12 22 22
ki aku
kii koitky lä 1)1/31 53 53 50 50
K i tika 1 ura
K i rkunky 1(1 1)1/31 70 70 105 105
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Lait. Vesilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk Vicniiri1aitosten rak.kustwmukset 1 000 mk
Vesipii ri tunn. Vedenottimot Vesi ehdot Vesisäiliöt Yhteensä Viemärit Ikii puant Puhdistamot Yhteensä
Kunta ja —puhd. ja pumpp.
Ves i t1i 1 V;erniiTi laitos
Xc i4iO0
Kirkonkylä 01/31 22 22 22 22
KuskiT 1
Kirkonkylä 01/31 105 105 25 25
Xiii laa
Kirkonky]ä 01/31 12 24 3b 71 71
Kustavi
Kirkonkylä 01/31 58 222 280 281 281
Kitusjoki
Kirkonkylä 01/31 33 33 5 5
Käy] iö
Kirkonkyll 01/31 75 81 156 390 390
Laitila
Kirkonkylä 01/31 113 113 605 605
Lappi II
Kitkrnikylä (Juu 5 57 62 173 174
Lieto
Kirkonkylä 01/31 1 100 1 100 1 191 1 191
littoistenjärven 11/
säänn. yhtiö
Lu imiiiii kuriti
Kirkonkylä 01/31 474 590 1 064 276 276
lokal iht i
Kirkonkylä 01/31
oy ii
Kirkonkylä 01/31 240 312 552 294 19 313
Luvian Vesiosuuskunta 11/ 20 78 98
LIii Ii la
kirkuulylä li/Il 111 II IH 02
Masku
Kirkonkylä 01/31 1 019 1 019 305 50 800 1 155
Maskiu—Notisiaisten 11/
vesi loi tos
Mcliii ii
Kirkonkylä 01/31 43 43 64 64
t’kriinaskti
Kirkonkylä 01/31 322 322 320 320
Mieto.i nuo
Kirkonkylä 01/31 25 25 24 24
Miitir Ii
Kirkonkylä 01/31 135 135 340 340
Mynäinä k i
Kirkonkylä 01/31 287 287 138 138
Nokki lo
Kirkonkylä 01/31 107 107 262 262
Nauvu
Kirkonkylä 01/31 500 25 10 535 11) 10
Noiis ia iikn
Kirkonkylä 01/31 1 139 1 139 561 561
Ui 1
Kirkonkylä 01/31 136 136 180 180
1)
kuokyl i 01/31 ISä 730 880 390 201) 1 510 2 100
1 c II 1)
KirkunkylLi 01/31 115 115 219 219
[cijn II!
leit te Ii
Xi rkinky tä 01/31 100 177 477
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LMNI Lait. Vesi1aitostn rak.kustannukset 1 olO mk ViemIri1ajtostcn rak.kustannukset 1 000 mkVesipiirt tunn. Vedenottainot t’esijohdot Vesisiiiliöt Yhteensii Viemiirit Ptiiippuamot Puhdistamot YhteensfKunta ja —puhd. ja pumpp.
Vesi— tai viemärilaitos
P0 ikkiö
Kirkonky1i 01/31 189 218 407 298 298
PyIiiranta
Iliode 01/31 72 72 73 73Rulid:t incn 11/ 2 2
)‘uyt yi
Kirkonkylti 01/31 350 350 16 1 271 1 287Päytyi—Aura ki 11/
Ratinan mlk
KirkonkyiS 01/31 540 540 742 68 810
Rusko
Kitkcwiky1i 01/31 181 181 368 368
RyrnLitty.1i
Kirkonkyl9 01/31 it) 10 13 3 17
Sai yo
Ki rkcnky):i 0)1/3] 2)) 20 38 38
Kiikuiikyta 01/31 5
S2iky 101
Kirkonkyld 01/31 657 657 803 8 811Ikio ins tusinin 1 steri ö 02/32 155 155
Slirkisalo
Kirkonkylli ja Fdrhy (11/31 105 105 210 210
Ti ivassa lo
K rbuiiky 10) 01/31 21) 20
Ian’asjoki
Kirkonkylli 01/31 34 34 98 98
Ovi Ja
1 knikytll (01/3) 7(o 710 1 264 1 264
K 1 konky 10) t) 1/31 12 2 14 10 10VaIiduii—t’aitt isten ] 1/ 16Vesi Oy
Vain) III 0 u
Ki rkonkyLi 1 1/11 218 218 84 Zt) 104
Vehntia
Kiikonkylli 01/31 673 673 117 117
V)line
Kirkonkytli 01/31 17 17 3t) 31 01
Taiiipereen von ipi i ri
IkL.) Ii nen
Keskusta 11/41 95 5t) 145 801 801
Kan ki, 01)100)
Keskusta 01/31 404 404 525 525\11n1Sa)o 02/32 3 3 350 35t)
Parkano
Ktsktista 01/31 27)) 270 405 405
VIUIIn:L 1 a
Keskusta t)1/31 624 29 053 439 44 483PUviata 02/32
)k)uk.I joki
ki rkonkv)h 01/31 257 257 60i 60
K i rkonky Ii 0)1/31 8) 84 192 491ky rtNk),kC’I) lu. 06. Oy (0 / 11 23 05
Ilm i v i
Ki rkniky I1 (/41 34 33 1 t 11)‘iIIU)l)’IL Ves il)SLItISkIljItlL .0/ 12 12
Vi II))) ve)tisiiiiskjit;i (3/
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LA\NI Ltit. Vsi1aitosten rak.kustannukset 000 mk Viemiirilaitosten rak.kustannukset 1 000 m)
Vesij iri tunn. Vedenottainot Vesijohclot Vesisäiliöt Yhteensä Viemärit Plmlpt.uarnot Puhdistainot Yhteensä
ja -puhd. ja punpp.
Vesi— tai viemärilaitos
Ka ry ia
Kirkonkylä 01/31 24 41 65
Sarve1an—Y1isenpä1is 11/
ves iosuuskuata
Pohjoispään vesiosuusk. 12/
K ihn i 0
Kirkonkylä 01/31 312 101 413 203 203
Kiikka
Kirkonkylä 01/31 160 15 175 253 254
Lavia
Kirkonkylä 01/31 250 250 374 91 468
Meri ka ry ia
Ki rkonkylä 01/31 422 158 580 237 237
Metihij livi
Kirkonkylä (11/31 57 57 86 101 187
Noo nuo rkku
Kcskustaaimia 01/31 296 296 388 368
1 k ku
Kirkonkylä 01/31 70 70 130 140
Ikinka la dtui
Kirkonkylä 01/31 135 162 207 51 51
Si i ka inen
kirkonkylä 01/31
Suodenn (cmi
Kirkonkylä 11/41 32 31 19 19
Vi [jakkala
Kirkonkylä 01/31 210 210 240 62 302
Vilpee 11/41 13 13
‘1 fVliNAN?L.A
lurtin Vesipi Ti
Maa ri anhtuni no
Keskusta 01/31 345 120 4b5 769 90 859
lc kerö
Storhy 01/31
Orrhy 11/ 2 2
2 a
Älands Vatten Ah 11/ 700 700
Siinä
Västra Sunäs Vatten 11 /
Sundets \‘at tc’n 12/
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LUN1 Lait. Vesilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk Viemiri1aitosten rak.ku
stunnukset 1 000 mk
Vesipi ir i tuon. Veclenottuijiot Vesijohdot Vesisliiliöt Yhteensii Viemiri t Pulnppualnot Puhdistuuot Yhteensii
Kinta ja -puhd. ja pumpp.
Vesi- tai vieiWiriluitos
ILMLEN LÄNJ
Helsingin Vesipflri
I liimeen 1 iima
Keskusta 01/31 4 590 3 339 110 6 039 6 970 330 7 300
Forssa
Keskusta 01/31 525 18 543 3 620 21 1 841
Lahti
Keskusta 01/31 4 4 294 546 4 844 6 940 238 11 448 18 625
Riihinmk i
Keskusta 01/31 563 563 2 389 105 155 2 649
.isikkulu
Viiiksy 01/31 142 142 131 131
IIattLLIa
Paiola 01/31 StZ 512 246 110
356
Vatuskunta 02/32 4 48 52 313 313
Lepaji 03/33
Pappilturnieini 04/34
Iluulio
Kirkonkyli 01/31 53 .53 110 110
1 lausjiirvi
Oitti 01/31 161. 161 196 196
Ryttylii 02/32 175 175 213 213
Ilikil 03/33 165 185 205 205
1101 loi a
Si1pakangus 01/31 383 1 034 1 417 226 226
Ileirula 02/32 121 121 121 121
Vesikansa 03/33 606 606 510 510
loi iolan—Lahdcn vesi— 11/
laitos ki.
1 luinppilu
Kirkonkyil 11/ 52 17 69 32$ 328
Janakkilu
uicnkj 01/31 250 196 446 502 502
.Sukritehdas 02/32
KiipLi]as9LitiÖ 03/33 8 8
leivikoski 04/34 178 128 306 580 580
]ok io man
Kiikonkyli 11/41 895 895 424 95 5
19
Nokan sairaala 01/31
Kai vol a
Iittala 01/31 190 190 237 47
284
Ke,ki 11
Kirkonkylti 01/31 12 12 28
28
01/31 235 235 319 319
lajn 1
kirkonkylli 01/31 192 192 218
218
liumuin huoltola 02/32 46 46
Lo!’I) i
ki rhoiikylii 01/31 33 33 186 166
IaivljHinun 02/32 23 23 46 16
liuioneji 03/33 38 38 71 50 257 381
1 tiky Ii 111/31 732 7.i1 129 P1 176
l’tck’ joki
K ikoiiky lii 11/41 45 I5 37 976 1 ((06
Ii.. ilo
i rkotiky 15 111/31 5 5 5 5
Seis 0
kiikunkyl5 01/31 210 1 461 1 691 242 242
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LA..NI Lait. Vesilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk Viemilrilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk
Vesipiiri tunn. Vedenottwt Vesijohdot VesisUiliöt Yhteensil Viemiirit Pumppuamot Puhdistamot Yhteensil
Kunta ja -puhd. ja pumpp.
Vesi- tai viemhrilaitos
Twiunel a
Kirkonkyfll 01/31 826 826 553 129 682
Mustiala 02/32 10 10 10 10
Etc1i—Twiune1un Vesi— 11/ 428 428
huolto Oy
luulos
Syrjäntaka 01/31 34 34
Ypij 0
Kii-konkyl]i 01/31 257 257 294 56
Tampereen vesipiiri
Mlnttii
Keskusta 01/31 377 377 356
t.A. Serlachius Oy 02/32 73 73
Nokia
Keskusta 01/31 48 521 143 712 1 113 43 1 156
Siuro 02/32 161 18 179 101 101
Pitklniemi 03/33 25 25
Tampere
Keskusta 01/31 898 5 827 38 6 763 10 514 10 324 20838
Toijala
Keskusta 01/31 843 $43 1 149 56 1 205
1
Vai keakoski
Keskusta 01/31 2 350 2 350 2 140 401 43 2 584
Yli-Nissi /41 2 2
Koivwiieini /42 37 122 759
Virrat
Keskusta 11/41 220 118 338 2 314 102 19 2 435
Juupu joki
Kitkoiikyll 01/31 33 29 62 66 66
Kangasala
Kirkonkyl]i 01/31 785 785 1 630 800 2 430
Pirkanmaan sairaala 02/32
Kuo reves 1
Kirkonkyll 01/31 91 91 136 33 201 370
Puoiustusniinisteriö 02/32
Kuru
K rkonkylll 11/41 50 377 436 294 65 359
Ky lmiikoski
Kirkonkylll 01/31 7 196 203 196 150 939 1 285
I.en 1010
Slllksjlrvi 01/31 455 455 618 120 738
l.efllpoiflcfl 02/32 598 598 1 042 169 1 471 2 682
Luopio iIL
Kirkonkylil 01/31 8 3 11
Aitoo 02/32 3 3
Rautajiirvi /41
Längelinlki
Kirkonkyll 01/3] 75 75 200 200
Or ivei
Kr,kusta 01/31 256 256 234 60 294
lirsilil 01/32 9 9 31 31
P1 ikka la
Ki rkorikyNl 01/31 t49 649 957 957
PI 1 kliit
K i koiiky 1 ii 01/5] 323 100 423 62 62
RUove
Kirkunkylil 11/11 168 168 115 115
Visuvesi 01/31 7 7 It) 1.0
,JJm ik ix1ij a 02/32
I<idia] a 1)3/33
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LN1 Lait. Vesilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk Vientärilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk
Vesipiiri tunn. Vedenottamot Vesijohdot Vesisililiöt Yhteensä Viemärit Puinppuamot Puhdistainot Yhteensä
Kunti
—
ja —ptthd. ja pumpp.
Vusi— toi vicinLiril ui tos
Saliul olit i
Kirkonkylä 01/31 1 1 2 2
Urj ala
Kirkonkylä 01/31 111 5 116 163 23 186
itsilä 11/41 70 70
V ii
Kirkonkylä 01/31 120 120 166 25 191
Oy SJuiuiuan Ah /41
Vii !JI)ult
Aseinanseutu 01/31 1 061 1 061 1 149 136 1 285
Koiho 02/32 220 220 404 35 439
Ylöj ärvi
Kirkonkylä 01/31 752 752 657 657
Yl md 02/32
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LÄÄNI Lait. Vesilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk Viemärilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk
Vesipirri tunn. Vedenottant Vesijohdot Vesisäiliöt Yhteensä Viemärit Pumppuainot Puhdistamot Yhteensä
Kunta ja —puhd. ja pumnpp.
Vesi— tai vieniri1aitos
KilN LÄÄNI
Kymen vesi()iiri
Kouvola
Keskusta 01/31 17 1 060 1 077 2 588 2 58$
Aniulankoski
Keskusta 01/31 1 400 1 400
t)nuneljokl 02/32 1 766 1 766
Inkeroinen 03/33
Anjalu kk 04/34
Sippola 05/35
Oy Tampella Ah, /41
as. alue
Hamina
Keskusta 01/31 60 1 722 1 782 1 307 35 1 342
Imatra
Keskusta 01/31 120 930 1 050 2 100 1 200 9 175 12 475
Ovako 02/32
Rajavartiosto 03/33 200 100 300 100 12 112
Kotka
Keskusta 01/31 2 916 2 916 6 865 350 6 847 14 065
Suulla Oy 02/32
Kymi Kynmiene Oy, ITalia 03/33
A. Ahlström Oy (14/34 90 90 2t1 261
Sokeritelituan alue 05/35 50 50 19 19
Kuusankoski
Keskusta 01/31 25 1 510 1 535 4 494 70 4 564
Ky’isintelmdas 02/32
Lappeenranta
Keskusta 01/31 407 3 222 3 b29 5907 181 1 963 8 051
Oy Partek Ab, as. alue 02/32
H1 lmnäki
Kirkonkylä 01/31 30 30 30 30
Kuria 02/32 149 22 171 209 21 230
Varuskunta 03/33
1 itti
Kirkonkylä 01/31 130 130 190 95 285
Kausala 11/ * * *
Joutseno
Kskuatuujwna 01/31 66 171 237 193 61 414 662
Kotvenky]ii 02/32 23 49 72 49 49
‘l’iurun sairaala 03/33
Korrncrnsuo 01/34 10 64 18 92 80 30 110
Rauhan sairaala 05/35
Lemn i
Kirkonkylä 01/31 50 50 75 46 121
Kuukuim iemi 02/32
Lutsniik 1
1’aavetti 01/31 258 253 117 117
Miehikkfllä
Kirkonkylä 01/31 * * * * *
* * *
Purikkala
Kangaskyfli 01/31 1 106 1 106 547 192 739
Särkisalmni 02/32 32 32 67 49 116
Pyhtää
SU takylLI 01/31 23 23 35 35
Rautjän’i
Sirmttmole ((l/3l 101 224 224
Rtmnkolaht i
Kt’skustmaanmu ((1/31 233 233 153 108 261
Suv 1 tai
Kirkonkylä 1 (/11 77 20 103 46 35 81
l’u ipul suuri
Sa imaunharjtm (1] /3t 107 107 107 107
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LAÄN1 Lait. Vesilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk Viemärilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk
Vesipiiri tunn. Vedenottamot Vesijohdot Vesisäiliöt Yhteensä Viemärit Puiiippuaznot Puhdistamot Yhteensä
Ktmta ja -puhd. ja puinpp.
Vesi— tai vieniärilaitos
Valkea] a
Kirkonkylä 01/31 22 22 30 3C)
Jokela 02/32 187 187 259 259
titti 03/33 13 13 13 13
Vtiohijitrvi 04/34 1 1 1 1
Vekaruijärvi. 05/35
Otin varuskunta 06/36 50 50 113 113
0—sairaala 07/37
Tuohikotti 08/38 14 14 19 19
Vehkal ahti
Kirkonkylä 01/31 2 863 600 6 000 9 463 579 579
Lnso utzeit Oy 02/32
Virolahti
Kirkonkylä /41 18 18
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LNI Lait. Vesilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk Vieinärilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk
Vesipiiri tuon. Vedenottainot Vesijohdot Vesisäiliöt Yhteensli Viemärit Pumppuant Puhdistant Yhteensä
Kunta ja —puhU. ja punpp.
Vesi— tai viemärilaitos
MIKKELIN LUNI
Mikkelin ves ipi ir i
Mikkeli
Keskusta 01/31 153 2422 46 2 621 4 444 150 120 4 714
Heinola
Keskusta 01/31 1 302 1 302 2 270 2 270
Reuaasäitiö 11/
Pieksiimiiki
Keskusta 01/31 1 132 1 132 1 Z71 1 271
Savonlinna
Keskusta 01/31 1 939 1 939 2 181 183 335 2 699
Keskussairaala /41
.4nt toi u
Kirkonkylii 01/31 395 395 265 100
Enonkoski
Ki rkunkylii 01/31 56 56 104 12
liartolu
Kirkonkylii 01/31 93 93 229 70 299
Ilaukivuori
Asetauikylii 01/31 15 2]2 227 11
heinolan ni.Ik
Kirkonkylii 01/31 204 204 203 204
Nynis 02/32 031 631 631 631
Irheiltiopisto 03/33 78 78 35 35
V iertnniiki 04/34 7 7 7 7
Ileislivesi
Kirkoiikyli 11/41 5 40 45 163 3 166
i vc’iisL lis i
Kirkunkylii 01/31 21 21 21 259 280
Joroinen
Kirkonkylii ja Kuvansi 01/31 179 179 441 986 1 427
Maata lousoppilaitos 02/32
Juva
Kirkonkyili 01/31 89 89 250
J6ppi 10
Kirkonkyltl 01/31
Kangas! wtp
Ki rkunkyll 01/31 40 46
Kangasniemi
Kirkunkylii 01/31 210 210 909
Ker ijiiliki
Kirkonkyili 01/31 92 92 iSu 430 586
Mikkelin mlk
Rantakylii 01/31 128 128 151 154
Otava 02/32 15 15 15 15
Maatalousuppilai tos 03/33 5 5
Moisio—Tuukkalu— 04/34 450 450 583 125 708
Kyyhkyl ii
Man tyha rj ii
AsensuikyllKi rkonkylii 01/31 569 38 007 916 39 957
Työlaitus 02/31
Peitiusitaa
Kirkutikylil 01/31 2 3 3
Kuurtti 01/32 14 14
P1 L’kiiWiCII tlk
Nuaiailrvi 01/31 250 250 263 283
V itvtith iii 1)2/32
Nenuiipc’ Ilo 03/33
Vaali
-
ui 01/34
1 koski 1)5/35
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LÄNI Lait. Vesilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk Viemärilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk
Vesipiiri tunn. Vedenottumot Vesijohdot Vesisäiliöt Yhteensä Viemärit Pi.anppuamot Puhdistamot Yhteensä
Kunta ja —puiicl. ja puinpp.
Vesi— tai vioiniiriluitos
Ikutkaharj u
Ikinkaharju 01/31 8 8 6 6
Ikiiikasalnii 02/32 95 95 90 62 lb 168
Ptanna Ii
Kirkonkylä 01/31 190 190 280 43 323
Ranta saimi
Kirkonkylä 01/31 95 95 342 142
Rist iina
KtrkonkylLi—Pellosnienu 01/31 210 757 967 234 234
Sa on ranta
Kirkonkylä 01/31 111 111
SLU kuva
kirkonkylä 01/31 319 119 112 12 124
Sy’suiä
K rkonkylä 01/31 35 35
Vi rtasalnu
Kirkonkylä 01/31
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Lait. Vcsilaitosten ruk.kustannLtkset 1 000 nk VierniriIaitostcn rak.kustamiukset 1 000 mk
fljfl \‘cJcriotttpot Vesijohdot Vesisäjijöt \‘Iiteejisii Viemiirit Punppuaxnot Puhdistwit Yhtecnsl
Ktut:i ja pulid. ja piunpp.
Vesi— tai vieniirilaitos
P01 till S- KARJALAN LAANI
I’uhiois—Karjalaii ves ipii ri
Joensuu
Ke5kcIsta 01/31 012 2 173 114 2 809 5 179 13 155 5 347
Lieksa
Keskusta 01/31 892 84 976 1 750 705 2 455
Nutines
Keskusta 01/31 535 3 538 679 2 852 3 522
Outokumpu
Keskusta 01/31 14 406 3 326 708 51 759
i1o
Uinmalu:irjtm 01/31 381 52 433 180 180
Kaltiino 02/32 312 61 373 128 51 180
1 loiiitnts i
Kirkonkyll 01/31 98 98 409 67 536
Juumka
Kirkonkylit 01/31 21 152 173 30 39
Kes 01 ahti
Ki rkonkylii 01/31 62 62 84 58 142
Ki ihtelysvaara
Kirkonkylil 01/31 17 17 12 12
Kitee
Kirkonkyll 01/31 134 134 154 689 843
Ikmhos 02/32 37 37 51 51
Kont iolaht 1
Kirkonkylii 01/31 426 420 43ö 430
Leinuto 02/32 84 84 82 82
Varuskunta 03/33 85 2 87
Rajavartiosto 04/34 5 5 10 10
Pa 1 toi an sairaala 05/35
Liperi
Viinijiirvi 01/31 80 9 292 38? 3 3
YliiiTIyIIy 02/32 52 52 78 78
Ki rkonkylll 03/33 53 53 80 80
‘Jjun:mt t t kuulu 01/34
Puh] .—Karjulan 05/35
Patteristo
I’olvijlrvi
Kirkunkylii 01/31 97 97 197 197
Pyhlselkii
Ikusuiaslahti 01/31 382 382 382 382
Rerjo1 02/32 20 20 61 100 15 179
RILikkyll
Kirkonkyil + Rasivaara 01/31 125 125 95 95
Toliunu 0 vei
Keskusta 01/31 178 178 1o8 208
j i liin Vesi— 02/32
osuuskirnta
Titupovaara
Kirkonkylii 01/31 80 80 130 55 185
Vai t uno
Kirkonkylii 01/31 55 55 110 05 205
Yl0—Valtiiuon Vesi— 11/ 6 6
1 km mn ta
\‘0 rt ii 0
Vv kunta 11/ 27 /I loi
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LÄANI lait. Vesiluitosten rak.kustunnukset 1 000 mk Viemärilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk
piit.i torni. Vcdenottanxt Ve5i)ohdot Vesistiiliöt YhteensLl Viemiirit Pumppuarnot Puhdistamot Yhteensäja —pulid. ja pumpp.
Vesi— tai viemtirilaitos
KUOF’ION LÄANI
Kuojoon ves ipi i ri
KuopiO
Keskusta 01/31 200 6 290 1 350 7 840 13 482 14 246 13 742
.Iu1uIahti 02/32 40 40 178 178
Vuajasalon parantolat 03/33
Iisalmi
Keskusta 01/31 142 853 995 1 440 88 146 1 674
Koljonvirran sairaala 11/
Suonenjoki
Keskusta 01/31 23 39 62 94 94
Varkaus
Keskusta 01/31 928 928 2 843 162 3 005
Juankoski
Kirkonkylä Dl/31 155 155 170 170
MulLruvesi 02/32 11 11 10 10
Siiyneinen 03/33 37 37 42 42
Kaavi
Kirkonkylä 01/31 626 69 695 252 252
Karttula
Kirkonkylä 01/31 16 16
Keitele
Kirkonkylä 01/31 140 140 178 178
Kiuruves 1
Kirkonkylä 01/31 585 1 045 1 630 493 82 575
LaJ)iflluhti
Keskusta 01/31 360 380 380 113 493
tejipiivi rta
Kirkonkylä 01/31 472 472 724 212 936
Sorsakoski 02/32 35 35 7 7
Kotalahti 03/33
Maaninka
Kirkonkylä 01/31 1 313 359 1 672 2 2
Nilsiä
Kirkonkylä 01/31 133 133 63 16 79
Pielavesi
Kirkonkylä 01/31 182 165 347 24
24
kautal ainpi
Kirkonkylä 01/31 352 352 113 98 211
Rautavaara
Kirkonkylä 01/31 24 24 68 68
Si II iiijärvi
Vuorela 01/31
kirkoilkylii 02/32 300 300 450 450
lentoasenia 03/33
Sonk.ij Urvi
Kirkonkylä 01/31
Sukeva 02/32
Keskusvankila 03/33 7 5 3 15 4 5 9
jo
Kirkonkylä 01/31 4 15 19 26
26
fliusnienu
Kirkonkylä 01/31 bl Ö9 103 103
1 slärv 1
k i rkonky 1 t)l /31 221 221 214 214
Vehiur si liii i
Kiikoiikylil 01/31 52 52 52 52 lt)4
Vie remä
Kirkonkylä 01/31 22 22 8 8
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Lait. Vesilaitosten ruk.kustannukset 1 000 mk Viemäritaitosten rak.kustannukset 1 000 m
VeiJi.1 tuon. Vedenottainot Vesijohdot Vesisäiliöt Yhteensä Viemiirit Piinppuamoc Puhdistamot Yhteensä
Ktut i ja —p1 IhLI. ja ptunpp.
Vesi— tai vietsärila 1 tos
KLSKI —SLiCILN LÄÄNI
Keski —Suomen VeS ip ii r 1
Jyväskylä
Keskusta 01/31 105 4 410 23 4 538 7 114 516 7 062
Jyväskylän Seudtu /41 3 710 3 710
Jät evedenpuhd ks t uno Oy
.iiiuisä
Keskust,i (11/31 574 574 974 1 898 1 436 4 308
Suolahti
Keskusta 01/31 90 301 400 791 438 438
Sirkkaharju 11/
Mnekoski
Keskusta 01/31 481 481 555 50 615
k,tsä lii toI (12/32 14 14 392 77 409
I’eoltisuus Oy
tri kasu lin
Kirkonkylä 01/31 313 32 345 32 32
Asema 02/32 1 235 230 133 133
Jotitsa
Kirkonkylä 11/41 104 104 212 212
,]vviis kyl än irti k
Ia1okk,i 01/31 066 786 1 452 634 634
Tikkakoski 02/32 73 73 198 198
Itionetjärvi 03/33 38 102 20(1 158 89 247
kulu 04/
V.nikoski 05/35 448 77 525 1 919 1 919
J äniS in kuski
Kirkonkylä 01/31 569 569 1 619 1 180 2 799
Karmonkoski
Kirkonkylä 01/31 45 45 130 140
Ka ts tul
Kirkonkylä 01/31 227 227 55 55
Keuruu
Kirkonkylä 01/31 12 473 80 SoS 1 067 77 1 144
Iliaparnäki 02/32 13 224 57 294 451 451
kerirusselkä 03/33
Ktiletun t)4/34
K innul i
Kirkonkylä 01/31 140 28 177 3 3
Kivujä ivi
Kirkonkylä 01/31 87 87 173 174
Kuiig iii kangas
Kirkonkylä 01/31
Koimeves i
Kirkonkylä 01/31 22 30 30
Korpi latu i
Kurkuukylä 11/41 118 118 170 170
Ku) uno leo
kitkoukvlti 01/31 14 13 27 173
K)’>] arV
Kirkonkylä 11/41 90 25
Lauiku;u
Ku rkonky II (([/31 280 260 540 240 240
Ii evesi 11010 ((2/32 70 70 35 20 55
Ieiiävi i ()3/3 400 490 37t) 140 510
yht ivuor 1 01/34
Kemi i .i 0y 05/35 848 8 656 424 424
l,e ivouniik t
Kirkonkylä 111/31 55 55 30 55 85
ii
Kii ktniky 1 ((1/31 5(1 50 75 (il 135
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Lait. Vesilaltosten rak.kustannuksct 1 000 mk Vieinäri]aitosten rak.kustannukset 1 000 mk
cr1 tunn. Vedenottamot Vesijohdot Vesisäiliöt Yhteensä Viemärit lkmippuamot Puhdistaniot Yhteensä
uta ja —ptilxl. ja punpp.
Vesi— tai viemärilaitos
ttItHaiII(J
Kkonkylä 01/31 397 397 343 343
Kiiikoneia 02/32 6 6 7 7
Petäj ivLs i
Kirkonkylä 01/31 54 54 Y8 98
Piht ipudas
Kirkonkylä 01/31 122 122 ]82 182
Iuuras järvi 02/32 8 8
py 1 käiunäki
Kirkonkylä /41 1 1
Saati j 1
Kirkonkylä 11/41 285 285 b57 657
Siini ii i rwn
I<t rkonky1i 01/31
SiR,iät salo
Kirkonkylä 01/31 203 52 255 749 766 1 517
Foivakka
Kirkonkylä 11/41 6 32 38
tiurainen
Kirkonkylä 01/31 10 10 6
t’i itasaari
kirkonkylä 01/31 1t0 201 237 29 266
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I.AANI Lait. Vesilaitosten rak.kustunnukset 1 000 mk Vienitirilaitosten rak.kustannuksct 1 000 mk
es qJJi tuon. Vedenottainot Ves ijohdot Ves sLii liöt Yhteensii Vieniirtt Ptimppuainot Puhdistamot Yhteensö
ja -puhd. ja pnnpp.
Vesi— tai vieinhirilaitos
VAASAN LN 1
\‘a;Isan vesi piiri
Vaasa
Keskustd 01/31 479 4 699 5 178 7 707 9 5 707 14 483
Sunioni 02/32
(erhy—VListervik ii?
Korsliolius lanthruks— 12/
aho tor
Alavtis
Keskusta 01/31 149 558 1 000 1 707 79 906
Kaskinen
Keskusta 01/31 8 42 50 31b 12 356
Krist i inankaupunki
Keskusta 01/31 900 900 765 150 915
luesniraa1a 02/ 6 6 12
Ipptj9td 11/ 177 177
Perus 12/
Kurikka
Keskusta ((1/31 155 23t) 385 1 7)0 1 740
Kakkuri 31/
Luovu 12/
Keskusta 01/31 611 344 1 155 763 95 858
Simpsiö 11/ 16 16
‘liistin joki 12/ 5 5
Lappaves i Oy 13/ 1 300 1 300
Kojola 14/
Alihi Iii 15/
KeskikyUi 16/
te 11 WIJItLII 17/ 818 818
[iuit aho rp i —Lima ikyl ii 16/
M9inpiiim 19/
l.aki is 1 (1)’ 20/
.ijniuu Sciidiai Jiit e— /41
vetlenpilid ist ailio Oy
Se t ui tuki
Keskusta 01/31 1 872 1 872 1 300 339 4 639
Alat tiiii
Kirkonkylim 1)1/31 400 400 187 67 274
1 liinniin sairaala 02/32
Köykkiiri 11/
Al uj ii rvi
Iii rkonkylim 11/11 142 142 205 48 Z53
:0 Rialijörvi—Teerineva 12/ 19 19
Kure joki 13/ 5 5
1 Inia joki
Kirkoiikylii 01/31 4 447 875 5 322 335 113 448
Palonkvlim 11/
killiosalo 12/
Ilomesoji 13/
Seppala 14/ 1) 10 19
kun inzikal 1 io 15/
A1upitikv1ii 10/
Miiki 17/
Wiyskötti 18/ 3 3
PetuaI:i 19/ 9 9
Iso joki
Kirkonky’[ii 01/31 Yo 5 75 31
1 sokyrö
K rkniky 19 1)1/31 179 146 22 339 213 99 303
02/31 25 25 30 30
I.lun:iiuk II /
(ti (1/ 2 8 10
1 ui IV
Ltikunkvlti 0I/.iI 1 191) 1 4t11) ((i% 5)) 29 247
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lait. Vesi la i tostn mk. kust unnukset 1 000 mk Viemirihi 1 tosten rak. kustannukset 1 000 mk
i_jj toim. Vedenottainot Vesijohdot Vesisäi 110 t Yhteensä Viemär 1 t lkunppwunot Puhdistwiiot Yhteensä
t ja —nuhd. j a
Vesi— tai viemärilaitos
Jt i rva
ki rkonkylä 0]/3] 97 391 488
llyötäinäki ii!
Kiltilä 12/
.1 J rvenpäii 13/
Sarviioki 14/
Nlivijoki 15/ 1 1
Iii luoma 1()/ 39 39
Imiokmkangas 17/
Kari joki
Kirkonkylä 01/31 65 65 [97 197
Keskikylä Ii! 3 3
K.tithaj oki
Keskusta 11/11 293 293 955 955
Pänt Line 32/ 12 12
KokonkylLi 13/
Ka lavehenpuol i 34/
S:mhumikylä 15/
yvi0nky 10 16/
Kim hava
Kaava—alue 01/31 900 900 311 311
limiunmirkoski 11/
Ko t’silis
Kirkonkylä 11/ 180 160
NkuikipäLi 01/31 6 59 05
01/31 869 180 1 019 207 207
jo
Ki rkonk-vlä 01/31 384 384 324 103 427
‘Iurst ja 11/ 1 1
Iap()IJ ry
Ki rkonkvl 0 11/41 305 85 39t) 225 00 285
k: militismi ri 12/
l’hm iiiiäk 1
Keski kylä ((1/31 076 374 1 35t)
ins i kyl 0 11/ 1 10 2t)
Ma,i iht 1
01/31 140 ((UI 275 1 270 209 100 309
ii oliiht 1 11/
12/
k. minua
keskust:i 11/ 273 505 838
Mi tS t usa mmi
S1iänkyIä 01/31 89 424 513 091) iSo 840
Koiviilalit i 11/
s inghv 12/ 180 28 214
irrt kotsholmn 13/ 153 [33
.10 kvcVIa.x Vatten 14/ 392 200 35 033
Kivue \atten Ah 15/ 96 Yo
Km ippa lumi) o—Bjämkö 16/ 2 331 2 331
No miii
keskusta 11/4) 255 255 510 520
Keskusta 11/41 20 20 312 312
Niries Vutten Ah 12/ 29 278 330 ti33
mi ui 13/ 19 500 5)9
ml mvii
keskmuu ()[/31 183 172 1 10(1 1 272
Ilimijivat temiamidelsiaget 11/ 4 4
Iii muu
01/31 700 70u 200 600 1 000
mliii
kiikuumkyli 01/31 9(1 160 181)
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LAANI Lait. Vesilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk Viemärilaitosten rak.kustwrnukset 1 000 mk
yipiiri tunn. Vedenottamot Vesijohdot Vesisäiliöt Yhteensä Viemoirit lkwIppumlK)t Puhdistwnot Yhteensä
Kun t ja —puhd. ja punipp.
Vesi— tai viemiirilaitos
Teuva
Ki i-konkylii 01/31 133 433 4()
l’er(iliinkylii 11/ 23
Kaiikaaiikylä 12/ 11 10 21
Tecivan Veden johto— 13/
osuuskunta
Riipi 14/ 110 110
Nori 15/
Iloro 16/ 2 34 36
.iystö 17/
Lähteenmaa 18/
lehti harj mi sai raala 19/ 3 3
1bysi
Keskusta 03/31 358 358 113
Vimnpel 1
Keskusta 11/41 10 10
‘ohi ui nen ves iosutmsk. 12/ 2(1 20
Vähäkyrö
Keskusta 11/41 65 31 31
Vöyri
Kirkonkylä 01/31 112 46 158 69 45
Ylihännii
Keskusta 11/41 183 14 197 203 60 263
Koso] a 12/
Yli hi tinän kangas 13/
Ylistaro
Ki rkonseuiu (11/31 166 166 283 11 13 307
Yl ist a romi Ves iostiusk. 11/
Asema ja Kainasto 12/ 286 286
kyI(inpäii 13/
1 lanh koski 14/ 2 8 it)
Alap(Li 15/ 11 11
Iljmt;imikLIa 16/ 3 21
t’liumkkila 17/ 11 7 18
Keskusta 01/31 90 374 638 1 102 879 96 86 1 061
Kokkolan vesipiiri
Kokkola
Keskusta 01/31 334 1 698 1 942 1 739 1 844
Ilja 11/ 13 13
Piet rsu.ir i
Keskusta 01/31 1 821 1 824 1 138 155 544 2 147
[(tms ikaurlepyy
Keskusta (11/3] 280 280 80 260 340
Kov joki Vatten Ah 11/ 5)9 163 712
1 epu Vnttenledning Ah 12/ 1 103 1 103
,Jcppo 13/ 4 4
Silvast 14/ 3 5 8
Iivi iii;’ i
Kirkonkylä 01/31 100 653 300 1 053 153 153
1 sua
Kirkonkylä 11/ -12 72 114
Kuamia 12/
Vlikylä 13/ 4 3
Ii imittika
Km rkonkylä 1)1/31 71 179 250 36
Iuiveuky Iii 11/ 2 2
Kim mm 1
1 kimutus II / 12 544 611’
km rkummkylä /41 125
Kim 1 i tien
ki mkunkyI1I (II /31 11(1 7 70 133
Kortcsj (1 iv 1
Kirkonkylä 11/41 63 63 41
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Lt.ANI Lait. Vesilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk Viein9rilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk
VcsLpiiri tunn. Vedenottwnot Vesijohdot Vesisäiliöt Yhteensä Viemärit PLunppuamot Ikihdistarnot Yhteensä
ja —puhd. ja ptnnpp.
Vesi— tai viemLirilaitos
Krtiiuii ipyy
Vtton OCh AV1Op)) Ah 01/31 135 135 185 788 973
I’erjärv 02/32 760 760 95 51 146
Nedervetil 11/41 40 433 4 477 26 26
Söderhy 12/ 5 5 10
KL1 Iv iii
Kirkonkylä 11/41 .90 504 594 13 13
l.est ijärvi
Kirkonkylä 01/31 20 21) 14 14
Yli-Lesti 11/ 7 7
Loht aja
Kirkonkylä 11/tIl 152 152
Al,wi irre 12/
Luoto
I.arsino by 01/31 ‘18 48 5 83 88
Lugino 11/ 88 88
Perho
Ki rkoiikylii 11/41 73 73 98 96
Pietarsaaren mtk
Ah Pedersörc’ Vatten 11/ 727 285 1 012
och AvIop1)
Lappfors 12/ 4 4
l)veresse 13/ 26 9 35
HyggplaneomrIden /41 1 186 472 1 658
Toho 1 Impi
ki rkonkylLi 11/41 151 151 149 149
SvkirLiinen 12/ 4 4
UI 1 av:i
Kirkonkylä 01/31
Vetel 1
Kirkonkylä 01/31 988 111 1 099 71 71
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LAÄNt Laite Vesilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk Viemiirilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk
Vesipiiri tunn. Vedenottamot Vesijohdot Vesisililiöt Yhteensii Viemiirit Prnippuwnot Puhdistainot Yhteensil
Kunta ja —puhd. ja piunpp.
Vesi— tai viemuirilaitos
OULUN LMNI
Oulun vesipiiri
Oulu
Keskusta 01/31 4 4 804 1 808 9 499 237 42 9 778
Pikkari1a 11/ 37 37
luin inen
Keskusta fl/41 1 109 40 1 149 29% 298
Petij0skoski 12/ 17 17
Raahe
Keskusta 01/31 129 945 1 074 1 219 1 219
Kasapatti Oy 11/ 55 55
1 laapaves i
Kirkonky1i 01/31 45 941 219 1 205 9% 33 131
Mie]uky19 11/ 14 14
Kytökyil 12/
Ilailuuto
Potti—Sauvola 11/ 44 80 124
1 lauki ptidas
Kirkonkylii 01/31 900 325 1 225 1 000 1 150 2 150
Ii
Kirkonkylti 01/31 184 252 436 32 32
Raasukka 11/ 2 2
Kempe 1 e
Kirkonkyll 01/31 3 393 396 4?() 1 472 1 948
Kesti 10
Ki rkonkylii 01/31 ol 61 20 2 22
Ki iniinki
Kirkoukylil 01/31 09 956 1 055 ö34 50 584
Ku Ivafl 1 eTu i
Ascmakylö 01/31 578 578 15 15
luo 1 i—aava 11/
Oijiitui 12/ 815 815
Ktiu arno
Ki rkouikyll 01/31 1 673 674 652 58 1 572 2 482
Kuka 02/32 221 221 133 133
Kö rs lunök 1
Kirkonkylä 01/31 135 135 39 39
— lii ItirantiL 11/
1. irninku
Kirkonkylil 01/31 106 10 118 25 25
laiini joki
Kirkonkylä 11/41 55 55 238 238
Me r ii flrv i
Kirkonkylä 01/31 682 14 696 6 6
Mtiho
Kirkonkylä 01/31 407 407 21] 211
leppin iumi 02/32
Päivärinteen sa.i raaia 03/33
y1rnfllänky1ä 11/
Ii i
.1 ärv i 12/ 3t) 369
Uni tuisa 10
Kirkonkylä 01/31 74 1 284 1 358 187 187
Lento;ienia 02/32
Patt ijoki
Kirkonkylä 01/31 8 283 29] 185 185
j’j PI
Ki rkuuukylh 11/41 12 42 5 5
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L?N1 Lait. Vesilaitosten rak.kustirnnukset 1 000 mk Viemiirilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk
yijii ri tunn. Vedenottamot Vesi johdot Vesisliliöt Yliteensö Viem1rit PcIT1)puamot Puhdistwnot Yhteensl
Kun t j ii pt11k1. ja JXUfl
Vesi— tai viemiirilaitos
lkid:n,j 6 iv i
kiirena Ins 01/31 23 316 341 258 38 11 307
Sii iky 1 11/
IVtikyi6 12/ 50
Kallioauo 13/ 109 199
Pu 1 hki la
kirbnnkyl3 01/31 109 109 140 850 990
Ila —alue 11/ 7 7
Pyh6 joki
Ki rkonkvl6 01/31 244 244 75 75
11/41 3 2 5 384 80 464
kants i la
Kirkoiikylii 01/3] Ilo 110 135 00 201
RtILIkk
Kiikunkyl6 ja Puvo1a 01/3] 504 136 610 32 32
01/31 164 184 276 276
fenuiies
Ki rkonkylii /41
fyrreiv6
Ki rkonkyiil 01/31 7f) 70 104 104
Utal 6rv
Ki rkonkylii 01/31 469 309 25 25
Sirkil6rvi 11/
Niskankylii 12/
Vi Luut i
Vi lianui in kaivos 01/31
1 iveskurven kyIl 11/
tuo liitot s6n kyll 12/
Ki rhonkyll 13/41 174 174 332 342
Yli—! i
Kirkonkylä 01/31 57 57 20 20
Ii sis:ta 11/ 15 15
I.eiiv:in ohi 12/
Mii line 13/
kkuky 16 14/
‘ii ikl inilitki
Ki rkoukvlä 01/31 436 430
Kokkolan vesi piiri
1 I:iip ii ii iv 1
Koskiist .1 01/31 (174 674 132 132
11/41 149 1 051 1 200 59o 26 238 670
\iuivueska
Ki rkonky Iii 01/31 33 27 6t) 35 35
1) Is 1
kuin) jo (1/ 71 71
1’ 1 seaVos 1 12/ 22(1 221)
Ki iknnkyUi /41 246 246
N 1 v ui 1;
Kiiluttuijain Vcsih. Oy 11/ 730) 8 738
O’ Vesi boltnio 12/ 81 315 390
1 rkoiikvlä /41 834 55 029 1 628
‘ylti1 111 ry 1
Ii liäsul Inil—kuotaneui 01/31 10)5 300 405 170 170
1 ,iIidycs 1 Oy 11/ 274 174
Me 1 I Vi
ki II ik’ Iii 11/11 320 22 22
1 nts’!I 01/3! 60 17 17
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_j Lait. Vesilaitosten rak.kustwmukset 1 000 mk ViemLirilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk
Vesipiiri tunn. Vedenottamot Vesijohdot Vesisäiliöt Yhteensä Viemärit unppuanxt Ruhdistajnot Yhteensä
Kunta ja -pulid. ja puiupp.
Vesi— tai viemtirilaitos
Kainuun vesipiiri
Kaj uwu
Keskusta 01/31 3 023 3 023 5 388 145 5 533
Kajaani Oy 02/32 121 121
Kl. Salmi järvi 03/33
Kirkkonienien vesi— 11/ 3 3
osiaiskunta
Fiyrynsalrni
Kirkonkylä 01/31 114 76 190 42 2 44
kuhmo
Kirkonkylä 01/31 154 1 029 1 183 299 60 359
Paltuirio
Kit’konkylä 01/31 246 246 246 246
Kont jomäki 02/32 710 710
Puolunka
Kirkonkylti 01/31 110 110 150 150
Ristijärvi
Kirkonkylä 01/31 45 45 84 9 93
Sotkwno
Kirkonkylä ja Vuokutti 01/31 250 250 360 360
Stiomussa uni
Kirkonkylä 01/31 157 157 1 272 24 567 1 863
Vaala
Kirkonkylä 01/31 120 3 063 1 230 4 413 30 30
Pelso 02/32 1 1 250 250
Säräisnienien vesiosuusk. 03/33
Uulujoki Oy 04/34 55 55 55 55
Länsi-Vaalan vesiosuusk.l1/ 1 1
Pohjois—Vaalan vesi— 12/
osiaisk.
Vuol ijoki
Kirkonkylä 01/31 281 59 340
ilautaniukki Oy 02/32 20 20
VuuI ijoen Vesihuolto Oy 11/ 375 375
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Lait. Vesilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk Viemärilaitosten rak.kustannukset 1 000 mk
Vesipiiri tunn. Vedenottamot Vesijohdot Vesisäiliöt Yhteensä Viemärit Pumppuanmt Puhdistamot Yhteensä
Kunta ja -puhd. ja pinnpp.
Vesi— tai viemärilaitos
LAPIN LNI
Lapin vesipiiri
kovan i em i
Keskusta 01/31 228 2 443 2 671 3 983 330 224 4 537
kemi
keskusta 01/31 2 113 44 2 157 3 163 136 2 304 5 603
Koni Oy 02/32
Veitsiltioto Oy 03/33 14 14 55 813 868
Keinij i n’i
Keskusta 01/31 22 22 744 744
Jouts ii iin’i 11/
RiisLilii 12/
LuusUa 13/ 25 822 190 1 037
Tornio
Keskusta 01/31 592 844 1 436 813 87 323 1 223
Arpela 02/32 31 31
Karunki 03/33
Enontekiö
Kirkonkylä 01/31 86 86 144 144
1ni ri
Ivalo 01/31 93 93 246 246
Kirkonkylä 02/32 21 21 51 108 159
Metsintutkinius1aitos 03/33
Kemininaa
Kirkonkylä 01/31 242 890 1 132 1 023 85 1 1 109
Lautiosaari 11/
K i t t liii
Kirkonkylä 01/31 80 80 60 10 10 80
Kaukonun 02/32 5 5
Sirkka 03/33 100 10 110 220 23 23
Kolari
Kirkonkylä 01/31 66 162 228 243 243
Sieppijilrvi 02/32 5 5 6 284 290
Kurtakko 11/
Muon jo
Kirkonkylä 01/31 45 45 302 14 200 516
Pci kosennieini
Kirkonkylä 01/31 170 170
Pci lo
Kirkonkylä 01/31 78 21 99 116 116
Juoksenki 11/
lurtutu 12/ 120 1 285 1 405
Posio
Kirkonkylä 01/31 12 42 99 99
R
Kirkonkylä 01/31 17 17 37 306 306
Rovan i einen mi k
Saarenkyiä—Yliscnkylä 01/31 194 590 784
Muurulu—llirvus 02/32
Iit;ijlskuski 04/34 152 152 51 51
Pirttikoski 05/35 7 7 34 34
LiptUnkylii 06/36
Atakorkalo 10/40
Viirinkylä 11/
Otkaru inen 12/
Nivankylä 13/
Sinku-1ehtojLirvi 17/ 781 781
pa 1 eenkylä J 8/
1:1 10/ 504 504
Si Iii
K kun ky 10 t) 1/31 40 10 1.0 90 8% 88
Knr;u
Sivtikiisk 1
kiikonkyili 01/31
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LMNI Lait. Vosilaitosten ruk.kustannukset 1 000 mk ViemLri1aitosten rak.kustannukset 1 000 mk
VesiJJt’i tunfi. Vedenottamot Vesijohdot Vesistiiliöt Yhteens(i Viemiirit Pumppuamot Ikihdistamot Yhtecnsll
itita ja -puhd. ja pumpp.
Vesi— tai vimnärilaitos
Simo
Asenianseutu (11/31 2 25 1 52 11 11
Maksiijerni 11/41 60 60 104 104
Sinionic,ui 12/ 4 4
Sodanky]
Kirkouky’lU 01/31 392 1 300 1 692 392 101 493
Vaniskunta 02/32 8 8
Syviiirvi 03/33 1 1
Kierinki 04/34
Vuotso 05/35
Puolakkavaara ii!
Tervolu
Kirkonkyll 01/31 220 220 355 25 380
Loue 11/ 1 1
Utjoki
k1rkonk711 01/31
Ylitornio
Mcl tosjlrvi 01/31
Katti irwjta 02/32 40 40
Kiikonkyil 03/33 27 1 047 1 074 141 141
tengeliö—Portiino 11/ 2 2

*
1 1
0 o I-1 ‘-3 0 Ei)
*
*:
H*
.
1
:
C
I
tr
i
tr
i
H
-
1 0
1 01
02 tri ‘-3 tri 0 0 ‘-3
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L\NT LaIt. Nykyinen kuonuitus Purku- Puhdis- Bl1K7 kg/ct Kok.typpi kg/d Kok. fosfori kg/d
Vesijjri tuim. ves is— tmo—
Kunta nt /0 as. tö tyyppi liileva Lähtevl Tuleva Lifhtevii Tuleva Liihtevil
lkihd istuno tai
jnirkuvientiiri (puv)
tJUDtNIi\.\ l,AÄNI
llelsingtii Vesi])) tri
helsinki
‘lali 31 19100 39739 81 00 kS 2 750 536 686 410 122 15
Lauttasaari 3) 11 800 20 778 81 01) kS l 920 213 419 308 70 9
Miinkkisaari 31 16 200 31) 879 81 (11) k.S 4 680 373 873 331 Ztil 1?
Kyliisaari 31 106 600 194 639 61 00 kS 20 9(10 2 952 3 570 2 635 732 91
Viikki 31 69 4t)0 174 835 81 00 liS 8 130 1 310 2 210 1 877 429 76
Herttonierni 31 23 500 51 188 61 00 kS 4 660 655 752 583 162 28
Vuosaari 31 18 300 57 627 81 00 kS 3 860 419 816 588 160 23
Laajusalo 31 3 700 13 932 81 0)) kS 456 86 141 110 27 3
Srntahainina 32 850 1 150 81 00 TE ]47,6 60,7 51,7 29,1 7,7 5,3
Espoo
Suoinenoja 31 5$ 343 178 482 81 00 kS 8 255 3 112 2 103 1 711 420 72
Metsiintaa 31 60 100 81 00 65 4,7 1,1 1,6 1,3 0,3 0,0
Rinnekot i 32 566 500 21 UI 1(5 135 7, (1 21 13 6,1 2,0
1 imko
Keskuspuhdistuito 31 3 487 b 500 62 t)0 ((5 1 306 152,8 168,2 121,4 27,9 5,1
puv 31 1 200 4 000 62 00 480,2 480,2 105,6 105,6 23,7 23,7
puv-Lappohja 32 25(1 1 15(1 82 00 8b,3 86,3 13,8 13,8 3,5 3,5
hlyvink(ILI
hIyyp%ir0 31 5 230 15 000 21 02 1(5 760 260 171) 120 36 7,1
Martti 31 5 (17(1 14 70(1 21 02 (5 600 21(1 140 110 25 6,2
kitt Iii 31 1 18t1 1 100 21 02 65 190 35 .14 28 9,3 0,9
Kaukas 31 284 850 21 09 (5 185 21 11 4,2 1,4 t),4
IUdasjtiiwi 31 11)8 30(1 21 (19 1(5 21,1) 1,9 5,2 1,1) 0,7 0,]
Jii rvenpiiii
Sosiaalisniraala 32 85 70 21 09 (5 14,3 12,5 4,5 4,0 1,2 0,t)
Karjaa
Pinjainen 31 5 265 7 935 23 01 J5 54e,S 130,4 146,9 112,0 26,2 4,8
puv 31 30 200 23 01 15 15 2,4 2,4 0,6 0,6
Meltotan siraala 32 134 100 81 1)0 lIS 35,1 3,3 7,0 5,4 1,4 (1,9
Kaikki Ja
Keskusta 31 3 241i 6 340 23 05 .35 389,6 43,n 12.1,5 83,3 21,7 5,3
puv 31 30 70 23 05 5,3 5,3 (1,8 0,8 0,2 0,2
Lohja
Pit k,iniemi 31 5 933 14 000 23 02 KS 657,1 212,6 199 155 38,5 3,3
Levi isa
VJrJÖ 31 3 376 7 960 81 00 55 540,tl 160,0 120,0 97 ,t( 27 5,4
Porvoo
kokotmini 3] 9 985 16 650 81 00 KS 1 3(10 299 26)] 133 71 9,9
31 Ii) 200 81 00 15 15 2,4 2,4 0,6 0,6
Turunjsaar i
Skeppsholrnen 31 2 136 7 700 61 (10 1(5 430 72 147 100 32 11
pilV 31 200 1 500 81 00 112 112 18,0 18,0 4,5 4,5
V,mt ii .. -
KijivupiS ii ‘H 2101 2) III lIS 0,5 b,5 .5,2 1 ,1) 6,7 (1,3
Kati anni saitaala .5! 112 101) 21 (JI lIS 20 2,3 1,3 3,0 (1,7 0,1
Artj iirvf
Kirkoitseutu 31 64 190 16 00 kS 24,3 1,3 4,0 0,8 1,1 0,1
Asko la
Vakkola 31 98 616 16 02 65 13,2 7,6 4,1 3,6 0,$ 0,5
Ilunninkyll 32 205 1 369 18 (11 liS 30,1 3,2 7,2 5,1 1,6 t),3
1 i,ki’u
Kirkonkyli) 31 546 1 481) 61 00 65 79,9 9,0 24,4 15,2 5,3 0,6
ka ij,i 1uh ii
kirkuiist.o,tti 31 UI 90 23 12 lis 18,4 2,8 7,6 3,1) 1,0 0,2
kkontwtii
.41 1 1(M) 6 (100 6] III) 115 .131,5 08,3 110,2 73,0 23,0 4,2
Vikkola 32 1 lu ‘0)l 6] 0(1 lIS 17 t,’ 5,1 1,7 (1,8 0,3
l’nrkkal;ui v;trtisku,,ta 3.5 53.4 1 17)) XI 00 65 70,8 12,1 14,” 13,1 2,6 1 ,t)
oltU 3% ‘ 211 81 1tt) 1 , 5 1 ,5 1,2 (1,2 11,1 11,1
Suomen Sokt’r 1 Oy .44 .1 tS 1 1)12 81 10 65 1)9,6 32,1) 15,1 1)1,)) 3,1 1 ,3
Nuki,i Oy 1») 72 $1 1))) 15 45,0 6,3 9,5 5,u 2,7 (1,5
liity 23 $1 00 1,7 1,7 1) 3 0,3 0,1 0,1
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L]1N1 Lait. Nykyinen kuormitus Purku- Puhdis- RHK7 kg/d Kok.typpi kg/d Kok. fosfori kg/d
Vesipiiri tuflfl. vesis— taino—
Kunta m /d as. t6 tyyppi Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä
Puhdistaino tai
purkuv ieinäri (puv)
Lapinjtlrvi
Kirkonkylä 31 178 726 15 00 RS 30,0 2,1 o,2 3,9 1,3 0,2
Lapinjänven huoltola 32 63 50 81 00 RS 38,0 0,9 3,1 l,t) 0,9 0,2
Lii] endal
puv 31 30 2()4 16 00 15,0 15,0 2,4 2,4 0,6 0,6
Lohjan kunta
Peltonieini 31 3 279 5 228 23 02 JS 222,0 23,4 73,2 33,5 14,5 1,1
kinkkaanoja 31 2 542 6 290 22 00 05 373,$ 29,6 93,8 51,2 19,0 2,0
(Jusniitty 33 70 330 22 00 liS 10 0,9 2,7 1,2 0,2 0,1
Partek Oy, tehdas- 33 50 40 22 00 liS 3,3 1,1 1,3 0,6 0,1 0,0
a lue
Mvrskylä
Kirkonkylä 31 104 300 16 00 RS 5,7 1,0 3,6 2,9 0,3 0,2
M)intsiilä
Kirkonkylä 31 1 163 5 270 19 00 05 150 20 14 26,3 8,$ 1,9
.kuitaiousoppilaitos 32 77 90 19 00 05 15,0 3,5 3,8 2,2 0,9 t),1
31 80 275 23 07 20,6 20,6 3,3 3,3 0,8 0,8
Nunnijärvi
Kirkonkylä 31 1 980 4 000 21 02 RS 210 31 45 34 9,5 1,6
Klaukkala 32 1 390 5 500 21 05 05 195 18 50 35 10 1,1
Kaj &uiiäki 33 1 230 3 600 21 05 RS 129 58 37 29 9,3 3,4
Röykkä 34 177 815 21 04 03 15,2 6,6 7,0 5,0 1,1 0,4
Kl1 javan sairaala 35 122 $1 21 05 85 28 4,7 5,0 3,7 1,2 0,5
0 r i mat tila
Kirkonkylä 31 2 563 8 390 18 03 RS 425 324 83,7 86,8 15,$ 13,6
Pernaja
Kirkonkylä 31 16 170 81 00 03 5,8 0,2 1,3 0,7 0,3 0,0
isnäs 32 16 340 81 00 05 2,7 0,3 1,2 0,6 0,2 0,0
Koskenkylä 33 25 120 16 00 05 8,1 0,8 2,1 1,2 0,4 0,0
Pohja
Guunäs 31 694 2 000 81 00 RS 79,7 15,7 23,3 22,3 5,6 0,4
Pohjankuru 33 111 800 2301 05 19,9 2,8 5,3 2,5 1,2 0,3
Po ma meri
Kirveskoski 31 105 389 19 00 05 14 2,9 3,9 3,0 1,3 0,6
Po ivoon ml k
Henuansö 31 2 503 7 422 81 00 RS 540 55 83 47 23 2,7
LpOO 32 98 52 81 00 RS 28 2,3 3,2 0,7 0,9 0,1
Sköldvik 33 180 601) 81 00 KS 45 9 7,2 5,0 1,$ 0,4
Ilinthaara 41 30 100 .19 00 RS 3,5 0,6 0,7 . 0,5 0,2 0,1
[‘ukk i la
puv 31 50 205 18 03 15,4 15,4 2,5 2,5 0,6 0,6
Pustda
Kirkonkylä 31 80 410 23 06 SS 12,2 5,5 3,4 2,7 0,8 0,3
Ruot s inpyht Löi
Pet]Lirvi 31 247 820 14 ii KS 30,3 2,1 7,9 5,7 1,2 0,1
Tosjoki 32 255 800 15 00 KS 32,8 8,6 8,7 6,2 1,6 0,1
Suinnat t i
Kirkonkylä 31 11)8 17t) 14 03 KS 14,6 b,7 2,9 2,6 0,7 0,4
5 k)U
Ni kki 111 31 1 003 2 ost) 2t) 00 KS 120 14 55 37 11,4 0,6
Söderkiil la 32 106 53)) 81 0(1 KS 20(1 30 17 6,4 3,5 1 ,t)
5) LUIt 10
AseInanscLItU 31 555 95t) 22 00 RS 95,3 15,9 22,1 11,9 4,8 1,1
1 nho Ja
iirkuukyI II 102 3’J) 81 00 KS 02,7 9,7 7,7 3,5 3,0 (1,5
ii 1
Jokela 32 555 1 t,lt) 21 07 KS (2 7,5 (7 13 3,4 0,3
‘. 1 Iii 1
Ki rionkylil 31 630 1 732 23 03 .15 53 1,3 15 7,5 2,8 0,1
Ntuiiiiela 41 2 2S’ 6 .15)) 22 00 .15 294 13,4 )3,i 65,1 20,1 1,1
lerval niinen työI . 32 107 35 22 t)0 KS 32,3 1 ,H 3,4 2,6 1,3 0,2
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O LANI Lait. Nykyinen kuonnitus Purku- Puhdis- 811K7 kg/d Kok.typpx
kg/d Kok.fosfori kg/d
‘esipiiri tunn. vesis— tano—
Kunta n as. tö tyyppi Tuleva Lähtevä Tu
leva Lähtevä Tuleva Lähtevä
Puhd istanio tai
purkuvieinäri (puu)
1URUN JA PORIN LMNI
Turun VCSif)i ri
Turku
Keskuspuhdistamo 31 100 255 155 036 82 00 RS 19 350 1 875 2 550 2 185
820 52
IIin’ensulo 31 7(10 180 82 00 RS 82,3 9,0 12,6 11,8 3,2 0,6
Ruissalo 3] 1(17 430 82 00 RS 14,3 1,5 2,5 2,7 0,4 0,1
Paattinen 31 45 180 82 00 RS 4,3 0,7 1,5 1,6
0,4 0,0
Harjavalta
Luiinainen 31 2 200 7 530 35 12 RS 374 54,2 97,8 63,0
24,7 1,9
puv 31 16 200 35 12 15 15 2,3 2,4
0,6 0,6
Ilui t t inen
Pappilannienii 31 2 613 5 550 35 91 KS 1 400 110 80
9,7 28 3,9
Kokemäki
Keskusta 4] 1 445 6 500 35 12 RS 243 83,2 58,0 36,8 10,7 4,5
Loimaa
Keskuspuhdistamo 31 2 709 5 500 35 92 RS 876 90,3 205 144
22,8 2,2
puv 31 20 200 35 92 15 15 2,4 2,4
0,5 0,6
Naantal i
Keskuspuhdistamo 31 2 334 7 550 82 00 KS 287 106 23 65
19,3 2,3
Kultaranta 31 58 300 82 00 RS 5,0 0,8 2,b 2,3
0,5 0,1
Parainen
Keskuspuhdistwno 3] 5 067 7 352 82 00 KS 343 172 95 68 18,3 5,2
Pori
Luotsininäki 31 28 041 50 80(1 35 11 KS 6 200 3 000 1 000 760 210 24
Pihlava 31 1 269 3 001) 35 11 RS 211) 13 45,3 32 6,9
0,4
Kaanaa 11 31 598 900 83 00 115 62 11 15
9,2 2,9 0,3
KytLlsaari 3) 63 400 83 00 kS 5,2 1,5 1,1 0,7 0
,3 0,1
Iilntyka11io 31 200 750 83 00 115 56 9,2
12 5,5 2,6 0,1
Ilusiniitty 31 ]64 650 83 00 kS 94 13 23 15
4,1 0,1
ptiv—Enäjärvi 31 250 1 100 83 00 111 111 12 ]2 2
2
puv—I’ohjanlahti 31 20)) 1 30(1 83 00 89 89 10 10 2
2
is io
Keskuspuhdistaino 31 7 850 13 750 82 00 RS 4 870 837 408
179 83 20,4
J(irviniitty 3] 175 300 82 00 kS 5,2 2,1 4,9 2,9 0
,6 0,2
Petilsiniiki 31 96 501) 82 00 kS 12,9 1,5 6,2 4,1 1,0
0,3
Rauiia
Maanp0tnniemi 31 7 864 30 212 83 00 115 ) 480 197 25Z 196 55,8
7,0
Salo
Mariniitty 3] 10 200 17 750 20 00 L 2 300 340 040 330
104 58
0115 ikaupunki
[Wpönnieini 31 6 520 11 404 63 00 KS 715 269 209 155
50 1,7
Alastaro
puv—Kirkonkylä 31 250 627 35 9) 47 45 7,5 7,5
1,9 1,9
Aura
sinflseut 11 3] 258 1 001] 28 0(1 kS 2u0 26 14,4 5,4
1,3 0,2
puv 3) 0 20 28 00 1,5 1,5 0,2 0,2
0,2 0,1
Dragsfj ärd
Kirkonkylä 31 17 235 82 (10 RS 70 5,1 12 8,8
4,4 1,7
Taalintehdas 31 -167 1 50(1 82 00 115 117 20 19 11
5 1 A
i:tiia
kirkonkylä 31 1 920 4 519 34 1)2 kS 275 23 7h 15
11,6 1,3
Eura joki
Kirkonkylä 31 424 1 752 34 01 115 36 0,6
lo,0 10,9 3,0 0,7
Ilatikko
.Jok i ranta 5] 7u0 2 900 26 (10 115 100 31 47 25
20,1) 0,8
Mä ryiaulnni 31 354 77(1 20 01) 115 76 Ili 3%
10,4 4 • 8 0,5
puv—Vtskiu 31 %( 12(1 16 III) 9 9 1 , 1 1,4
0,4 0,4
piiv—tUiku 31 ii) 3811 20 (10 28,5 28,5 -I,o 4,6
1,1 1,1
Kaarina
Rativolu 31 6 94)) 20 115 82 50 kS 2 310 139 312 103
03 6,t)
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L.3NI Lait. Nykyinen kuoniiitus Purku- Puhdis- BHK7 kg/d Kok.typpi kg/d Kok.fosfori kg/d
tunn. vesis— tamo—
iii /d as. tö tvvnpi N1cva Uihtevd 1u1va I,ihtev0 Tuleva LLIhtevLi
Ikthdistuino tai
puikuviciniri (pnv)
Kalant i
Kirkonkyll 31 534 725 32 00 RS 94 21 22 16 5,1 1,0
puv 31 15 5 32 00 3,8 3,8 0,6 0,6 0,2 0,2
Kar ina inen
Kyrö 31 258 900 27 (15 RS 38 16 11,9 8,5 2,1 0,4
Keikyi
Keskuspuhdist.wno 31 954 1 265 35 12 RS 99 12,8 24,2 16,7 7,1 0,8
puv 31 670 670 35 12 50,3 50,3 8,0 8,0 2,0 2,0
Kein iö
j)UVLiIIdfl 31 75 250 82 00 18,8 18,8 3,0 3,0 0,8 0,8
K.iikala
puu—llidulanjoki 31 72 239 21 06 17,9 17,9 2,9 2,9 0,7 0,7
puu—Varisjoki 31 30 101 24 07 7,6 7,6 1,2 1,2 0,3 0,3
Kisko
tuija 31 134 334 24 02 RS 14,5 2,4 4,8 2,4 0,8 0,1
puu 31 93 80 24 02 6,1) 6,0 1,0 1,0 0,3 t),3
Kiukainen
lurakoski 31 428 565 34 02 RS 21,0 11,8 87 45 2,6 0,3
Panelia 31 140 573 34 01 RS 13,4 2,5 7,0 4,2 1,1 0,3
Ko rp[)00
puu 31 69 230 82 00 17,3 17,3 2,8 2,6 0,7 0,7
Koski 1 1
Kilinaspahka 41 330 800 27 03 10 60,0 22,2 9,6 8,8 2,4 1,9
Kui laa
Koskenkyui 31 153 458 35 14 lIS 24,7 5,1 6,7 3,4 1,3 0,1
Kustav i
Kirtty 31 51 229 82 0t) RS 17,2 0,9 2,7 1,0 0,7 0,1
Kuusj ok i
pUV 31 76 252 26 00 18,0 18,9 3,t) 3,0 0,8 0,8
Köyliö
KankaanpJ( 31 100 315 34 05 lIS 23,6 0,2 3,8 2,0 0,9 0,1
Kepola 31 110 536 34 05 115 40,2 22,9 6,1 5,2 1,6 0,8
Lait ila
Kirkonkylti 31 1 756 4 423 32 0t) lIS 343 17,5 69 40 16 2,6
UV 31 10 66 32 00 5,0 5,0 0,6 0,8 0,2 0,2
Lappi 11
Kirkonkyil 31 350 961 33 00 05 72,3 14,5 lI,b 10,7 2,0
0,9
I.i(t0
puu 31 21 28t) 28 00 21,8 21,6 3,5 3,5 0,9 0,9
Iokulahti
ptw 31 73 214 82 tIO 15,3 15,3 2,4 2,4 0,6
0,6
kuu ja
pLIv 31 180 950 83 00 66,3 68,3 10,9 10,9 2,7
.2,7
Martti la
Kirkoukyll 31 167 390 27 02 115 27 7,9 10,3 8,5 1,5
0,4
Masku
Ki rkonkyll 31 420 1 380 29 00 115 lf(5 105 17 17 4,2 4,2
Me liii ;I
puv 31 65 240 35 09 233 233 1,3 1,3 6,9
6,9
Nkriinasku
31 20 68 62 00 5 5 11,8 0,8 0,2 0,2
1tuiuen
puv 31 41 135 30 00 10,2 10,2 1,6 1,6
0,4 0,4
hILIr 1 a
pLLV 31 60 200 24 04 15 15 2,4 2,4 0,6
0,6
yT0(IIik 1
Ki rkoiikyll 31 805 2 49t) 30 00 lIS 81 31,5 51 21 6,0 1,2
puu 31 20 50 30 00 3,8 3,8 t),6 0,6 0,2 0,2
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LNI Lait. Nykyinen kuomitus Purku- Puhdis- BHK7 kg/d Kok.typpi kg/d Kok. fosfori kg/d
Vesipiiri tunn. vesis— twno—
Kunta in /d as. tö tyyppi ‘tuleva L11htevi Tuleva Löhtevö Tuleva LL1htev
Puhdistarno tai
i rkuv ieinhrf (Iuv)
Nakki la
Kirkonkylö 31 422 2 068 35 11 RS 44,9 8,9 17,2 13,1 3,3 0,5
puv 32 27 48 35 ii 3,4 3,4 1,3 1,3 0,3 0,3
Nauvo
puv 31 Ilo 395 82 00 29,ö 29,6 4,7 4,7 1,2 1,2
Nousiainen
Niini 31 277 1 137 29 00 RS 44 7,Z 16,2 10,1 2,4 0,5
0’ jpfj
tuv 31 72 239 28 00) 18 18 2,9 2,9 0,8 0,8
Pa imio
Vista 31 2 836 5 450 27 01 RS 236 162 135 79 16,1 9,2
Pe rn 10
Kirkonkylil 31 781 1 950 24 04 kS 78 17 23,5 16,9 4,5 0,8
puv 31 120 400 $2 00 30 30 3,8 4,8 1,2 1,2
Pe rt tel i
Kaivola 31 234 770 25 00 kS 19 2,4 7,5 5,2 1,5 0,5
puv 31 15 150 25 00 11,3 11,3 1,8 1,8 0,5 0,5
Piikkiö
Kirkonkylö 31 701 2 222 82 t)0 kS 54 8,3 28 25 4,3 0,7
Pyhärant a
Rohdainen 31 63 261 83 00 kS 10,6 2,0 4,1 3,0 0,8 0,1
Pöytyd
Riihikoski 31 350 943 28 00 05 25,5 3,0 11,3 10,6 1,8 1,7
Rymlttylä
puv 31 103 520 82 01) 39 39 6,2 6,2 1,6 1,6
Sauvo
pIlv 31 210 670) 82 00 93 93 9 9 2,5 2,5
Suoniusj 1 ry i
Kitula 31 98 390 24 07 RS 5,2 3,1 2,9 2,9 0,6 0,2
Slkylä
Varuskunta 32 2 426 3 396 34 03 TL 304 31 77 74 16 3,6
Särkisa 10
Kirkonkylä 31 40 01 82 00 05 4,0 0,5 1,1 0,5 0,2 0,0
Ta ivassa lo
Kirkonkylä 31 476 530 82 00 RS 68 8,6 18 11,3 3,7 0,4
Ta rvas joki
Kit’konkyltl 31 67 368 27 t)2 05 8,6 1,6 3,( 2,0 0,6 0,1
Ulvila
Antinkurtano 31 437 862 35 11 05 60,0 4,7 8,9 7,2 6,1 0,6
Saari 31 2 113 5 638 35 11 05 175 34,5 67,5 50,8 14,4 1,3
Vahto
Kirkonkylä 31 0)6 488 29 00 05 6,7 1,4 2,6 2,0 0,4 0,2
Vanipul a
puv 31 57 191 35 91 14,7 14,7 2,3 2,3 0,6 0,6
Velunua
Vinkkilä 31 174 865 82 00 RS 15,9 5,1 5,7 6,8 1,3 0,4
Yl uno
Kirkonkylä 31 12t) 721 30 00 10 6,4 2,5 8,7 2,9 0,8 0,?
uiitroen VCS ipi i r
0 kaal luen
Kesk Spuhdi’tiUs) .0) 1 183 3 801) 35 52 05 160 16,5 106 38,7 16,6 1,1
Kankaai
Keskusptihd stuno 31 2 1n7 5 670 36 02 05 322 82,1 108 52,6 23,8 3,8
Niinis,alo 32 77t) 810 36 02 05 95,0 15,1 26,9 15,4 3,2 1,3
l’a rkano
Kc’sktista 31 1 876 3 050 35 53 05 270 41 07,6 43,2 13,0 2,6
LAANI
Ves ipiiri
Kunta
Ikihdistanio tai
purkuviemäri (puv)
Vaninala
Keskusta
puv—Palv jalo
1 lonkajoki
Kirkonkylä
1 Iäneenkyrö
Kirkonkylä
Jäniijärvi
Kirkonkylä
Karvia
Kirkonkylä
Kihniö
Kirkonkylä
Kiikka
pilv
Lavia
Kirkonkylä
krikatvia
1 lily
.k)uhijälvi
Ki rkonkylä
Noonnarkku
Kirkonkylä
puv-Lehtola ja
Kotometsil
Pomarkku
Kirkonkylä
Pi inka Yo idun
Kirkonkylä
Siikainen
Puv
Suodenn ienii
Kirkonkylä
Viii akkala
Kirkonkylä
Vilpee
Lait. Nykyinen kuonnitus Purku—
tunn. vesis—
m /d
271 ilo
14 2,2
162
PuhUi s
tamo—
as. tö tyyppi Tuleva Lähtevä
811K7 kg/d Kok.typpi kg/d
Tuleva Lähtevä
Kok.fosfori kg/d
Tuleva Lähtevä
31 4490 9000 3513
32 90 300 35 13
31 365 775 36 03
31 1275 4440 3551
41 180 390 35 54
31 528 590 36 04
31 116 450 35 53
31 173 577 35 12
31 207 600 30 09
31 200 970 83 00
31 141 587 35 16
31 771 3 150 30 01
32 73 252 36 01
31 332 1 090 30 01
31 385 1 200 35 94
31 09 290 36 06
41 45 230 35 15
118 32,9 4,9
3,6 0,9 0,9
15,6 5,2 0,9
41,3 10,9 1,1
10 1 0,2
11,5 2,7 0,7
3,7 1,4 0,9
9 2 2
5,7 2,6 0,1
12,6 2,9 2,9
4,8 2,t) 0,5
16,3 4,5 0,5
3,1 0,6 0,6
KS 712
22,5
JS 323
RS 218
RS 10
TIO 84,3
10 14,5
37
JS 79,4
72,8
115 33,1
RS 74,2
6,3
RS 82,2
KS 70,9
11,0
KS 12,3
89
22,5
34,4
14,4
4
37,6
1,6
37
3,2
72,8
2,3
7,1
6,3
6,8
11,0
11 ,i)
0,5
173
3,6
31,8
60,9
6
18,8
7,0
9
13,1
12,6
7,9
20,2
3,1
13,2
13,6
3,8
2,4
31 52 leO 35 52 KS 13,0 0,8 2,5
41 20 244 35 51 L 1,1 0,7 2,3
AJ WLiAM1M
jirttfi vusipiiri
Maj r ianhzun ina
Kes kusta
Lckcrö
ptivätorby
6,8 3,3 0,2
8,1 3,0 0,5
3,8 0,7 0,7
1,6 0,5 0,0
1,5 0,5 0,0
0,6 0,4 0,1
55 30,9 9,4
2,2 0,5 0,5 A
82 00 KS 1 504
82 00 14
31 5 837 9 200
32 54 180
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LNl Lait. Nykyinen kuonnitus Purku- Puhdis— NIK7 kg/d Kok.typpi kg/d Kok.fosfori kg/d
Vesrpri tufln. vesis— tamo—
Kunta in /d as. tö tyyppi Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä
PuhdistLuno tai
purkuviemäri (puv)
lltEE2 L.ANt
Helsingin vesipiiri
lltimeenhinna
Puroinen 31 23 374 38 730 35 23 KS 6 405,0 090,0 1 072,0 567,9 150,0 16,8
Mieniala 31 60 240 35 23 L 12 12 3 3 0,5 0,5
puv 31 2 100 1 300 35 23 538,0 538,0 01,0 91,0 13,0 13,0
Forssa
Keskusta 31 9 006 18 919 35 92 SS 2 505,0 947,0 302,0 319,0 119,4 82
Lahti
Ali—Juhakkala 31 10 686 32 000 18 04 KS 3 581 1 626 545 431 124 58
Kariniemi 31 26 609 50 750 18 04 RS 7 378 534 1 036 506 219 15
Renkomäki 31 112 250 18 03 KS 12,1 Z,l 4 2,9 0,7 0,2
Riihimäki
Keskusta 31 14 075 21 700. 21 02 SS/ES 2 66$ 685 411 340 92,9 6,4
As ikkala
Mustaniemi 31 934 4 000 14 21 KS 220 18 52 30,9 9,9 1,0
Ilattula
Lepaa 33 96 350 35 23 KS 15,2 1,5 6,3 2,6 1,1 0,1
Pappilanniemi 34 96 385 35 23 KS 15,7 2,0 4,1 3,3 0,8 0,3
Hauho
Kirkonkylä 31 134 (i75 35 77 KS 57,1 2,0 10,9 2,3 2,3 0,3
Ilausjörvi
Oitti 31 414 1 570 35 82 KS 58,8 4,2 16,8 10,5 3,4 0,3
Ryttvlä 32 398 790 35 82 RS 17,7 1,7 7,1 5,7 1,2 0,2
puv-llikiä 33 50 322 35 82 24,2 21,2 3,9 3,9 1,0 1,0
1 b llola
Salpakangas 31 1 573 8 500 18 04 RS 309 21,8 87,3 59,0 17,4 2,1
1 kuip i la
Kirkonkylä 41 294 940 35 96 KS 85,9 23,0 11,5 5,2 3,0 0,8
Janakkalu
‘furenki 31 1 844 5 450 35 81 KS 717,0 39,0 72,0 28,6 17,2 1,6
kiipulasäätiö 33 64 200 35 61 KS 11,9 0,6 3,1 2,3 0,7 0,1
Tervakoski 34 1 373 3 290 35 87 KS 180,3 27,8 47,8 26,3 8,1 1,7
Jokioinen
Kirkonkylä 41 1 463 2 200 35 92 KS 237,0 79,8 30,3 13,1 6,7 0,6
Nokan sairaala 31 79 42 35 92 KS 25,8 0,9 2,6 2,2 2,0 0,1
Kalvola
Iittala 31 825 2 500 35 26 KS 53,8 7,3 16,3 12,4 2,9 0,7
Koski III
Kirkonkylä 31 176 7.35 35 83 KS 67 2,9 19 8,3 4,3 0,4
Kä rköl ä
Järvelä 31 606 2 197 35 83 KS 63,4 35,5 20,4 18,1 3,5 1,2
1,ui,iti
ki rkonkv 1 ii 31 1 608 2 107 35 79 KS 381 22 tu ,4 28,4 13,9 1,6
!,,UIUIILII Ittioltola 32 32 41) 35 79 KS 8,5 1,1 1,1 t),9 0,4 0,1
Lopp i
Kirkonkyli 31 305 1 400 35 87 KS 87,3 9,5 13,8 6,8 3,1 0,4
I,dyliäinrn 32 laS 370 21 03 KS 13,8 2,2 5,9 2,7 0,7 0,1
I,aunonen 33 45 400 35 87 KS 2b,7 1,0 7,5 4,2 1,7 0,1
Nastola
Kirkonkylä 31 2 137 8 500 18 08 KS 751 12h 120 60 29,5 6,1
Padasj ok i
Kirkonkylä 41 312 1 400 14 12 KS 80 22,7 23,8 17,3 4,0 2,2
Renko
Kirkonkylä 31 71 270 35 88 KS 20 3,3 5,3 3,3 1,1 0,1
SIilile t’0
kirkonkylä 31 2 098 3 844 25 1))) KS 340 ,t) ao ,0 77 40,1) 16 2,2
1 64
L4NI Lait. Nykyinen kuorinitus Purku- Puhdis- BHK7 kg/d Kok.typpi kg/d Kok. fosfori kg/d
Vesipiiri tunn. vesis— tajno—
Ktuita m /d as. tö tyyppi Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä
Puhdistaino tai
purkuviemiiri (puv)
Tuulos
Syrjäntaka 31 32 250 35 79 RS 12,5 0,3 3,1 1,9 0,7 0,0
Yj)äi ä
Kirkonkylä 31 309 628 35 92 RS 41,$ 5,9 12,5 6,0 2,3 0,3
Tampereen vesipiiri
Mänttä
Keskuspuhdistamo 31 5 707 7 634 35 61 KS 526 231 122 105 28,2 3,5
piiv 31 65 200 35 62 0,7 0,? 0,7 0,7 0,1 0,1
Nokia
Kullaanvuori 31 7 069 16 350 35 13 KS 897 390 245 215 42,8 6,0
Vihola 31 985 2 150 35 21 RS 117 44 42,8 29,0 6,4 3,6
Sitiro 32 767 1 730 35 13 1S 61,2 31,2 16,9 13,7 3,4 1,7
Pitkänieini 33 406 110 35 21 RS 125 1,3 19,9 5,8 5,6 0,1
1 aillpere
Känmiemiemi 31 33 200 35 31 RS 9,7 0,9 2,3 1,5 0,5 0,1
Rahola 31 11 096 28 300 35 21 ES/RS 4 050 467 542 372 112 11,5
Viinikanlahti 31 56
_64 147 040 35 21 KS 14 900 3 552 2 070 1 609 470 58
P0150 31 159 750 35 31 RS 56 2 9 6 2,3 0,2
Te ij ala
Keskuspuhdistamo 31 3 488 6 800 35 2? ES/RS 994 83,8 141,7 65,7 23,2 1,3
Valkeakoski
Keskuspuhdistanio 31 12 282 19 450 35 22 KS 1 033 588 357 304 66,3 17,1
Yli—Nissi 41 14$ 257 35 22 RS 19,3 3,5 3,1 3,0 0,8 0,1
Koivcuiiemi 42 90 168 35 71 RS 12,6 1,7 2,0 1,9 0,5 0,1
Vi rrat
Raciha]a 41 321 750 35 41 RS 21,9 5,5 8,0 6,1 1,5 0,5
Umpipohja 41 1 244 2 850 35 42 RS 460 83,0 64,? 40,3 13,3 3,7
Juupajoki
Korkeakoski 31 111 931 35 75 RS 31,6 4,1 8,8 6,9 1,8 0,4
Koo reves i
Halli 31 695 1 880 35 61 RS $0,4 7,5 29,5 16,2 5,7 0,4
Ku ru
Siäksi 41 173 930 35 31 RS 52,5 1,8 11,6 6,2 2,2 0,2
Kunnalliskoti 41 13 50 35 31 RS 3,8 0,8 0,6 0,4 0,2 0
Kv1:hiikoski
Kirkonkylä 31 115 440 35 28 RS 16,8 0,$ 4,6 1,8 1,1 0,3
LeInphiJ ii
Kesku5pulldistamo 31 2 710 6 200 35 22 RS 301 150 85,2 51,5 18,1 3,8
Luop;oinen
Kirkonkylä 31 53 250 35 78 RS 25,3 0,8 4,9 1,9 1,2 0,0
Aitoo 32 40 130 35 71 RS 62 7,2 12,4 4,6 3,0 0,1
Rautajärvi 41 19 90 35 78 RS 17,6 0,3 0,7 0,5 0,3 0,0
Lätne 1 mäki
Kirkonkylä 31 103 477 35 72 kS 31,7 0,9 7,6 3,5 1,7 0,1
Orivesi
Tähtiniemi 31 2 290 4 200 35 74 RS 371,6 44,3 52,9 27,2 25,0 1,2
Ilirsilä 32 45 170 35 74 kS 6,9 0,8 2,5 1,6 0,4 0,0
puv—Nikkilänjärvi 31 13 60 35 72 4,5 4,5 0,7 0,? 0,2 0,2
Pirkkala
Kyösti 31 1 818 3 770 35 21 RS 282,8 59,5 45 23,3 11,3 1,6
t,oukonlahti 31 1 045 2 990 35 21 RS 224,3 $7,6 35,9 15,7 9 4,3
P;i 1 käne
KiionkyIä 31 232 002 35 71 RS/JS u7,4 1,7 13,3 11,0 3,0 t),l
RLIove 1
Kirkonkylä 11 274 1 SuS 35 33 kS 64,9 6,6 26,7 10,3 1,5 9,4
VISLIVc’,j 31 108 386 35 Ii 05 16,3 2,2 5,2 2,5 0,9 0,1
nki pohja 31 60 280 35 32 05 25,5 1,2 5,0 2,3 1,2 0,1
Ruhala 33 51 233 35 33 tS 15,7 0,7 55 35 0,4 0.1
Saha 1 alit i
tee) 1. vesien 630
LÄÄNI
Vesi iiri
en ta
Puhdistaino tai
purkuvjenijrj fpuv)
31 1 032 1 230 35 28 iS 59,6 7,3 24,1 18,6
41 140 500 35 28 RS )5,3 7,3 3,7 18,6
31 1 758 2 750 35 22
41 31 i5 35 28
31 853 2 300 35 33 RS 83,4 12,4
32 422 1 160 35 62 RS 5b,1 6,L
31 1 441 4 700 35 31 RS 273 20,5
32 329 320 35 31 Ss 138 29,4
Lait. Nykyinen kuorniitus
ttifl.
n’3/d as.
Purku
vesi s -
tö
1 65
Puhdis
twno—
tyyppi
BHK7
Tuleva
kg/d
L6hteva
Urj ala
keskuspuhd istaino
Nuutaj äivi
Viiala
i rkonkyni
pcrv—Ta rp i anj oki
Vi ippula
Asemanseutu
Koiho
YIöj6rvi
Keijirvi
Ylinen
Kok.typpi kg/d
Tuleva Lähtoj
1]. 84,5 35,9
12,4 12,4
Kok.fosforj kg/
Tuleva LÄhtevj
4,6 0,7
0,8 0,3
4,3 1,3
0,5 0,5
5,5 0,4
3,4 0,5
38,9 39,5
2,0 2,0
30,9 18,8
1;,,3 9,9
S,3 29,7 18,6 3,1
l9,5 11,4 6,3 0,6
.
r2
..,
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.
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LÄÄNI Lait. Nykyinen kuonnitus Purku- Puhdis- 3HK7 kg/d Kok.typpi kg/d Kok.fosfori kg/d
vesipUri tunn. vesis— tajua—
Kunta m /d as. tö tyyppi Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä
Puhdistanio tai
purkuviriniiri (puv)
K’71EN LÄÄNI
Kymen vesipi i ri
Kouvola
Keskuspuhdistaillo 31 12 629 27 100 14 11 SS 1 763 709 327 261 90 10
Ravikylä 31 1 230 3 000 14 11 BS 135 46 33 33 9,8 3,1
Änj alankoski
Keltakurigas 31 280 290 14 11 PS 35 4,4 8,6 5,2 1,6 0,2
[lalkoniemi 32 3 685 5 353 14 11 KS 240 66 73 59 14 2,5
puv—Iinuneljoki 32 10 32 14 11 2,3 2,3 0,4 0,4 0,1 0,1 A
puv—Inkeroinen 33 10 32 13 00 3 3 0,5 0,5 0,1 0,1 A
Huhdanniemi 34 3 250 5 483 14 11 KS 417 76 93 47 20 6,4
Sippola 35 94 212 14 11 RS 11,1 2,1 2,2 1,5 0,8 0,1
Homma
tiillonniemi 31 12 30 81 00 RS 2,3 0,2 1,2 0,5 0,2 0,0
tulo 31 28 70 81 00 RS 5,7 0,5 1,2 0,5 0,7 0,1
puv 31 5 840 8 900 81 00 660 60 79 79 18 18
imatra
piiv-Vuoksi 31 23 663 35 170 04 11 2 032 2 032 632 632 122 122
puv—Ovako Oy 32 500 1 100 04 11 83 83 3 3 13 13 A
Kotka
Saksala 31 307 190 81 00 RS 50 4,4 15 8,8 2,6 0,4
Sunila 31 11 936 20 563 81 00 RS 1 610 166 232 118 47 5
puv—Kyinijoki 31 150 300 14 11 22 22 5 5 1 1
puv—Suomenlahti 31 13 000 31 300 81 00 2 328 2 328 555 555 99 99
puv—Kymi Kynimene Oy 33 50 106 61 00 12 12 2 2 0,5 0,5 A
puv—Sokerikemia Oy 35 50 143 81 00 11 11 1,7 1,7 0,4 0,4
Kuusankoski
Äkanoja 31 8 134 14 500 14 11 RS 832 177 169 119 108 42
puvKvuiijoki 31 700 3 500 14 11 75 75 14 14 3 3 A
Lappeenranta
Toikmrnsw 31 18 670 42 940 06 00 IS 7 100 325 661 237 133 6,9
Mtmstola 31 229 1 000 05 00 L 16 7 4,1 1,9 0,9 0,6
RaiI)po 31 72 110 0600 RS 8,3 3,1 1,7 0,4 0,3 0,0
Vainikkala 31 35 70 06 00 RS 5 1,2 1 0,5 0,3 0,1
Elimuäki
Kirkonkylä 31 31)7 1 263 14 11 PS 52 8,4 7 4,4 2,5 0,5
Norja 32 1089 2 770 14 11 PS 658 70,4 96 28 22,3 3
litti
Kausala 31 708 2 755 14 11 RS 87 21 17 11 3,3 0,8
Joutseno
Keskustaajania 31 2 387 6 790 04 11 JS 505 50,1 147 88,5 42 7,7
Komwenkylil 32 35 70 04 11 L 3,8 1,4 1,9 1,4 0,2 0,2
Höytiö 34 200 250 04 13 10 42 9,4 9,1 4,3 2,3 0,2
puv—Vuoksi 35 440 750 04 11 47 47 12 12 2 2
Lemi.
Kirkonkylä 31 32 210 14 14 TL 10 1,6 4,5 2,1 0,7 0,1
Kuukmmiemi 32 44 400 04 11 TL 4 2,1 2,4 1,1 0,3 0,1
Luantäki
Taavetti 31 495 1 470 0900 TL 110 44 18 14 4,4 0,4 A
Miehikkälä
Kirkonkylä 31 141 511 1000 1 38 3,2 6,1 3,5 1,5 0,2 A
Pari kkala
K,umgaskytä 31 350 1 615 03 03 1. 136 54 22 18 5,4 0,5 A
Särkisabni 32 551 550 03 03 kS 570 4,7 30 13 11 0,5
PyhtWL
pilV 31 300 1 267 81 00 32 32 15 15 3,2 3,2
Rautjärvi
Idiksbioja 31 ii 50 03 07 1 1 0,5 0,7 0,4 0,2 0,1
Siiipelo 31 1 071 . (liS t)3 01 kS 162 20,3 34,6 15,8 8 0,8
Ruokolaht 1
UV 31 420 1 717 04 11 130 130 20 20 5 5 A
Sav i tampa te
Peijonsua 41 330 1 318 01 14 TL 35 13 18 15 4,7
‘1.
)
‘
‘ 1Ls. -
:
Lait.
tunn.
‘4’kyinen kuonyjj tus
m3/d
Purku
vesis—
25.
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Puhdjs
taino
t>yppiY
!iirj
Puhdjstrj tai
purkuvicnjjri fpuv)
Iaipalsaarj
K i rkonkylti
Su tlnaanhurju
Valkeala
Kirkonky1
pUV]ok1
Utti
Vuohij i1ij
Vekaranj ärvj
Utin vartjsk-ijj-t.1
‘luohlkot t 1
Vehkaluht;
&EJfla
Myllykyi i
PUV—Suornenlaht i
puv-Njj lonlahtj
Viro1*)t i
Virojokj
BHK7 kg/d Kok.typpj kg/d Kok.fosforj kg/d
luleva L1lhtevä Tuleva Ullitevä Tuleva I4iJtevä
31 U 126 04 11 RS 3,9 0,4
31 294 924 04 11 TL 84,6 24,5
31 120
32 321
51
34 37
35 1065
36 174
38 8
1 027
2 051
320
245
580
580
87
1418 TL
14 11
14 11 TIO
149 TL
1498 Ss
141 10
1498 L
0,2 0,0
4,6 0,8
4Z
14 14
20
1,2
136 36
83 33
7 0,4
31 215 2 717 81 00
31 47 157 81 00
32 884 2 946 81 00
32 80 83 81 00
1 0,8
23,2 12,8
9,1 5,7
4,2 4,2
4,4 3,1
2,6 0,9
26 19
13 10
24 0,8
15 ii
2,4 0,8
35 35
1 1
2,3
1,3
0,8
0,5
4,5
3,3
0,4
1,1
1,3
0,8
0,1
0,2
1,3
0,2
TL 30
6 0,6
220 220
6 6
41 216 720 11 00 KS 15,3 6,7 s,5 1,3 0,4
1,3
0,7 0,1
8,8 8,8
0,2 0,2
A
A
MiKKELIN LMNI
Mikkelin vesipiiri
Mikkeli
Keskuspuhdistamo
Heinola
Kesktispuhdistamo
Pieksirn0ki
Vehkalaiupi
Savonlinna
Pihlaj aniemi
puv- Pihiaj aves i
puv-Hanpaves i
Auttoi a
Kirkonkyiii
Enonkoski
Kirkonkylä
Ilartola
Kirkonkylä
lIaukietri
Aseaankyiä
Heinolan mik
Nynäs
Urheiluopisto
Heizgives i
Kirkonkylä
(0 rvensa luO
Xi rkonkylä
Iointnen
Kirkonkylä
Kuvans i
Maatalousopp ila i tos
]UVLI
Kirkonkylä
Kirkonkylä
Kangas lampi
Xi rkonkyl ä
Kangasniefui
Xi rkon kylä
Kor iuitiki
Kirkonkylä
Mikkelin ml k
Otava
Kyyhkylä
Mintyharj u
Aseuuumkylä
TyölaitoS
Pcrtumnaa
Xi rkoiikylä
Kuortt i
Pi eksiunieti III k
\,ir.wanki lu
Vai lij ala
ii. ipakos k i
Puinkaharju
I’uiikaliau’ju
ui kas a (mi
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Lait. Nykyinen kuormitus Purku- Puhdis- &1K7 kg/d Kok.typpi kg/d Kok.fosfori kg/d
tunn. vesis— taino—
ui /d as. tö tyyppi Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä
L’(ANI
Vesipiiri
Kunta
Ikthdistamo tai
purkuviemäri fpuv)
31 11 197 30 199 04 15 RS 3 333,0 746,0 690,0 533,0 106,0 12,2
31 6 455 16 525 14 13 SS 754,0 199,2 179,5 160,5 37,2 1,6
31 7 83 15 410 14 79 JS 1 007,0 56,0 234,0 167,0 52,4 2,8
31 7 787 22 200 04 12 RS 2 875 504 314 196 91 9
31 90 350 04 12 21 21 3,5 3,5 0,7 0,7
31 40 150 04 21 9 9 1,5 1,5 0,3 0,3
31 296 396 04 11 RS 17,8 5,0 8,6 6,8 1,5 0,4
31 168 450 04 22 RS 52,3 23,5 12,9 5,4 2,3 0,4
31 419 1 545 14 82 RS 108,1 10,0 17,1 7,1 4,0 0,2
31 182 650 14 93 RS 36,5 8,2 10,5 5,7 1,8 0,3
32 100 347 14 14 RS 25,0 5,0 4,0 3,2 1,0 0,2
33 40 50 14 17 RS 10,6 1,0 1,9 0,9 0,6 0,1
41 312 1 649 04 27 TL 34,0 9,0 12,6 4,2 1,6 0,3
31 175 690 14 92 RS 69,1 15,8 8,9 5,0 2,2 0,7
31 396 1 770 04 25 RS 98,0 13,6 21,0 10,7 4,0 0,4
31 30 220 01 26 RS 10,0 1,0 2,0 0,6 0,3 0,0
32 17 35 04 25 115 3,3 0,8 1,0 0,5 0,2 0,1
31 723 2 725 04 17 11. 129,t) 24,0 29,0 19,0 6,5 0,9
31 40 300 04 25 L 5,2 0,6 2,7 1,1 0,6 0,3
31 32 190 04 21 RS 13,2 0,4 2,9 1,6 0,6 0,1
31 548 2 523 14 92 115 131,8 9,5 29,2 15,5 6,0 0,6
31 730 1 540 04 18 RS 168,6 9,2 30,6 22,4 9,5 1,0
32 439 1 085 14 92 115 35,0 12,1 9,5 6,8 2,1 0,5
34 502 1 979 04 15 RS 143,0 11,6 27,5 14,9 5,2 0,9
31 1 157 4 210 14 97 RS 249,0 16,6 45,7 76,5 9,8 1,4
32 116 80 14 91 RS 20,9 5,7 2,8 2,0 1,5 0,3
31 95 383 14 97 115 35,7 2,1 6,2 1,1 1,1 0,1
32 100 239 74 17 RS 15,4 3,5 4,3 1,4 0,6 0,1
32 70 50 14 93 kS 21,0 4,1 6,0 3,0 1,0 0,2
34 235 410 14 79 kS 40,0 6,5 5,0 5,0 1,5 1,0
3 26 130 11 79 kS 2,5 1,0 1,2 0,7 0,2 0,1
31 [82 60 04 (2 115 36,9 3,5 6,9 5,2
31 644 1 (31) 04 12 kS 105,5 9,7 31,7 19,4
2,5 0,1
5,4 0,5
LÄANI
Vesipiiri
iifa
Puhdistarno tai
purkuviernhri tpuv)
Puimtal a
Itiiinen selkeyttämä 31
Lilntitien se1kyttUinö 31
Rantasainii
Kirkonkylii 31 273 1 704 04 21
Ristiina
Kirkonkyih 31 601 2 400 04 11
Savonranta
KLrkonkylä 31 85 429 04 31 KS 25,1 3,4 4,1 2,0
Sulkava
Kirkoiky1ä 31 430 1 050 04 12
Sysmä
KirkonkyUl 31 978 1 500 14 18 RS
VirtaSa]ini
Kirkonkylä 31 126 360 04 25 RS 25,8 1,0 7,2 4,3 1,4 0,1
2
..
-.
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Lait Nykyinen kuorniitus Purku- ikihdis- BIIK7 kg/d Kok.typpi kg/d Kok.fosfori kg/d
toim. vesis— tanto
in /d as. tö tyyppi Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä
75 300 04 11
250 800 04 11
3,0 2,7
10,0 9,0
M 18,0 10,8
M 60,0 36,0
SS 49,5 28,7
114,2 17,4
1,0 0,8
3,5 2,7
20,5 12,$ 3,4 1,7
29,5 21,1
TL 137,3 19,4
174,1 20,0
5,6 0,7
0,9 0,0
5,8 3,0
7,0 0,8
35,3 16,6
27,9 15,8
2
-:
;
- - ,—*-
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UW’ll Lait. Nykyinen knidtus Purku- Puhdis- 911K7 kg/d Kok.typpi kg/d Kok.fosfori kg/d
Vesipiiri tunn. vesis— tw1—
Kunta m/d as. tö tyyppi Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä
Puhdistamo tai
purkuviemiiri (puv)
P0! till S-KARJALAN LAÄNI
Pohjois—Karj alan vesipiiri
Joensuu
Kuliasalo 31 12 894 42 110 04 33 JS 2 600 349 596 384 107 10,1
1. ieksa
Keskusta 31 3 350 12 500 0! 42 KS 708 309 162 131 35,1 3,7
Nurmes
Mikonsa]jni 31 1 908 5 500 04 41 RS 702 217 94,5 79,5 21,6 12,9
Outokumpu
Keskusta 31 2 287 6 300 04 35 RS 302 28,6 81,2 57,2 16,7 2,2
puv 31 200 450 04 35 34 34 5,4 5,4 1,4 1,4
Eno
Uimaharju 31 468 2 088 04 34 TL 38 13,3 14 9,4 2,7 0,7
Kaltimo 32 355 1 719 04 34 RS 31 10,4 12 6,9 3,3 0,9
1 lomants 1
Kirkonkylä 31 1 181 2 821 04 92 RS 232 16,9 55 34,5
_65
1,2
Juuka
Kirkonkylä 31 462 2 404 04 45 RS 67 24,5 18 11 4,4 0,8
Kesälaht i
Kirkonkylä 31 190 1 100 04 39 TIO 55 4,9 13,6 3,3 3,0 0,5
Kiihtelysvaara
Kirkonkylä 31 100 412 01 06 TL 20 5,3 5,1 3,1 1,1 0,4
Kitee
Kirkonkylä 31 1 146 5 000 02 02 KS 284 79 oS 51 14,7 1,4
Puhos 31 100 473 04 39 RS 50 3,6 7,6 3,6 3,4 0,3
Kont iolaht i
Kirkonkylä 31 398 1439 0482 RS 55,3 5,1 14,5 9,4 4,1 0,4
Lehnio 32 100 669 04 32 10 19,8 7,4 6,0 3,6 1,1 0,7
Varuskunta 33 450 375 04 82 RS 89 14,7 12,5 3,6 3,6 0,4
Rajavartiusto 34 164 400 04 81 RS 37 1,6 7,3 6,1 1,8 0,2
Paihola 35 276 310 04 33 RS 68,6 1,8 12,5 3,7 4,1 0,5
Lipun
Vii;iijärvi 31 110 529 04 35 L 17,8 8,4 5,8 4,5 1,0 0,8
Y1iiny1ly 32 413 1 796 04 32 RS 213 17,5 38,6 19,5 8,0 2,7
Kirkonkylä 33 722 1 421 04 31 RS 364 19,1 49 9,2 13,4 0,9
Aninattikoulu 34 86 61 04 35 RS 16,4 2,1 0,2 3,4 1,0 0,2
Polvijärvi
Kirkonkylä 31 547 1 270 04 35 JS 77 8,7 24 16,1 4,2 0,6
PyhLiselkLI
Ihuaiiaslatiti 31 200 1 120 04 32 TL 58 10,7 8,8 0,0 1,6 1,4
Riiäkkylä
launmikko 1 31 50 739 04 31 1 6,0 3,0 ] ,0 0,7 0,3 0,2
LLullnikko 11 31 250 750 04 31 ‘CL 28 14,8 10,8 10,4 1,9 1,4
Hasivaara 31 20 100 04 31 L 1,2 0,3 0,6 0,5 0,1 0,1
tohmaj ärv.i
Kirkonkylä 31 521 1 620 02 01 RS 154 9,3 24,5 16,2 4,3 0,3
Uusi—Värtsilä 32 27 266 t)2 01 10 16 2 2,0 1,0 1,0 0,5
Tucipovaara
Kirkonkylä 31 120 850 01 02 L 24 1 3,8 0,4 0,9 0,4
Vai timo
Kirkonkylä 1 31 245 1 200 04 46 TL 87,2 20,1 25,9 20,5 4,1 0,4
Kirkonkylä II 31 10 100 04 40 L 3,2 0,4 0,7 0,2 0,1 0,1
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LANI Lait. Nykyinen kuormitus Purku- Puhdis- BHK7 kg/d Kok.typpi kg/d Kok.fosfori kg/d
VeSipiiri tt.win. VeS;S— tamo—
Ki.mta m /d as. tö tyyppi Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä
Puhdistaao tai
purkuviemäri tpuv)
KUOPION LMNI
Kuopion vesipiiri
Kuopio
Lehtonierni 31 22 070 65 000 04 27 RS 4 628,2 593,5 838,6 619,8 187,4 22,9
Riistavesi 32 65 400 04 61 RS 15 2,8 4 2,4 0,8 0,2
Kortejoki 33 60 195 04 27 RS 7,3 0,7 1,5 1,1 0,5 0,1
lisalnii
Vuohinieini 31 4 512 14 540 04 52 RS 1 635,2 119,6 218,1 76,6 54,8 7,1
Peltosalaii 31 115 1 180 (14 52 TL 31,9 6 9,3 4,3 1,7 0,3
puv 31 45 120 04 52 9 9 1,4 1,4 0,2 0,2
Suonenjoki
Keskusta 31 2 106 4 949 14 78 TL 569,2 147,2 92,1 69,6 18,1 3,8
Varkaus
Lehtoniemi 31 10 294 22 100 04 21 KS 1 898,2 785,4 430,3 262,5 79,3 7,1
Juan koski
kirkonkylä 31 650 2 150 04 61 RS 82,6 11,1 29,4 14,2 4,Z 0,4
Muuruvesi 32 228 530 04 61 RS 45,8 7 10,2 7,7 2,1 0,6
Säyneinen 33 48 280 04 62 RS 6 1,5 1,9 1,4 0,3 0,2
Kaavi
Kirkonkylä 31 340 1 372 04 73 RS 91,8 10,9 19,5 11,9 3,6 0,4
Karttula
Antikkala 31 300 926 14 72 TL 68,4 17,8 14 11,1 3,3 0,7
Keitele
Kirkonkylä 31 317 1 366 14 73 RS 71,4 17 15,3 9,3 2,8 1,1
Kiuruves i
Kuorevirta 31 1 515 3 650 04 52 RS 449,5 65,1 53,8 27 13,6 1,1
Lapin lahti
Keskusta 31 3 675 3 250 04 51 RS 4 095 315 230 48 76,9 8
Leppävirta
Kirkonkylä 31 1 767 3 990 04 27 RS 230,1 55,1 58,7 36.9 13,8 3,8
Sorsakoski 32 465 1250 0426 RS 65,5 9,5 18,5 13,1 4 0,9
Outokunpu Oy 33 208 500 04 27 RS 113,6 3 9,1 3,5 5,7 0,2
Maaninka
Pajunieini 31 205 875 01 28 RS 50,9 10,8 10,7 5,7 2,1 0,5
Nilsiä
Kirkonkylä 31 910 2 950 04 63 RS 658,2 10,7 19,5 18,2 8,5 1,2
Pi ei aves 1
Kirkonkylä 31 615 2 335 14 74 RS 152,4 19,3 23,3 10,9 4,9 0,8
Rauta 1 ampi
Kirkonkylä 31 496 1 505 14 71 KS 131,4 40,7 32,2 21,2 5,8 0,7
Rautavaara
Kirkonkylä 31 425 1 065 04 67 TL 66,2 12,7 19,7 11,9 3,3 0,2
Siilinjänhi
Vuorela 31 1 557 3 300 04 27 KS 377,6 85,3 70 55,3 14,3 1,1
Jynkäimiemi 32 1 988 6 800 04 61 334 69,6 83,3 62 18,3 2,8
Rissalan varuskunta 33 168 600 04 61 lIS 25,2 2,8 5,9 6,1 1,4 0,1
Sonkajärvi
Kirkonkylä 31 280 1 245 04 58 TL 50,3 16,8 16,9 8,6 3,4 1,1
Sukeva 32 70 420 04 58 ‘II. 10,7 3,5 2,6 1,8 0,7 0,1
Sukevan vankila 33 250 90 04 58 TL 25,8 6 6,9 4,1 1,6 0,4
‘le rvo
Kirkonkylä 31 152 766 14 72 ‘tL 30,3 6 7,7 3,7 1,6 0,5
Tuusniemi
Kirkonkylä 31 500 1 366 04 71 TL 210,1 64,2 25,3 15,3 5,5 1,4
Varpaisj ärvi
Kirkonkylä 31 270 1 390 04 63 ‘Ii 76,6 20,1 14,2 9,7 2,6 0,6
Vehme rs a Jjni
Kirkonkylä 31 95 462 04 27 RS 21,5 1,5 6,6 4,6 1,1 0,2
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Lait. Wkviaen Iwnitus Rwkz- Addis- UI7 kgM VoLtyppi kaJd Vok.fosfori kgfd
tim. vesb- t
m /d u. te tyyppi taleva Uhtevi Tuleva lJIhtwS ‘hileva lihtevi
Vesanto
kirknkyll 31 190 700 1472 11. 67,1 8,8 7,9 6 1,7 0,1
Viersff
KLrkonkyll 31 400 1200 0453 71. 84,3 23,1 22,2 11,9 4,3 0,6
Vesipiiri
Laita
Ikhlistao tai
purbaviSri (puv)
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LUNI Lait. ‘kyinen kuoiiiiitus Purku- Puhdis- Bll1\7 kg/d Kok.typpi kg/d Kok.fosfori kg/d
Vesiniiri ttllm. vesis- tauno—
Kunta m /d as. tö tyyppi Tuleva Lähtevä Tuleva lähtevä Tuleva Lähtevä
Puhdistarno tai
purkuvieiniiri (puv)
KESKl-SUL.lEN LAINI
Keski-Suonien VeSip.L iri
0J>’iis kylä
Nendiuierni 41 27 961 81 289 14 23 KS 5 690 1 730 1 042 806 241 25
Jä_us 0
)uv—Pi;jänne 31 2 856 7 900 14 22 571,2 571,2 91,4 91,4 22,8 22,8 A
puv—Jäuiisänjoki 31 144 400 14 51 28,8 28,8 4,6 4,6 1,2 1,2 A
Suoiaht i
Keskuspuhdistarno 31 3 132 5 000 14 33 KS 384 79 132 68 24 5,1
.‘linekoski
Keskuspuhdistiin 31 3 244 10 658 14 33 KS 816 107 107 49 30 4,3
1 Linkas a liii i
Kirkonkylä 31 187 1 050 14 37 KS 24 2,8 0,2 4,7 1,5 0,1
Asemanseutu 32 242 700 14 37 KS 18 2,3 8,1 4,9 1,5 0,1
Jout sa
Kirkonkylä 41 092 1 800 14 83 TL 91 47 26 17 5,6 1,4
Jyväskylän rnlk
puv-Päijärrne 35 1 300 4 705 14 23 353 353 50 56 14 14 A
.Jänusdiikoski
pilv—JLiunsimjoki 31 2 420 6 820 14 51 505 505 81 81 20 20 A
Kannonkoski
Kirkonkylä 41 172 523 14 44 KS 21 2,1 6,3 4,2 1,2 0,2
Karstula
Kirkonkylä 31 057 2 290 14 63 KS 81 12 25 10 5,1 0,6
Keuruu
,]aakonst 31 3 137 7 080 35 62 KS+L 302 89 96 55 19 1,4
kistujoki 32 712 1 000 35 (uI TI. 32 4,0 10 7,6 2,0 0,1
Kuileten 31 49 210 35 oS L 5,8 1,0 2,3 1,3 0,3 t),2
Kiiinula
Kirkonkylä 31 230 840 14 15 KS 25 2,5 7,9 5,9 1,9 0,3
Kivij ärvi
Kirkonkylä 31 139 457 14 44 KS 68 14 11 5,6 2,9 0,2
Kong inkangas
‘lihusuo 31 82 550 11 41 10 20 7,8 5,8 4,7 1,3 0,8
Konneves 1
Kärkkäiskylä 31 304 899 14 36 KS 34 2,5 8 5,2 1,6 0,2
Korpi lahti
Kirkonkylä 41 667 1 745 14 22 JS 99 8,7 43 19 10 0,8
Kulsno inen
Kirkonkylä 31 360 1 194 14 22 KS 55 u,u Ii 10 3,5 0,3
Kyyj 0tvi
Kirkonkylä 41 115 420 14 04 KS 33 3,2 0,4 2,3 1 0,2
Laukaa
Keskuspuhdistuno 31 996 5 443 14 31 JS 203 18 52 31 15 2,1
pttv—Lievestuore 32 770 2 303 14 39 173 173 28 28 7 7 A
puv-Kuhankoski 33 14 48 14 92 3,6 3,6 0,6 0,0 0,1 0,1 A
Le ivoreilki
Kirkonkylä 31 44 276 14 84 KS 9,8 0,7 2,8 2,2 0,6 0,1
Muit in
Kickonk’10 31 210 (23 35 63 KS 48 5,7 12 10 0,6 0,1
Muiuruiie
ki rkonkylii 31 ti66 1 850 14 23 KS 104 5,01 31 19 8 0,6
Iijdvc;i
Ki rkonkylä 31 216 1 050 II 53 .15 29 1,7 9,3 5,4 1 ,5 (1,1
l’il,t
Kirkonkylä 31 517 1 7tJ0 14 37 KS 71 18 20 13 4,7 1,2
jniv-Vuiolitoiä iv 32 22 72 14 18 5 5 0,8 0,8 0,2 1), 2 A
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LWt Lait. Nykyinen kuonnitus Purku- Puhdis- LIk7 kg/d Kok.typpj kg/d Kok.fosforj kg/d
tUflfl. VCS1S- taino—
Ikihdistano tai
m /d as. tpi Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä
purkuv icrnäri (puv)
fI kdiunjkj
Kirkonkylä 41 119 245 14 66 RS 15,6 5,6 4,1 3,7 0,8 0,2
SuIfl]ärv1
41 930 4 200 14 61 RS 55 46 30 8,8 2,7
Scunjajnen
Kirkonkylä 31 7 277 14 41 RS 12 2,7 4,5 2,9 0,9 0,;
Tnvztkka
KrkOflk)ifI 41 iSo 430 14 31 KS 1L 8 9,Ö 5,2 1,3 0,5
Utiru inen
1okala 31 111 507 11 65 L 10 5,8 3,8 3 0,8 0,4
31 1 237 3 803 14 42 KS 124 43 45 2ö 10 l,()
O
0
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LN1 Lait. Nykyinen kuonTiitus Purku- Puhclis- 13HK7 kg/d Kok.typpi kg/d Kok.fosfori kg/U
Vesipiiri tuiin. vesis— taiso—
Kunta m /d as. tö tyyppi luleva Lähtevä Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä
Ikthdistarno tai
purkuv ieTTiri (puv)
VMSAN tiUN 1
Vaasan vesipi 1Tt
Vaasa
Fenno te11i 31 74 30 83 00 RS 30 7,5 7,6 6,5 1,2 0,8
haapaniemi 31 1 262 4 500 41 00 RS 132 16,1 36 10,6 8,2 1,2
Purola 31 1 000 5 000 83 00 RS 122 7,9 56,7 43 7 1
Pått 31 13 060 40400 83 00 RS 3 209 524 703 405 129 39
puv-Pohjanlahti 31 130 690 83 00 51,8 51,8 9 9 2 2
puv—Ädran 32 40 160 83 51 12 2 2 0,5 0,5
Al avus
Keskusta 31 1 3t)4 3 760 41 05 RS 192 21 58 32 13,6 2,6
Kziskinen
puv 31 1 300 1 899 83 67 142,5 142,5 24,7 24,7 5,7 5,7
Krist i inankaupunki
puv-Selkäiiieri 31 405 2 700 83 00 193 103 30,6 30,6 7,6 7,6
puv—Teuvtuijoki 31 45 300 38 00 21 3,4 3,4 0,9 0,9
Kurikka
KeskuspuhdistanTo 31 1 787 5 250 42 03 JS 375 21 90 32 14,7 0,8
1.apua
Lapuan Seudun Jäte— 41 3 778 12 046 44 03 RS 1 664 138 363 157 44 4
vedenpuhdistanio Oy
Seinäjoki
Keskusta 31 16232 24000 4207 BS, RS 4 995 171 616 316 133 11
Alahännä
Kirkonkylä 31 263 1 040 44 02 RS 28 2,5 13 8,8 2,3 0,3
Voftti 31 255 210 44 02 IhS 90 4,5 8,9 3,7 2,4 1,2
puv—Lapuanjoki 31 22 203 44 02 15 15 2,6 2,6 0,6 t) ,6
Iliiniän sairaala 32 266 300 44 02 RS 39 3,6 11,4 7,1 2,0 0,4
Alajärvi
Keskuspuhdistamo 41 066 2 350 47 04 JS 90 2,2 25 13 5,2 0,2
1 lmajoki
Keskuspuhdistaan 31 1 415 3 330 42 03 RS 352 9,4 63 24 14 0,8
Isojoki
Keskuspuhdistamo 31 196 481 37 03 0S 22,4 3,4 7,1 5,4 1,5 0,2
Isukyrö
Tursoo 31 505 1 630 42 02 L 67,5 9,9 10,2 7 2,7 1,8
rervajoki 32 34 370 42 01 L 2,8 1,4 1,1 0,8 0,2 0,1
Jalasj liv i
Kirkonkylä 31 936 2 962 42 04 kS 298 21,6 80 49 6,2 1
Jurva
Kirkonkylä 31 657 1 480 39 00 kS 70,3 16,9 22 10,8 3,9 0,7
Knrijoki
puv—Kirkonkylii 31 15 1.90 37 04 14,3 14,3 2,5 2,5 0,6 0,0
Kauhaj ok i
KeskuspuhdistanTo 41 2 477 5 182 42 09 kS 1 177 200 177 113 32 12,5
Kauhava
Keskusta 31 924 3 20t) 44 06 TL 101 19 31 21 7,1 0,7
Korsoäs
puv4bikipää 31 35 118 83 52 8,9 8,9 1,5 1,5 0,4 0,4 A
Ktio rtane
Keskuspiihidistaino 31 244 980 44 04 JS 56 2,2 15 10,7 3,3 0,2
ja ilta
Kc’skusj,uhdistUT10 3h 819 3 074 41 00 kS 124 15,1 2o,9 16,8 0,3 1,2
1 t pai 0 ry i
Kirkonkylä 41 149 980 47 02 L 18,5 10,3 6,7 4,4 1,5 1,2
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IiVl Lait. Nykyinen kuonnitus Purku— Puhdis- BIIK, kg/d Kok.typpi kg/d Kok.fosfori kg/d
tuon. vesis— tajno—
ui /d as. tö tyyppi ‘tuleva Lihtevä Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä
Puhdistaino tai
pcirkuv ieinäri (puv)
Leht injiiki
Keskikylä 31 100 460 44 07 10 7,9 0,8 3,9 0,9 0,6 0,3
4aa1ahti
Keskuspuhdistamo 31 333 200 40 00 JS 118 3,1 14,8 7 3,9 0,2
Bergö 31 20 50 83 00 t’BS 2,3 0,6 0,9 0,6 0,2 0,0 A
puv—Maalahdenjoki 31 50 166 40 00 5,7 5,7 0,9 0,9 0,2 0,2 A
piiv-tetolahdenjoki 31 59 197 83 00 6,8 6,8 1,1 1,1 0,3 0,3 A
Mustasaari
Kolvulahti 31 109 640 83 00 RS 16,4 1 4,4 3 1 0,1
Sipöiiky’lä 31 904 1 467 83 00 TL 130 34 56 21 8,7 6,6
Sulva 31 133 322 83 00 RS 13,7 1 4,rt 2,8 0,9 0,1
puv—Selkäineri 31 50 165 83 00 12,4 12,3 2 2 0,5 0,5 A
puv—’Iuovilanjoki 31 64 213 41 00 16 16 2,6 2,6 0,6 0,6 A
piw—K>’röiijoki 31 26 85 42 01 6,3 6,3 1 1 0,3 0,3 A
NlL’piÖ
Keskuspuhdistaino 41 572 1 225 39 00 JS 70 11,4 16,8 12,7 3,9 0,7
Pilv 41 40 195 39 00 14,6 14,6 2,3 2,3 0,6 0,6 A
Oravainen
Kirkonkylä 31 184 702 83 00 RS 34 1,4 9,3 6,5 1,4 0,1
Peräseinäjoki
Keskuspiilidistuino 31 176 780 42 07 RS 13 4 5,3 4,2 1,2 0,3
Soini
Kirkonkylä 31 308 570 47 05 RS 29,8 2,7 11,5 11 1,8 0,2
Teuva
Kirkonkyld 31 560 1 800 36 00 RS 52 16 21 15,2 3,6 2,1
‘töys ö
Kirkonkylä 31 260 700 44 08 1, 19,5 4,8 0,6 3,4 1 0,9
Viinpel i
Keskusta 41 20? 1 296 47 08 10 91 33 11,2 9,6 2,5 2,2
Vihikvrö
Kirkonkylä 41 332 1 125 42 01 KS 19 4,3 8,5 6,2 1,4 0,1
Nierikaarto 41 144 360 42 01 JS 16,4 2,3 o,7 4,9 1,3 0,1
ovi’!
Kirkonkylä 31 432 847 81 14 KS 29 13,4 8,9 8,3 2 0,3
Y 1 iii ii tiilä
Keskusta 41 253 1 090 44 02 115 44,3 5,3 11,3 9,7 2,3 0,6
Yli ,tu to
Ki rkonkylä 31 277 590 ‘12 02 RS 109 3? 18,1 13,? 3 t),6
uiv—llalkus.iari 31 2 2t) 42 02 1,5 1,5 0,3 0,3 0,1 0,1
Älitäri
Keskuspuhdistamo 31 936 4 295 35 43 RS 152 10,6 42,2 27,3 7,3 t),7
Kekkovesiii1’i
Kokkola
liupeakivenlahti 31 11 750 27 400 84 00 KS 1 672 641 506 388 156 3,6
Pietarsaari
Ki’sktlp1illdistwK 31 12 830 20 75t) 84 0(1 JS 4 223 170 292 214 92 7
liii, 1 kia t CPYY
kesktlj)tIhdiStlUilU 31 664 2 162 41 01 RS 969 484 85 171 15,2 8,6 A
ptiv—]eppo 31 13 58 44 01 4,3 4,3 0,8 0,$ 0,2 0,2 A
puv-Muosalu 31 9 39 84 01 2,9 2,9 0,6 0,6 0,1 0,1 A
Lvi jdi’Vt
kirkonkylä 31 255 965 47 02 TL 34 9 14 6,5 3 1,5
tlrnianka
Keskusptihdistuno 31 268 1 351 51 01 KS 64 7 16 10 3,5 0,7
Kai liii 15
Ki rkunkylit 4 t 620 3 11)0 84 03 KS 265 11 34 18 5,7 1,7
k,iUit 111011
Kirkonkylä 31 450 1. 996 49 t)2 KS 169 o,5 25,3 18,1 5,4 1,3
Kortesj i-’ 1
Ki rkorikylLl
kruunupyy
Ki rkoiiky1i
Teerj,rvj
1UV
KiJviji
Pj tkijeva
Lestijärvi
ki rkunkylif
Lohtaj a
Ki rkonkyUi
UV
Perho
puu
Pietarsaaren rnlk
Keskuspuhd istamo
Toholampi
KirkonkyHi
puv
Ui lava
UV 31
Veteli
Rifyrinki
177
JS 156
‘CL 40,8
3
29
5,7
3
40 26
13 4,4
1,1 1,1
53 Ib,4 10,9
LNI Lait. Nykyinen kuorinitus Purku- PuJdis- I3UC7 kgld Kok.typpi kg/d Kok.fosfori kg/d
Vesi)iiri tunn. vesis— taino—
Kunta as. tö ty))pi Tuleva Lähtevi ]ulevj t.iihtcvä Tuleva Liihtevä
Pulidistanio tai
purkuv iuialri tpuv)
41 287 (351 46 07 L 125 78 11 8 2,6 1,8
31 281 1 000 48 00 3,2 0,2
32 60 590 46 00 3,2 0,9
41 45 145 49 02 0,3 0,3
41 418 1 260 84 02 pinta— 3,5 1,6
valutus
31 35 223 51 04 10 17 6,7 2,7 2,1 0,7 0,5 A
11 100 430 84 03 RS
41 21 70 84 00
41 80 127 49 08
42 340 1 000 46 01 TL
41 906 1 000
41 10 50
15 75 49 (15
31 5L 148 49 08
51 02
51 02
lLi,9 1,3 5,1 3,6 1 0,4
5,3 5,3 0,8 0,8 0,2 0,2 A
19,7 19,7 4,1 4,1 0,5 0,5
90 55 21 16 2,9 1,5 A
RS 907 20 125 24 15,2 2,8
3,6 3,8 0,6 0,6 0,2 0,2 A
0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 A
pinta— 18,5 0,8 1,1 0,7 0,3 0,3
va lutus
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1.iUNl Lait. Nykyinen kuonnittis Purku- Puhdis- 811k7 kg/d Kok.typpi kg/d Kok.fosfori kg/d
Vsp4ri tuon. vesis— tan—
Kunta m /d as. tö tyyppi Tuleva Uihtevl Tuleva Lähtevii Tuleva Lähtevä
Ikihdistamo tai
pttrkuvienliri (puv)
OULUN LMNI
ves ipi i ri
Oulu
Keskuspuhdistamo 31 49 310 95 288 84 00 KS 6 266 2 804,8 1 693,7 1 436,3 338,7 62,3
1)UV—OU1UJOkI 31 25 50 59 11 4,3 4,3 2,5 2,5 0,4 0,4
Oulamen
Keskuspuhdistamo 41 1 493 5 150 54 02 RS 250,4 14,9 49,1 33,1 11,2 2
Riahe
Keskuspulidistaino 31 5 441 18 279 84 00 RS 968,6 207,8 233,6 188,1 79,7 12,4
1 bauves 1
Aturanta 31 913 2 073 54 03 TL 118,2 22,8 48,3 33,6 11 2,3
1 Iauk i pudas
Kirkonkylä 31 1 365 6 004 84 00 KS 141,6 57,6 50,9 45,2 11,5 0,8
Kivinierni 31 376 1555 8400 115 89,6 3 25,7 20,6 5,7 0,7
ii
Kirkonkylä 31 383 2 330 61 11 TL 93,7 27,2 26 21,5 4,7 2,4
Kempel e
Kirkonkylä 31 1 247 5 763 84 67 TL 371,7 106,9 75,8 52,8 20,2 1,2
Kestilä
Kirkonkylä 31 181 696 57 03 115 30,1 2,8 7,3 4,4 1,3 0,3
Kui vaniemi
Aseinakylä 31 140 468 63 01 KS 11,9 4,3 4,3 3,4 0,9 0,1
Kuusamo
Kirkonkylä 31 2 000 8 300 74 03 RS 466,5 24,2 130,6 61 28,6 5,5
kuka 32 80 125 7305 11.5 16,7 1,4 4,3 3,1 0,8 0,2
Kä uii’jk i
Kirkonkylä 31 340 780 54 03 TL 28,8 7,4 7,7 6,5 1,7 0,2
L iso uka
Kirkonkylä 31 736 2 050 58 01 11 170,8 71,1 27,7 21,6 8,7 1,9
LLinijoki
puv-Kirkonkylti 41 40 228 84 64 3,6 3,6 1,7 1,7 0,3 0,3
iiivi
puv—Kirkonkylä 31 15 162 54 01 12,2 12,2 2 2 t),5 0,5 A
Muhos
Ki;konkylä 31 863 3 240 59 12 115 98,1 16,3 47,5 25,9 7,b 2,3
Pvhäkoski 32 112 220 59 12 115 9,9 0,9 2,4 1,4 0,9 0,1
Rirtirjniw 33 209 460 59 21 kS 42,4 16,3 8,3 6,1 1,8 0,9
loi unsa 10
Kirkonkylä 31 478 2 757 81 68 BMKO— 313 63 56 43 10,$ 6,6
meliet.
P1 i0l.1
Kirkonkylä 41 80 480 57 06 M 14 12 4,1 3,7 0,9 0,7
I>udasj tit’i’ i
loi lonsuo 31 686 3 280 61 13 10 83,5 22,7 24,6 11,8 4,6 3
Putkkila
piw—Kirkonkyld 31 159 b84 57 06 11,9 11,9 6,2 6,2 0,8 0,8
1>y!iij uk r
31 290 1 194 54 UI kS 47,4 8,6 13,6 9,8 2,8 1
Pyhänti
Kirkonkylä 41 119 626 57 06 ii 30,9 3,2 6,2 2,8 1,2 0,4
ii a
Kirkonkylä 31 132 551) 57 02 ‘110 308 8,4 65,0 18,9 15,3 0,9
Rtaikk 1
ktiukki 31 127 1 205 57 1)1 ‘IL 18,3 5,9 6,4 1,3 ],3 0,5
piw-Siikajoki 31 75 453 57 t)1 10,6 19,6 3,8 4,8 1,1 1,1
[aivalkoski
Ktrkunkylä 31 909 2 762 (ii 31 1. 66,1 22,4 15,1 11,5 10,8 10,5
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LXNi Lait. Nykyinen kuonaitus Ikirku- Puhdis- BHK7 kg/d Kok.typpi kg/d Kok.fosfori kg/d
Vesipiiri tunn. vesis— taino
Kunta m /d as. tö tyyppi Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä
PuhUi strnno tai
purkuviemilri Cpuv)
l’eiuines
puv 41 15 50 58 02 3,8 3,8 0,6 0,6 0,2 0,2 A
‘I’> rntivii
Kirkonkylä 31 258 1 130 58 05 KS 68,7 37,5 11,9 9,7 3,2 1,3
Utajirvi
Kirkonkylä 31 231
765 59 21 1 7,2 6,4 2,9 4,9 0,6 1,3
Vi hant 1
Lunptrisaari 31 250 588 54 07 L 48,6 11,9 26,2 14,1 5,6 3,1
Kirkonkylä 41 903 1 490 54 17 RS 84 18,5 24,9 16,9 4,4 1,1
Yli—J 1
Pohiukkaperä 31 8 37 61 11 KS 2,8 1,1 0,5 0,4 0,1 0,0 A
puv—Kirkonkylä 31 100 377 61 11 4,7 4,7 3 3 0,6 0,6
VI iki iniinki
Kirkonkylä 31 95 630 60 02 1 26,6 7,3 5,1 3,1 1,4 0,7
Kokkolan vesipiiri
Flaapaj ärvi
Keskusta 31 744 3 740 53 04 RS 108 18 22 14 4,6 1,3
Ylivieska
Keskusta 41 2852 7512 5303 0.5 829 91 133 83 24 5
Alavieska
Kirkonkylä 31 220 850 53 02 0.5 44 10 11,9 5,1 4,1 0,5
Kai ajoki
Kirkonkylä 41 760 2 590 53 01 RS 147 8 39 19 9 1,5
Iliekkasärkät 41 10 150 84 00 L 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0
Nivala
Kirkonkylä 41 2 054 4 421 53 03 RS 927 56 102 38 24 7,4
Pyhä] ärvi
Keltunlampi 31 1 944 3 300 54 04 1 233 37 61 22 11 3,6
Re ts] äpj i
Kirkonkylä 41 270 1 120 53 05 1S 42 2,6 15 4,1 2,7 0,3
5 levi
Kirkonkylä 31 207 960 53 09 0.5 74 6,6 12 7,3 2,7 1
Asemakylä 31 49 480 53 09 10 3o 14,4 5,8 4,6 1,4 1,2 A
Kainuun vesipi T 1
Kaj aani
Peurjniemi 31 13 820 27 400 50 81 KS 1 594 374 451 345 104 16,6
äalmijärvt 33 115 370 59 33 KS 11,7 3,4 4,1 2,7 0,8 0,0
llyryusaluu
Kirkonkylä 31 290 2 630 50 42 TI. 25 21 17 15 2,4 1,8
Kujirno
Kirkonkylä 31 2 305 7 000 59 91 0.5 213 26,8 78 60 23 2,4
Pa ttair
Kirkonkylä 31 881 1 750 59 33 0.5 104 3,8 30 18,5 6,3 0,3
Kontiorniiki 32 637 800 59 36 KS 42 30,8 9,7 6,5 2,6 1,9
Puo lanka
Kirkonkylä 31 640 2 100 60 05 TL 58 6,6 29 11,5 5,1 0,4
Ri,tti5rvi
Kirkonkylä 31 232 .830 59 42 Tt. 33 b,4 12 6,5 2,7 0,2
Sotkdino
Kk ja Viiok,it[t 31 1 770 4 200 59 82 0.5 904 501 99 81 23 16
511011115 1 lis 1
Si tkar.int ii 31 150 000 59 42 TIll 20 7,2 8,5 5,5 1 , 0 0,9
Kirkonkylä 31 412 1 000 59 51 RS 68 32 19 18 4,7 2,9
taivala 1 unen 31 1 550 4 600 50 43 ‘11 112 31 54 50 13 0,7
Lait. Nykyinen kuonnitus Purku— Pulidis— 1311K7 kg/d
tium.
iii /d 05.
\‘aal a
Ki rkonky 10
1 ‘c iso
s rU snicnii
,J> lhLiml
31 500 1 300 59 21 TL
32 225 204 58 05 L
33 21 155 59 31 L
34 158 155 59 21 KS
17 8,0 11 8,3
29 5,9 7,9 3,4
6 2,2 1,6 1,0
10 1,3 2,2 1,5
1,7 0,9
1,7 0,4
0,4 0,2
0,8 0,0
\‘uol ijokL
Ki rkonkylti 31 164 565 59 39 RS 17 9,3 5,2 4,5 1,4 1,2
Kunta
I’utidistajiu tai
i» rbitv ieinärl (puv)
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Kak.typpi kg/d Kok.fosfori kg/d
vesis- tanio
tä tyyppi Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä Tuleva Lähtevä
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L’tANY Lait. Nykyinen kuonnitus Purku- Puhdis— 1111k7 kg/d Kok.typpi kg/d Kok. fosfori kg/d
Vespri tLifl.fl. vesis— tuno—
Kunta m /11 as. tö tyyppi Tuleva Lähtevii Tuleva Liihtevl Tuleva Uihtev
Puhdistarno tai
purktiv ieiiilri tpuv)
L’P1N b33.N1
Rovwic’ini
Keskuspuhdistanio 31 13 851 34 450 65 13 115 1 848 433 651 547 104,6 14,4
puv 31 70 300 65 13 23 23 1 4 0,9 0,9
Kemi
puv—Kesktist;t 31 8 800 24 100 84 00 1 928 1 928 313 313 72 72
puv—Keini Oy 32 150 500 84 00 40 40 6,5 6,5 1,5 1,5
1eitsi1uoto Oy 33 72 239 84 00 KS 19 11 3,1 2,5 0,7 0,2
Kemijlrvi
Kesktspuhditaino 31 2 460 11 200 65 31 kS 419 30 100,3 46,9 22,9 2,7
Tornio
Itiaparanta 31 8 000 13 150 67 11 A 986 87 158 126 39,5 16,3
Karunki 31 140 200 67 11 L 15 15 2,4 2,4 0,6 0,6
Arpela 32 35 250 66 00 L 2,6 0,9 3,3 1,7 0,2 0,1
puv—Karunki—Korpi— 33 12 40 66 00 3,2 3,2 0,5 0,5 0,1 0,1
kv 1:1
Enontekiö
[Jotta 31 87 230 65 63 ‘II. 7,4 0,9 2,1 2,5 0,2 0,0
man
[valo 31 600 3 500 71 41 kS 85,5 21,2 35,4 30,7 6,5 1,5
puv—Kirkonkylii 32 100 290 71 11 23,2 23,2 3,? 3,7 0,9 0,9
Saaniselkl 33 60 200 71 45 ‘11. 15 3 2,4 1,1 0,6 0,2
Kemi ninaa
puv—Kirkonkylil 3] 1 710 5 700 65 11 456 456 71,1 74,1 17,1 17,1
puv—Iaut iosaari 41 105 35(1 u5 10 26 28 4,5 4,5 1,1 1,1
Kittilö
Kirkonkvlii 31 550 1 800 65 54 11 81,1 16,7 20,5 19,6 4,3 0,3
puv—Kaukonen 32 110 37t) 65 54 29,6 29,6 4,6 4,8 1,1 1,1
Ko 1 ari
Kirkonkylö 31 600 1 660 67 32 05 98 8,1 31 24,? 5,9 1,2
Sioppilliivi 32 70 390 67 82 ‘tL 31,0 31,0 5,0 5,0 1,2 1,2
Muon io
PUV 31 400 650 67 42 68 66 11 11 2,5 2,5
Pci koscnnicin i
))IIV 31 iSO 500 65 33 40 40 6,5 6,5 1,5 1,5
Pelio
kirkonkvlö 31 1 120 2 219 67 23 ‘ii. 179 44 30,0 37,3 13,9 0,6
!os jo
Ahola 31 440 1 500 73 02 fl, 42 15 15 12 3,3 0,3
RaTma
Kirkonkylii 31 530 1 770 64 03 05 315 143 33 29 7,5 6,9
Ivrninnen mlk
Mimurola—liirvas 31 337 1 7(10 65 13 115 100,4 12,7 27,0 14,2 5,5 0,6
1ctiijmiskoski 3.1 167 211 65 11 05 12,6 0,7 8,3 3,6 1,5 0,1
puc—[’irttikoski 35 50 J68 65 23 13,4 13,4 2,2 2,2 0,5 0,5
pttv—Tapionkylö 36 11 150 65 ii 120 120 10,5 19,5 4,5 4,5
Sai la
Kirkonkylii 31 520 2 027 65 37 ii. 174 56,t) 44,3 16,4 10,6 2,1
puv—Kiirstm 32 25 83 m5 37 6,6 6,6 1 ,0 1,0 0,2 0,2
Savmikoski
puv 31 110 359 65 41 28,? 28,7 3,6 4,6 1,1 1,1
Simo
Aseimaimemitim 31 335 600 61 UI 115 29,4 6,8 9,8 4,3 2,5 0,3
pimv—M.mksn icmi 41 50 210 81 1(t) 16,6 16,8 2,7 2,7 0,6 0,6
Sodamiky 10
kjrkonkvll 31 2 868 7 3)1 65 81 Ii. 117,2 26,8 19,) 13,3 0,3 1,7
Syviiilni 33 25 267 65 59 1. 23 9 3,4 2,6 0,8 0,6
p1IV—kiLrtIki 33 10 35 65 50 2,8 2,8 0,5 0,5 0,t 0,1
Vimutso 35 67 224 65 85 TL 44,8 9,8 5,5 5,1 1,3 1,1
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L..nt. Nykyinen kuonnitus Purk-u- Puhdis- 9u1K7 kg/d uk.ty)pi kgfd Kok.fosfori kg/d
jiiri tum. vesas- tamo
Kunta rn /d as. tö tyyppi Tuleva Ulhtevä Tuleva UlhteviI Tuleva Liihtewl
Puhdjstwio tai
jni rkuv iemir i tpuv)
T IVci 1
kitkunkyl:i 3) 308 911 65 11 RS 33,8 2,7 H,O 7,2 2,8 0,5
Utjokt
kirkunky1i 31 143 476 6$ 07 TL 37,8 22,1 1t,2 6,5 2,4 1,6
VI itotiijo
Nieltosjarvi 31 17 90 67 98 RS 5,4 0,4 1,3 1,2 0,4 0,1
uv—Kau1itanta 32 15 51 67 21 3,8 3,8 U,6 0,6 0,2 0,2
kirkonkyLi 33 800 1 880 67 13 RS 82,5 18,5 35,4 21,1 5,6 1,3
33 4 20 67 13 1,5 1,5 0,2 0,2 0,1 0,1
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LAANI Lait. Puhdistus— Jiiteveden— Jltevedenpuhdistumon Jitevedenpuhdistasnon
Kiisittelyteho %
Vesipiiri tunn. menetelmd puhdistamon mitoitus nykyinen kuorinitus Cilman
ohijuoks.)
Kunta vain, vuosi avi m /d m3/d as.
BHK7 P
Puhdjstajno
(JOENNAAN LÄANI
ilolsingin vosipiiri
helsinki
31 rinn. saostus 1957/67 120 000 32 000 19 100 39 739 80 88
jauttasaari 3) rinn.saostus 1962/79 30 000 17 000 11 800 20 778 89 87
kinkkis,tari 31 rinn.saostus 1967 100 000 11 500 16 200 30 879
92 93
Ky1isaari 31 rirrn.saostus 1970/79 300 000 120 000 106 600 194 639
86 88
Viikki 31 rinn.saostus 1963/69 170 000 60 000 69 400 174 835
84 82
Ilerttojijemi 31 rinn.saostus 1958/61/76 130 000 28 000 23 500 51 188 8o 83
Vuosaari 31 riiui.saostus 1971/76 100 000 50 000 18 300 57 827
89 86
ao pasalo 31 rinn.suostus 1966/76 35 000 8 000 3 700 13 932
81 88
Santahainina 32 teh.)anunikko 1963/73 2 300 850 650 1 150 59
31
Espoo
Scionienoja 31 rinn.saostus 1969/75/78/80 150 000 75 000 58 343 178 48Z 66 83
Metslmaa 31 rinn.saostus 1971 200 80 60
100 76 84
k±iuikoti 32 rinn.saostus 1903/69 1 720 850 506
500 87 67
1 hanko
Koskusptihdistamo 31 rinn.saostus 1978 16 500 9 500 3 487 6
500 89 82
1 Iyvinkhil
hlyypphrh 31 rinn. saostus 1966 15 000 5 250 5 230 15
000 63 80
.lartt 1 31 rinn. saostus 1959/65 20 000 6 750 5 07t) 14 700 65
75
Kitteil 31 rengaskonava+ 1975/76 4 000 1 800 1 480 2 400
62 90
rinn. saostus
Kaukas 31 rilln.soostus 2978 2 500 900 284 850
89 71
Ridasjhtvi 31 rengaskunava+ 1979 250 85 108 300 91 92
rinn. saostus
Ji tV00f)U0
Sosiaa] sairaala 32 rinn.saostus 1972 250 120 85 70 13 0
Kari ao
Piulainen 31 j1kisaostus 1974 11 250 5 700 5 265 7 935 78 83
Melto]an sairaala 32 biol.suod. 1952/73 550 300 131 100 91 37
Kirkki 1,1
Keskusta 31 jllkisaostus 1974 10 000 2 600 3 246 6 340 94 80
Lohja
Keskiotu 31 kein. selkeytys 1975 23 200 14 400 5 943 14 000 6
8 92
Loviisa
V6rdö 31 suorasaostus 1969/74 10 700 5 500 3 378 7 900
79 89
Porvoo
Kokonniemi 31 kom. selkeytys 1973 2 100 9 000 9 085 18 650
79 87
i saari
Skeppsholrnen 31 rinn. saostus 1967 12 000 4 130 2 136 7 700
91 71
Vajitoa
Koivupiiil 31 riim.saostus 1973 680 150 58 200 56
63
Kati iin:rn sairaala 3) rirm.saostus 1979 1 100 335 122 100 88 88
Attjirvi
Salinela-Kirkonseutu 31 rinn.saostus 1975 350 160 64 190
95 90
Asko) a
Vakkola 31 rinn.saostus 1980 1 500 700 98 616
85 75
Maon inkylii 32 rengaskanava÷ 1970/72 1 100 380 205 1 369
94 86
rinn. saostus
lukon
Kirkonkytii 3] rinn.saostus 1971/75 1 500 350 536 1 480 89 88
Karja lohja
K i rkouuseutu 31 rium. saostus 1972 450 115 101 190
85 83
1< i rkkonuuuun 1
Ströinsby 31 rinn. saostus 1975 14 000 4 600 2 930 9 000
77 81
Vejkkola 32 rinn.saostus 1974 400 100 146 500 61 68
Vurkk;utan varuskunta 33 rinn.suostus 1971/75 4 000 ] 200 533 1 270 61
66
Suomen Sokeri Oy 31 rinul.saostus 1961 1 800 605 445 1 102
69 60
Nokia Oy 35 i’iirn. saostus 1967/ 75 2 500 750 320 372
80 83
NIrvi
K ukoiikyl 31 rcngaskanovu+ 1977 1 200 300 178
72u 93 62
r LIII. saustus
1 opin 0rveu huo)tola 32 ilm. saostus 1971 (80) 64 50 96
70
Vesipiiri
Kunta
Lait. Puhdistus
turin. menetelmit
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Jäteveden- Jätcvedenpuhdistwnon Jätevedenpuhdistarnon Käsit telyteho $
puhdistrnnon mitoitus nykyinen kuonnitus (ilman ohijuoks.)
vaim. vuosi avi m3/d m3/d JSO BHk7 P
Puhdistamo
lohjan kunta
lunkkaanoja 31 rinn.saostus 1974 9 100 3 700 2 542 6 290 94 91
Peltoniemi 31 jiUkisaostus 1975 10 000 4 180 3 279 5 228 89 93
Uusniitty 33 rirui.saostus 1964/72 350 90 70 330
Pattek Oy, tehd.ulue 33 rjnn.saostus 380 95 50 40
Mvrskyl 9
Ki konkylli 31 rinn. saostus 1980 1 000 380 104 300 83 34
‘l9nts9 19
Kirkonkylä 31 rengaskwiavu+ 1972/74/80 3 000 1 450 1 163 5 270 68 79
rim. saostus
Maatdlousoppilaitos 32 rinn.saostus 1970 320 132 77 90 77 92
Noin 1] 9 ry j
Kirkonkylä 31 rengaskanava÷ 1963/70/78 7 000 4 120 1 980 4 000 $5 83
rinn. saostus
KLiukkila 32 rinn.saostus 1972 6 500 1 600 1 390 5 500 91 89
Rajaiidki 33 rengaskunava+ 1)64/76 5 000 1 500 1 230 3 600 55 63
finn. suostus
RöykkLi 34 rinn.saostus 1972 1 100 350 177 815 57 62
Kiljavan sairaala 35 biol.suod. 1938/66 400 300 122 81 83 55
Orimattila
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1965 10 000 2 000 2 563 8 396 64 54
l’e na ja
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1975 550 2O0 16 170 96 8$
Isniis 32 rinn.saostus 1973 400 100 16 340 88 91
Koskenkylä 33 rinn.saostus 1977 550 200 25 120 91 91
Pohja
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1976 4 000 2 050 694 2 000 80 93
Ovako Oy 33 rinn.saostus 1976 700 510 111 800 87 77
l’u rn;I joen
Kirveskoski 31 rmnn.saostus 1976 220 70 105 389 6$ 57
Porvoon mlk
ilurmansö 31 rinn.saostus 1974 11 000 2 700 2 503 7 422 90 88
Ppoon vanhainkoti 32 rinn.saostus 1972 350 100 98 52 92 93
Sköldvik 33 rinn.saostts 1973 14 400 400 180 600
j II ijtliiara 41 Tim. saostus 1971 160 50 30 100 84 88
Pusu la
Kirkonkylä 31 suorasaostus 1975 500 190 80 ‘110 41 52
Rnots inpyhtää
l’ctjLirvi 31 rinn.saostus 1976 1 200 420 247 820 93 93
Tesjok 1 32 rinn. saostus 1977 1 200 420 255 800 74 92
Saisi t t i
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1972 150 40 108 170 54 44
Sipoo
Nikkilä 41 rinn.saostus 1972 5 000 2 600 1 063 2 650 94 95
siJerku11 31 rinn.saostus 1975 6 000 1 450 166 530 86 73
Siuntio
Asenanseutu 31 riim.saostus 1976 2 700 1 310 555 950 83 77
‘1 eriltola
Ki rkonkvlit 41 rinn. saostus 1976 500 200 202 320 96 90
fiasu] a
Jokela 32 rinn.saostus 1976 4 200 1 710 555 1 600 88 93
V iht 1
Kirkonkylä 31 jälkisaostus 1974 3 200 800 630 1 732 92 95
41 jäikisaostus 1976 2 257 6 450 95 94
32 rinn.saostus 1966 107 35 94 84
Ncnunela
lervt1aiiinen työl.
12 000 4 500
600 95
LAi)N1
iri
Puhdis tamo
TURUN JA PORIN LiÄNI
Tunti vas 11)1 ri
‘tli rkti
Keskuspuhdistuino
Ilirvensalo
Iluissol 0
Paat t joen
Harjavalta
Liinni man
1 ui t t luen
Papp ii JflfliCIIil
KokeinYk 1
Keskusta
(.0 iiieia
Kuskuspuhd ii; tumo
Naaiit.il i
Keskuspuhdis tamo
Ku 1 taraitta
Parainen
keskupuhdistaino
Pori
Luota ininiiki
Pihi ava
Kaaitaa II
Kyl iisatri
.lntykzi1l io
Uusin iitty
Raisio
Keskuspuhd istrnin
Jirviniitty
Ja täs,iiik i
Rajuna
Nktanpiiiiflnierni
Salo
Matin iitty
uusikaupunki
1 Itipöirniemi
Aura
Aseinanseutu
Drogsfjärd
kirkonkylä
(‘joi intehdas
Eura
Kirkonkylä
Euruj uki
Ei rkonkytii
Ilalikko
Jakiranti
Mii tyntutun i
Koo uno
Rouva 1u
KoLinti
K ukunkyl ii
K,ti nainen
Kyrö
KcikyJ
Kesktis1tulid istainu
Ei sku
Yo ij 0
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Lii t. Puhdi stus- Jilteveden- Jlltevedunpuhdistuinon Jätevedenpuhdistainon Kilsittelyteho 1
tunn. menetelmä puhdistamon mitoitus nykyinen kuormitus (ilman ohijuoka.)
vain, vuosi ovi m3/d m3/d ins. BHK7 P
31 rinn.saostus 1966/75/79 385 000 1]5 500 100 255 155 036 91 94
31 rinn.saostus 1970 1 800 450 700 180 89 82
31 rinn.saostus 1071 600 150 107 430 90 83
31 rirrn.saostus 1977 290 78 45 180 83 89
31 rinn.saostus 1975 ii 000 5 100 2 200 7 530 86 92
31 jälkisaostus 1980 40 000 4 500 2 613 5 550 97 91
41 rinn.suostus 1968 6 000 1 500 1 446 6 500 85 78
31 rinn. saostus 1976 20 000 6 790 2 769 5 500 94 94
31 kem.selkcytys 1975 13 000 7 500 2 334 7 550 65 90
31 nuo. saostus 1973 300 58 58 300 87 87
31 ken. selkeytys 1974 18 000 7 000 5 667 7 352 62 85
31 keni.selkeytys 1977 130 000 58 000 28 041 60 800 52 89
31 nimn.saostus 1975 11 000 4 500 1 269 4 0(10 94 95
31 rinn. saostus 1974 1 000 280 59$ 900 82 90
31 ninn.snostus 1972 500 130 63 400 73 81
31 rinn.saostus 1973 920 300 226 750 84 96
31 rinn.aaostus 1972/75 800 350 164 650 86 98
31 rinn.saostus 1969/78 60 000 12 500 7 850 13 750 85 78
31 rimu.s.iostuis 1971 355 78 175 300 65 78
31 j’irm.sluStLIs 1977 1 200 315 96 500 88 70
31 ninn.saostus 1976 50 000 25 200 7 864 30 212 87 87
31 lannniikkopuhd. 1965 20 000 7 000 16 200 17 750 85 44
31 ken. selkeytys 1977 20 000 10 350 6 526 11 404 63 97
31 rengaskanava+ 1975 2 000 400 258 1 000 92 86
rimi. saostus
31 rjnn.saostus 1972/81) 600 120 87 235 95 64
32 rinn.saustus 1977 1 700 1 070 467 1 556 81 $0
31 rinn.saostus 1975 17 300 4 500 1 926 4 549 91 92
31 rinn.saostus 1974 2 000 500 424 1 752 89 83
31 riim. saostus 1967/79 1 500 350 760 2 900 81 96
31 rirm.saostus 1974 1 600 600 354 770 81 91
31 tinfl.SUOStUS 1975/79 69 000 19 400 8 940 20 115 92 92
31 rinii. 5,iOstUS 1973 500 80 534 725 81 84
31 riim.saostus 1974 1 000 250 258 900 66 87
31 rinn. saostus 1978 5 900 2 240 954 1 265 87 89
31 rimi. saustus 1980 35S 78 134 334 88 90
A
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Lait. Puhdistus— Jäteveden- Jätevedenpuhdistamon Jätevedenpuhdistainon Käsittelyteho %
Ve,ipiiri tulin. menetelmil puhdistainon initoitus nykyinen kuormitus (ilman ohijuoks.)
rta vain, vuosi avi m3/d m3/d as. BHK7 P
Piihdis taiiai
Kiukainen
urakoski 31 rinn. suostus 1974/79 3 000 1 087 428 565 97 91
P;iiwlia 31 rinn.saostus 1977 1 200 350 140 573 85 78
Koski TI
Kiiiii:ispahka 41 imeytysojasto 1971 1 700 360 330 800 62 17
Kultaa
Koskenkylä 31 rinn. saostus 1975 600 260 153 458 81 93
Kus tavi
Kiirtty 31 rinn.saostus 1971/76 200 46 51 229 93 92
KdyIiö
Kankaanpää 31 rinn.saostus 1971 350 120 100 315 96 96
Kepola 31 rinn. 5005 tus 1973 600 210 ilt) 536 87 89
Juttua
Kirkonkylä 31 rengaskanavut 1970/72/74 6 000 2 500 1 756 4 423 97 8
rinn. saostus
Lappi Ti
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1973 2 500 810 350 964 89 83
ttrtti1a
kirkonkylä 31 rinn.saostus 197$ 1 000 300 167 390 75 77
NLiku
Kirkonkylä 31 rinn.suostus 1980 2 500 ] 400 420 1 380
‘nitniäk i
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1973 3 500 2 088 2 490 895 61 73
Nakkita
Kirkonkylä 31 rirui. saostus 1974 2 500 710 422 2 068 37 92
Nous tuliien
Nununi 31 rinn.saostus 1975 1 000 300 277 1 137 86 82
Pa ja io
lista 31 rinn.suostus+ 1980 7 600 3 800 2 836 5 450 3$ 50
renguskanava
Perniä
Kirkoniylä 31 rinn. saostus 1972 3 000 1 310 781 t 950 80 84
‘erttel i
Kiio1a 31 rinn.suostus 1979 1 800 700 234 770 89 72
P5 ikkil
KirkonkyLä 31 rian.suostus 1974 12 000 3 500 791 2 222 86 86
1 ‘vh 1wl ta
l(ohdainen 31 rian. saostus 1974 400 48 63 261 85 94
Pöytyä
Ruh ikoski 31 rion. saostus+ 1960 1 300 470 350 943 88 6
rengnskanava
Siiouiiis iirvi
kS tulo 31 rirun. saostus 1974 500 87 98 390 41 63
Sakriä
liruskunta 32 teh.lanunikko 1966/77 5 000 1 250 2 426 3 396 80 68
Säikisnlo
K rkuzikylä 3] riniu. saostus 1973 200 60 40 91 88 83
Lii vissu1o
kirkonkylä 3] rengaskanava+ 1976 1 200 300 476 530 91 93
rinn. saostus
rvasjoki
Kiikonkvlä 31 rinn.saostus 1979 840 324 67 368 $7 94
UIvi la
Ant iiikortano 31 rinn. saostLIs 1970 1 000 400 437 862 92 90
Saari 3] niin. saostus 1977 10 000 6 300 2 113 5 638 80 91
V,ilito
K i kiikyIi 31 rinn. Saostus 1979 850 390 66 466 61 43
Vehitua
Vinkkilä 31 rongaskanavu+ 1975 1 000 250 174 8o5 87 90
rinn. saostus
L)?.NT
Vesipi iri
1’untu
Puhö i staillo
Lait. Puhdistus—
tunn. menetelinii
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Jäteveden- Jätevedenpuhdis tamon Jätevedenpuhdistamon Käsittelyteho $
puhdistamon mitoitus nykyinen kuonnitus (ilman ohijuoks.)
vaim. vuosi avl n3/d m3/d as. 9111(7 P
Yläne
Ki ikonkylä 31 inieytysojusto 1972 120 120 721 89 74
‘lainpereen vesipiiri
Ikaal inen
Keskuspuhdistamo
Kankaanpää
Keskuspuhdistamo
Nii.nisalo
Parkano
Keskusta
Vuiuna1a
keskusta
Iunkaj ok i
Kirkonkylä
1 Iiirneenkyrä
Kirkonkylä
Jiiinijtirvi
Ki rkonky] ii
Karvia
Kirkonkylä
kihn jö
Kirkonkylä
Lav ia
Ki rkonkyUi
Moului 11ivi
kirkonkylä
Noo niiarkku
Kirkonkylä
Punia rkku
Kirkonkylä
IkuikaIaidun
Ki rkonkylii
Suodeiui 1 cmi
K 1 rkonseutu
Viljakkala
Kirkonkylä
Vilpue
Maa r innhainina
Keskusta
41 rinn.saostus 1973 4 000 920 1 183 3 800 93 90
31 rinn.saostus 1972 8 000 3 680 2 467 5 670 84 87
32 rinn.saostus 1967 4 500 1 350 770 810 84 59
31 rinn.saostus 1967/72 10 000 4 000 1 876 4 050 92 88
31 rinn.saostus 1975 11 400 4 800 4 490 9 000 90 87
31 ä1kisuostus 1975 1 500 510 365 775 95 88
31 rengaskanava+ 1964/70/78 4 500 2 100 1 275 4 440 93 90
rinn. saostus
41 rinn.saostus 1975 500 250 180 390 92 91
31 teh.iineytys- 1972/78 800 500 528 590 55 73
ojasto
31 inteytysojasto 1971 850 240 116 450 89 35
31 jiilkisaostus 1974/78 900 325 207 600 97 97
31 ri;rn.saostus 1978 1 200 440 141 587 93 76
31 rinn.saostus 1973 3 100 760 771 3 150 90 90
31 rinn.saostus 1973 1 000 350 332 1 096 92 89
31 rinn.saostus 1975 2 000 750 385 1 200 84 83
41 rinn.suostus 1976 200 60 45 230 88 88
31 rinn.saostus 1978 300 125 52 160 94 94
41 lasmnikkopuhd. 1966 400 80 20 244 84 72
MM
31 rinn.saostus 1979 30 000 9 000 5837 9200
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LN1 Lait. Puhdistus- Jlteveden- Jiltevedenpuhdistarnon Jätevedenpuhdistarnon Käsittelyteho %
Vcsij1jJri tunn. menetelmä puhdistasion mitoitus nykyinen kuonsitus (1 iman ohijuoks.)
Eiira vaim. vuosi avi m3/d m3/d us. 131 1K7 P
ikhd ts tamo
ilÄ’llLN LÄÄNI
Stll’inVii i1i
Ilämeeni iima
I’aroinen 31 rinn.saostus 1966/74 60 000 32 000 23 374 38 730 86 90
Mioinata 31 1anmikkopuhd. 1965 60 240
Fo us sa
Keskusta 31 suorasaostus 1974 40 000 20 000 9 006 18 919 62 93
Laht i
Ui—]uhakkiLi 31 rinn.saostUs 1962 40 000 12 000 10 686 32 000 85 75
Kaiiniemi 31 rinn.saostus 1975 152 000 50 000 26 609 56 750 93 94
kenkomiiki 31 rinn.saostus 1976 500 100 112 250 83 77
Riihiniki
Keskusta 31 suorasaostus/ 1962/75 42 000 18 500 14 075 21 700
es isaostus
As ikkala
Mustanielni 31 rirm.saostUs 1973 3 000 1 500 934 4 000 94 90
1 lat tultn
Lepaa 33 rinn.saostus 1975 400 100 96 350 90 90
Pappilannieini 34 rinn.saostus 1968 700 140 96 385 87 67
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1973 1 500 450 134 675 96 87
fausj irvi
Oitti 31 rinn.saostus 1975 2 100 1 070 414 1 570 8$ 93
Ryttylil 32 rinn.saostus 1977 1 500 580 398 790 92 90
IIoilo)u
Sa11)akaflgas 31 rifln.suostUS 1974 13 500 6 400 1 573 8 500 93 88
1 ltlinptla
ktrkonkylä 41 riflfl.SUOStUS 1974 1 260 280 294 940 86 88
Jwlakkala
Turenki 31 rinn.saostus 1971/76 15 200 2 800 1 $44 5 450 97 92
Ki ipulasiiiitiö 33 rinn.saostus 1973 450 90 84 200 95 93
Fervukoski 34 Tifln.SUoSttiS 1968 4 000 800 1 373 3 290 91 84
Jokioinen
Kirkonkylä 41 rinn.saostus 1975 5 900 1 715 1 463 2 208 96
92
Nukan sairaala 31 rinn.saostus 1969 630 126 79 42
97 93
Kaivolu
1 ittula 31 rinn.saostus 1973 2 500 1 180 825 2 500
$6 77
koski Iii
kirkonkylä 31 rinn.saostus 1974 SUo 150 176 735
96 91
Kärköfli
Lirvelii 31 ri;m.saostUs 1970/77 2 600 1 280 606 2 197
44 63
t.aIIUllt
KIrkonkylä 31 rinn.suostus 1972 2 500 625 1 608 2 107 94
89
Ininnin huoltola 32 riim.saostus 1972 200 40 32 40 87 89
1opp
Kirkonkylit 31 rinn.saostUS 1975 1 600 900 305 1 400 89
86
Iäyl Lumen 32 rinn. saostus 1974 450 150 16$ 370 89 92
Ilililonen 33 rinn.saostus 1980 600 200 45 400 96
97
N I toi u
Krkonky1ä 31 rinti.suostUs 1970/75/79 15 000 6 070 2 137 8 500 83 80
Pic1asj ok i
Kirkonkylä ‘Ii rinn.suostUs 1980 2 350 1 463 342 1 400 84
63
keiikn
K i rkorikylii 31 rimi. saostus 1976 500 130 71 270
$4 94
SoIIIi fU
Kirkonkylä 31 finn. saostUs 1977 9 000 3 400 2 098 3 844 91
92
ii iii los
Syrjäntaka 31 rirm.suostus 1975 350 80 32 250 97 97
Kii knnkylli 31 rinn. suostus 1975 1 200 450 309 628 86
8%
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Lait. Puhdistus- Jiiteveden- Jätevedenpuhdistasnon Jätevedenpuhdistamon Käsittelyteho $
Vesij4i tulin. menetelmä puhdistwnon mitoitus nykyinen kuonnitus Cilman ohijuoks.)
Kunta vain, vuosi. avi m3/d m3/d
as. BHK7
Ikihdistamo
Tanipe Teen vesipi iri
Mänttä
K&2skuspuhdistumo 31 keni.selkeytys 1975 10 500 6 700 5 707 7
634 58 89
Nokia
Kullaarwuori 31 kem.selkeytys 1975 20 000 10 000 7 069 16 350
60 90
Vihola 31 rinn.saostus 1967/76 6 000 1 500 985 2
150 67 79
Siuro 32 rinn.saostus 1968 3 500 3 250 767 1
730 52 55
Pitkliniemi 33 renguskanuva+ 1969 1 200 680 406 110
99 99
finn. suostus
Tatiipe t’o
kaiiunenniejnj 31 rinn.saostus 1976 1 000 250 33 200 90 78
Rahola 31 esisuostus+ 1962/70/72 70 000 20 000 11 096 28
300 82 90
rinn. saostus
Viinikanlahti 31 kem. selkeytys 1972/76 350 000 120 000 56 164 147 040
76 88
Polso 32 rinn.suostus 1975 1 500 400 159 750
91 85
‘lo ijala
Xeski,zsta 31 rinn.suostus 1977 10 000 6 500 3 488
6 800 93 96
Valkeakoski
Keskuspuhdistaino 31 kem.selkeytys 1974 21 000 14 750 12 282 1
9 450 43 74
Yli—Nissi 41 rjnn.suostus 1976 500 200 148 257 79 85
Koivuniem; 42 rinn.saostus 1975 200 40 90
168 78 75
Virrat
Ratiliala 41 rjnn.saostus 1967 1 150 230 321 750 75 70
(bnpipohja 41 rinn. saostus 1973 4 400 1 600 1 244 2 850 83 73
.Juupaj ok i
Korkeakoski 31 rjnn.saostus 1977 1 200 590 112 931 69 76
Kuoreves i
iIalH 31 rinn.saostus 1967/70 3 000 1 200
695 1 880 91 94
Kuru
Shäksi 41 rengaskanava+ 1966/78 1 400 400
173 930 97 91
fiflfl. SaOSttlS
Kuiuialliskoti 41 riirn.saostus 13
50
Kyiniikoski
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1980 1 600 680 115
440 95 73
1 cii ää 19
Keskiispuhdistamo 31 rinn.saostus 1973 5 500 3 000 2 710 6
200 52 81
Luop Lainan
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1973 400 120 53 2
50 97 97
Aitoa 32 rinn.stiostus 1974 700 210 40
130 91 96
(liutujärvi 41 rirm.saosws 1975 390 93 19 90 99 94
längeliiniki
Kirkonk)’lLl 31 rinn.saostus 1976 500 210 103 477 9
7 96
Orivei
Tähttiiieiiii 31 rinn.saostus 1975 6 200 3 900 2 290
4 200 88 95
Ilirsilä 32 rinn.saostus 1979 500 215 45
170 89 91
1’ i rkkal u
Kydst 31 rinn.saostus 1974 7 000 3 000 1 818 3
770 91 87
Loukontahti 31 rinn. saostus 1970 4 000 1 000 1 045 2
990 88 87
Päikiine
Kirkonkylä 31 rinn.sunstus/ 1974 2 000 670 232
992 98 97
jIl(kisaostus
Kirkonkylä 41 finn. saostus 1971 2 000 400 274 1
565 92 92
Visuvesi 31 t’inn.saostus 1970 600 150 1
08 386 88 91
Jäminkipohja 32 rinn.saostus 1973 300 100 60
280 95 94
kuhala 33 rjnn.saostus 1976 300 105 54 233 96
89
(ir] Uia
Kirkonkylä 31 rinn.suostus 1973 3 500 1 050 1 032 1
230 88 85
Nuutajärvi 41 rinn.suostus 1970 900 3(10 140 500 79
87
Vi tila
Kirkonkylä 31 teli. lulThnikkO 4 000 1 200 1 758 2
750 73 82
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l?’Nl lait. Puhdistus— Jateveden— Jlltevedcnpuhdistamon Jhtevedenpuhdistainon
Kiislttelyteho %
Vesipiiri nmn. menetemil puhdistamon juitoitUS nykyjnen kuonuitus (ilman ohijuoks.)
Kunta vain, vuosi uvi n /d m3/d as.
BItK7 P
lkildistaIw
VilppuL.t
Aeinanseutu 31 rinn.saostUs i977 3 500 1 400 853 2 300 85 93
Koiho 32 rijm.saostus 1970/75 1 700 800 422 1 1ö0 90 88
Y1öjitvi
Keijirvi 31 rinn. saostus 1971 3 000 1 300 1 441 4 700 93 83
Ylinen 32 suorasaostUs 1973 800 340 329 320
83 95
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lait. Puhdistus— Jltteveden- JL1tevedenpuhdistann Jäteeedenpuhdistainon Kctsittelyteho %
yiiri tunn. inenetelinil puhdistamon mitoitus nykyinei kuonnitus (ilman ohijuoks.:
Kanta voin, vuosi ovi m3/d m3/cl as. 311K7 P
Puhdistamo
K’M0N L8AN1
Knncii ves q)isri
Kouvola
keskuspuhdistamo 31 suorasaostus 1976 39 000 15 300 12 629 27 100 60 89
Ravikylti 31 rinn.saostus 1964/78 4 500 2 700 1 230 3 000 66 68
Anj ii unkoski
beltakangas 31 rinn.saostus 1974 1 500 200 280 290 87 88
llalkuniciui 32 kein.selkeytys 1979 7 000 3 700 3 685 5 353 72 82
lluh]aruuenti 34 kn.selkeytys 1976 $ 000 4 120 3 250 5 483 82 68
8 tppoIa 35 rinn. sao’stus 1973 175 300 91 212 81 84
Hani ina
IIU lonnienii 31 rinn. saostiis 1980 300 65 12 30 93 95
Itillo 31 rinn.saostus 1967 300 65 28 70 92 84
Kotka
Saksala 31 rinn.saostus 1974 700 300 307 190 91 88
Suulla 31 rinn.saostus 1978 27 000 15 000 11 936 20 563 90 89
Kuusankoski
Äkanoja 31 rinn.saostus 1977 26 000 15 400 8 134 14 500 79 61
Lappeenranta
‘Jo ikansuo 31 esisaostus 1975 100 000 13 000 18 670 42 940 95 95
Mustola 31 lwiimikkopuhd. 1967 1 000 200 229 1 000 56 26
Raippo 31 rinn.saostus 1973 120 30 72 110 96 96
Vi mikkola 31 rinn. saostus 1969 80 20 35 70 76 67
EI ijiiiik 1
Kirkonkyli 31 riim.saostus 1973 1 080 300 307 1 263 84 81
Korii 32 rinn.saostus 1976 7 000 2 750 1 089 2 770 89 87
1 itt.i
Kausala 31 rengaskanavu+ 1966 2 000 500 708 2 755 76 76
Tinn. saostus
.Jotitscrio
keskiistaajainu 31 jilikisaostus 2975 7 400 4 296 2 387 6 790 90 82
Koivenkyl3 32 iarinikkopuhd. 1967 1 600 400 35 70 64 4
lläytiö 34 ilneytysojasto 1971 750 500 200 250 78 91
Lemi
Kirkonkylä 31 teh.laiiunikko 1971/80 800 150 32 210 48 80
Kutikaniiemi 32 teh.lansiiikko 1975 800 160 44 400 84 94
LuumLik i
laavetti 31 teh.iamoikko 1975 1 300 250 395 1 470 63 63
Nliehikkllhii
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1979 600 270 141 511 90 87
Pa nkkala
Kangaskylä 31 laininikkopuhd. 1968 1 600 500 350 1 815
Siitkisalmi 32 riirn.saostus 1968/78 11 000 1 000 551 550 99 96
Pautjärvi
Röksänoju 31 lasnnikkopuhd. 1973 800 250 15 30 79 94
5 impele 31 r Jan. saos tus 1975 3 500 1 625 1 074 2 015 84 9
0
Savitaipale
Kirkonkylä 41 teh.lamnikkc 1969/76 1 300 390 330 1 318 71 83
Ta ipalsaari
Kirkonkylä 31 riiui.saostus 1976 250 100 40 126 78 78
Su iiriaaiihanlu 31 teli. 1anijkko 1968/76 2 000 700 294 924 71 83
Valkeala
Kirkonkylä 31 teh.lanunikko 1967/76 1 000 400 120 1 027 74 52
lJtti 33 teh.imeytys— 1968 400 100 51 320 95 30
ojasto
Vuohijarvi 34 teh.1wwuik1o 1971/76 600 200 37 245 88 92
Vekaraijirvi 35 stiorasaostus 1974 6 000 3 000 1 065 580 74 96
[Itiit varttskunta 36 inleytysojasto 1980 17-1 580
‘Fuoliikotti 38 ituiunikkopuhd. 1974 500 150 8 87 94 5f)
Velikalaliti
cuana 31 teh. laninikko 1971/76 1 500 330 815 2 717
63 62
MyIlykyIJi 31 rinn,saostus 19’5 310 62 17 157
89 85
Virolahti
Virojki 41 kcni.selkeytys 1972 1 500 400 216 720 56 73
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I.A1 lait. Ikiliditus— Jiiteveden— Jiitevedenpuhdistainon Jiltevec1cnpuhdistirnon Kilsittelyteho
- iJ)lI-I t 111)11. iiICiletCiiIL)L jRIhd istailion m itoitu nykyinen kuonni tus (ilman oh ijuoks.
KJita valin. vuosi avi m3/d m3/d as. 81lK7 P
Iki1tdistuno
MIKKELIN t.ÄtN
Mikke] iii vis ipi iri
Mikkeli
Keskuspuhdistanio 31 rimi.suostus 1961/73 35 000 24 000 11 197 30 199 78 89
lie tuula
Keskuspuhdistaino 31 suorasaostus 1975 20 000 10 000 6 455 16 525 74 96
1, 1eks9Jnhjki
t’elikulaiupi 31 jlkisaostus 1974 16 000 6 000 7 863 15 410 94 95
Savuul muu
Pihlajaniemi 31 rinn.saostius 1978 33 000 15 800 7 787 22 200 82 92
.\n t toi ui
Kirkonkylä 31 riirn.saustus 1978 1 000 420 296 396 72 75
Lnonkosk i
Ki rkorikylii 31 rifln.suostus 1974 500 125 168 450 55 80
LirtoLu
Kirkunkv1 31 riiin.suostus 1963/76 2 000 860 119 1 545 91 95
1 auk ivuor
Aseunankylä 31 rinn.suostlus 1974 500 200 182 650 78 84
1 leino luin ml k
NynJs 32 rinn.saostus 1975 600 200 100 347
IIiIiei luopisto 33 rium.saostus 1975 310 53 4(1 50 91 85
llein9vesi
Kirkonkylä 31 tch.laiwnikko 1970/78 1 600 718 312 1 649 74 78
Iii rvensalini
Kirkonkylä 31 rinn.suostus 1980 1 000 450 175 690
Joro inen
Kirkonkylti 31 rinn.saostus 1971/79 2 500 1 200 396 1 770 86 91
Kuvaus i 31 rinn. saostus 1981) 900 360 30 220
Maatalousoppilai tos 32 rifln.suostus 1968 200 40 17 35 76 42
Juva
Kirkonkylä 31 teh.lujmuuikko 1971/78 3 200 1 200 723 2 725 81 86
Jippi1ä
Kirkonkyld 31 Iwunuuikkopuhd. 1966 700 120 40 300 88 45
Kuuniu5 1 aInpi
Kirkonkylä 31 riniu.saostus 1976 400 170 32 190 97 81
Kjtu usn juu
Kirkonkylä 31 rirni. saostus 1967/79 3 500 1 200 548 2 523 93 90
Keriiiiäk i
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1972 1 200 230 730 1 540
Mikkelin nu]k
Otava 31 riiun.saostus 1969 1 500 330 459 1 085 65 75
Kvyhkylä 34 rinru.saosttus 1973/76 3 750 1 440 502 1 979 92 84
Mäuutyharju
Asenuankylii 31 rinn.saostus 1974 1 000 1 200 1 157 4 210 93 86
Tuustaipaleen huolt. 32 rinn.suostus 1971 250 130 116 80 73 78
krttrnuin:u
Ki rkunkylä 31 rirun.saustu 1973 700 200 95 383 94 91
KoottU 32 rinu. suostus 1973 700 240 lOI] 239 77 90
i eksänulien ml k
Viujviutjkila 32 riim. saosttus 1966 300 90 70 50
Vuulijala 31 rinn.saostus 1968 800 400 235 410 83 33
Itiapakoski 35 rinn.suostus 1979 280 236 26 130 60 64
1 ‘iii L ilu rj u
Piinkaliailu 31 riiuu.saostus 1973 1 ()0( 450 til 91 94
Piunkasalmi 32 rhnn. siuosttus 1966/76 1 750 70f) u-I4 1 630 91 91
I’uiain.u ta
1 tä ineuu se 1 keytt 9usd 31 mukaan juva 1967 30(1 120 75 3(10
Luut jutun se 1 kevttäniö 31 mekatuu muut 1968 600 240 250
ILu unta sa liii
Ki rkonky]Ll 31 suut-asaostus 1973 ä00 240 273 1 704 42 50
1 95
Lait. Puhdistus- Jteveden- Jtcvedenpuhdistainon Jltevedenpuhdistainon Kiisittelyteho 1
\‘esipiiri tunn. rnenetelmU puhdistwn mitoitus nykyinen ku
ormitus (ilman ohijuoks.
tuita vaim. vuosi avi m3/d m3/d
as. B0K7 P
ItilitI 1 s tuis
Risti inu
Kirkunkylil 31 rinn.saostus 1967/78 3 000 1 320 601 2
400 88 91
Savon ranta
KirkonkylLl 31 kem.selkeytys 1973 600 300 85
429 86 96
Sulkavu
K;rkonkylU 31 teh.laiiniikko 1965/76 700 140 430 1
050 86 47
Sysmk
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1972 2 500 550 978 1
500 90 90
Vi rtasa hei
KirkonkyUi 41 rinn.saostus 197b 350 160 1
26 360 96 96
ra
1 96
LÅiNJ Lait. Puhdistus- Jäteveden- Jiitevedenpuhdistainon Jätevedenpuhdistamon Käsittelyteho %
Vesipiiri tunn. menetelmä puhdistamon mitoitus nykyinen kuonnitus (ilman ohijuoks.)
Kunta vaini. vuosi avi m3/d m3/d as. BtIK7 P
Puhdistaiiio
Wl L]OIS-KARJALAN LÄANI
Pohjots—Karjalan vesipiiri
Joensuu
Ktdiasalo 31 jäikisaostus 1975 50 000 22 000 12 894 42 110 91 85
Lieksa
Keskusta 31 kem.selkeytys 1976 13 200 4 800 3 350 12 500 60 9
0
Ntinnes
Mikojisalmi 31 rinn.saostus 1973 5 000 1 500 1 908 5 500 79 48
Outokumpu
Keskusta 31 riIrn.saostus 1973 6 000 2 200 2 287 6 300 92 88
Eno
Oimaliarju 31 teh.lwinnikko 1969/76 2 000 850 468 2 088 65 75
kaltiirto 32 rjnn.saostus 1971 1 500 600 355 1 719 75 74
Ilomwitsi
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1976 5 000 2 000 1 181 2 821 95 95
Juuka
Kirkonkylä 31 rengaskLmava÷ 1976 2 300 500 462 2 404 64 82
rinn. saostus
Kesälahti
Kirkonkylä 31 teh.iineytys— 1957/78 1 500 450 190 1 100 91 85
ojasto
Ki ihtelysvaara
Kirkonkylä 31 teh.lajrnnikko 1968/76 500 100 100 412 74 66
Kitee
Kirkonkylä 3] kem.seikeytys 1972 3 000 700 1 146 5 000 72 90
Puhos 32 rinn.saostus 1970 600 150 100 473 93
91
Kont ioli.hti
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1975 2 000 600 398 1 439 91 8
9
Leluiio 32 iineytysojasto 1974 2 000 400 100 669 63 35
t’aruskiuita 33 rinn.saostus 1957/70 1 600 750 450 375 82 8
8
Riijavartiosto 34 rinn.saostus 1972 700 250 164 400 96 92
Paihoia 35 rinn.saostus 1965/78 1 000 500 276 310 97 88
Liperi
Vtiiiijtirvi 31 Iaiiuukkopuiid. 1967 1 200 500 110 529 52 20
Yläniylly 32 rimi.saostus 1968/76 5 000 2 000 413 2 796 92 6
7
Kirkonkylä 33 rinn. saostus 1975 5 400 .1 100 722 2 421 95 93
.jiunatt ioppilaitos 34 ritm. saostus 1974 265 130 86 61 87 83
F’ulj järvi
Kirkonkylä 31 jälkisaostus 1974 1 500 525 547 1 270 90 87
Pyhiiselkii
Ilajaiiaslahti 31 teh.lanjnikko 1966/76 500 100 200 1 120 82 22
Iäiäkkylä
!,airsiikko 1 31 laosnikkopuhd. 1966 350 150 50 230
50 33
aianikko II 31 teh.lammikko 1966/74 800 250 250 750 47
26
Risivaara 41 luisnikkopuhd. 1969 250 100 20 100
‘Iohiuaj 0 ry i
kirkonkylä 31 rinn.saostus ]978 3 000 1 250 521 1 620 94 91
Uusi—Värtsilä 32 Lineytysojasto 1977 300 75 27 266
Iisipuvaira
kri konkylä 31 laiiunikkopuhd. 1968 600 150 120 850
88 56
1 t insi
lananikko 1 31 teh. luijunikko 1966/75 800 320 245 1 200 77 90
Lininikko 11 31 laimnikkopuhd. 1967 600 240 10 100 8
8 27
Vesiuiri
Kunta
Ikihö i stwno
WJP1ON LÄÄNI
1 97
Lait. Puhdistus- Jäteveden- Jätevedenpuhdistamon Jiitevedenpuhdistamon Käsittelytelio 1
tunn. menetelmä puhdistwnon mitoitus nykyinen kuonnitus (ilman ohijuoks.
valm. vuosi avi m3/d mVd flSO BHk7 P
Ktiop i Oli VeSi1) i ir j
Kliopi 0
Luut on i ciii
Ri istavesi
Vaajasalo
31 rirm.saostus 1974 105 000 44 000 22 070 65 000 90 89
32 rinn.saostus 1970 500 200 65 400 83 70
33 rinn.saostus 1965 320 160 60 195 90 85
Iisalmi
Vuohinienii 31 rinn. saostus 1974 21 500 8 000 4 512 14 540 95 9
2
lkltosairni 31 teh.lannnikko 1968/78 1 800 585 115 1 180 31
85
Suonenj ok i
Keskusta 31 teh.lanmiikko 1967/75 7 000 2 800 2 106 4 949 74
79
Varkaus
felitonjerni 31 kem.selkeytys 1972 31 000 16 000 10 204 22 100 59 91
Juuikoski
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1974 2 500 1 150 650 2 150 8
7 89
Miruruvesi 32 rungaskruiuvu+ 1967 550 150 228 530 8
5 73
rinn. SaoStus
Säynoinert 33 rinn.saostus 1971/76 500 200 48 280 76 4
4
Kauvi
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1970 750 300 340 1 372 88 8
7
Kart tuki
Anttila 31 teh.lariurrikko 1968/78 1 000 500 300 926 74
79
Kuilele
Kirkonky]Li 31 rirrn.saostus 1972/78 1 300 400 317 1 366 78 63
Kiirruvesi —
Kuorevirtu 31 rinn.suostus 1975 10 000 2 350 1 515 3 650
89 91
Lapinlulit 1
Keskusta 31 rengaskanava+ 1976 39 000 3 500 3 675 3 250 99
97
rinn. saostus
Lep1iävi rta
kirkonkylä 31 rinn.saostus 1976 5 000 2 200 1 767 3 990 76 7
2
Sorsakoski 32 rinn.saostus 1972 1 000 260 465 1 250 89 8
0
OutukiDnpu Oy 33 rinn.saostus 1962 800 200 208 500 97 9
6
Maui i nka
Pajuirierni 31 rinn. saostus 1969/78 1 000 600 205 875 89 86
NiL,iä
Kirkonkylä 31 rinn.suostus 1973 3 600 1 350 910 2 950
98 86
Pio aves t
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1973 3 000 750 615 2 335
87 84
Rautuiaii1ii
Kirkonkylä 31 kem.selkeytys 1973 2 000 900 496 1 505
69 88
Rautavaara
Kirkonkylä 31 teh.larrnnikko 1962/76 850 400 425 1 065
81 96
Sii tinjärvi
Vuorela 31 kein.selkeytys 1973 2 500 1 100 1 557 3 300
77 92
Jynkänniemi 32 rinn.saostus 1975 6 700 2 200 1 988 6 800
79 84
Rissalan varuskunta 33 rengaskanava+ 1967 1 200 600 168 600 89
93
Tifin. saostus
Soriku 9 cvi
Kirkonkylä 31 teh.luriikko 1968/76 800 400 18t) 1 245 67 66
Sukuva 32 tuli. Iarnnikko 1970 500 100 71) 420 67 80
Sirkevan vankila 33 teh.lwmnikko 1971/76 1 070 480 250 90 77
77
Tervo
Kirkonkylä 31 teh.lamikko 1970/76 600 220 152 766 80
70
lui ran erin
KirkonkyLÄ 31 teh.lannnikko 1975 2 200 600 500 1 366 69 74
Var])u tsILin.ti
k irkorikylä 31 tvh. lwwn.ikko 1965/ 78 1 100 495 270 1 390 74
78
Vehnnersulrni
Kirkonkylä 31 rimn.suostus 1974 750 140 95 462 93
79
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L1 Lait. Puhdistus— Jäteveden— Jiltevedenpuhdistamon Jätevedenpulidistainon Käsittelyteho %
Vesipiiri tuon. menetelmä puhdistamon mitoitus nykyinen kuonuitus (ilman ohijuoks.)
kunta vaim. vuosi avi m3/d m3/d as. B11K7 P
Piihdistamo
Vesanto
Kirkonkylä 31 teh.lauuuikko 1969/76 800 300 190 700 87 93
V wremä
Kirkonkylä 31 teh.lanunikko 1970/78 2 150 500 400 1 200 73 87
Vosipi iri
Kunta
Ikijidi stujio
KLsK1-suatnN LANI
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Lait. Puhdistus- Jiiteveden- Jätevedenpuhdistann Jätevedenpuhdistamon Käsittelyteho %
tunn. monotelmit puhditanion initoitus nykyinen kuonnitus (ilman ohijuoks.
vaim. vuosi avi in3/d ni3/d as. 011K7 P
41 rinn.saostus 1973/80
31 rinn.saostus 1973
31 rinn. saostus 1978
31 rinn.saostus 1975
32 rinn.suostus 1977
41 teh.laniniikko 1971
31 rinn.saostus 1975
31 rinn.saostus 1972
31 kem.selkeytys+ 1966/73
lanunikoint 1
32 teli.lamaikko 1971
34 lwiinikkoptihd. 1963
31 rinn.saostus 1975
31 kem.selkeytys 1974
31 inleytysojasto 197]
3] rimi.saostus 1974
1) jiilkisaostus 1975
31 rinn.suostus 1972
41 rinn.saostus 1974
31 jälkisaostus 1975
31 rinn.saostus 1977
31 rinn.saostus 1976
31 rinn.saostus 1975
3] jälkisaostus 1975
31 riiui.suostus 1963/72
41 rinn.saostus 1978
41 rinn.saostus 1972
31 rinn.saostus 1973/75
41 kein.selkeytys 1974
3132 5600 83 81
3 244 10 658 88 86
187 1 050 88 92
242 700 89 94
692 1 806 48 76
172 523 90 85
657 2 290 85 89
3137 7080 71 93
712 1 600 89 97
49 210 72 15
230 840 90 87
139 457 79 96
82 550 60 43
304 899 94 90
687 1 745 92 93
360 1 194 8$ 90
115 420 93 80
996 5 443 92 87
44 276 93 87
210 823 93 78
686 1 856 95 93
218 1 050 94 95
547 1 70t) 75 74
119 245 81 88
930 4 200 94 92
67 277 79 90
150 430 49 66
147 000 50 900 27 961 81 289 70 90
5000 2200
Kosk i-Suonicn ves ipiiri
Jyväskylä
Neniinienii
Suolahti
Keskuspuhc1itanio
itiiwkoski
Koskuspuhdistaino
1 Iank;jsa 1 ml
K i ikorikylä
,\sumanseutu
Joutsa
K i rkorikylä
Kwmunkoski
K irkonky] a
Karstula
Kirkonkylä
Keuruu
Ja:mkonsuo
Ristijoki
Kajoton
Kinnula
Kirkonkylä
Kiv ijä ivi
Kirkonkylä
kung inkwigas
Ii uusiin
Korrnevtn 1
Käi kk1I isky] J
Koi]uilu]iti
Ki rkonkylä
Kuluuuio unen
Kirkonky 111
Kyvj 1
kirkonkylä
Lu itkua
Koskospiihdistuuno
Loi voruniik 1
Ki rkonkyl ä
MuIt io
Kirkonkylä
Muu rajua
Ku i’konkylä
Petaj ukes 1
Ki rkummkylä
1’ itit i iiIas
Ki rkoiukylä
1’y1konnik 1
Kirkonkylä
Suur ii ärvi
Koskuspuhdi Stuuuio
Sinua man
km mkonkylä
Toi i,ik ku
Kirkonkylä
10 800
500
800
2 160
650
3 000
7 550
1 800
1 000
1 100
1 000
500
900
1 700
1 700
600
5 000
270
1 040
3 000
2 000
1 500
265
3 800
310
500
5 700
260
420
650
220
900
4 800
750
200
460
310
300
400
720
350
500
2 100
93
340
1 300
900
860
84
815
85
150
200
LA»JI lait. Puhdistus— JUteveclen— Jätevedenpuhdistasion Jiltevedcnpuhdistnmon Kiisittelyteho %
yiiri twrn. menetelmä puhdistauion mitoitus nykyinen kuoniiitus (ilman ohijuoks.)
kunta vaim. vuosi avi m3/d rn3/d as. BIIK7 P
lkilidistaino
31 ]amrnikkopuhd. 1969 900 270 111 507 42 48
Vi itasaari
Mustasuo 31 kein.selkeytys 1972 3 300 1 840 1 237 3 803 65 84
201
Lait. lkihdistus- Jäteveden- Jätevedenpulidistamon Jiltevedenpuhdistamon Käsittelyteho $
Vesij1Jri tunn. neneteiniil puhdistamon mitoitus nykyinen kurn,nitus (ilman ohijuoks.)
Kunta vain, vuosi avl m3/d m3/d as. BHk7 P
l’uhd 1 s talo
VAAS\N LÄ?NI
Vaasan vesipi iri
Vaasa
Feino Motel] i 31 rinn.saostus 1973 500 100 74 30 75 33
lLhIpahIieni 31 rinn.saostus 1976 3 000 750 1 262 4 500 88 85
Puola 31 rinn.saostus 1963 5 000 1 260 1 000 5 000 94 86
lVitt 31 rinn.saostus 1971 76 000 22 000 13 060 40 400 84 70
.11 avus
Keskustu 31 rengaskanava+ 1972 4 200 740 1 304 3 760 89 81
rinn. saostus
Kurikka
Keskuspuhdistaino 31 jiilkisaostus 1975 12 000 5 000 1 787 5 250 94 95
Lapua
lapuan Seudun Jiite- 41 rinn.suostus 1975 60 000 8 300 3 778 12 046 92 91
uedunpuhdistwiio Oy
Seinäjoki
Keskusta 31 bioi.suod.+ 1971 112 000 22 200
16 232 24 000 96 92
rinn. saostus
Al ahli und
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1975 1 700 650 263 1 040 91 $7
Voitti 3! rijm.saostus 1972 2 000 325 255 210 95 50
r:inuän sai aala 32 rjjm.saostus 1974 $00 300 260 300 91 80
Aiajiinii
KeskusplLhdistalno 41 jiilkisaostus 1976 4 530 3 250 666 2 350 98 95
Iluajoki
Kesk puhdistamo 31 rinn.saostus 1975 14 000 4 250 1 415 3 330 97 94
Isojoki
Keskuspihdistano 31 rinn.saostus 1976 1 240 375 196 481 85 8
4
1 sokyiii
iusuo 31 Ianikkopuhd. 1974 3 000 800 505 1 630 85 33
Te’vajoki 32 lanunikkopuhd. 1965 250 3 840 34 370 50 61
Ja]asjärvi
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1973/79 5 000 1 400 935 2 962 93 88
Juva
Kirkonkylä 31 rengaskanuva+ 1975 1 750 1 050 657 1 480 76 83
rinn. saostus
Katihaj ok i
Keskus1,uhclistaeno 41 rinn.saostus 1975 11 600 2 650 2 477 5 182 85 6
9
Kai hava
Keskusta 41 teh. lanniikko 1963/76 3 600 1 700 924 3 200 81 90
Kuu rtwe
Keskuspuhdistumo 31 jä]kisaostus 1970/75/79 1 600 730 244 980 96 94
la ih ja
Kesktispulid istuu 31 xcngaskanava+ 1972 3 700 1 230 819 3 0?4 81
rinii. saostus
Lappaj ärvi
Kirkonkylä 41 Lumsikkopuhd. 1972 1 050 360 149 980 44 20
Lehtimäki
Keskikylil 31 imeytysojasto 1971 700 275 100 460 90 50
Maa lahti
Keskiispuhdistano 31 jälkisaostus 1980 2 300 1 130 333 200 97 94
Bcrgö 32 tuh.blo]. 1980 200 90 20 50 74 82
suoda tus
Mustasaur j
Koivu! ahti 31 riim. saostus 1978 600 300 109 640 94 9
0
Scpänkylit 31 teli. lajinikko 1971 1 100 400 904 1 467 74 24
Silva 31 inn. suostus 1974 800 240 133 322 93 91
Niipi 0
Xeskuspididistuno 41 jälkisaostus 1975 4 500 2 100 572 1 225 90 99
Otava nen
K[ikuflkyItI 31 tul. saostus 1970/74 600 130 184 702 96 93
202
Lait. Puhdistus- Jäteveden- Jlltevedenpuhdistamon Jtitevedenpuhdistainon Käsittelyteho %
Vesip.iiri tunn. menetelmä puhdistamon nitoitus nykyinen kuorniitus (ilman ohijuoks.)
Kunta vain, vuosi avl n3/d n3/d as. BFtK7 P
Puhd is taino
Poräse imijoki
Keskuspuhdist45llo 31 rinn.Saostus 1980 900 500 176 780 69 73
Soini
Kirkonkylä 31 rinn.saosttls 1978 750 330 308 570 91 89
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1976 3 200 2 880 560 1 800 69 45
Keskusta 31 lammikkopuhd. 1970 2 500 450 260 700 75 10
Vimpel i
Keskusta 41 irneytysojasto 1971 1 600 400 207 1 296 64 10
Vähäkyrö
Kirkonkylä 41 kmn.selkeytys 1972 1 500 600 332 1 125 77 93
Ietikaarto 41 jilkisaostus 1976 1 200 360 144 360 86 95
Kirkonkylä 31 kem.selkeytys 1972 3 000 1 300 432 647 54 85
VI ihii nnii
Keskusta 41 rinn.saostus 1978 1 700 670 253 1 090 88 73
VI isturo
kirkonkylä 31 rinn.saostus 1978 2 200 880 27? 590 66 80
1htä ri
Keskuspuhclistanio 31 rinn.saostus 1976 6 000 2 450 936 4 295 93 90
Kokko] uji vcsipi iri
kokkula
IIopuikiven1cditi 31 kem.sc]keytys 1975 34 000 20 000 11 750 27 400 60 97
lie tarsua ri
Keskuspcdidistwno 3] jäikisuostus 1979 36 000 23 100 12 830 20 750 96 93
Uus ikaarlepyy
Kc’skus1uhdistuino 31 rinn.saostUs 1974 3 600 1 500 664 2 162 50 43
Lv ä t-v i
Kirkonkylä 31 teh.laiuinikko 1065/78 1 200 300 255 965 74 51
lii IkUI
Kcskuspuhdistamo 31 rinn.suostus 1973 1 500 185 268 1 351 89 80
kurutus
Kirkonkylä 41 rinn.suostus 1975/79 12 000 3 400 620 3 100 96 71
kuut mun
kirkonkylä 31 rian.suostus ]972 1 600 400 450 1 996 95 76
kortesjiIrv
Kirkonkylä ‘11 lanuiikkopuhd. 1970 800 243 287 651 37 36
Kttunhiwv
Kirkonkylä 31 jälkisaostus 1974/80 1 241 281 1 000 82 94
leerijiirvi 32 teh.larnikko 1970/80 300 80 280 590 86 72
Kiilviä
PitkJneva 41 pintavalutus 1974 1 600 500 418 1 260 71 60
estijLirvi
Kirkonkylä 31 ijneytysojasto 1968 300 50 35 223
tohtaj a
Kirkonkylä 41 rinn.saostus 1972/76 500 80 300 430 92 00
P jo t rsaoren ml k
Kekuspuhdistamo 41 teh.laiiunikko 1972 1 400 350 34t) 1 000 39 58
into] wnp i
K i rkonkylil 41 rinn. saostus 1972/75/78 7 500 1 500 908 1 000 96 88
Uctol i
I’kiyrinki 3] pintnvalutus 1972 (300) 56 148 90
L?Ut.N 1
Vi
Elli Li
tihdistanio
OULUN L;iN1
lun vesipilri
Oulu
Keskuspuhdi stano
Dulainen
Lait. Puhdistus—
tunn. mcnete luki
31 ken. selkeytys
203
Jiiteveden- Jiltevedenpuhdistamon ,Jltevedcnpuhdistanon Käsittelyteho $
puhdi s tamon nitoi tus nykyinen kuonnitus (1 linan ohij uoks.
vain, vuosi avl m3/d m3/d as. 911K7 P
1973 120 000 60 000 49 310 95 286 55 8Z
Keskuspuhdis tamo
Raahe
Keskuspuhd istuno
1 laapaves 1
Alarunta
aukipudas
Ki rkonk)’IU
Kiv initui
Ii
Ki rkonkylil
kenipel e
K 1 rkonkyll
kest iii
Ki rkunkyll
Kuivunioini
Aseinakylii
Kuuslullo
Ki rkonkyll
kuka
KL1 rsLniiki
Ki rkonkylii
lirninku
Ki rkonkylii
Lluhos
K 1 Tkoflkyld
PvhL1koski
90 i vii r ilme
OulLulsa 10
kirkonkylil
1’ lipiola
K i i’konkylii
Pudus 10 ry 1
!ollunsuo
Pyhäj ok i
Ii 1]) saari
P)hiifltli
Kirkunkyiii
Rants ila
Ki rkonkylii
Ruukki
Ruukki
TaIval koski
Ki rkunkylii
iyinlvii
Ki rkouky lii
Utajl ry i
Kirkonkylil
V 11,5tt 1
.1111191 ISII 11
K 1 kc’tky 1
41 rirul. saostus 1977 7 000 4 400 1 493 5 150 94 82
31 rinn.suostus 1978 30 000 12 500 5 441 18 279 79 84
31 teh.lannikko 1964/75 2 700 1 200 913 2 073 80 78
31 kem.selkeytys 1977 7 200 2 800 1 365 6 004 62 93
31 rinn.saostus 1973 554 200 376 1 555 97 88
31 teh.lwnikko 1962/75 3 500 320 383 2 330 72 47
31 teh.lauunikko 1965/73 10 000 3 000 1 247 5 763 71 94
31 rinn.saostus 1973 930 218 181 696 91 77
31 ken. selkeytys 1978 500 110 140 468 62 94
31 riim.saostus 1972 7 000 2 100 2 000 8 300 95 80
32 rinn.saostus 1975 1 015 195 80 125 92 80
31 teh.lajrvnikko 1971/76 1 500 500 340 780 76 91
31 teh.lairini.kko 1970/73 10 000 2 000 736 2 050 71 83
31 rinn.saostus 1973 5 540 1 200 83 3 240 83 70
32 rjnn.saostus 1973 395 250 112 220 90 88
33 riim.saostus 1967 500 230 209 460 61 50
31 BMKO—nenetelnil 1968/76 2 400 600 478 2 757 80 39
41 niekaaninen 1966 300 50 80 480 14 23
31 hneytysojasto 1974 5 100 1 020 686 3 280 73 38
31 rinn.saostus 1974 1 470 420 290 1 194 82 62
41 teh.lamnikko 1966/76 800 200 119 626 87 63
31 teh.inieytys— 1971/76 850 250 132 550 98 99
oj asto
31 teh.lan,itikko 1971/72 1 600 300 127 1 205 69 69
31 luninikkopuhd. 1969 2 050 480 909 2 762 66 3
31 ken. sclkeytys 1966/74 1 000 330 258 1 130 47 65
31 lajuni kkopuhd. [971 1 000 480 231 765 it) 0
1964 1 000 600 250 588 75 43
1973 3 310 700 903 1 490 82 78
31 1 huUli 1 kkopuhd
1! ii on. Suosttis
204
LitNl Lait. Puhdistus- Jiiteveden- Jiftevedenpuhdistamon
Jätovedenpulidistwuofl Käsittelyteho $
Vtsipiiri tunn. nienetelmä puhdistainon mitoitus
nykyinen kuonnitus Cilrnan ohijuoks.)
Kioita vaim. vuosi ovi m3/d m3/d
as. B111C7 P
Pulidi stwiio
Vii— Ii
Puh jukkaperil 31 kom. selkeytys 1980 12 37 8 37
ii ikiiniin.ki
kirkonkylä 31 lanunikkopuhd. 1967 500 100 95
630 73 50
Kokkolan vas ipiit’ 1
Liapajärvi
Keskusta 31 rinn.saostUs+ 1968/79 5 400 2 400 744 3
740 83 74
rengaskanava
Ylivieska
Keskusta 41 rinn.saostus 1971/79 20 000 4 100 2 852 7
512 89 79
A tavieska
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1972 1 200 300 220
850 77 88
Kai oki
Kirkonkylä
4O
rinn.saostus 1973 4 500 900 780 2 590 95 84
Ilickkiisärkiit 41 laiunikkopuhd. 1975 1 500 100 10
150
NLviila
Kirkonkylä 41 rinn.saostus 1969/80 15 000 3 300 2 054
4 421 94 69
l>yhiij iirv i
keltunlanipi 31 1annikkopuhd. 1969 4 000 3 500 1 944
3 300 84 67
Rcsdti
Kirkonkylä 41 rlnn.saostus 1972 1 400 440 270 1
120 94 87
Siev i
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1974 1 300 265 207
960 96 63
\sennkyUi 3] imeytysojasto 1980 49 480
USaUt vesit
Ka aani
leuraniemi 31 kem.seikeytys 1975 36 000 20 000 13 820
27 400 78 86
Salmi jiirvi 33 kern.selkeytys 1974 820 500 115 370 63 91
liv rynsalni 1
Kirkonkylä 31 teh.lmwnikko 1979 2 000 600 290
2 630 24 44
Kuhijio
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1979 7 500 3 400 2 305 7
000 8$ 90
1 ‘al totea
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1974 1 700 700 881 1
750 96 95
Kunt leinäki 32 koin. selkeytys 1980 3 400 1 350 637
800 85 92
luo) onko
Kirkonkylä 31 teh.lwnmikko 1969/75 2 500 600 640 2
100 86 89
Risti Jii twi
Kirkonkylä 31 teh.iunmiikko 1979 450 150 232
830 81 91
Se clouno
Ktrkonky]ä 31 rinn.saostus 1975 12 000 2 560 1 770 4 200
47 33
Soottiissal ui
loi vol alaitan 31 teh. Iwiunikko 1974 4 000 800 1 550
4 600 71 95
Si ikoranta 3) teh. iineytys— 1970 1 500 150 150 600 b4
50
o anto
K irkinlylLi 31 rfiui. sautii5 1967 1 lUO 220 412 1
000 53 37
Vatia
Khkonkylä 31 toh.lwrunikko 1967/76 2 700 540 501) 1 300 52
46
Pelso 32 teh.ltmunikko 1980 900 200 225
204 87 91
S:iriiisniemi 33 iarrtnikkopuhd. 1971 250 55 21
155
Ivihainä 34 kem.seikeytys 1964/76 220 90 15$ 155 88
96
Yue 1 t ok i
kirkonkylä 31 rinn.saostus 1973 250 70 164
565 62 27
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LA1NJ Lait. Pulidis tus- Jiiteveden- Jiitevedenpuhdistanion JiItevedcnpuhdi stainon Käsittelyteho t
Vesipiiri twm. menetelmä puhdistainon nitoitus nykyinen kuonuitus (ilnnin ohijuoks
Kcutu vain, vuosi avi m3/d m3/d as. BIIK7 p
Puhd istwuio
LAPIN LU’N1
Lapin VCSipuri
kovan 1 cmi
Keskuspuhdistunio 31 rinn.saostus 1978 37 000 20 000 13 854 34 450 78 87
Ken
Veitsiluuto Oy 33 keni.selkeytys 1980 239 1 440 72 239
1:1 rvi
Keskuspuhdistaino 31 rinn.saostus 1975 10 000 4 000 2 460 11 200 92 8$
Toiiiio
hiqniranta 31 uktiiviliete 1972 23 000
16 000 8 000 13 150
Kanuiki 31 lwnnikkopuhd. 1980 800 240 140 200
A17)cla 32 Iuimiiikkopuhd. 1972 210 70 35 250 60 70
hnoiitck iö
Iletta 31 teh.Ianunikko 1979 500 100 87 230 84 89
inat i
Jvulo 31 rinn.saosttis 1970/76 2 000 600 600 3 500 76 76
Saariselkä 33 teh. laiuinikko 1975 1 200 90 97 200 85 82
K i tt LIII
Kirkonkylä 31 teh.lwnnikko 1971/73 3 000 1 000 550 1 800 75 9
No 1 ali
kirkonkylä 31 rimi. saostus 1976 2 000 980 600 1 660 91 80
Sieppijäni; 32 teh.lanunikko 1980 600 390 70 390
Pelio
Kirkonkylä 31 teh.lamikko 1970 2 500 1 100 1 120 2 219 75 95
Pos jo
Ahola 31 teh.Iun,nikko 1969/79 600 200 440 1 500 64 90
RiJ1Konky1ä 31 rinn.saostus 1980 1 000 400 530 1 770 57 14
kovan einen mlk
Muurolu—Fiiruis 32 rinn. saostus 1972 1 600 625 337 1 700 84 88
PelJijiiskoski 34 rinn.sostus 1977 1 500 480 167 211 95 93
Saha
Kirkonkylä 31 teh.lanunikko 1969/79 2 000 400 520 2 027 70 69
Simo
Asetiianseutu 31 rinn.saosttis 1972 2 000 600 335 600 83 66
Sodankylii
Kirkonkylä 31 teh.lairmiikko ]973/76 6 500 3 000 2 868 7 314 77 82
Syvdlalit i 33 Januuikkopuhd. 1970 250 300 25 267
Vuotso 35 teh.lwmnikko 1978 60 67 124 80 51
Ten’ola
Kirkonkylä 31 rinn.saostus 1974 2 000 400 308 911 82 87
Urshoki
Kirkonkylä 31 teh.laitunikko 1976 400 120 143 476 12 30
Yi itotiilo
Meitosjärvi 31 rinn.saostus 1975 350 60 17 90 85 53
Kirkonkylä 33 rinn.saosttts 1972/74 5 400 1 120 800 1 880 95 8
6
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OOJ
TIETOJEN KERUULOMAKKEET V. 1980

______
VESHALLITUS
1 VESILAITOS
VESIHUOLTOLAITOKSET 31. 12. 1980
LIITTYJÄT
31. 12. 1980
VEDEN
KÄmÖ
V. 1980
lalousveden osuus oman jakelualueen vedenkulutuksesta
Teollisuusveden OSUUS
Julkisten laitosten käyttäma vesimäara
Yleinen kulutus
Vesilaitoksen ,ntikunta Kunnan rio Laitos n ci
1 1 1 1Vesilaitoksan omistajan nimi
Huolehtii myös v!emänlaltokseSta
.
(lomake 3 VIEMARILAITOS)Vesilaitoksen vaikutusalue (taajem.
Vesilltos on omistussuhteiltaan
j kunnallinen f}ollisuuslaitoksen [7iraalan. varuskunnan tms.
—
yhtymä. Ei hyväksytty yleiseksi vesi- ja viemänilaitokseksi vuonna 19
YLEISTÄ 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
. liittyjmanO as.Vesijohtoon liitettyjen kiinteistöjen esukasmäärä vesilailoksen sijaintikunnessa
Liittyjt muussa kunnassa, kunnan nimi
— liitty(m.br as.
LLiittyjämäärä muissa kunnissa yhteensä
Vesilaitoksen liittyjämäärä yhteensä
pohjavelta m’ pimavenä m’ yhleensa miOmalta ottamolta verkostoon pumpattu vesimäarä
vuodessa
—
—
-—
Edellisestä muille vesilaitoksille myyty vesimäärä
vuodessa (14)
Muilta vesilaitoksilta ostettu vesimäärä vuodessa(ks. kohta 15)
Oman jakelualueen vedenkulutus
Tekopohjaveden määrä edellisesta
m5
Omalta jakelualueelta laskutettu vesimäärä vuodessa
Muu vesilaito. jo’le vetta on myyty kunta
vesimäära ma
Muu vesIa,1os. josta vettä on ostettu kunta
vesimaarä m3
VEDEN-
KULU
TUKSEN
JAKAUTU
MINEN
V. 1980
vesimaara
VH 3401 VESILAITOS
188005295X- 13/41S?/nc1
VESI
JOHTOJEN
PITUUS Valurautaputkia.
Teräsputkia
Asbestisementtiputkie
Muoviputkie
Tunneleita
Muita putkia
Muita putkia
17 Putkia yhteensä
31. 12. 1980. kpl tilavuus yht m
Alasäiliöitä vedenpuhdistamolla
AIasäiliitä verkostossa
Yläsäihöitä
Yhteensä 31. 12. 1980
Rak v. 1980. kpl tilavuus m
V. 1980 aikana rakennetiuja säiliöitä
mk
Vedenottamot ja puhdistamot
—
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Vesijohdot. uudisrakentaminen
Vesijohdot. uusiminen
Vesisäihöt ja pumppaamot
Investoinnit vesilaitokseen yhteensä
VESI
SÄILIÖT
18
19
INVES
TOINNIT
V. 1980
20
KÄmö
JA
KUNNOSSA
PITOKUS
TANNUKSET
V. 1980
21
Palkat sosiaaIi yms. kuluineen)
Energia
Kemikaalit
Maksut muille vesitaitoksille
Korot
Poistot
Muut
Käytto- ja kunnossapitokustannukset yhteensä
O Ks. täyttöohjeet kohta 17
mk
MAKSUT
31. 12. 1980
TULOT
V. 1980
Kulutusmaksutulot
Mittarimaksutulot
Maksut muilta vesilailoksilta
Liittymismaksutulot
Muut tulot
Tulot vuonna 1980 yhteensä
mk/m. alin mk/m3. ylin
Vedenkulutusmaksu
_____________ _______
____________
Perusmaksu
_____
_______________ ______________________
Mitiarimaksu
maksun laatu
Muu maksu
Liittymismaksu
Maksut normaaliomakotitaloa kohden (asuinpinta-ala 100 m2, tontin pinta-ala 2000 m2 ja vadenkulutus 200 m3jvuosi
22
23
24
25
mk/yksikkö ykskkö
— mk/v
Laitoksen johtajan nimi
Osoite 1 Postitoimipaikka puh
Comakkeen t5yttäj8n nimi
— 1 puh

______
VESIHALLITUS
2 VEDEN0TO JA KÄSITTELY
YlEISTÄ 1
2
VEDEN
OTTO-
PAIKKA 7
_______
VESIHUOLTOLAITOKSET37. 12. 1980
dll 3101 VI f)LN ui 10 J’ ,\SriLY
t 1 iO,..
VEDEN
KÄYTTÖ
Ves,iaitoksen nimi Kunnan n o Laitoksen n.o
VedenkastteiylatDksen tai ottarnon nimi
3
4
5
6
m1/d
Vedenottamolta pumpattu raakavesimaara keskimaarin
luvan paivUmflrä
Vesioikeuden lupa vedenottoon
— —
—
Käsittelylaitoksen kaasiteetti
1 Vedenottamolle on oikeus määrännyt suoja-alueen
Vedenattovesistön nimi Vesistötunnus
pintaveSi
7 tekopohjavesi -
7 pohjavesi
nimi
7 toisen laitoksen verkosto
7 ei käsittelyä ilmastus
VEDEN-
KÄSIT
TELY
Kemikaali Kayttömaärä kg/v8 Vedenkäsittelyyn käytetyt
kemikaalit
9 Selkeytys
10 Suodatus
1 1 Muu käsittely .
.
Selkeytystapa
Suoöatustapa
Muu kasittely
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LfUVL VESIHALLITUS
3 vIEMÄrnLAITOS
YLEISTÄ
2
3
4
VESIHUOLTOLAITOKSET 31. 12. 1980
RAKEN
TEET
V. 1980
5
6
Laksn oSisian nimi
Osoi te
Lomakkio, Isyllaan nimi
‘.11 1 u .l 11];
_
--
Vemarilailoksen siaintikunia Kunran n o Laitoksen n 0
Vemariljilcksen omistajin nimi
- Huolehtii tniyos vesilaitoksen
(lomake 1 VESILAIIOSI
Viematilaitoksen vaikutusalue (taalamal
Viemärilaitos on omisjssuhtemltaan
—
kunnallinen
—
-
— jteollisuusl&toksen
—— ]uairaalan. varuskunnan tms
yhtymä. hyväksytty yleiseksi vesi- a viemarilaitokseksi vuonna 19
UInYJÄT
37. 12. 7980 Ilittyiamaara asViemänin liitettyjen kiinteistöjen asukasmaära viemärilaitoksen sijaintikunnassa
Liittyjat muussa kunnassa, kunnan nimi luttylamaara sa
,----.-.---.---------—
.---,-- -------..-—
---.-
Liittyjämäärä muissa kunnissa yhteensä
.........‘
Viemärilaitoksen liittyjämäärä yhteensa
...
kpl
Jätevedenpuhdistamoiden lukumaärä
.
_Jäteveden purkupaikkaria on toisen laitoksen viemäri
laitoksen nimi
VIEMÄRIT
V. 1980
7
8
9
10
11
as
55
m3 vuodessa
m3 vuodessa
pituus 31 12 1 979. m rakenn. v t 980 m pituus 31 12 1980. m
Betoniputkia
......
Muoviputkia
.
.
.
.
—
.
-
-
-
—
-
.
Tunneleita .
. .
,
1
Muita putkia L...
—
__________
Putkia yhteensa
.
—
—
—
—
Snkaviemareita. m Jateveism,myi m Sadevesiviem m
Putkien jakautuminen
Ks tayttdohleet kohta 10
P tiliiimplikki puh
puh
INVES
TOINNIT
V. 1980
KÄmö
JA
KUNNOSSA
PITOKUS
TANNUKSET
V. 7980
MAKSU
TAKSAT
TULOT
V. 7980
PUHDISTA- 16
MATTOMAN
JÄTEVEDEN
PURKU
VIEMÄRIT
BHI(, kg/d
Pulidistamatlomaii jatevcderi ;tekuormu
________________
ätkuorm tviuitu
-
—
-
Viemarit, uudisrakenlamiri r’
......
.....
-
Viemarit. uus,mtneii
]ätevcden pumppaaniit
Jäteveden putidisiarnot
Investoinnit viemaiiIrt. kseon yhteensä v. 198012
mk
Palkat (sosiaali- yms. kuluineen)
Energia
Kemikaalit
Maksut muille viemärlaitoksille
Korot
Poistot
Muut
Käyttö- ja kuniiossapitokust. yhteensä13
14
15
kayttomaksu. mk Ittvmsmaksu, mk
Jatevesimaksut 31. 12. 1980
mk
Käyttömaksutulot
-
— ••.
.•
-
Luttymismaksutulot
Maksut muilta viemärilaitoksilta
—
—
Muut tulot
Tulot yhteensä
Purkuvesistun nimi Vesistolunnus
•
.
. 1 LL•.
.
. L L
-
1
JÄTE
KUORMA
as
17
m/d
kok typpi kg/d Kok toslo’ kg/d
VESIHALLITUS VESIHUOLTOLAITOKSET 31. 12. 7980
m
3 Jatevedenpuhdtstamon mitoitus
.
4
5
.aitos n
PURKU 6 Purkuvesistön nimi
VESiSTÖ
PUHDIS
TUS ME
NETELMÄ
JÄTE
KUORMA
10
DHK, kg/d Kok typpi kg/d Kok loslori kg/d
Puhdistamolle tuleva jatekuorma .
Vesistöön purkautuva atekuurma
Jatekuorma arvioitu
VII J.lJ.’ ].t’ uili’IflIUi 1;Ai
4 JÄTEVEDENPUHDISTAMO
YLEISTÄ 1 Viemarilaitoksen nimi
2 Jätevedenpuhdistamon nimi
Kunta n o
MITOI
TUS
KUOR
MITUS
as
m/d as
Omalta viemärilaitokselta tuleva kuormitus
Muu viemärilaitos. jolta tulee atevetta puhdistamollu
Jätevedenpuhdistamon kuormitus yhteensä
m5/d
Puhdistamon ohi juoksutettiin jätevesiä v. 1980
Puhdi stusmenetelmä
Vesistoturnus
7
8
9
Jäteveden käsittelyyn
käytetyt kemikaalit
ja mäarät vuodessa
Lietteen käsittelyyn
käytetyt kemikaalit
a määrät vuodessa
Kemikaali Kayttömaarä kg/v
Kemikoati Käyttomaara kg/v
